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L O S G R A N D E S T R I U N F O S D E L 
D E R E N B U E R 
G E N E R A L 
E N M A R R U E C O S 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
A LOS 
tos intelectuales abandonan a d o n Melquíades 
Hispano americanismo 
T R I O F O S D E L <;E>'ERAU V I B R A M E ARTICULO DE " E L LM 
' ^ D ^ t i e m b r e 27. 
MAD^1::, TTorfitiíuer. alto coiaisa. 
El en el Africa Septentrional 
MPp1 sistema por él adoptado que 
n combinar la política con 
^ ler i iones militares, está dan. 
* pitidos satisfactorios en sumo 
Boto Comisarlo que al avanzar 
sirre de los auxiliares 
,s 1 nosible a fin de eviiar une oc 
É(,:ü.rt« la animosidad religiosa de 
que se vuelven fanáticas ifspier¡es 
^ i1ie'nen"'que combatir a tropas 
^ dice que ha comprobado que 
^ í t e sitema podrá ¡vdolantar de 
nSnera muy notable. Varios jefes 
han sometido ya a su autoridad. 
!t!P i r medio de los auxiliares nati-
^ ¿ienes les indican las_ vp", 
Reptar el régimen español 
PARCIAL." 
MADRID, Septiembre 27. 
" E l Imparcial" dedica su editorial 
de hoy a lo que llama la notable re, 
habilitación de los ideales españoles 
eu 1% América del Sur en años re-
cientes. E l periódico funda cu articu-
lo en la celebración del Centenario 
de Magallanes en Chile y la misión 
| especial que lleva a España el señor 
res nativos to-1 Félix Palaviccini, enviado del gobier-
evitar que se j r.o Mejicano. 
"En el nombre del hispauo-portu-
gués Magallanes, dice E l Imparcial, 
vibra la heroica época de nuestros 
conquistadores, mientras que las fra. 
sea pronunciadas por Palaviccini re-
velan la fuerza espiritual de la raza 
española. E l recuerdo de las páginas 
de nuestra'incomparable historia nos 
llena de orgullo, y las palabras pro-
nunciadas por el señor Palaviccini, al 
referirse a las virtudes de los emi-
(je i,egociaciones llevadas a 
Mía: 
i i  l  entajas 
ispa 
Bereuguer 
E L GOBIERNO PROTE.IE 
A G R I C U L T O R E S 
Todos los años tenemos el mismo 
problema y todos los años, pasada la 
zafra, nos despreocupamos de un asun 
to que habrá de renovarse a los seis 
meses de olvidado. \ 
historial a la Catedral, donde serán Si e£to es positivamente cierto¿ a qué 
Inhumadois sus restos. ' U I extrañarnos de que legue un año en que' 
Espérase que el Rey don Alfonso nos veamos más apurados que los an- 1 
asistirá a las ceremonias I terlores. y que. por consecuencia, no 
' l podamos resolverlo? Al cobrar la za-
fra presente ¿se ocupa alguien de que 
la inmediata necesita parte de aque-' 
lias utilidades? Vencidos los - apuros ' 
de hov ¿se ocupan los Departamentos! 
del Estado de pensar en el mañana y i 
de proteger al agricultor, ya que son 
los campos la base de nuestra rique-! 
za nacional? 
No, señor; aquí no se preocupa na-
die, ni grandes ni chicos, de la agri-1 
cultura; todo lo fían al azar y el más ¡ 
desconfiado se convence y tranquili-
za a'sí mismo pensando en la riqueza | 
do nuestro suelo y en la facilidad con 1 
que responde al menor esfuerzo del j 
hombre. 
L o s t r a b a j a d o r e s m e j i c a n o s 
q u i e r e n d i c t a d u r a d e a l i m e n t o s 
I N F O R M A C I O N C A B I ^ E G R A F I C A 
E L CONGRESO POSTAL I M V E R i 
SAL. 
MADRID, Septiembre 27. 
Ya han legado a esta capital la ma-1 
yoría Je los delegados españoles y 
americanos al Congreso Postal Uni-¡ 
versal, pero con pocas excepciones' 
los de oíros países no llegarán antes 
del miércoles. Y a se han ultimado los j 
preparativos para la organización. 
LOí?. TRABAJADORES QUIEREN UN 
DIC1 ADOR DE ALIMENTOS, EN 
MEJICO. 
C1LDAD DE MSJICO, Septiembre 
27. 
I,a confederación de los trabajado-
L A MISION ESPAÑOLA A l ( ENTE-
NARJO DE MAGALLANFS 
MADRID, Septiembre 27. 
L a misión española que tomará par-
te en la celebración del Centenario de 
Magallanes en Chile, ya se ha orga-
nizado y en ella figuran además del 
Ya que tanto malo copiamos de los 
La fuerzas del general 
tfffoximan gradualmente a She-
" m cuya ocupación significará que 
el territorio antes regido por Rai-
'T el bandido, caerá bajo la domi-
nión española. L a única difícil tarea 
^ todavía hay que llevar a^cabo se-
ÍTli ocupación de los distritos de la 
It». donde las tribus se muestran 
^ belicosas. Estas tribus todavía 
¿blan el idioma que prevalecía antes 
J pe ios romanos procurasen infruc-
taosamente conquistarlas. 
r M U N O CON L E R R O U X 
JÜDRID. Septiembre 27. • 
El profesor Miguel Unamuno, ex-' 
¿ector de la Universidad de Salaman-1 
ta ha iniciado un movimiento do tras-
ceadenUd importancia en la política j 
«pañola.; 1 
El doctor Unamuno fué sentenciado 
116 años de prisión recientemente 
por el delito de lesa majestad. 
El profesor ha resuelto separarse 
del grupo Liberal monárquico, presi-
dido por Melquíades Alvarez; y unirse 
í los republicanos presididos por Ale-
jandro Lerroux, declarando que cree 
(¡ue este último partido ofrece mejor 
perspectiva a España. Otros intelec-
tuales Incluso el profesor Luis Sima-
no, de la Universidad Central y di-
putado Rafael Gasset han declarado 
que se proponen imitar el ejemplo de 
iWuno. 
Otros grupos de intelectuales ^an 
deddido abandonar las filas dirigi-
das por Melquíades Alvarez e incor-
porarse al grupq republicano, entre 
ellos los señores Luis de Zulueta, An-
tonio de Hoyos, Villalobos, Sánchez y 
Infante c1on Fernando, los generales 
grantes españoles que van a^Méjico Aguirre, Arriz, Luque y Delaro. 
nos conmueven profundamente. Elspérase que la misión llegue a 
"Ni un solo vestigio de odio queda chile el 18 de Noviembre. 
entre la Madre Patria y sus hijos ya j 
adultos. Los acontecimientos como los 
que se han mencionado producen una 
Estados Unidos ¿por qué no copia-' dad, en donde pronunciaron discursos 
mos lo bueno también Allí no tie-! varios americanos. 
t ías los agitadores amenazaban pene-
trar en dicho palacio, durante la ma-
nifestación que se efectuaba. Se vi-
toreó a Rusia y a los obreros meta-
dürgicos italianos, pidiéndose que los 
establecimientos de comestibles y los 
res meáicanos está preparando maní-1 almacenes se pongan a disposición 
festjciones en la capital, en Veracruz 
y en otras capitales de Estado para 
el demingo a fin de establecer una dic-
tadi-ra de alimentos, con el objeto de 
reducir el alto costo de las subsisten-
cias. 
L a confederación citada es distinta 
y generalmente opuesta a la Federa-
ción Comunista del Proletariado Me-
jicano, que está aliada con los parti-
dos radicales de los países extranje-
ros y particularmente con los Tra-
bajadores Industriales del Mundo. 
St ha convocado a un mitin de los 
Trabajadores Industrias del Mundo 
(I. W. W.) para mañana en esta ciu-
muerte r e p e n t i n a 
Esta mañana falleció repentina-
sente en Monserrate 11, el vigilante 
Santiago Qulntanilla, pertene-
c e a la sección del tráfico, veci-
^ de Príncipe 11. Reconocido el ca-
satisfacción ardiente en España. De 
esta manera las relaciones amistosas 
se robustecen y gracias a estas rela-
cianes el hispano.americanismo llega-
rá a convertirse en una hermosa rea-
lidad. 
" E l rcnacimiéíito del espíritu espa-
ñol se ha acentuado más en los países 
hispano-americanos que en España; 
pero aquí también se desarrolla con 
gran actividad. Recientemente el in-
tercambio del cemercio ha creado nue-
vos vínculos entre España y la legión 
de jóvenes naciones que hablan su 
lengua mientras que la misión que 
va a Chile presidida por el Infante 
don Fernando servirá para evocar los 
gloriosos días del pasado. L a visita 
ce un barco de guerra a Cuba, Puerto 
Rico y otros puertos hispano-ameri-
canos servirá también para consoli-
dar la unión espiritual entre España 
y las naciones del otro lado del Atlán-
tico." 
IMPORTANTE ROBO EN LISBOA 
LISBOA, Septiembre 27. 
E l salón dedicado a la Numismática 
de la Biblioteca Nacional fué allana-
do anoche y se sustrajeron de él más 
de cien monedas de oro de inestimable 1 
valor. 
ALTO COMISARIO EN MOZAMBIOUE 
LISBOA, Septiembre 27. 
E l señor Brlto Camacho, ha sido 
nombrado alto comisario portugués 
en Mozambique. 
LA ACTIVIDAD D E W E Y L E R 
MADRID, Septiembre 87. 
E l Duque del Rubí y Marqués de 
Tenerife, Capitán general Valeriano 
Weyler, aunque nonagenario, no está 
satisfecho con el mero cumplimiento 
df sus deberes rutinarios y ha decidi-
do salir par..1. el Noroeste ue España 
a fin de tomar parte en las mauiobri.s 
militares que allí se celebran. 
Posteriormente se fropone dirigrse 
a Cartagena para inspeccionar las 
prácticas de artillería. 
M e n o r e s d e t e n i d o s 
Esta madrugada fueron detenidos 
por el violante 765 Juan García, seis 
menores de los ocho que se han fuga-
do de la Beneficencia. Nómbrense los 
menores Agustín Marcial, Enrique 
Novoa, Luís Valdés, Cecilio Asqué, 
Je sé Antonio Moya y Alfredo arcía, 
•os cuales han sido*"nuevamente re-
cluidos en dicha Centro benéfico. L a 
detención se llevó a efecto en la es-
quina de Concha y Luyanó. 
R o b o d e r o p a 
También participó Felipe Domín-
guez, de Morro 28, que le habían ro-
bado ropa que ' estimU en setenta 
pesos. 
uen problemas tan difíciles cono el 
nuestro, y sin embargo, acaba de de- j 
cretarse, con regocijo y aplauso gene-1 
ral. que el Banco Federal dé atención ! 
preferente a los asuntos agrícolas y j 
que los préstamos con destino a fo-1 
mentar cultivos y a desarollar labo-1 
res de campo, se faciliten por sobre' 
toda otra operación bancaria. • I 
SI eso lo hace un país que tiene 
mucha y muy variada riqueza y que 1 
no depende de un solo factor indus-1 
trial o agrícola, ¿qué no debiéramos,' 
hacer aquí que no contamos sino con | 
el campo para soportar las enormes | 
importaciones que hacemos (porque j 
nada producimos) y los cuantiosos ¡ 
gastos con que sostenemos en el ex-1 
tranjero el cartel famoso de nuestro 
espléndido derroche? 
Hay que proteger la agricultura yi 
hay que estudiar con algún mayor de-j 
tenimiento el problema anual de las 1 
Georgo K. avis. organizador de esa 
rama mejicana de los Trabajadores 
Industriales ha abierto sus oficinas 
aquí y al parecer está bien provisto 
de dinero. 
CENSURA ANTICONSTITUCIONAL 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 
27. 
Las acusaciones publicadas de que 
se^ha establecido una censura de las 
noticias para la prensa por el cerero 
de la capital de Méjico, han sido cau-
sa de que el gobierno anunciase hoy 
que ne ha ordenado que se haga una 
Investigación, y que en la eventuali-
dad de que se comprobasen las acu-
saciones se dejarían' cesantes a los 
responsables, hiendo así que la cen-
sura de la prensa es anticonstitucio-
nal. 
del pueblo bajo un Dictador de sub 
histencias. L a bandera negra y roja 
comunista ondeaba en el balcón mien-Iruv. se pronunciaban los discursos, sin 
a-teración ninguna del orden público, 
por lo cual las autoridades no inter-
vinieron. 
Osambleas del mismo género-se ce-
lebraron en los centros de los obreros 
industriales mundiales de la Federa-
ción Comunista del Proletariado Me-
Jecano; organización ésta la más vio-
lenta de todas. 
La manifestación de ayer fué orga-
nizada por la Confederación Obrera 
rl-j la Región mejicana( la cual se 
compone en su mayor parte, de los I 
elementos moderados; pero los jefes 1 
más radicales se aprovecharon de la 
oportunidad para arengar a las que 
t o a r o n parte en la manifestación. 
oradores radicales penetraron en 
el palacio cuando la guardia estaba 
desprevenida, permitiendo la entrada 
al grupo de radicales en la creencia 
de que se trataba de una comisión 
fe los manifestantes grupo que se di-
rigió inmediatamente al bancón para 
arengar al pueblo. 
además de abogar por la revolución 
sccial y la dictadura en la subsisten. 
1 ia, se dirifirieron ataques a la legis-
latura nacional y al Tribunal Supre-
mo. Algunos de los oradores decla-
raron que dos bombas están prepara-
dar. para cada periódico de la capital, 
tildados de 'órganos del capitalismo y 
1 enemigos de los obrero"'. 
ARGENTINA ADQUIERE} BUQUES 
D E GUERRA Y AVIONES MILI-
T A R E S 
BUENOS OIRES, Septiembre 26 
E l gobierno argentino está en nego-
ciaciones con el de Italia para la ad-
quisición de dos cruceros de gran 
porte y cien aeroplanos, según los pe-
riódicos de esta ciudad. Dicha noticia 
uo ha sido confirmada ofcalmente. 
E L SUCESOR DE CAMBON 
PARIS, Septiembre 27. 
Paul Paleologue, ex-Secretario ge-
reral del Ministerio de Estado es men-
cionado prominentemente en los pe-
riódicos de París como probable su-
cesor de Paul Cambon, embajadoi 
francés en Londres. 
POLONIA Y LITUANTA 
VARSOVIA, Septiembre 27. 
Polonia ha recibido de Lituania una 
nota en que se expresa el deseo de 
reanudar las negociaciones de paz. 
L a nota sugiere que los polacos y 
los lituanos se dirigen a lados opues-
tos de la línea de Foch. 
E l Príncipe Capieha, el Ministro de 
Estado polaco, en la contestación que 
intenta enviar a Lituania el lunes, 
acepta en términos generales las pro-
posiciones lituanas. 
E L CONGRESO DE LAS R E P U B L I -
(AS CENTROAMERICANAS. 
SAN SALVADOR, Septiembre 27. 
Anunciase que el Departamento In-
ternacional de la Unión Centroameri-
cana ha resuelto posponer hasta «I 
| cinco de Noviembre el Congreso de 
i las Repúblicas Centroamericans qq© 
debía celebrarse en la ciudad de Gua-
teir.aia el 12 de Octubre. 
MANIFESTACIONES COMUNISTAS nafras. Si en alguna ocasión el go^ 
bierno desampara al productor de azú- i EN L A C A P I T A L D E MEJICO 
car y lo deja entregado a sus recur- (JIUDAD DB M E j I c o , Septiembre 26 
por ello se desmaye, que no I violentas ^ n g a s pidiendo la re-
1 volucón social se pronunciaron ayer 
ante nutrida multitud y desde el hal-
os, no a n
faltarán entusiasmos ni se carecerá 
de felices iniciativas, alguna de las 
cuales habrá de merecer la atención 
de los poderes públicos y provocar 
una protección gubernamental como la 
míe prácticamente hemos visto en los 
Estados Unidos. 
Si copiamos los bailes y las barras 
y los cabarets ¿por qué tío hemos de 
copiar también esa deeididií- protec-
ción a la agricyltura? 
Querer es poder. 
G. del R. 
cón central del Palacio Central, mien-
" R o b T d r p r e n d a s 
Pedro Pablo Parra, vecino de Se-
rrano número 90, participó a la po-
licía, que durante esta madrugada le 
habían robado prendas por valor de 
750 pesos. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C L X X X V 
E L SEPTDIO CENTENARIO DE LA 
C A T E D R A L DE BURGOS Y E L 
TRASLADO DE LOS RESTOS D F L 
CID. 
BURGOS, Septiemzre 27. 
Han empezado aquí los preparativos 
para celebrar el séptimo centenario 
L a 
de la colocación de la primera pie Ira 
wer no presentaba lesiones exter- ¡ de la catedral en esta ciudad, en 1221. 
'A Ignorándose la causa de su muer-
te. . * 
Q cadáver fué entregado a sus fa-
lillares. 
Las festividades se celebrarán du-
rante el próximo año, y el programa 
entre otras ceremonias, incluirá -a 
traslación del Cid dosde la casa co'.i-
D E S D E N U E V A Y O R K 
E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X I I 
J* colonia española—aunque no 
J Numerosa—se ha portado bien 
^ visita de nuestro buque a es-
* Playas, Yo, con la Comisión de 
« ti?' ÍUl 1nvltado a tomar parte 
ílloc los llomenajes. No asistí a 
'iitartPOr(ÍUe causas ajenas a ral vo-
N.̂  y 6 obligaron a ausentarme de 
ro l ' Hablemos ahora de asun-
¿,1 beiacionado3 con la permanencia 
rrearCo en aguas americanas. 
> que el recibimiento tributado 
C í V entusiasta 
iítoH^ s~"excePción becha de las 
^ sílefrlladie Se elltera de lo 
Ûdo a un barco extranjero 






'ro -0" ;."!,lue. en estas 
fcUmí^1 ver' entre Ia 




en los mástiles 
^ nacionalidad. E l 
Francia... Las gentes se 
a mirar unos momentos, y 
. ¡bonito torpedero!...• 
siguen su camino, v lo 






l?*' V Un Tn c1nco nnUones de al-




encargan de tras 
las notas de ac-
^ t L y 61 a - -
^ 19 r¿aa tJacei1 ^y^das peregri 
lástima que el 
mor a las cosas 
itH ̂  raza h» ' ¡Jila. no ae ^igen sajón, fría, ta 
trâ U?rriara el incensario en 
de p i o n e s rancias. L a his-
Jo bient:v!0pa en América—enten-
sufrido su eclipse des-
Ja ^da .^tados Unidos nacieron 
d*» 1 Pen(liente- Todas las 
Como n, con<iuist.adores pasa 
. ráfagas apare cuando Washing-
^ ÑW£nd,era de ̂ s caudillos. 
C/,1,1üvenletBalboa 0 Magalla-
C > de'ia tre el mortecino res-
S r ^ f,LPenumhra lejana, y. ro-
Sr6urge i i5' m,rlfica, esplen-
^ *v!̂  ,osa Libertad arras-
5 i e,1trCCf;es diosos que Ja 
^"fo hasta el islote de una 
V ^^reso 
*»! L^rramo110,Vino de allende el 
^ ¡ ^ o ermi, por 108 ámbitos 
y r«cha7aUna f ivilización es-
' casi >r^n las costumbres 
medioevales, de pue-
el libro inmortal 
la obra, como oro en paño, estas pa-
labras: "han de ser los historiado-
res puntuales, verdaderos y no nada, 
apasionados, y que ni el interés ni el 
miedo, el rencor ni la afición no les 
haga torcer del camino de la verdad, 
cuya madre es la historia, émula del 
tiempo, depósito de las acciones, tes-
tigo de lo pasado, ejemplo y aviso de 
lo presente, advertencia de lo por-
venir." Quiero hacer de tan sublime 
pensamiento la norma de todos mis 
actos, v así diré que el •'Alfonso 
X I I U ' fué bien recibido ñor la colo-
nia que el comandante González Bi -
llón v otros de los oficiales del bar-
co fuerrrí invitados a almorzar a 
bordo del vapor insigiva de la esc'ia-
dra americana, que... lo que se afir-
ma del entusiasmo del pueblo ame-
ricano' es puro "canard". 
Los americanos han hecho con 
a g i t a c i ó n i r l a n d e s a y e l a y u n o 
d e l A l c a l d e d e C o r c k . 
No se ha llegado en Irlanda a un estado de subversión en que, por des- opresión de Irlanda por Inglaterra es 
F E L I X DIAZ Y E L GORIERNO F E -
D E R A L MEJICANO. 
VERACRUZ. -Septiembre 27. 
Noticias recibidas aquí de la región 
de Nautla, donde reside el general 
Félix Dfa^ dicen <iue este ha estado 
conferenciando con todos los genera-
les que íintes estuvieron a sus órde-
nes con el objeto de hacer arreglos 
para defenderlo contra la actitud hos-
til del gobierno federal. 
Se acordó en la conferencia que el 
general Diaz no saldría de Méjico por 
ningún concepto y que debía ser tra-
tado de la misma manera que los otros 
1 rebeldes que ayudaron a derrocar el 
régimen de Carranza. Cualquier cri-
men que se le impute a Díaz, sólo 
podría definirse por un tribunal espe-
cial, el cual, se arguye, debería deci-
dir la parte que corresponde a Díaz 
tu el asesinato del Presidente Ma-
dero. E l general Díaz insiste en que es ¡ 
inocente de todos los crímenes que se 
le imputan y *ue tiene perfecto dere-
cho a permanece^ en Méjico a pesar 
de que ol gobierno ha pedido que se 
declare rebelde o salga del país. 
Decíase que la única concesión que 
el gobierno ha hecbo a Díaz ha sido 
LOS TRIRUNALES INFANTILES EN 
ESPAÑA. 
WASHINGTON. Septiembre 27. 
España va a imitar el ejemplo de 
los Eí-tados Unidos, estableciendo tri-
bunales infantiles, según la teoría d» 
que los niños delincuentes no deben 
se" tratados como criminales, segúu 
ha declarado esta noche el Departa-
mento del Trabajo. 
bles que modelaron a su gusto las 
castas y los privilegios. Permitidme 
que aseste un golpe de muerte a 
Don Quijote. Ahí queda, sobre un 
montón de fango, reducido a cenizas. 
Sólo guardaré de Que no ha desistido de ou intentona 
'1 de dirigir la palabra a loo Sin Feiner, 
total levantamitinto contra Inglaterra 
gracias a la influencia extraordinaria 
que el Sumo Pontífice, el mismo Obis-
po de Dublin y hasta el Arzobispo do 
^iii -tralla, Maunix, ejercen en Irlanda. 
E l Papa aconsejó a Mannix modera-
ción cuando quiso desembarcar en 
Dublín, después de haberse puesto en 
contacto y acuerdo con Eamonn de 
Valora, titulado Presidente de la Re-
pública de los Siun Feiner, en New 
York; y aunque no pudo desembarcar 
en Liverpool y de allí en Dublín, u)-
nic se proponía, porque un buque 
de guerra iugrlés lo sacó del barco en 
que iba y lo dejó cerca de Southamp-
ton y de allí fué él p^r su voluntad a 
Londres donde está, todavía parece 
con quienes simpatiza proiundameute 
no solamente como irlandés, sino co-
mo germanófilo de que lo tildó públi-
ca y recientemente el Presidente del 
Commun Wealth de Oustralia, Mr. 
Hughes, porque dijo el otro día a 
unos noticieros de periódicos, en Lon-
rives, que si él fuese a Dubliu pronun-
ciaba palabras de cordialidad a sus 
v.cnciudadanos. 
En cambio el Obispo de Corck, de 
cuya población, situada en el Sur do 
Commun Wealth de Australia. Mr. 
Swiney que ha llegado a los 45 dias 
de ayuno-suicidio, se pone, en una 
carta que ha escrito al "Times'* de 
Londres el dia 20 del actual, al lado 
oe los Sinn Feiner y contra el Gobier-
IiO. 
1 Dice ese señor Obispo, Cohalan, en 
el • .il caso del cobarde asesinato del Co-
. español lo mismo, o quizás ( runel Smith por los Sinn Feiner, moti-
menos que con otro buques. Durante vado por haber pronunciado severas 
la enerra visitó rota?; asnas un ba-co j censuras contra éstos, "que iududa-
de guerra francés. Había entonces 1 blemente el Gobierno inglés es res-
motivo^ narf entusiasmarse. Los neo- j ̂ onsable de ese asesinato porque dejó 
no se dieron cuenta de al Coronel en su cargo militar der--
no vamos a entender prr j j,ucs de su deplorable discurso". Este 
cincuenta nersonas míe ( modo de razonar y de disparar silo-
gracia, el clero del Sur de Irlanda, 
mantiene los ánimos de los Sinn Fel-
aes. 
Pero, siguiendo en esa equívoca ac-
titud, después de disculpar ese ase-
sinato y viendo que el Arzobispo de 
Dublín, con franca y piadosa energía 
condena y abomina de esos asesina-
tos por los Sinn Feinar, ofrece el 
Obispo de Corck el siguiente contras-
te a Ir. disculpa del asesinato del Co-
ronel Smith, hablando de los numero-
sos asesinatos de policías en Irlanda: 
"Estos, han sido condenados, dico, 
por la Gerarquía católica; reciente-
mente, cuando uno de esos policías fué 
asesinado en el mismo atrio de una 
Iglesia, yo mismo impuse un castigo 
canónico r. los criminales, privándoles 
de la asistencia de la Iglesia". 
Do suerte que él sabía quiénes eran 
los criminales y no los entregó para 
m castigo al brazo secular, como 
estaba obligado a hacerlo. 
Hemos hecho esta breve referencia 
del amparo de los criminales por al-
gún Obispo católico de Irlanda, para 
que se vea que no solamente está 
el movimiento Sinn Feiner pagado por 
agite dores Bolsheviki, sino amparado 
por el bajo clero que merece toda cla-
se de enérgicas censuras; y solo se 
oye la voz del venerable Arzobispo de 
Dublin que condena con energía esos 
cobardes asesinatos que los perpetran; 
un mito." 
Y al comparar cómo es tratada Ir -
landa y las otras partes de los Domi-
nios ingleses, "se vé obligado a de-
cir ' que a Irlanda se le trata con 
gran generosidad e indulgencia. 
¿No ha parecido a muchos extraño 
que ía agitación irlandesa haya au-
mentado extraordinariamento después 
POINCARE APOTA A m L L E R A N D 
PARIS. Septiembre 27. 
E l ex-Presidente Poincaré en un ar-
tículo que publica hoy en Le TempS 
apoya enérgicamente ,al Presidente 
Millerand, soteniendo con él que el 
Presidente de rancia debe tomar par-
te n:áy. activa en los asuntos guber-
namentales. 
M, Poincaré declara que bajo la 
(Pasa a la página 2, columna 1.) 
m u e r t e p o r i m p r u d e n c i a 
E n la mañana ae hoy falleció en el 
centro de socorros del Vedado, Teó-
filo Alvarez y Pigueroa, natural de 
la Habana, mayor de edad y vecino 
de Real 92, L a Lisa, a consecuencia 
de las múltiples lesiones que recibió 
al arrojarse de un automóvil donde 
cruzaba, en la callé 23, entre 6 y 8 
una oferta de un salvo conducto para j al tratar de recoger el sombrero qtif 
que se retire a un país extranjero. se le había caído. 
L a e x c u r s i ó n d e l a h p M m 
EXTRAORDINARIO RECIBIMIENTO EN SANTIAGO DE CUBA A 
de la paz? Ciertamente porque olvi-, LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES.—MAS" DE TREINTA MIL 
. que el moumiento contra I - ¡ JQMARON PARTE EN LA MANIFESTACION QUE SE 
LES T R I B U T O . — L A CIUDAD ENGALANADA.—ARCOS DE TRIUN-
FO, LUMINARIAS.—EL MITIN EN E L TEATRO ORIENTE FUE 
COLOSAL.—VISITA A LAS TUMBAS DE MARTI, CESPEDES. ES-
TRADA PALMA Y DE LOS VETERANOS. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, 26 de Septiem 
glatei ra empezó durante la guerra, 
cuando Alemania halló complicidad en 
Ca^ement que pagó su traición en la 
horca de la Torre de Londres; y ese 
movimiento germano-irlandés ha pro. 
sasuido, produjo hasta canciones que 
se cantaban quedamente en Irlanda, 
pero c. voz en cuello en los cuarteles 
alemanes; una de ellas titulada "¡Dios 
salve a Irlanda y a Alemania!" cuyo Santiag0 de Cub 
título tradujo al lenguaje celta de los [ , 1 c 
Irlandeses el Profesor alemán Ku- Dre a Jas •> P- m 
no Meyer. dicendo "¡Dhia saor Eirmn 
agus Almain!" , 
Richard Dawsjpn en su libro " E l te-
rror rojo y el verde'' explica cómo 
al terminarse la guerra por la derro-
ta de Alemania, vino la inteligencia 
entre irlandeses y bolsheviki, y el en-
vío do dinero ruso a Irlanda. 
Y no deben creerse las afirmacio-
n?r, hechas por De Valera en los Es-
tados Unidos de que él no ha recibido 
dinero de Alemania, porque íéspu^s 
del fracaso del levantamiento de la 
asesinos enmascarados en la curva de Pascua Florida de 1916, intentado pa-
vo ron1 nos 
eso. pornue 
neoyorquinos 
sean invitadas a un 
hacer 1* colonia francesa 
baile. E l ruido 
que pudo 
tampoco 
Acâ >o de 
DIARIO nn« 
tener noticia 
]cgfi a oírlos del pueblo, 
leer en los cables del 
Dato se entusiasmó al 
del recibimiento tribu-
al acoraza-
gi^mos con bala en un dignatario de 
la Iglesia Irlandesa que no los apren-
dió ciertamente así cuando estudiaba 
Lógica en el Seminario, explica el 
t̂ do ñor los Americanos 
do esoañol. ;Po- los americanos!... 
Pronto se entusiasman nuestro<; no-
Hticos v bien ñoco conocimiento 
tienen de la nsico!ogfa de los señores 
vnnquis Sobemos, alta, s o ñ e m o s . . . 
Lo sensible es ou" en ta^s fantasías 
siembre va perdiendo España por 
anuello ^ oue casi nunca conoce la 
verdad. Yo le proeuntaría al sefior 
González Pirón- ''V.qué tal de re-
nhimiento . . Y el señor Gonrález 
ninrtn respondería: "la colonia espa-
ñola, bien, muv bien. Los yannn's. 
demrsiado prácticos y entretenidos 
con otros negocios, son Mos. muy 
fríos . . •" 
Jesí<: Prad.) ÍI •dcíenez. 
R i ñ a e n u n m i t i n 
(Por telégrafo) 
Trinidad. Septiembre 27. 
I DIARIO. Habana. 
Anoche celebróse un brillante mi-
tin en Casilda, de la Liga Patriótica. / 
Elementos díscolos ocasionaron una 
reyerta tumultuaria. A la energía y 
serenidad del doctor Panadés se evi-
tó serio conflicto. Hoy regresaron a 
Santa Clara los hacendados que vi-
nieron a inspeccionar las feraces tie-
rras de Tayabacoa, en donde se le-
vantará un Ingenio. 
Yo Ies acompañé durante la ex-» 
curslón. y en la agradable visita a 
Trinidad. | 
Tomás Serrando GntJérrez. 
un camina o asaltando en grupos y 
por tanto a mansalva las casas do 
los asesinados. 
De esa alianza irlandesa-bolshcvis-
ta, nos cuenta detalles extensos el 
"New York Times" del 30 de Mayo úl-
timo en un artículo que so titula: ¿De 
donde saca el dinero Eamonn de V a -
lera? 
Str Edward Carson, miembro de 
la Cámara de los Comunes de Ingla-
terra y jefe de los Unionistas de 11; 
ter, dijo que el dinero venía por la 
vía de Xew Yprk y que la campaña 
estaba dirigida desdo esa ciudad-
Pero he aquí quo se publicaron tam-
bién en eeí- mes de Mayo dos libros, 
uno por Richard Dawsou (en casa de 
Dutton y Co.) titulado " E l terror ro-
jo v ol verde (el irlandés)": Del mo-
vimiento Sinn Fein-Bolshevista es el 
otro libro, traducido del francés, y es-
crito por R. C. Escouflaire. publica-
do en la misma librería de New York, 
se titula ^"Irlanda enemiga, de los 
Aliados." 
Estc, último libro se publicó en Pa-
rís al terminarse la Gran Guerra, aun-
que ambos aparecen en el mes do Ma. 
yo último publicados al mismo tiem-
po en los Estados Unidos. 
Dice Escouflaire que después de ha-
ber leído el libro del irlandés "Sir 
Horace Plunkett" titulado "Irlanda en 
el Nuevo Siglo'' está convencido de 
que " L a cuestión irlandesa es una 
impostura internacional." 
Continúa Escouflaire desarrollando 
este tema y afirma "que la supuesta 
ra ayudar a los alemanes en el sitio 
de Verdún, obligando a Inglaterra a 
distraer sus fuerzas, acudieron los 
Sin Finner al Conde von Bernstorff 
y la Cancillería alemana informó al 
Conde en 17 de Junio de 1916 que 
se ayudara a los Sinn Feiner si in-
dicaban lo que querían. 
En Julio, ese Er¿¡íajador do Alema, 
nia en los Estados Unidos contestó 
a Berlín y decía: "La agitación em-
pieza de nuevo en Irlanda y los re-
beldes organizan sus fuerzas. Nece-
sitaban dinero, pero ya eso está 
arreglado." 




E n l a U n i v e r s i d a d 
A P E R T U R A D E CURSO 
E l día primero de octubre, a 
diez de la mañana, se celebrará 
la Universidad la solemne apertura 1 ¿i-^T A Z J " " , x ^ T ^ Í 
del curso académico de 1020 a 1921.1 
teniendo a su cargo la lectura del 
discurso inaugural el catedrático ti-
tular de la Escuela de Cirugía Den-
tal, doctor Ismael Clark y Mascaré.; 
DIARIO, Habana. 
A nuestro paso por Palo Seco, Mar. 
tí, Sibanicú, Victoria de las Tunas, | 
San Luis, Boniato y otros lugares se j 
ha ovacionado a los candidatos Za-
yas-Carrillo aún a altas horas de la ' 
noche, como resultó en Timas, donde 
fué tan efusivo el recibimiento que 
tuvieron necesidad los candidatos de ! 
la Liga que abandonar el lecho y 
salir a la plataforma para correspon-
der a los aludos y aclamaciones del I 
pueblo una banda de Música entonó 
el Himno Nacional y acto continúo 
usaron de la palabra varios oradores 
de la comitiva. E l doctor Zayas no 1 
pudo hablar por encontrarse algo in. ! 
dispuesto. / 
E n Marti, también se improvisó un 
mitin hablando desde la plataforma 
del tren Escoto Carrión Neyra, y 
Fernando Suárez. E n esta estación 
subió al tren a saludar a los señores 
Zayas y Carrillos el candidato a Go-
bernador Alfredo Lora, quien conti-
nuó viaje hacia Oriente, así como los 
representantes González Clavel y Fé-
lix del Prado que igualmente se han 
agregado en el camino. 
E n San Luis se unió a la excursión 
una comisión de Guantánamo, integra i hos Rexos que presenciaba el cruce 
da por el representante José Campos 1 ^ la misma entnsiasmado dando vi-
tiago, descendieron del vagón los se-
fiores Zayas y Carrillo y el resto de 
la comitiva tomando automóviles. For 
maban la escolta una caballería de 
Santiago, la Maya, San Vicente ,Cua-
tro Caminos, Cobre, Cristo y otros 
sitios en número de tres mil ginetes 
mandados por el general Demetrio 
Castillo portando gallardetes con ¡a 
inscripción "Liga Nacional". 
E l pueblo de Santiago de Cuba en 
masa que esperaba allí a los visitan-
tes, les tributó una ruidosísima ova-
ción disparándose bombas y volado-
res, elevándose globos y oyéndose los 
sones de diferentes orquestas. Inme-
diatamente se puso en marcha la gran 
manifestación que iba precedida de los 
señores Bravo Correoso, González Cía 
vel, el Alcalde Municipal, Tomás Ca-
macho Padró y otras distinguidas per 
sonalidades de la polítioa Oriental, 
la que recorrió las calles de Marti, 
Estrada Palma, hasta el Parque de la 
Libertad, donde se improvisó un mitin 
en que se hiro uso dé la palabra en-
tre otros oradores el senador Fernán-
de?: Guevara quien estuvo elocuentí-
simo, puedo asesurar que en esta ma. 
rifestaclón participaron treinta mil 
nersonas. sin cotar el pueblo de am-
senores. En este tren viaja 
desde Santa Clara el verdadero crea-
dor de la llamada "Chambelona" 
quien es hoy un entusiasta propagan 
Leiva ha 
bautizado su grupo musical con el 
nuevo nombre de " L a Invasora". 
A las diez de la mañana hemos he-
cho nuestra entrada en Santiago de 
procediendose acto continuo a la dls-! Cuba- Juro solemnemente que ha si. 
tribución de nremios nhtenirioo an «i do un acto importantísimo extraor-
diario. No jecuerdo un acontecimien-
to político igual. Ni la fiesta de la 
Liga Nacional en esa capital el día 12, 
puede comparársele. Al llegar el tren 
excursionista a un sitio nombrado Pa-
i seo de Martí, en las afueras de San-1 
p ob id s e el 
curso precedente. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y el Claustro Uni-
versitario nos Invitan para asitir a 
'dicho acto. 
vas y arrojando fores las damas d^-
los balcones ni pac,0 de los candi. 
d?*ns Zayas' y Carrillo. 
El doctor Alfredo Zayas v el Gene, 
"•1 Carrillo s» >IoJan en la morada 
«Hi Alcallde sefior Camacho Pardo 
desde dond<> nresendaron el desfile 
la manifestación. 
Se han levantado diez arcos de triun 
fo distinguiéndose uno erigido en el 
Paseo de Martí representando la Es-
tatua de la Libertad que ilumina el 
Puerto de Nueva York, con farolillof 
eléctricos el del Club San Carlos y.e 
de la Sociedad Luz de Oriente. 
(Pasa a la página 2, columna 7) 
. AGÍNA DOS _ - i R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 7 de « O U O x v u 
l o f o r m a c i ó n G a b l e o r á f i c i 
Vlena de la SEGUNDA página 
Jonstitución el Presidente S n e , « S S 
la autoridad que el Presidente rniie-
rand pueda desear. Cita la Constitu-
ción de 1875,y ^ S ^ ^ ^ ^ t 
de esta constitución el Presidente tie-
ne la iniciativa en la formación de las 
leyes en el nombramiento de todos 
los empleados civiles y militares en 
la disposición de las fuerzas armadas 
del Estado y en la negociación y rati-
ficación de los tratados. 
LOS SOriALISTÁs" BAVAROS E>T¡ 
CAMPASA. ^ . 0_ 1 
MUNICH, Baviera, Septiembre 27. 
Excitados por la circulación de ru-
mores, según los cuales se estaba pro-
yectando la restauración de la mo-
narquía bávara. los ^presentantes 
socialistas en número de 4.000 cele-
braren un mitin en Nuremberg. y de-
cidieron llamar a una huelga general 
si se proclamaba la monarquía. 
D I S C H A y F L rVGRESO EX O í SA-
\AT0RI0. 
. PARIS. Septiembre 27. 
EJ ex presidente Deschanel que na 
Ingresado en un sanatorio de Reuil, 
cinco millas al Oeste de parís, no se 
baila enfermo de gravedad, según de-
clara su médico, el doctor Trepsa en 
Le Journal. 
M. Descbanel Ingresó en el sanato-
rio ba.io el nombre de Duelos y solo 
después de haber publicado los pfrló-
dicos este hecho, se enteró el personal 
de etsa institución áe cuál era su ver. 
dadera Identidad. 
MERCANCIAS E INMUEBLES D E S -
TRUIDOS POR m INCENDIO 
BUENOS A I R E S , Sepüembre 26. . 
Mercancías valuadas en dos millo-
nes de pesos han sido destruidas en f 
un incendio ocurrido ayer en los 
muelles de este puerto, los cuales si-1 
guen ardiendo. Cuatro almacenes de i 
grandes dimensiones y otros edifeíos , 
pertenecientes a la ilolo Compauy' 'UiMted., empresa inglesa, también | 
Shan sido destruidos. 
ÍLOS R E T E S D E B E L G I C A E N L A S ; 
C A R R E R A S DE CABALLOS 
íRIO D E JANEIRO, Septiembre 26. 
• l o s Reyes belgas acompañEdos por 
fel Presidente Pesgoa, asistieron esta 
ítarde las carreras de caballos y 
'presenciaron el AUbert Derby que 
jfué la carrera principal de la tard« 
fcott un premio de cien mil francos. 
VA. LABOR MAXIM A L I S T A 
|NAPOL!ES, Septiembre 25. 
í E n un choque ocurrido hoy entre 
Sobreros qne estaban abandonando las 
jíábricas que habían ocupado y un 
igrupo de maximalistas que trataba 
ide Impedir el abandono, resultaron 
garios heridos. 
' l ia policía y loa carabineros lo-
ferferon separar a los combatientes 
restablecer el orden. 
JES MEJOR S E R P O B R E , SIN MI-
S E R I A , QUE RICO ASECHADO 
JCHICAGO, Septiembre 26. 
Mr. James L . JMoony, jefe de la 
Policía Secreta ha empezado a in-
dagar el paradero de Ambrose J . 
Small, empresario millonario de tea-
tros canadienses. Mr. Moony dijo es-
ta noche que está convencido de que 
Small fué secuestrado y se halla 
aquí en poder de sus victimarios. 
Tanto Small como su secretarlo, 
John Doughty, desaparecieron en el 
mes de Diciembre úlUmo. M jefe 
de la Policía secreta dijo que tenía 
en bu poder cieftos datos que lo 
han animado a indagar el paradero 
de dicho empresario; aunque se ha 
negado a revelar la índole de la Infor-
mación que tiene en su poder, sin 
embargo ha dicho que espera saber 
donde se halla Small dentro de vein-
ticuatro horas. Esta noche se supo 
que se ha ofrecido una gratificación 
ide quince mil pesos por el arresto del 
üBecretarlo Doughty, por creérsele 
^complicado en el secuestro, y rete-: 
mer en bu poder cien mil pesos en 
{bonos pertenecientes a Mr. Small. 
Las tropas del general Wrangel 
hau penetrado en el estado de Kher-
sou y persiguen a los maximalistas 
en dirección de Elizabetngrad. 
{EL GENERAL WRANKEL, D E T I C -
TORIA EN VICTORH 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 26., 
L a unión de los ejércitos del gene-
r a l Barón de Wrangel y del general 
"Makno, los cuales combaten contra 
.los maximalistas en la frontera me-
ridional rusa, es inminente, según 
¡parte oficial expedido por el Barón 
ide Wrangel. Dícese que las tropas 
tue avanzan en esa dirección han 
tomado a Kharkow y a Fonterinos-
lav. 
MUMCIO>ES D E GUERRA EN E L 
DOMICILIO DE L > A E X - A L C A L " 
DESA 
DUBLIN, Septiembre 26. 
Se ha anunciado oficialmente que 
al ser registrado el üomicilio de 
Mrs. Thomas Me. Curtain viuda del 
difunto Alcalde de Cork, se encon-
traron municiones de guerra y gran 
cantidad de proclamas sediciosas. 
También se ha negado oficialmente 
que se haya hecho un disparo contra 
Mrs. Me- Curtain ni que se le haya 
amenazado con deitruir su casa, co-
mo han publicado los periódicos. 
NOTICIAS DE MILAN 
MILAN. Septiembre 26 
E l gremio de Metalúrgicos ha orde-
nado a los obreras, miembros del 
mismo, que abandonen las fábricas 
ocupadas por ellos, desalojo que prin-
cipiará hoy, lunes. ' 
Ese el es resultado del 'referendum' 
que se llevó a cabo en la Italia Sep-
tentrional, la semana pasada, respec-
to a la aceptación del acuerdo habido 
cutre patronqs y obreros; acuerdo 
que fué firmado en Roma a petición 
del Gobierno. L a votación dió el re-
sultado siguiente: 
"'32 mil votos en favor de la acep-
tación y 45 mil en contra. 
E l gremio recomienda que las fá-
bricas sean entregadas a sus dueños 
en las mismas condiciones en que se 
hallaban cuando fueron ocupadas, y 
que todas las fábricas se hallen per-
fectamente aseadas devueltas en 
perfecto estado. 
También recomienda el gremio a 
Jos obrtros que una comisión nom-
brada por ellos permanezca en cada 
fábrica para hacer la entrega a los 
le»itI:jos propietarios. Como habrá 
Tue hacer algunos reparaciones en los 
talleres, se ha acordado que los obre-
ros gocen de una semana de asueto 
y que los trabajos empiecen a más 
tardar, el día 4 de Octubre próximo. 
L a Confederación de Obreros ha en-
viado circulares a las sucursales de 
provincias haciendo hincapié en el 
buen éxito obteni lo por los obreros 
metalúrgicos, agregando: ' 'nuestra 
victoria ha humillado a nuestros ad-
versarios, obligándoles a confesar 
que ha habido una revolución". Las 
nuevos relaciones entre obreros y pa-
tronos constituye una verdadera re-
volución dentro de las fábricas, por 
lo cual los patronos han perdido sus 
facultades ejercidas por ellos hasta 
ahora". 
Las circulares atacan a los extre-
mistas por tratar de desacreditar la 
victoria obtenida por los obreros. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
? 4 E L C A R M E L O ' 
Caben 550 comensales. 
n 
LOS NORTEAMERICANOS NO D E S -
PERDICIAN E L TIEMPO 
LONDRES, Septiembre 26 
Varios comerciantes norteamerica-
noo celebraron recientemente confe-
rencias diarlas con Sconid Krassin, 
'jefe de la misión rusa' que se halla 
aquí para restablecer relaciones co-
merciales con Rusia, dice el 'London 
Times", Prank Vanderlip, de Nue-
va York, se halla actualmente en 
Moscou para Iniciar negociaciones 
con el Consejo Económico Soviet; y 
acerca de esto el 'Times' dic^; "No 
hay duda "n que si los fabricantes 
americanos deciden reanudar las re-
Jaclones comerciales con Rusia, en-
contrarán que podrán hacer grandes 
negocios. 
L a opinión general en ios círculos 
'soriets' es la de que la paz con Po-
lonia pronto será un hecho, siempre 
que dicho país no insista en exigir 
que se le pague una fuerte indemnl-
?acón. 
Según el aludido periódico Pedor-
vla Lanoff, en camino de Moscou pa-
ra esta capital, no sustituirá a Les 
Kamonoff como miembro de la misión 
rusa en Inglaterra, como se viene di-
ciendo, sino como asesor comoTcIal 
tío Mr. Krassin, 
H a y 16 A m p l i o s R e s e r v a d o s 
A e o i A R nó 
i 
NliW YORK, Sept, 26.-(Americana.) 
C. H. E . 
Washington. 
New York. 
, . OO 200 003— 5 12 2 
. . 200 024 lOx- 9 12 2 
BATP3RIAS 
Zachary, Gleasona y IMcinlch; Quinn 
y Hannab. 
CHICAGO. Sept, 2a-(Americana.) 
C. H. E . 
Detroit 100 000 000- 1 7 1 
Chicago 300 2o0 OOx- 8 11 2 
BATERIAS 
Ehmke, Oldham, Ayers y Manion; Ci-
cotte y Schalk. 
ST. LOUIS, Sept. 26.—(Americana.) 
C. H. E . 
Clereland 303 000 100- 7 10 2 
St. Louls 500 000 000- 5 10 2 
BATERIAS 
Salwell, Uble, Coveleskie y O'Xelll; 
"«ellm:in, DcBerry, Durwell, Bayne y 
Severoid. 
L I G A AMERICA>A 
New York, Septiembre 25. 
C. H. B. 
Washington. . . 001 001. 021—5 6 1 
New York . . . 000 100 010—2 6 2 
B A T E R I A S 
Por el {Washington: Couiitney y 
Gharrity. 
Por el New Rork: Shawkey, Mac 
Graw y Hannah. 
EoFton. Septiembre 25. 
C. H. E . 
M O T i m i N T O MARITDIO 
New York 26$ 
Legó el 'Lake CalLstoiga* de la Ha-
bana, 
Filadelfia, Septiembre 26 
Salió el 'Altmaha'. para la Habana 
lialtimore. Septiembre 26 
Llegaron el 'Mangore', de Santiago, 
v el 'Lake Maxion,, de Antinlla. 
New'Orleans, Septiembre 26 
Salieron el 'Bodeesund', para Clen-
fuegós y 'Metapan, para la Habana. 
Savanhah, Septiembre 26 
Llegó ei 'Chattanooga', de la Ha-
bana. 
i I M I R A I K . W t E S í V E l i E r . U 
, . '"LA"MEJOR í MiS SÜKSILH O n p L f í i R ' 
O c v e n t a ej í l a s p r i n c i p a l e s F a i m a c ¡ A S y D r o g u e r f a s 
D e p o s i t o : P e i u q u e r i V L A ' C E N T R A L . A c u l a r y O b r ^ p L 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y fresco y la brisa 
de l m a r a b r e e l apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Tampa, Septiembre 26 
Llegaron las goletas 'Priscllla' y 
*A)den, de la Habana 
Port Tampa, Septiembre 26 
Salió el 'Mascotte', para la Habana 
Norfolk. Septiembre 26 
Llegó el "Siouxde' de la Habana 
£ L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
BROOKLYN, Sep. 2(5. —(Nacional.) 
C. H. E . 
New York. . . . 001 000 010- 2 5 1 
Brooklyn 100 000 21i - 4 8 2 
BATERIAS 
Toney, Douglas, Salle© y Snyder; 
Marquard y Krueger. 
CHICAGO, Sept. 20.-(Nacional.) 
St. Lquí?, 
Chicago. 
C. H. E . 
. . . 001 032 000 6 11 0 
. . lEO.OOOOOO 3 7 1 
BATERIAS 
North y Clemons; Tyler, Martin, 
Cheeves y .G'I'arrell. 
CINCINNATI, Sept. 26.-(Nacional.) 
C. H. E . 
• § 
rittsburg. . . . . 000 000 000— 0 7 2 
Cincinnati. . . . 402 100 lOx— S 12 1 
BATERIAS 




. . 010 001 000—2 9 1 
. . 010 002 Olx—4 11 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Keefe y Perkius. 
Por el Boston: Eusb y fichang. 
Cleveland, Septiembre 25. 
C. H. E 
CMcago. . . . 200 210 000—5 9 0 
Cleveland . . . 001 000 000—1 5 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Williams y Schalk. 
Por el Cleveland: Ceveleskie, Bag-
l y y O'Nelll. 
San Luis, Septiembre 25. 
C. H. E 
Detroit . . . . 300 002 000—5 7 2 
San Luis . . . 020 011 30x—7 15 2 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Conkwright, Baum-
gurten y Ainsmltb. 
Por el San Luis: Rlchmond y Se-
vereid. 
periódico "La Nación", para tratar de 
invitar a los miembros de la prensa 
periódica a la constitución del Sin. 
dicato de los periodistas. 
Habana, Septiembre 24, de 1920. 
JOSE SERRANO. 
Secretario p. s. r. 
A C L A R A C I O N - " 
L a información sobre el Mercado i 
de Nueva York, publicada en la edi-
ción de la mañana del día 26. "Pá-
gina Mercantil", aparece suscrita por 
Martínez y Compañía, erróneamente, 
pues pertenece a los señores Betan-
court y Compañía. 
Conste así. 
DEBILIDAD HVĤ  
NINGUNA DROGA Lo 
Numerosas ̂  r e^e^ /^Pia .1 ' 
folleto gratuito enCla8-
INSTITUTO DEL Dr, ^ 
GALIANO. 50 
A S O C I A C I O N D E R E P 0 R T E R S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los aso-
ciados para la junta general extraor-
dinaria que se efectuará el día tres 
de octubre próximo, domingo, a las 
doce del día, en los salones dei pe-
riódico "La Nación", situados en el 
Paseo de Martí próximo a Virtudes, 
con sujección a* la siguientes orden 
del día. 
Lectura del nuevo Reglamento de la 
Asociación de Repórters de la Haba-
na, después de ser conocido por la 
comisión de estilo. 
Habana, septiembre 24 de 1920. 
JOSE SERRANO. 
Secretario p. s. r. 
DE LA FIRMA D f l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Para la nueva alianza con los Bols.. 
hevikl, dice en su libro Mr. Dawson 
que los SInn Feiner se valieron en 
New York del doctor Patrick Me. 
Cartan y Liam Mellows, quienes des-
do hace tiempo son conteejeros de 
los Slnn Feiner. 
Entre los revolucionarios irlande-
ses y los Comunistas rusos hay rela-
ciones tan esdrecli'as como cuando 
los primeros representados por Sir 
Roger Casement, trataban con los 
alemanes y firmaban con éstos en 
Berlín el célebre Oo-Urato bien co-
nocido. 
Los Eelegados irlandeses del Par-
tido Obrero (Labor Party) han sella, 
do los pactos en Retrogrado con 
Tchícherin y Livinoff y los rublos i 
rusos, en monedas de oro, van a los ' 
Banros de Copena^ue en donds «e | 
abren créditos lo mismo a los Sinu 
Feiner como al periódico de Londres 
Daily Herald para hacer propaganda i 
a favor de los Bolshevikl en contra, I 
naturalmente, de la propia Inglate-1 
rra. 
Va no nos queda espacio para ha-
blar hoy del incidente que hp orea-
do el Alcalde de Corck, que nc es 
un Lord o Par del Reino Unido, como 
algunoá oreeñ, aunque mientras sea 
alcalde lleve el título que va adscrito 
al cargo, y lo mismo sucede con el 
Lord Mayor de Londres que tiene ese 
título de Lord mientras es Alcalde, 
auuque hay muy pocos Lores del Rei-
no que hayan sirio Alcaldes de Lon-
dreo. 
E r a preciso indicar el carácter de 
la verdadera agliación irlandesa, se. 
paratlsta y sangrienta para compren-
der todos los incidentes del ayuno 
oue se ha Impuesto' el Alcalde de 
Corok en la prisión de Brixton. su-
burbio del Sur de Londres donde se 
halla, y de quien ha dicho Lloyd 
George que esta preso por partlol- j 
pación como instigador de asesinatos \ 
en Corck; y no podemos dudar del 
las afirmaciones del Primer Ministro 
Irlandés que no puede perdonar a Te-
rence Me. Swiney, cómplice de asesi-
natos de ingleses en Irlanda, como 
perdonft a las sufragistas que loer.i:-
ron, complicadas con criadas del Pri-
mer Ministro, m*ter en las botas de 
éste púas de acero impregnadas del 
paralizante curare, veneno del Bra-
si', para que al calzarse s j pinchare 
con ellas y se notase primero para-
lítico y a las pocas horas muriese. 
(Continuará.) 
1852 l7 ̂  ^ ^ E M B R E 
185J, A las siete de u 
entra en capilla Eduardo p^1»» 
dueño de la imprensa que , vCClo!o' 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo del Directorio, se cita a 
los señores asociados a una junta ge-
neral extraordinaria que se efectuará 
el día cin del próximo octubre a las 
ocho de la noche, en los salones del 
• 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar- ̂  
y Patentes. 
BnuiíIIlo, 7 altos. Teléfono A-filíít. 
Apartado número 708. 
C5950 a l t 10t..l3 
en la calle del Obisn0 n?mhallabj 
donde se tiraba una hoja sut'0 5 
titulada "La Voz áe\ ll^l^ 
1854.-Siéntese un temb b r ^ « 
rra en Matanzas. ™ ̂  
l a e x c u r s i í n l T l a T i ^ 
Viene de la PRIMERA pági^ 
E n la manifestación se veian ca* 
zas, automóviles, camioues y COrv 
engalanados ocupados muchos n 
hermosas mujeres portando bandera? 
Se ha celebrado un gran mir. . 
el teatro Oriente rebosante de mí 
co, en el que hau hecho uso de la Z' 
labra Juan Gualberto Gómcs; RaS 
ro Neyra, Antonio Pardo Suárez , 
otros señores. Haciendo e¡ resum, 
el doctor Zayas quien pronunció cm 
elocuente oración de tonos patrióti-
cos en la que expresó su optimismo 
por el próximo triunfo de la Liga y 
dando las gracias por el recibimiento 
que les ha tributado la sociedad san-
.iaguera. | 
E l representante Félix del Prado 
obsequió con un almuerzo a los repre-
sentantes de la prensa habaiiTa. 
saltando muy lucido ese acto. Cor 
currl al mismo como representant» 
("el DIAR O L E L / MARTNA .lail 
las gracias al candidato al señor Pra. 
do por su atención. Mañana visitaran 
el doctor Zayas y el general Carrillo, 
atentamente Invitados, las Sociedades 
Casino Cubano, Unión Club, Maceo, 
San Carlos, Círculo Joaquín Castillu, 
Clul. Aponte, y I / i ' ae Oriente. 
Esta tarde, a las cinco y media, vi-
sitaron los candidatos de la Liga Na-
cional doctor Zayas y General Carri-
llo el Cementerio de esta ciudad de. 
positando el doctor Zayas pn ihas do 
flores sobre las tumbas de Alarfi, Es-
titula Palma, Carlos Maju' l Ce ds-
pedes y de los veterana* de la gue-
rra de independencia. El doctor Za. 
yas pronunció sentidas frases patrlotl 
cas. Acompañaron a los candidatos en 
esa visita el Alcalde de la ciudad doc 
tor Camacho Padró y otras penonall 
dades, así como una comisión d 
maestras públicas que integran el Co 
salté Pro-Martí. 
Esta noche luce Santiago una ex 
pléndidai luminación eléctrica, advlr 
tiéndese por doquier grupos de excur-
sionistas del Interior que tocan bao 






0 I l l a 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO PARA C T B R I K CINCO. 
/ L A CASA DE S A L 
De orden del señor Presidente 
Je este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
óe Salud "Ccvaconga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
lustauclas al señor Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
rán sus expedientes universitario y 
PLAZAS DE MEDICO INTEBNO E> 
11) "f OVADOGA") 
i profesional, como requifito indlspen-
' r.able para figurar en el concurso. 
E ! plazo de admisión de solicitudes 
terminará p; día dos de Octubre pro-
x;mo, a las eluce de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de l^j 
r . G. MARQUES 
Secretario 
c 7S19 9d y 8t s 21 
Los que sabemos beber Anis tomamosJ'Anis del Mono 
V I S T I E f l D O B i m . L O A T I C n D E h M E J Q P . 
v e a n u e a T R O s t r a j e s i í e c i í o s 
A n T I 6 U A ^ J . V A L L E 5 
S A M R A P A E L E : I P I D U S T R I A . 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las etige"' 
AIVIÁ D E L E C H E 3 
1 
(l,kch> matbmmixaoa) 
1 No tiene semejanza ninguna 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a d a a 
S U S A B O R h S D E L I C I O S O 
j 
M o t o r e s " A m i s 
fabricación Europea 
PETROLEO CHIIDO 
E x i s t e n c i a 
D E S D E 4 H . P-
a 3 5 H . P . 
E S T E M O T O R E S D E D O S C I C L O S Y 
U N A D E S U S I M P O R T A N T E S C A -
R A C T E R I S T I C A S E S E L E S T A r v 
C O N S T R U I D O A L A B A S E D E I G U A 
L E S P R E S I O N E S 
P I D A C A T A L O G O S 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A P I A 9 3 . H A B A N A 
A f i O L X X X V I l l 
i 
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O T A R I O B E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
FITVDADO EN 1833 
El Conde dkl rivi 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
• 1-60 
' „ 4-30 
*'ia' ~~  „ia-ou iJJ* 
P R O V I N C I A S 
i me» 9 1-70 
3 Id. . „ S-OO 
6 Id. m 9-50 
i A n » ,.iO-oo 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ S-OO 
6 Id. ,. l l -OO 
1 Ano ..21-00 
HARTADO 1010. TELEFONOS. RKCACClON: .1-6301. ADMINISTRA-
^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO PECANO EN CUBA ;iF X.A T'BEXSA A^OCIAJíA 
I,» Prens* AsoclaJ:!. dnlcaniente. lien* derecho a uMMzr.r para p%. 
UfefteUn. todos los despachos que *n «nte periódico se i« «crsdlten; así ^mo 
^ BBÜCUM lócalos y laa gua no — acrediten » otra fuente .!« laformaclfla. 
E L T R I U N F O D E 
L A A S A M B L E A 
ia. Asamblea celebrada por los co-
merciantes importadores sobre la con-
gestión de los muelles fué transcen-
dental, por el orden y la ecuanimidad 
con que se verificó, por el número. 
eficazmente,"a la normalización de los 
servicios del Puerto. 
En atacar esas causas del conflicto 
está su solución. Este fué el fin de 
la asamblea de comerciantes. Este es 
la calidad de los concurrentes y porj^l f¡n a cuya realización han de con-
los acuerdos que en ella se tomaron 
Las dos mil personas que llenaban los 
jalones del Centro de Dependientes, 
representaban más de trescientos mi-
llones de pesos. L a riqueza del país, 
su desenvolvimiento económico y las 
rentas municipales, aduaneras y los 
ingresos todos del Tesoro tenían en los 
concurrentes a aquella asamblea su 
tribuir poderosamente la unión sólida 
de los asambleístas, los acuerdos por 
ellos tomados, y ia cooperación oficial 
y particular de todos los elementos del 
país. Ya se ha conseguido mucho en 
este camino. Tratando nosotros de los 
deberes y responsabilidades que a 
unos y a otros correspondían en este 
problema, indicábamos los deseos de 
Capita l autorizado: $ IG.OOG.OOO-OO 
Capita l pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n servicio bancario es aquel que en 
la p r á c t i c a logra satisfacei^las ne-
cesidades comercia les del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la . cant idad de 
personas que le c o n f í a n sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
E l i d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n t o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes, g: Y e s a alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por l a cant idad proporcio-
na l de cheques que recibe—, es el | 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Crit icar, lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es Igualar. 
C A S A " C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A , L A i N A C I O N 
[ M E 
más firme y sólido baluarte. Ni la más que el Secretario de Hacienda hicií 
leve alteración, ni el más mínimo mo-
mivicnto de desorden turbó la sereni-
dad y solemnidad de aquella asamblea. 
La firmeza y el vigor elocuentes con 
que hablaron sus oradores, no rebasó 
jamás los límites de. la moderación y 
del respeto a las autoridades y al Go-
bierno. No lo extrañamos. Era mera-
mente económico el carácter de aque-
lla asamblea. No cabían, por lo tanto, 
en ella, los apasionamientos políticos 
con los odios y ensañamientos del sec-
tarismo. No eran propósitos partida-
rios, como injustamente han indicado 
algunos periódicos, sino nacionales 
cumplir lo que prescriben las Ordenan-
zas en su Capítulo VIH, Artículo 116, 
sobre descarga de mercancías y so-
bre la confrontación e identificación 
de las mismas. Ahora bien; el doctor 
Leopoldo Cancio, atendiendo nuestros 
humildes consejos, y queriendo facili-
tar la malhadada congestión, ha or-
denado al Administrador que se dé 
exacto cumplimiento a dicho artículo. 
Ha advertido al mismo tiempo el doc-
tor Cancio al señor Escoto que se 
practiquen fielmente los artículos 107 
y 109 sobre el remate de mercancías, 
los cuales uponen necesariamente el 
(puesto que el comercio es algo na- cumplimiento de los artículos de las 
cional en todos los pueblos), los que 
impulsaban a todos los elementos co-
merciales y económicos allí reunidos. 
No eran estrechos fines y propósitos 
Ordenanzas aduaneras (53 al 60), so-
bre las decargas, sobre los pesos y la 
clasificación de los bultos, a que alu-
dimos en números anteriores. No po-
L o s v u e l o s 
electorales, sino intereses que atañen demos tener más que frases de elogio 
a todo el país, los que movían el alma 
razonada y sesuda de aquella asam-
blea. La Asociación de Comerciantes 
invitó a aquel acto, lo mismo a conser-
vadores que a liberales, sin exclusión 
m preferencia de ninguna clase. 
Los acuerdos que en la asamblea se 
tomaron abarcan y sintetizan clara 
y certeramente las causas de la ya cró-
para estas disposiciones del doctor 
Cancio, que satisfacen vehementes de-
seos del comercio y i'ie abren el ca-
mino a la tan aiih? ada como dilatada 
congestión de ios muelles. Ya el Secre-
tario de Hacie uVi da su mano a los 
comerciantes; ya junta, para la solu-
i.'ón del problema, sus valiosos esfuer-
zos con los del comercio. Es a la asam-
d e C o l u m b i a 
E l mal tiempo reinante ha impedido 
a muchos aficionados acudir a los 
'hangares' de la 'Compañia Aérea Cu-
bana' a efectuar vuelos en los apara-
tos que con tanta pericia manejan los 
aviadores M. M. Coupet y de Roig. 
Olpunas personas, á pesar de la llu-
via, han hecho sus ascensiones; pero 
el mayor número los han realizado 
por la mañana que también ofrece sus 
encantos divisar a gran altura la Ha-
bana y sus alrededores en las prime-
ras horas del dia. 
En los 'hangares- de la 'Compañía 
Aerea Cubana' se han aprovechado 
estas jomadas de tiempo lluvioso, pa-
ra ultimar el montaje de las nuevas 
hélices a los inmensos 'Goliath', para 
c?torce pasajeros. 
Pronto se organizarán con ellos 
excursiones que resultarán m u y 
agradables. 
Todos cuantos utilizan los aviones 
de la 'Compañía Aérea Cubana* se 
muestra.n sumamente complacidos de 
sus vuelos y todos hablan con elegió 
de la amabilidad de los pilotos que los 
manejan y así mismo de las segurida-
des que aquellos les ofrecen. 
C(¡)mo es sabido, la 'Compañía Aérea 
Cubana' tiene .un magnífico 'record' 
a su activo. 
No ha habido caídas ni acidentes, 
lo que habla muy alto de su material 
siempre admirablemente cuidado y de 
sus áviadores cuya pericia está por 
encima de todo encomio. 
Los jóvenes hijos del Presidente de 
lo República Sres. Mario y Raúl Me-
Menocal nos han explicado las deli-
cias de su último vuelo así como nos 
pusieron de manifiesto las inolvida-
bles emociones que experimentaron, 
proponiéndose volver otra vez a los 
"hangares" de la empresa objeto de 
estas lineas, esta misma semana. 
P l a t i c a O b r e r a 
LA SEMANA INGLESA 
Confesamos desconocer el a'cance 
que aquí se le da a la r.ama la se-
mana inglesa, después que la joma- ra todo hombre consciente de sil 
L a Directiva de la admirable Aso-
ciación de Dependientes, por conducto 
de su Secretario p. B. señor César 
Toledo, me comunica que le ha com-
placido el pequeño auxilio de mi plu-
ma al ensalzar, en la edición del 22 
de este DIARIO su iniciativa genrosa, 
agradecida y justa de levantar por sus 
cripción popular un monumento a la 
memoria de> sabio cubano doctor Fiu-
lay; aquel a quien tanto deben Euro-
pa y la América del Trópico; los pue-
blos de Europa que emigran y los 
pueblos de América que necesitan y 
reciben el chorro de energías de la 
emigración europea. 
Además, el señor Presidente de la 
Asociación me trasmite el deseo de 
qu continúe prestando el concurso de 
mi pluma a un proyecto que honra-
rá a cuantos contribuyan a realizar-
lo ,porque FinTay, apóstol de la cien-
cia y benefactor de la humanidad, 
merece mil veces más que otros ilus-
tres que se perpetúe en piedra su 
prsonalidad, por si andando los tiem-
pos las futuras madres de emigrantes 
y las futuras generaciones de la Amé 
rica occidental llegan a olvidar cuán-
to es debido al criollo insigne que 
resolvió un problema tan gravo y 
contuvo una inmensa sangría huma-
na como era el problema y era la 
sangría de la fiebre ..marilla. 
l Creo innecesario complacer a la 
Directiva de Dependientes: las cau* 
sas grandes, gloriosas, indiscutibles, 
triunfan sin ayuda; por si solas se 
imponen. Torpe y desagradecido se-
ría mi pueblo si no respondiese co-
mo un solo hombre a la noble excita-
ción. L a sociedad cubana faltaría a 
deberes inexcusables si no simboli-
zara y en que el mundo pudiera apre 
ciar la altura de sentimientos y 4a 
grandeza de la conciencia colectiva. 
Otra obra que justifica el talento y 
la habilidad de comediógrafo de Ra-
món S. Varona, nuestro ilustrado 
compañero en la prensa. Se titula 
E l Ogro esta nueva producción que 
he leído con verdadera atención. L a 
tesis de alta y sana moral ha sido 
desenvuelta bien; la figura de Luisa, 
la esposa del Ogro, durante toda la 
comedia permanece simpática, Carlos, 
el marido de carácter incontrastable, 
infeliz por su carácter y que hace 
desgraciada a su esposa, desatiende 
consejos, rehusa observaciones, se 
depquilíbra "y)luntariamente y hace 
de su hogar un infierno. Pero lo que 
no pueden lograr la amistad ni el pa 
rentesco, ni deberes inatendibles pa-
i sostienen los masones, ha comunica. 
do a la Asociación de Dependientei 
' que siente honda gratitud hacia ella 
i por haberle perdonado la deuda da 
1.246 pesos, por alquileres devenga-
' dos de las casas Buenos Aires 3 y | 
I que el Asilo ocupaba durante los úl-
itfmos meses de su calamitoso estado 
j económico. 
E l mensaje del doctor Llansó ter. 
! mina reconociendo "los altruistas sen 
límientos de los asociados de esa po-
pular institución". Entre estos aso-
ciados y directivos los hay muy cató-
licos, hay pocos masones, pero abun-
dan los de alma piadosa, compadeci-
da siempre de los infelices. Y como 
infelices son los viejecitos sin familia 
. afilados en "La Misericordia" a nadie 
¡ se ocurrirá censurar el gesto de de-
sinterés citado. Un aplauso más para 
Dependientes, y una nota más a con-
signar en su haber para cuando otra 
vez vuelvan las pasiones a acusar de 
egoísta y antí-cubana a la útil So-
ciedad, como la acusarón con motivo 
del estricto complimiento de sus esta 
tutos, no hace mucho tiempo. 
.T. N. ARAMBOtU. 
nica congestión de los muelles, y los;blea de los comerciantes, a su fuerte 
eficaces remedios propuestos una y ¡cohesión y a su ecuanimidad, dentro 
otra vez por el comercio, por el Club de la energía exigida por la cia\e-
dad del conflicto, a la que, para bien 
de todos, se debe el haber conseguido 
Gotario, por la Prensa y por la Co-
misión americana. Inclúyénse en es-
tos acuerdos las quejas sobre cierta ¡este triunfo. 
incomprensible pasividad oficial, lasj . 
graves deficiencias en los servicios ^ - j i r i 0 Í ^ A I Í O ^ I 
"oviarios, el peso oneroso y exorbi-j ^ v- ir»* . ! / ^ / \ i r > * 
^ de |as tarifas de muelles y lan- H A C L N C O J E A R 
^aje, recargadas sin previa consulta i Tener callos y sufrir sus dolcres, 
y el *™nnt¿ j i habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
espontaneo asentimiento del co-^eg bobo ^ tres diag quitan loa ca-
mcrcio y todas aquellas raíces del mal jilos, sin dolor, ni pegarse la media 
que f - r n — • v pudiéndose ba3ar los pies, pues no 
. experta y previsoramente, se ex- |¿e caen pfdase en todas las Farma-
Ponian en la solicitud dirigida por la | cias. Si su boticario no lo tiene, man-
Asociannn J r • i o • i de quince centavos gu sellos al doc-
wcion de Lomerciantes al Presi-j tor Rainírez, Apartado 1244. Haba-
^ e de la República el día 7 del j y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siena-
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 Í . 
Present e mes, para llegar, rápida y I pre> 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C Q D E I N A 
D E L DR. J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , ASMA 
Muro A n t i c u o . Considerado Incurable y Curado en México 
' con "el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
1 "̂T Sr. tníor' Dr José Garc,a Canirarcs. 
I N «Ss Ife,nIa ..un "tarro anti(fuo v pertinar que no había podido curarlo ¿ojo 
• n«- *s "'amada» t,.»^ : .xi «,.,.,-«« «n nat<»nf#> P.I TV IR 
5 GÜIR a ada8 Pr'Paracione»; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
'•'oy virH j'^A^RONA Y CODEINA. he obtenido una completa curación y 
entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
Si vJ?n su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
iPríParacinn Rusta hacer uso de estas Hncas como crédito a la bondad de-sus i i » líu:,l  n    es oneí medicinales, hágalp.-Su affmo. i. s. 
••Ot, José Tores iViíñe:, 
Adminlitridor dr Conrot. Coi?. Mítica. 
•w.rnor •« '* «tiauat*. «otar '•'•irieaeiene*. 
A l t 5t.-7. 
j m Y C O M P A i m 
J O Y E R O S 
M U R A L L A 61 T E L . A. Ó 6 6 9 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A K IS 0 
S S 9 V E N T A S A L P O R MATOR 
da de las ocho iin-aft pasó de una 
aspiración a ser un aerho y luego, 
sancionada por ilgunoí estados, vi-
no a colmar la más grande de las 
esperanzas proletaria;:. 
Por cerca de cuarenta afio^ fué es-
ta redacción de ?a jornada re«:anoci-
da apellidada la legal viendo on e)la 
todas las escuelas y criterios so-
ciales, | a justicia equitativa, y la 
igualdau de tiemp;, an cuanto desapa-
recía ia priorídaJ de una estación 
soori iv otra para U ¡m • '.'«o de1 tra-
bajo y ademác, r^ ortando aqueiias 
jorn.i'as de sol a sel fatigosas e iu-t¿i" 5 rbles, romo a con la reserva 
d., br?zos parados ÍOT* "sámente. Tal 
vez la lucha más hermosa que los 
trabajadores han acometida ha sido 
esta. 
En su espíritu y en su acción se 
la puede calificar de fraternal. 
Qué ocurre ahora con la pomada 
de las ocho horas? Es larga, es fa-
tigosa Intolerable tal vez? 
¿Qué significa la semana inglesa? 
Yo quisiera que alguien me explica-
ee la bondad de esa rebaja sema-
nal al trabajo, tenienod en cuenta el 
punto de vista económico social, quien 
quiera que sea si procede con hon-
radez de principios, en voz alta, no 
se atreverá pero al oído puede con-
venir con nosotros afirmando que las 
cuestiones económicas son como las 
resultantes matemáticas, ema l ic io-
nes que sólo los números resulven. 
L a ventaja aparente no es la ven-
taja real y nuestros cálculos, si os 
que ya nos preciamos de regir nues-
tros destinos cargando de paso con 
los de todos, han de sed a base cier. 
ta siquiera históricamente, es decir, 
puede a la producción rebajársele 
cuatro horas de labor semanales y 
por ciudadano? l 
¿Dentro del sistema de producción 
actual beneficia a todos los traba-
jadores esa singular semana 
¿No habrá obreros de algunas In-
dustrias a quienes se perjudique? 
Es claro que sí; los trabajos l i -
bres y entre nosotros constituyen 
mayoría esos obreros desnivelados en 
el esfuerzo al acortarles la semana 
natural sus jornales se acortan tam-
bién. 
Nos referimos a los obreros de la 
industria, pues en cuanto a los que i 
viven de las relaciones comerciales i 
su caso económico es distinto por j 
ahora, que luego ¿a. lo veremos. 
Hoy por hoy las necesidades so- j 
dales seguirán el unánime esfuerzo 
para la producción, basta el recar-
go de la mano de obra; restarle ho-
ras a la jornada y aún días será una 
conquifrta muy hermosa y también 
muy perturbadora cuyo efecto ha-
lague a los soñadores que no se 
conforman con pasarlo mal cuando 
están despiertos. 
Y nos quedamos hoy aquí por las | 
razones someramente expuestas, sur-
gidas a flor del asunto mismo. 
También sabemos de las objeccio-
nes que se le pueden presentar te-
niéndolas ya descartadas; no son rea-
lidades, son caprichos y los capri-
chos a la postre se pagan caros. 
.í. Anfelo Lamas. 
OBRERO MANUAL. 
valer, lo consiguen los celos. Fal 
sos amigos se disputan a sus espalr 
das la posesión del tesoro de ternu-
ras que es Luisa; el amor renace, el 
temor a la maledicencia surge, la 
dignidad se rebela. Y, segurísimo de 
la lealtad de aquel corazón a quien 
hiere sin motivo, se rehace, la es-
trecha entre sus brazos y vuelven la 
confianza y el cariño a irradiar, co-
mo soles fecundantes, sobre aquel ma 
trimonio joven, injustamente desave-
nido. 
L a mala fé de Teófilo y de Arman, 
dj, el temorísmo y la traición de los 
dos enamorados, vienen a convertirse 
en remedio de un grave mal y en paz 
y honor de una familia. No hay mal 
que por bien no venga, dice el re-
frán . 
Nuevamente felicito por su buen 
éxito al autor de ''Las piedras de 
Judea" E l teatro cubano es una reali-
dad consoladora y a ella ha contrl. 
buirlo en buena parte Ramón S. Va-
rona . 
E l Consejo Administrativo del Asi-
lo de Ancianos 'La Misericordia," que 
A L D V L I S 
El Perfume 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r R i i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
del ic iosamente . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rae de Henri Monnier 
P A R I S 
UNCIO DE VADIÍ 
PREPARADA » 
con 'm 
ÚÚ D f . J H O N S O N e ü m á s í i o a s lí S l\ 
EX0ÜIS3A PAEA EL BAfii) T E l PAÜOELO. 
J e m\h mmm mnm, Obispo 30, ísqulns a Agnlar. 
—•—nal 
T e l e g r a m a s d e ! E j é r -
c i t o 
SUICIDIO 
E l teniente Calis, comunica desde 
Camagiiey al Estado Mayor general, 
que en la finca Aguada, del barrio 
Yeguas, de aquel término, se suici-
dó ahorcándose y dándose además un 
¡ tiro, el vecino ¿ligio Cabrera Rodrí-
guez. 
INCENDIO 
E l teniente Marero, informa desde 
Bayamo que en el barrio Julia se 
incendió casualmente el estableci-
miento mixto del señor Miguel Arlas 
Santiesteban. 
S O L O H A * U S ^ R O M C T q u Í N Í . 
N A . " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA L a firma de E . W . G R O V E 
«e haPa en cada cajita. Se usa por 
todo ei mundo para curar resfriados 
en un día. 
LO QÜE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DIAS AL LEVANTARSE, UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
ENT UN VASO DE AGUA 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklvn. De venU en todas las Farmacias. 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N R C I O N A L 
P A C I N A C U A T R O DIAm D E U M A R I N A Septiembre 27 de 1920 L X X X V i n 
H O Y 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s 
Iniciada la serie, aún no ha si-1 en el departamento de caballe-
do interrumpida. ros, una gran liquidación de ca-
Todos los días ofrecemos, en ¡misas, calcetines, corbatas, ropa 
Adolfos y Adolfinas. 1 
Celebran hoy sua días Igualmente. | 
Llegue mi primer saludo hasta las 
jóvenes y bellas damas Adolfina Solls 
de Gelats, Adolfina Valdés Cantero de j 
Martínez. Adolfina Aróstegui de La-1 
muño, Adolfina Ablanedo de Río y; 
Adolfina Vignau de Cárdenas. i 
Las señoras Adolfina Alum de Mar-^ 
tínez y Adolfina Rabell Viuda de Vig-l 
ñau. 
Señoritas. 
Adolfina Batista, Adolfina Cossio. 
Adolfina Coca, Adolfina Fernández y 
la bella y muy graciosa Adolífna Pie. 
drahlta. 
Y la gentil Adolfina Jorge. 
¡Cuántos Adolfos! 
Pláceme saludar preferentemente, 
deseándole toda suerte de felicidades, 
al doctor Adolfo Cabello, abogado de 
alto relieve en el foro de la Habana, 
que so encuentra de temporada con 
sus encantadoras hijas en el gran ho-
tel San Luis, de Madruga. 
E l Conde Villanueva. — 
E l doctor Adolfo Aragón, catedráti-
co de la Universidad Nacional, y el 
doctor Adolfo Núño, notarlp de anti-
gua nombradla. 
E l licenciado Adolfo G. Duplessls. 
Los doctores Adolfo C. de Busta-' 
mante, Adolfo Arellano y Adolfo A. 
de P6o. 
E l doctor Adolfo Bustamapte, médi-
co estudioso, inteligente, que une a 
sus méritos profesionales los de or-
den personal, en su caballerosidad, 
corrección y simpatía. 
Un especialista que goza de alta y 
bien ganada reputación, el doctor 
Adolfo Reyes, ausente en los Estados 
Unldoa. 
E l señor Adolfo Cohén, caballero 
amable y cumplidísimo que acaba de 
llegar a Nueva York, procedente de 
Europa, en el vapor Olyinplc, con su 
bella esposa, Amparo Alfonso, herma-
na de la linda Josefina. 
Tres abogados. 
Tíin distinguidos como Adolfo Del-
gado. Adolfo B. Núñez y Adolfo Fer-
nándc. Junco, alto funcionarlo de la 
Secretaría de Justicia.. 
E l distinguido caballero Adolfo 
Ovies, amigo muy estimado y su pri. 
mogfnito, el simpático joven Adolfo 
Ovies Cantero, que se hallan de tem-
porada por el Norte. 
E l doctor Adolfo Castellanos. 
Adolfo Radelat, Adolfo Fernández 
Pellón, Adolfo Roca, Adolfo Díaz. 
Adolfo Fernández. Adolfo Baró y Adol 
fo Alonso, funcionario este últ ima de 
la Secretaría de Sanidad y enlazado 
por vínculos de estrecho parentesco 
con nuestros queridos Director y Ad-
minietrador. 
Adolfito Rodríguez, el popular pia-
nista tan solicitado en las fiestas del 
mundo habanero. 
Y ya, por último, el señor Adolfo 
García, cajero de la Sucursal del Ban-
co Gómez Mena en la Manzana de Gó-
mez. 
¡Tengan todos un día feliz! 
D E A M O R 
N u e v o s c o m p r o m i s o s 
aratag noticias. 
Quo me complazco en publicar. 
Trátase del compromiso, ya sánelo, 
nado oficialmente, de dos gentilísimas 
hermanitas. 
So- las señoritas Ayala, Liliam y 
Stella, hijas de uno de los más anti-
guos y caracterizados redactores de 
L a Dibcnsión, mi buen amigo y buen 
compañero de siempre, Carlos Ayala. 
Para el joven Carlos Paret, ha sido 
pedida la manto de Liliam el sábado 
último» 
Y el mismo día fué ped.ida en matri-
monio Stella. por el joven abogado Sal 
vador García Ramo?, del acreditado 
bufete de Sánchez Fuenies, talen-
toso letrado y pjoular congnslta. 
Los .expresados Avenes, Paret y 
García Ramos, primos los dos, perte-
necer, a una distinguida familia de 
los Vil!as. 
Pláceme enviar a las helas herma-
nas Liliam y Stella mi felicitación. 
Llegue también a sus elegidos. 
liquidación, distintos artículos 
Es costumbre tradicional de es-
ta casa. 
Cuando de algún renglón se nos 
acumula una existencia excesiva, 
en relación con el consumo corrien-
te, apelamos al procedimiento su-
marísimo de las liquidaciones. 
Ante el incentivo poderoso de 
una rebaja apreciable—en la ma-
yor parte de los artículos rebaja-
mos la mitad—, la venta se mul-
tiplica en forma inusitada. 
Y he aquí que hoy ofrecemos. 
interior. . . 
De corbatas, especialmente, pre-
sentamos una colección esplén-
dida. 
Digna de ser admirada. 
Y a mitad de precio. 
A V I S O 
Teniendo en cuenta que el sábado ha llovido y que, por esta 
causa, a una parte de nuestra clientela no le fué posible venir, he-
mos resuelto—para que nadie deje de obtener sus beneficios— 
aplazar nuestra liquidación de medias de seda por los tres días que 
faltan del actual mes. | 
" E L E N C A N T O " 
D E L S A B A D O 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d 
De boda en boda, 
¡Cuántas las que se celebran! 
Paso muy gustoso a describir, aun-
que solo en sus más salientes ras-
gos, una de las que se efectuaron en 
la noche del sábado. 
Fueron los novios Cristina Jer-
ques, señorita muy graciosa, y el se> 
fior Gaspar Otero, rico comerciante 
de esta plaza, quienes recibieron la 
solemne bendición de sus amores de 
manos di Padre García Vega, pá-
rroco de la Iglesia de Jesús María. 
L a nupcial ceremonia se llevó a 
cabo ante un altar levantado en la 
residencia de la familia de la des-
posada. 
Linda capillita donde aparecía la 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús entre un marco de flores, gasas 
y luces. 
Muy celebrada la novia. 
Resplandeciente de elegancia. 
Su traje, de tul de seda bordado en 
plata, lo adornaban encajes de In-
glaterra. 
Ancha y cuadrada la cola. 
Y e! velo de tul. 
Cuanto al ramo, complemente in-
dispensable de toda toilette de novia, 
procedía del famoso jardín de Ma-
griñá. 
Al despojarse del mismo, conclui-
da la ceremonia, recibió otro ramo 
precioso de E l Fénix, el de tornaboda, 
que le fué ofrecido por la joven y 
bella espora del simpático confrére 
de E l Cpmerclo, Blanca Pinto de To-
rrás. 
Apadrl'iaron la boda el señor Ge. 
neroso Eiroa y su esposa, la señora 
Manuela Rodríguez, padres de la gen-
til Cristina, de la que fueron testigo» 
los señores Juan de la Puente, Ga-
bino Otero, Oscar SL Hernández y Je-
sús Marlbona. 
Suscribieron el acta matrimonial, 
como testigos del novio, los señores 
Andrés Canales, Ramón del Collado, 
José Sánchez e Isaac Diez. 
Mientras se obsequiaba a los invi-
tados con un bnffpt, servido por la 
repostería del Café Europa, salían 
loa novios en dirección del Vedado. 
Iban al poético Trotclm a pasar 
los primeros días de su luna de miel. 
De allí regresarán para instalarse 
en la casa que ha de ser su residen-
cia en Villegas lOL 
¡Sean muy felices! 
A l r i c o c a f é G r i p i ñ a s l o p u e d e r e c o -
m e n d a r c u a l q u i e r a ; p e r o i m p o r t a r l o 
" ^ u e d T h a t r " 1 3 F l O f ( ¡ 6 1 6 8 " 
B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
N o t e s P e r s o n a l e s 
E L SR. MANUEL BALLINA 
Hemos recibido la muy grata visita 
de nuestro estimado amigo señor 
Manuel Balina, prestigioso comercian-
te de Gamagüey donde tanto se le 
aprecia y se le quiere. 
Asuntos particulares traen al señor 
Ballina a esta ciudad en la que per-
manecerá algunos días. 
Dámosle la más cordial bienvenida. 
. O I E R I C O J . C H I M 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al distiguido es-
cultor y arquitecto italiano cabalelro 
Américo J . Chini, que procedente de 
Guantánamo viene a fijar su residen-
cia en la Habana. 
Conocedores de sus triunfos artísti-
cos y profesionales en Méjico y Orien-
te, estamos seguros que pronto sabrá 
abrirse paso entre nosotros. 
Le reiteramos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
D e G o b e r n a c i ó n 
OHORCADO 
El Supervisor de San José de las 
Lnjas comunicó ayer a la Secretarla 
de Gobernación que en la -winca 'Luz' 
ebarrio de Jamaica, apareció ahoga-
do en una poceta el menor mestizo 
Francisco Díaz. E l hecho se supone 
casual. 
R E Y E R T A 
E l alcalde de Nueva Paz comunica 
oue en aquel término sostuvieron una 
leyerta los blancos Joaquín Venero y 
Ramón Ayende, resultando lesionados 
levemente. 
L a reyerta surgió con motivo de 
unes asuntos familiares. 
D e l P u e r t o 
FUGA D E DOS PRESOS 
E l teniente Alfonso, oficial de día 
del Puerto, militar de la fortaleza 
d ela Cabaña, participó ayer a la 
policía del puerto, a fin de que se 
procediera a su captura, la fuga de 
dos presos, uno militar y otro civil. 
E l penado militar es un soldado 
de la raza negra nombrado Juan He-
rrera, que va desarmado y que viste 
el uniforme del epército. 
E l penado civil es el prófugo de 
presidio, Rafael Martínez, que para 
fugarse sfi vistió con traje del ejér-
cito, revólver y canana. 
Están a terminarse la extracción de 
las dos mil cajas de petróleo y ga-
I solina que estaban depositadas en el 
| muelle de Caballería. 
Después se empezará a cargar el 
vino. 
Si la antigüedad hubiera co. 
nocido el uso del corsé, no se 
vacilaría en asegurar que la 
mujer griega usaba 
C O R S E 
W A R N E R 
Tan perfectas son las formas 
de quien lo usa, tan gráciles 
sus líneas, tal la belleza de su 
cuerpo. 
T̂ o da buena tienda vende 
Warner. 
DOS ROBOS 
E l aduanero Baez arrestó en los 
muelles de San José a Nicaslo Her-
nández, vecino de Sitios, 70, porque 
le ocupó dos sombreros de Panamá, 
cuya procedencia no pudo justificar 
el detenido. 
E l aduanero Rodríguez por aviso 
del vigilante de Obras Públicas, nú-
mero 49, procedió a ocupar en una 
cachucha que se estaba yendo a pi-
que frente a Tallapiedra un saco de 
arroz que había sido hurtado. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph R. Parrot. llegó 
ayer de Key West, con St wagones 
de carga general. 
UN VAPOR HOLANDES 
De Rotterdan, vía Vlgo, l legó ayer 
el vapor holandés Andijk, con carga 
general. 
E L GOBERNOR COBB 
Procedeftte d» Boston vía Jackson-
ville y Key West ha llegado el vapor 
americano Governor Cobb pertenecien 
te a la Peninsular and Occidental S. 
Co. que lo ha ádquirido recientemen-
te para dedicarlo al tráfico entre Key 
West y la Habana. 
E l Governor Cobb ha traído 5935 
sacos de maíz, 1500 tubos de barro 180 
barriles de yeso, 18 toneladas de zing 
I 600 cajas de clavos, 30 toneladas de 
alambre, 300 sacos de productos quí-
micos, 3600 sacos de cemento y papa. 
Toda esa carga viene consignada al 
señor Harper. 
E i Gobernador Cobb ha sido ob: »to 
de una gran ref^nna pues «e le tr:n 
ÍTib.n do hora'j de t";rrrti«>o lugar 
tí» errbón que an'es quemaba. 
Tj bién se ¡e lian -onstruMo un 
etn r.ior es.peo'-U ; u n la oficialidad. 
Ciro refor na í;ou3isient.» en ba-
ños lavabos »tc. 
E l Governor Cobb tom&rá turno el 
día lo del próximo mes en sus si . 
tuasión del Miami que hará la carre 
del entre Tampa y Key West. 
E L DIQUE 
E l dique de Pesant qne está a pi-
que no ha sido pasible extraerlo, por 
lo cual habrá que desarmarlo y sa-
carlo por piezas. 
alt. et..2, 
quero alemán Hermán Upman y fa-
milia, Adolfina Núñez, Luis Valle, Ol-
ga Olivar; Elvira Martínez; Dolores 
Martínez; Francisco Escobar y sei 
ñora; Francisco Herrera; Eduardo de 
Cárdenas; José A. Rodríguez; Justo 
Aroza; José Daraiquiri; Dolores 
Blanco e hijos; Enrique Trola; Sagra-
rio Arteaga; Enrique Meneses; Mer-
cedes Díaz Albertin; Carlota Macha-
do; Carlos Morales y familia; Nel-
son Ayala; Andrés L . Armas; José 
González; Alfredo Garin; Sebastián 
Luz; teugenio Sánchez; Francisco 
Saenz; y otros. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E l mejor surtido, siempre renovado con las últimas 
Sortijas, solitarios, de $300 a $7,000; Aretes, solitario 
a $10,000; Pulseras con brillantes de $120 a $4,000. 
R E L O J E S 
Hermosa diversidad de estilos en relojes pulseras de 




OBJETOS DE A R T E 
Porcelanas de Sevres (legítimas.) Estatuas de bronce belilsi 
mas, figuras de mármol, preciosas. Son joyas de escultura 
PARA R E G A L O S 
Profusión de articules de plí.ta y cristal, para hacer regalos 
todas las ocasiones, bodas, santos, etc. 
Visítese nuestra exhibición, antes de hacer compra. La calidad 
y variedad, satisface, los precios atraen y convencen. 
l a E s m e r a l d a " 
SAN RAFAEL NUM. 1. 
TELEFONO A 3303. 
E L CRUCERO CUBA 
E l crucero Cuba ha sido llevado a 
la ensenada de Cayo Cruz, después de 
haber sido objeto de reparacicnes. 
ADOQUINES 
E l vapor noruego Beona llegó ayer 
de Suecte, con un cargamento de 
adoquines. 
UNA LANCHA D E L A "SCHIPING 
BOARD" 
L a Capitanía del Puerto ha auto-
rizado provisionalmente al represen-
tante en la Habana de la Schipingh 
SON 262 WAGONES 
Según datos que obran en poder de 
la administración de la Aduana, en 
esta isla existen demorados por fal-
ta de personal que pueda despachar-
los con la actitvl(iad que el caso re-
quiere 262 wagones pertenecientes a 
los ferrocarriles norteamericanos. 
E L "ESPERANZA'' 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Ward Line en la Ha-
Board para dej|r amarrada írente , baña se sabe que el vapor americano 
a la Capitanía una lancha motora < Esperanza salió el pasado sábado de 
perteneciente a dicha institución ofi-. Nueva York para la Habana, sin c a r -
dal americana y cuya lancha es uti- 1 ga, ycon pasajeros solamente para 
lizada para el tráfico en el puerto | la Habana, pues llegará enseguida 
de la Habana. ^ 
DOS D E CARGA 
Ayer tarde, a última hora, arriba-
ron los vapores Sarnolete que trajo 
nn cargamento de petróleo proce-
dente de Tampico y el Lake Arline, 
de Port Amboy, con un cargamento 
de abono. 
Noticias del Puerto 
para puertos de Méjico. 
Se le espera el miércoles 
tarde. 
por la 
l u t o r m a c i o n C a b i s g r á f i c a 
| , V I E N E D E L A DOS) 
L A LIGA> DE LAS ^ACIOM.S 
Berna 2. 
L a delegación de secretarios de la 
Liga de las naciones llegó ayer a Gi-
nebra, con objeto de hacer los pre-
parativos necesarios para la prepa-
ración de la Asamblea plenaria, que 
debe celebrarse el 15 de Noviembre 
y para la Instalación definitiva del se-
cretariado de la Liga. 
E l gobierno suizo ha puesto a dis-
posición de los delegados de los 39 
Estados el salón llamado de las Refor 
maclones y el hotel de los Delegados, 
edificio que cuenta con 80 salas, y 
en la que cada nación tendrá sus 
departamentos independientes. 
Calcúlase que pasarán de 400 perso-
nas las que trabajarán en dicho local 
durante la Conferencia, cuyas sesio-
nes duraran bastantes semanas. 
E l hotel Nacional, que ha sido com-
prado por la Sociedad de las Nacio-
nes, llevará en las sesiones el nombre 
de Policía de las naciones. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l vapor español Antonio López 
llegó ayer a Cádiz sin novedad. 
P a r a V e n d e r B a r a t o 
" L a Z a r z u e l a " 
T E J I D O S , S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Hay demorados 262 wagones america-
nos. Se ha intensiíleado el movimien. 
to de extracción de mercaucias por la 
Aduana, E l ^liaml y el Governor Cobb 
E l dique se fué a pique 
Hoy se espera de New Orleans el 
vapor Metapan y el. miércoles el Ulna 
de New York, y el Parismina,, y Ma-
lamares de Colón. 
E L "MACORIS" 
E l vapor Inglés Macoris ha llega-
do hoy. 
E L MAUNEE 
L A EXTRACCION DE MERCANCIAS 1 Con un cargamento de carbón mi-
Durante la mañana de hoy ha se- neral ha llegado' el vapore americano 
guido la extracción de mercancías de | Maunee. 
los muelles bajo el control de la Adua j —T ,,TÍ,IT 
E L MIAMI 
, . . , t w. Procedente de Key West ha llega-
L c * camiones perteneciente^ a I do ei vapor americano Miami, que tra-
Obras Publicas, Ejército, Sanidad y j0 Carga general y 100 pasajeros. 
Correos han estado trabajando activa i 
mente toda la mañana. 
EX-SOBERAAA INGRESA E \ 
UN CONVENTO 
Bruselas 1. 
E l Obispo de Luxemburgo anuncia 
oficialmente que la ex-Soberana la 
Gran Duquesa María Adelaida fué a 
tomar los hábitos en la Orden de San 
ta Teresa, en el convento de Módena, 
en Italia. Es la hiáa primogénita del 
Gran Duque William de Luxemburgo 
y de la Gran Duquesa María Ana de 
Brabante. 
Fué proclamada Gran Duquesa a la 
muerte de su padre, y no tomó pose-
sión del Trono hasta su mayoría de 
edad, en 1902. E l 9 de junio de 1919 
abdicó en favor de su hermana. L a 
| Gran Duquesa es muy bella y se ha 
distinguido siempre por su bondad. 
tituídos de los jefes y oficiales del 
Ejército y la Armada delegaciones y 
diputaciones de obras religiosas de 
beneficencia, do Comités, de Socieda-
des y de escuela^, acompañaban al 
coche fúnebre. 
L a multitud se descubría respetuo-
samente al paso de la comitiva fúne-
bre. Las campanas de Santa Clotilde 
y templos inmediatos tocaban a muer-
to. 
A las diez en punto el cortejo llegó 
a Notre Dame, deteniéndose en la 
puerta del templo. 
E l ataúd fué llevado a hombros al 
interior de la Catedral, donde fué re-
cibido por los cardenales y obispos. 
E l órgano de Notre Dame y la cam-
pana máyor anuncian el principio de 
la ceremonia. Los cardenales se co-
locan bajo el palio, a la entr. da del 
coro. A su derecha e izquierda los 
obispos y canónigos ocupan los de-
más lugares. E n primera fila, ante 
el féretro, ocupan sus puestos M. 
Phenelon, representante de M. Des-
chanel; M. Millerand, presidente del 
Consejo y los mariscales Foch y 
Petaln. 
E l féretro quedó depositado sobre 
el catafalco recubierto con la capa 
magna roja y el capelo cardenalicio. 
Acto continuo empezóse el santo sa-
crificio de la misa, oficiando el ar. 
zobispo de Reims, 'Monseñor Lucon, 
Terminados los oficios, el cuerpo 
del cardenal Amatte es depositado en 
la tumba de arzobispos, situada de-
bajo del coro. 
Después de la ceremonia religiosa, 
que terminó entre doce y doce y me-
dia las puertas de la basílica se ce-
rraron, y de una a una y media se 
permitió al público desfilar ante el 
catafalco. Entre los concurrentes a la 
ceremonia figuraba el embajador de 
España en París Señor Quiñones de 
León. 
los inventores de la Universidad m. 
litócnica una velocidad de 500 pala! 
bras por minuto. 
Según los peritos que se hallaban 
presentes, ésta será la mayor inven-
ción que se haya hecho desde el des-
cubrimiento del electromagnetismo. 





R E Y COXS. 
En el Miami han embarcado el han 
E. P, D. 
C o n s u e t o L a g o d e P l a c e 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben; su esposo, padre y hermano, en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad les acompañen a la conducción de su cadáver desde 
la casa mortuoria; Carlos I I I , número 221-A, al Cementerio gene-
ral; favor que agradecerán. i 
Habana, 27 de Septiembre de 1920. 
Juan B. P l a c é ; José Lago; Evelio Lago. 
3GÍ15 27 s. 
VAO'A . 
l e A s u s t a . . . . 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
a los n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a a e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E N T I E R R O D E L CARDENAL 
AMETTE i 
París 4. 
Ante una enorme concurrencia se 
han celebrado esta mañana las exe-
quias del cardenal arzobispo de Pa-
rís. A las ocho y media se efectuó 
el traslado del cadáver, desde la ca-
pilla ardiente, con la pompa de cos-
tumbre y en presencia de la señorita 
Amette, " germana del cardenal 
DECLARACIONES DEI . 
TANTINO 
París 4. 
E l Rey Constantino ha concedido a 
M. Mairlere una audiencia, que ha 
durado hora ymedia. He alquí los 
principales párrafos de la interesan-
te interviú: 
—Ante todo—dijo el Rey—, necesi-
to rectificar dos noticias. Se me acu-
sa de haber sido instigador de la ten-
tativa de asesinato recientemente co-
metida contra Venizelos. Le doy mi 
palabra de honor de que se trata de 
una infame calumnia y también de 
una estupidez. Venizelos. cuyo alto 
valer intelectual y habilidad política 
soy el primero en proclamarfi tiene en 
Grecia amistades cuyo número y des. 
Interés gusta él de exagerar. L a ma-; 
nera de adquirir nuevos fieles para, 
su partido sería hacer ver que se ju-
gaba la vida. Viviendo, es una po-
tencia; asesinado,, sería un héroe. 
He aquí la seronda rectificación: 
Algunos corref\onsales telegrafían 
a todas partes que Lloyd George se 
ha negado a recibirme. Esto es abso. 1 
lumente falso] No he pedido, y no pe- I 
diré nunca a Lloyd George el favor de j 
entrevistarse conmigo, cualesquiera I 
que s'ean las consideraciones que ten. | 
ga para su gran personalidad y el sin- • 
Los; I cero respeto que me inspiran sus ca. 
' ' bellos blancos y la Corona de Ingla-
COTIZACION D E LOS BONOS 0! 
L A L I B E R T A D 
NEW YOPwK, septiembre 20.— (Por la 
frensa Asociada). 
Los últimop prepios d(» los bonos de la 
Libertad fueron los sí/j'iient»»: 
Los del 3 1|2 por 100 a 00.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.70 
Ixjs primeros del 4: 1|4 por 100 á 80.40. 
Los segundos d'el 4 1|4 por 100 a 88.10. 
Los torceros del 4 1|4 por 10o 9o.72. 
Los cuartos del 4 1|4 por loo a 89.1o. 
Los de la Victoria del 'i por 100 a 
oa.so. 
Los de la Victoria del Z C'4 por 100 a 
96.no. 
m m 
D E S O R D E N E S , NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeco Vd. do Epilepsia, Con» 
vultiones. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diebe» 
males? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia siuo inú-
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar'Street 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
vicarios generales y cárdenas ento-, 
naron el- "De profundis". E l féretro terra- ^ i%q-\e ̂ f ^ p ^ r n i p l n 
fué cubierto c¿n la capa magna y , verme, tendrá él que pedírmelo-
el capelo cardenalicio. Detrás del co 
che fúnebre religiosos seguidos del 
ayuda de cámara de su eminencia. 
Monseñor Ronald Gosselin, seguido 
de los vicarios generales, de todos 
los familiares y dignatarios de los 
personajes oficiales y miembros del 
Instituto de Francia y delegaciones 
del Consejo municipal de París; de 
la Magistratura y los Cuerpos cons-
r 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R M f O I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . Ki-móids s e v e n d e n 
e n Frasquitos d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scolt. 
—¿Cuáles son—preguntó M. Mai. 
z,5ere—las ideas de Su Majestad con 
respecto a Grecia, su estado actual y 
su porvenir? ¿Cuáles son, en fin, los 
proyectos de Su Majestad 
—¿ÍEl estado actual de Grecia? L a 
dictadura, la tiranía, el desorden, la 
violencia, la mentira. Venizelos cuya 
admirable habilidad e insaciable am-
bición no sabré reconocer bastante, 
ha hecho de mi país una caverna de 
políticos. Me pregunta usted cuáles 
son mis intenciones y mis deseos. Yo 
deseo que Grecia vuelva a un régimen 
normal. Venizelos no es inmortal, y 
si muere, vendrá la anarquía revolu-
cionaria y el desastre. No dispone en i 
su partido de ningún hombre que pue-
da sucedería. 
Yo afirmo que si mañana hubiera 
en Grecia nuevas elecciones, sería Ha. 
mado por una mayoría aplastante a 
continuar la sucesión de mi padre. E l 
Rey Alejandro no es el elegido del 
pueblo. L a popularidad de Venizelos 
es ficticia ,y yo soy el único que pue-
de dar a Grecia la libertad a que tie-
ne derecho y la facultad legal de 
proclamar sus sentimientos. 
S e r v i c i o e f i c l e n i e 
DEPORTANTE T>'VE>'TO C I E X T I -
¡FICO 
Londres 4. 
Según un despacho de Copenhague 
al 'Exchange Tolegraph', dos Jóvenes 
Ingenieros daneses llamados Rabbeclc 
y Gohnsen han descubierto que. ha-
ciendo pasar una corriente eléctrica 
a través de ciertos cuerpos, tales co-
mo lo piedra de litografía, se 
engendra una corriente magnésica 
de naturaleza completamente desco-
nocida hasta ahora. Este descuürl-
mionto parece que transformará por 
1 completo la telegrafía con hilos y sin 
ellos. 
• • E n una demostración dada ayer por 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, alpnnas reces, qae» 
al llamarse a un número, 1» 
conexión no se establece de 
momento; sin embargo, el 
teléfono está bueno. 1 ° «s' 
tos casos, espere medio mi-
nuto y repita la llamada; 
rara rez deja de obtenerse 
de este modo el número de-
seado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
C7760 alt. 
Airo i x x x v m 
Septiembre 27 de I ^ a . . 
PAGJNA CINCO 
u i Á R I O D E L A M A R I N A 
XOIC 
m 
D e l D í a 
L A B E L L E Z A E S M E -
J O R Q U E U N A C A R T A 
D E P R E S E N T A C I O N . 
D I O G E N E S . 
»¿f% 
A f o D 4 s d e OTOÑO 
P O R A Q U I , S E Ñ O R A S 
l a sayas serán cortas o largas, este invierno? 
"Es verdad que los cuellos altos vueken ahora? 
Nuestras clientes nos preguntan esto a diario. Nuestro experto 
cCnoclmiento del A. B. C. en ropa femenina y de lo que mejor puede 
usar la mujer, nos coloca en el puesto de consejeros en el bien vestir 
"Practicar cuidadosa elección," es lo económico. 
pronto Inauguraremos la nueva Estación y cuanto usted soñó de 
elegancias lo tendrá a su disposición. 
Mientras preparamos la apertura, puede, aprovechar lo que que • 
¿a—todo bueno—d© la venta especial. 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
3tO)C 
ie I n s t r u c c i ó n P u b l i c a 
EETIRO ESCOLAR 
Se han concedido los beneficios de 
la Ley del Retiro al maestro Antonio 
Fuentes Olazábal, perteneciente al 
Distrito de Camagüey. 
Ha sido negada la tramitación de 
retiro forzoso al maestro de Manacas, 
señor Abraham Almeida. 
CIRCULAR 
Habana, 11 de Septiembre dé 1920. 
La Junta de Superintendentes, en 
vista de que persiste la carencia de 
maestros para atender urgen^»» nece. 
dices de la enseñanza, ha acordado 
lo qüo sigue: 
Modificar el apartado lo. de la 
Circular 98 de la Corporación, en el múio de rebajar el número-de pun-
ios necesarios para habilitar personal 
con qné cubrir, provisionalmente, pia-
ras fie maestros y de sustitutos, que-
dando por tanto, redactado del si-
guiente modo: 
Que cuando no sea posible conse-
pir maestros para desempeñar au-
las vacantes, o las de nueva creación, 
las Juntas nombrarán, provisional, 
nente. a propuesta del nspector, a 
aspirantes que en los exámenes 
efectuados desde 1906 hasta 1914, am-
bos inclusive, flobtuvieron 20 o más 
puntos de promedio total de califica-
ción. 
b) Que en aquellos lugares en que 
no existan maestras para desempeñar 
las liazas de sustitutos, el Inspector 
podrá también proponer para ese ser-
vicio, a las personas a gue se hace 
refarencia en el anterior apartado. 
c) Que para los mismos efectos se 
consideren habilitadas, provisional-
mente, a las personas que poseen cer-
tificado vencido, siempre que no se les 
hubiese aplicado el artículo 10 de la 
orden 127. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Ih-. Rónzalo Aróstegni, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Ek'llas Artes. Presidente de la Jun. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apotbecaries Company, New 
York. 
C. 6198 alt ld.-25. 
En Monserrate. 
Una boda en la tarde de ayer. 
Ante el altar mayor de la popular 
parroquia unieron para siempre su 
tuerte la señorita María Teresa Aran-
da y el doctor Rafael Echeverría. 
Ceremonia tres Intime que presen-
ció un corto número de familiares y 
amigos de los novios. 
Fueron los padrinos el doctor E n -
sebio Hernández y la respetable seño-
ra Dolores Mora de Echevarría, ma-
dre del novio, en nombrel cual actua-
ron como testigos, los doctores Amé-
ri o Feria, Uleses Odio, Gerardo Fer-
:iáudez Abreu, Miguel Uriarte y Juan 
Klígio Pulg. 
Y por la novia, el general Alfredo 
Regó y los doctores José Rosado Ay-




E l señor Hermán Upumann y su in-
teresante esposa. María doleres Ma-
chín, navegan a estas horas en el va^ 
p r de la Florida. 
Se dirigen a Nüeva York. 
,Fellz viaje! 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Carlitos Montalvo y Sofía Barreras es 
tán de vuelta de su viaje a los Esta 
dos Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
Un caso má.s. •. 
E l doctor Gómez de Rosa. 
Esta madrugada, y en la Clínica 
Núñez Bustamante, sufrió el reputado 
facultativo la operación de la apen, 
dicltis. 
L a practicó el doctor Preéno ayuda-
do de los doctores Duplessis y Ortíz 
Cano. 
Está de suma gravedad. , 
Así me dicen. 
Enrique F O M A N I L L S . 
Del mismo tema. 
Que resulta Inagotable, 
T a p i c e s e s p a ñ o l e s 
Pintacios de varios tamaños, acaba-
mos de recibr un surtido magnifico y 
de gran arte. 
í 4 L a C a s a 0 u ¡ n t a ^ a ' , 
Av. de Italia (antes Gallano) 74-76. 
Teléfono A-42fri. 
N a d a tan e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S ! 
A - 4 . / 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
. ^ A r f ^ J T : Q A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
P r o b l e m a r e s u e l t o 
\. 
Hn Cuba y fuera de Cuba es cas I universal el clamor público res-
peto a la carestía de la vida. Y aún pudiéramos suprimir el adverbio, 
sl ao fuera porque ese pavoroso problema lo tienen ya resuelto las in-
cinerables amas de casa habaneras que surten sus despensas en 
L a V i ñ a 
ATEMDA S. BOLIVAR, No. 21. 
n?rq?e en esta casa adquieren arti 
wados y a precios que por su bara 
véanse algunos: 
«roa canilla muy viejo, a 3.75 arro 
Arroz mate, superior, a 2.65 arro 
r̂roz americano tipo Valencia, a % 
Azúcar blanco refino a $4.75 arro 
Frijoles blancos superiores $2.75 
êpas de Virginia, superiores, $1. 
. Aceite puro de Oliva de J . Carbo 
llra8. a $3.00. 
Sardinas españolas, riquísimafi, e 
^ a 18 centavos lata. 
*¿rne en rebanadas, marca "Con 
rot.ad meat, marca "Council" a 1 
0iata.an(Í 1!>eans' excluisita prepa 
Ilfĉ lL0 Garete de "California" a $7 
precio no incluye el de los 
ease nuestro extenso surtido de 
TELEJFOXOS (A.1821. 
(A-2072. 
culos de calidad superior, frescos, bien 
tura recuerdan los que regían en 1914. 
ba; 15 centavos libra. 
ba; 11 centavos libra. 
3.50 arroba; 11 centavos libra. 
ba; 19 centavos libra. 
arroba; 11 centavos libra. 
75 arroba; 7 centavos libra. 
nell de Sevilla; lata de 4 y media l i -
n aceite y tomate, marca "Providen-
ncil," a 30 centavos pomo. 
0 centavos lata. 
ración de frijoles con puerco a 15 cen. 
i 
00 garrafón, y $4.00 docena de bote-
envases.) 
conservas, vinos y licores Tranceses. 
L a V i ñ a 
^ A SDTOX BOLIVAR, Xo. 21. 
7846 
T E L E F O N O S : (A-1S21. 
(A-2072. 
alt. lt.27 5d.-2J 
E L "CIRCULO PRAVIANO" EN L A 
TROPICAL 
¡Ay manía, que día! 
E n verdad te digo que estos pra-
vianos que parece "o han roto un pla-
to en su vida, deben de tener brarlto 
a algún Santo de los de allá arriba, 
según se sube, a mano derecha, por. 
que desde la hora temprana en que 
el Sol debía salir abriéronse las es-
pitas, y comenzó a llover, y conti-
nuó lloviendo, muy mansamente, muy 
a modiño, eso sí; pero sin cesar un 
instante. 
E n ves de cielo, parecía un colador. 
¿Si se aguó la fiesta? ;qué va, vie-
jo! el sjintín bendito, aunque bravo, se 
quedó con su braveza y ellos fueron 
a su fiesta como si tal cosa. 
Con ellos no iba lo del agua, 
¡Claro, como la de ayer era agua 
de cala bobos 
Bien es verdad que con ellos, con los 
de Pravia, iba la donosura de sus mu-
jeres y la belleza arrogante y. esplén-
dida de sus hijas y de sus hermanas 
y el fuego de sus ojos ponía llama en 
los corazones, iluminándolo todo con 
la luz incomparable de sus pupilas 
de ensueño. 
E l sol no salió, es verdad; pero 
dígote, manín, que nosotros sali-
mos. . . . ganando. 
Metidos en un fotingo saltador co-
mo pelota rastrera, arribamos a L a 
Tropical espléndida, no sin correr se-
rios peligros aviatorios y de vemos 
más de cuatro veces en trances de des 
nucamiento. 
Pero, en fin. el caso fué que llega-
mos y que antes que nosotros habían 
ido ya un buen contingente de ro-
meros. 
L a cosa era en E l Ensnofio. 
Pronto el amplio salón se vió lle-
no, y a la hora bendita der arroz con 
pollo y del chivo nuestro de cada día. 
tomaron asiento, y lo demás, muy cer-
ca de trescientos comensales. 
¡Ay, fillln, si "o acierta a llover 
aqueilo sería el "deUrium tremendo!" 
L a amabilidad del nunca bien pon-
derado presidente, don Manuel Me-
! nández, dejarónos asiento en la me-
sa de honor. Frente al cronista, un ga 
llego pravlanizado y simpático (¡que 
I los hay!) se miraba muy hondo y muy 
| dulce en los ojos insondables de una 
Ofelia hermosa, y de pura cepa astu-
riana por más s e ñ a s . . . . 
Así, entre miradas tiernas y dono. 
puras y cantos pasó lo del arroz y lo 
del chivo y todo lo demás que aquel 
gran simpático de Vicente L a Presa 
presentó, como él sabe hacerlo, a la 
superior consideración de nuestros 
estómagos. 
La* comisión organizadora, incansa-
ble en sus atenciones y correc-
tísima siempre, estaba integrada por 
los señores Serafín Fernández, como 
presidente; José García, como se-
cretario, que lo es también de la So-
ciedad. José Alonso, Longíno Rodrí-
guez y José Tamargo. 
Gracias a la amabilidad del amigo 
García, pudo el cronista apuntar al-
gunos nombres, algunos nada más, do 
las damas y damíías asistentes. 
Helos aquí: 
Señoras; 
Leonor B . Hernández, ("Presiden-
te); Pilar A. de Alonso; Rosita Be-
lén; Amelia Belén; Pilar González. 
María Luisa Alvarez; Joaquina Pé-
rez; Mercedes Morales; Horentina 
Valle; Purificación L . de Pico; Her-' 
minia B . de López; Pilar B . de Gon-
zález y María N. de Villalva. 
Carmeliná C . de Menéndez; María 
M. de Martínez; Herminia A. de Fer-
nández; Señora de Burla, de Granda; 
de Blanco; de Alvarez; de Pico; de 
López; de Suárez; de Flores. 
Carmen González; Teodora Alonso; 
Regina Cano; Angela de Alvarez; 
Xarcisa A. de Alvarez; María Mesa 
y Aurora Marqués. 
Domitila Fernández; Pilar Antuña; 
María Fernández; Matilde Sánchez; 
Soledad Fernández; Ramona Castro 
y Estelvina S. de Rodríguez. 
Señoritas : 
Las gentiles y encantadoras Fé Me-
néndez; Ofelia Alonso; Xena Menén-
dez; Esther Hernández y María Her-
nández. 
María Luisa Alvarez; Soledad Her-* 
nández; Virginia Suárez; Matilde Al-
varez; Natividad Sánchez; Pilar Sán-
chez y Lóala López. 
Remedios Soto; Josefina López; 
Carmen Sánchez; Carmen Alvarez; 
Pilar Menéndez; Divina Fernández 
y Faustina González. 
Soledad Menéndez; Ramona Gonzá-
lez; Guilermina González; Olga Mo-
ran; Angelita Arago; Hortensia Aran 
go y María Pintón. 
Regla Arango; Matilde Arango; 
Anastasia Cualles; Mercedes Arango; 
María López; María Alvaroz; Casi-
mira Bilbao y Josefa Iglesias. 
María Rodríguez; Dulce M- Alva-
rez; Blanca Alvarez; Lucre-la Gar-
cía; Ludivina Arango; Gloria Aran, 
pe y Antonia Arango. 
Matilde! Arango; Espennza AKa-
reT; Evangelina Alvarez; T-^abca Es--
tevnn; Scla Menéndez; Pastora üi-
bas; Amelia Garáía y Ada Rodrí-
guez. 
María Cuervo; Benigna de la Con-
cepción; María Díaz; Pilar Alvarez; 
Hortensia Calero; Josefa Goles; Jo-
sefa Menéndez; Josefa Sánchez; Ame-
lia Alvarez y Elvira Justiniani. 
Todo llega, y para las parejitas 
ansiosas llegó el baile. Pese a la lluvia 
no se podía dar un paso. Harían fal-
ta tre^ Ensueños para contener a 
tanta gente. 
Requerido por otros deberes, 
abandonó el cronista a los pravianos 
simpáticos y a las pravianas gentiles 
y hermosas. Sentados ya en el ford 
que iba a desencuadernarnos ¡ay !por 
segunda vez, llegaron hasta nosotros 
los alegres sones de un pasodoble. 
La orquesta tocaba ¡Viva Pravia! 
"Per sécula seculorum." 
D. F . 
E l p r ó x i m o d í a 2 9 
r e a p e r t u r a d e n u e s t r a c a s a , , 
c o n g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
5 . R A r A C L y m. de: L A B R A - A n T E 5 á g u i l a 
portada. Y en las páginas siguientes: 
Un retrato a toda página de Lord 
Fisher, el creador de la moderna ma-
rina británica; Para leer en la tarde, 
hermoso artículo del señor Federico 
Duval, sobre el último libro de ver-
sos del poeta coolmbiano Miguel 
Rasch Isla—Spanich Love, por José 
Manuel Bada.— Cambio de casa, pre-
cioso grabado a tres colores; tres bo-
llos sonetos originales de Ramón Ru-
biera, M. Campos Julián y José For. 
nes.—Desde las Rías Rajas, por R. 
Blanco Torres.— Artista de Cine, por 
Charles Torquet, bellamente ilustra-
do por Galindo. — Una interesante 
volada, sugestivo artículo sobre el 
Club Femenino, por María de Lluria; 
y las amenas secciones de Teatros, 
Cinematográficas, Actualidades, Socla 
les, etc. 
BOHEMIA 
Este último número de la magn.-.oa 
revista ilustrada "Bohemia", es real- 1 
mente espléndido. Tanto su material 
gráfico como los trabajos literarios1 
contiene, nos han encantado. Véase 
si no el sumario que insertamos aquí: 
Un admirable grabado tricolor, ti- I 
tulado Buenas cartas, aparece en la ' 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
F U E R T E D E L FILOSOÍFO W T X D l 
Berlín lo. 
A la edad de ochenta y nueve años 
ha fallecido Guillermo Wundt, célebre 
filósofo y psicólogo de la Universidad 
de Leipzig, a la cual pertenecía des-
de 1875. 
Guillermb Max Wundt nación en 
Xeckaran (Gran Ducado de Ba*den) 
el 16 de agosto de 1832. Estudió Medi-
cina en Tubinga, Heidelburg y Berlín. 
Recibió el título de profesor de F i -
siología en Heidelberg en 1857 y se le 
nombró !>ro|esor extraordinario en 
1864. Fué profesor de Filosofía en 
Zurich, Leipzig y otras poblaciones 
alemanas. En 1866 representó a Hei-
delberg en la segunda Cámara del 
Gran Ducado de Badén. Sus principa-
les obras son las siguientes; Contri-
bución a la teoría de la percepción 
de los sentidos. Lecciones sobre el al-
ma del hombre y de los animales, 
Vim'tos elementos de fisiología huma-
na. Los axiomas psíquicos y su rela-
ción con el principio de causalidad, 
Investigaciones sobre el mecanismo 
de los nervios y los centros nerviosos, 
Teoría del niovimento muscular. Ele-
mentos de psicología fixlológica, su 
obra más importante, traducida a ca-
si todos los idiomas europeos, Lógica 
conteniendo la teoría del conocimien. 
to y del método. Estudios filosóficos. 
Ensayos y Etica. 
Guillermo Wundt es el padre de la 
psicología experimental, ciencia ini-
ciada en Alemania por Lotze y Fech-, 
ner y desarrollada extraordlnariamen' 
to por el filósofo que acaba de falle 
cer. 
Vivir así, no es vivir. Con la "Xo iseless'" .siempre estará usted libre 
de dolores de cabeza y disgu-tos, po rque escribe sin ruido y resulta un 
descanso escribir en ella. 
R R U I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O " R U I Z " C V R E I L L Y Y H A B A N A 
Dlsparos^PrécIsos 
En cualquier circunstancia, la pistola Au» 
tomática Remington Modelo 21 desempeña 
su tarea con precisión. 
La banda lisa y opaca de la mira, opaca 
con el objeto de evitar que se reflejen los 
rayos de la luz, como también las miras 
bajas que son características de esta pistola 
solamente, han resultado ser de gran ayuda 
para Jos disparos exactos. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
' L a Marca Preferida 
DESCRIPCION: Calibre, .380; longitud, 
6 5 8 de pulgada; f rueso, 9/10 de pulgada;" 
peso descargada, 21 onzas; pavonado, ne> 
pro sin brillo; el depósito aloja siete cartuchos, 
y uno adicional en la cámara. 
Cartuchos: .380 A.P.H. (0 tn/aj nroTTOir.e 
Corto) sin reborde automático "Standard" 
con bala blindada _ o de punta blanda, 
cartucho es el mismo que se usa en otras 
pistolas automáticas norte-americanas -> de 
este calibre. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
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PICHEL Z E V A C O 
^ I B U Í Ñ E S L E 
>ERSICN CASTELLANA DE . 
^ ^ V A R E Z DUMONT-
^nta m, , 
*n la libr-rf.a de Albela 
"gLASCOAlV, «a 
í?5 rtmo 'Ccatln/i»-> 
Pre^ í /^J^u leado y desva-
NlhL* Puntn ^ de París. después de 
Í̂ W* h*bl6 ,Li . morirs(> de hamlm-. 
c5r?.H, "le rtePÍr 0';neo- a<,erca del cual 
S i f!J haCftmdp a.íe precisa-
Jto í8tin. <;„* w pezado a gastar en 
,abIa rito* r era el único que 
^ í ^ e t a 3 ^ y ya no P0dla 
, íue p»,!116 bordaré de (>se tor-
C^»'^1» he I f l acaba de halilár-
en,11<Jag p"10 tantaS dama* her 
«Mrv L7:a•T0l, y truenos.' Cuan 
•«s fl "s ho _4 . "<:Hi)a ae ñamar — 
h r;UniW .^st0 tantas da as her-
¿^W1^© kío-y0*  tr e s T Cuan-
1̂» aS^nto8'6,1110 todavía el mismo 
^ t « in,1e mira vntí «nances. No 
ju*» iJ* rauga ri1"' esto fué preci-
en fn*0* a lo t1?1 Perdición. Cuan-
1»ií3 mi !15aIes,ra- la lanza en 
La'e!!trolt!. Je'rsario-era el se-
VÍKh. ,afe* ri» <no vp'ía mfts nue 
^•ltel¡!in: olo2 QOJc!s 'eraeninos que 
ÍOí- ojos i7-,,les' 0Jos neeros 
J"0 de renturina, ;qué 
hermosura:... o por lo menos yo creía 
firmemente que todos aquellos ojos con-
vergían únicamente hacia mí. Sobre to-
do había unos oJos-eran castaños bien 
me acuerdo-que me producían escalo-
frío Volví la cabeza hacia la dama que 
poseía aquellos ojos. Precisamente en 
nnuel momento sentí un golpe tremendo 
en el pecho, oí el violento choque «« 
una lanza contra mi pecho, perdí los 
estribos y rodé por el suelo. 
muco! Mnlestrolt. el traidor se había 
aprovechado de aquella distracción mía. 
tan natural, para derribarme... Me le-
vanté sin otro dauo, y cuando, "eno de 
aficif.n. miré a la dama de o-" ojos cas-
taños, vi que aplaudía a Malestrolt. Des-
de entonces les tengo horror a los ojos 
-No "hav mal que por bien no venga — 
di lo nurbián echándose a reir. 
-Eso os cnsertarfl-anadirt Guillermo, 
que estuvo n punto «B ahogarse de nsa-
eso os ensenara que DO hay nada más 
traicionero que una mirada «le muier. 
-Sólo me enseñó a desconfiar de los 
ojos castaños-contestó Gualter. 
_ I a s princesas tienen los oíos azules, 
setrún rreo-ohservó Riqurt H^ndrlot. 
Snaltor movirt la caheza. Burldán se 
puso serlo y Felipe palid-eem. 
— Pero en realidad, no es eso lo que 
yo nuerfa contaros-conf inuó Gualter—. 
— Es lo siguiente: 
La tarde del torneo- cuando regr^sí-
bamos a este palacio en que estamoŝ  
vimos a un hombre, a uno de. los criados 
de mi padYe... ;.Te acuerdas. Felipe? 
FVlipe d'Anínay se estremecí^. r,\ 
que no debia Jamfls, o que bebía poco, 
vació uno tras otro do» o tres vasos 
Por lo cual. Gualter, se creyó obligado 
a vaciai* cuatro o cinco. ,, . , 
— Me acuerdo—dtjo Felipe d'Aulnay 
ron sombría entnnición-. Y puesto que 
estamos luntos, unidos por el mismo des-
tino ¿por qué no decimos la causa de 
nuestro odio contra Enguerrando d'e Ma-
rigny! 
— ;Dila, Felipe, dila¡—balbuceó Gual-
ter. . . 
— Pues bien, aquel hombre, aquel ser-
vidor cubierto de polvo, pftliri'o como un 
muerto, llenas de sangre las manos, 
lenno de sansre el rostro, acababa de 
llegar. No pudo pronunciar mfts que 
esta palabra. 
; Venid :.. . 
Comprendí que en el castillo había su-
cedido una eran desgracia. 
— ¡También yo lo comprendí.! —rugió 
Gualtef. 
—El criado —prosifnnó Felipe—nos en-
senó con un gesto su caballo, que aca-
baba de caer muerto delante del palacio. 
Le acompañé a la caballeriza. Febril-
mente ensllbí tres caballos. E l montó en 
uno: Gualter y yo cabalgamos en los 
otros dos. Y salimos a escape tendido, 
slYi reunir siquiera nuestra escolta. Cuan-
do volvíamos la esquina de la calle 
Froidmantel, un numeroso grupo de sol-
dados entraba en la calle por el otro 
extremo. Me detuve porque quería sa-
ber lo que querían hacer allí aquellos 
soldado»- Echaron pie a tierra delante 
de nuestro palacio; Iban a prendemos! 
— ;S!—agregó Gualter,—e inmediata-
mente, entre los soldados del rey y los 
nuestros, comenzó una espantosa bata-
lla, que terminó con el completo exter-
minio de nuestros compañeros de armas 
y el saqueo y el incendio del palacio. 
—Eso lo supimos después—di)o Feli-
pe—Al ver que los soldad'os del rey se 
detenían delante de nuestro palacio, ani-
se volverme: pero el criado que acababa 
de llegar d'Aulnay me cogió de un bra-
«o y con una voz terrible, sofocada por 
los soliólos, me dito: "¡Venid: ¡̂ 1 
queréis reeoírer el último suspiro de 
vuestra madre, venid:..." Entonces per-
oí la cabeza, hundí las espuelas en los 
ijares de mi caballo y sal a escape. 
Pronto estuvimos fuera de Paris. Ano 
Hiectó. Nuestrh. desenfrenada carrera 
a través de los campos semejaba la de 
tres fantasmas arrastrados por el hu-
ra<jíin. Al amanecer, nuestros caballos 
no podían ir ya más que al paso. Cayó 
el mío. luego el de Gualter... después 
el de nuestro servidor. 
Estftbamos a dos leguas escasas del 
castillo que nos ocultaba el espeso bos-
que. Pero, a lo lejos, por encima d'e 
los Arboles, veía yo una humareda que 
subía hacia el cielo- Corrimos hasta 
quedarnos sin aliento. Al fin llegamos 
al pie de la colina en cuya cima se al-
zaba el castillo d'Aulnay. 
Gualter lanzó un gemido abogado. 
— ¡ Tino :Mmurmuró. 
Riquet Handryot le llenó el vaso. Bu-
rldfin escuchaba, apretados los labios, 
pensativo. 
— ¡El rastillo estaba ardiendo:—con-
tinuó Felipe con extraña calma.—Oían-
do llegamos al poiente levadizo nos lo 
encontramos lleno de muertos. El pa-
tio de honor estaba atestado de cadá-
veres. En la escalera hallamos todavía 
mfts cadáveres. Saltábamos por encima 
de ellos, andábamos entre cercos de 
sangre, oíamos el chisporroteo del in-
cendio. Delante de las habitaciones de 
nuestro padre los cadáveres eran aun en 
mayor número: allí debió librarse la su-
prema batalla. Yo estaba loco, yo es-
taha ebrio de horror, yo sentía que se 
me erizaba el cobello De repente, en-
tre los muertos, vi a mi padre, Thlerry, 
señor d'Aulnay. Tenía más de veinte 
heridas. Me incliné hacia él. me arro-
dillé, escuché, apoyando el oído en su 
pecho para sorprender un postrer so-
plo de vida... Mi padre estaba bien 
muerto- Entonces me levanté y vf a 
Gualter que, titubeando, como presa de 
un horror inmenso, entraba en la habi-
tación y pronto oí sollozos... 
— ; Vino :—repitió Gualter con voz ron-
ca, oprimiendo el vaso con su mano cris-
pada. 
Guillermo Borrasca le dió de beber. 
— Le seguj—prosiguió Felipe con la 
misma calma, —y vi a mi ruad're; aún no 
estaba muerta : algo así como una sonri-
sa resbaló por sus labios • cuando vió a 
sus dos hijos... La coírí en mis brazos, 
murmuró una palabra, una sola, y mu-
rió. 
Hubo un momento de espantoso si-
lencio. 
—Escuchad—dijo de repente Gualter. 
• —No es nada—agregó fríamente Bu-
ridán,—son los leones de 1 areina que 
rugen. ¿Y qué palabra fué la que pro-
nunció vuestra madre al morir?... 
—1 Marlgny! 
Nuevamente reinó el silencio entre 
aquellos hombres que evocaban la san-
grienta tragedla d'Aulnay. Luego, Fe-
lipe continuó: 
—Aunque mi madre no hubiera pro-
nunciado esa palabra, nosotros hubiéra-
mos comprendido de dónde procedía el 
golpe que aniquilaba nuestra casa en 
plena prosperidad. KJn los cadáveres 
del puente levadizo, del patio y de la 
escalera: bahía yo reconocido 'ya las 
armas de Marigny. Cogí a mi madre en 
mis brazos. Gualter cogió a mi padre. 
E l servidor que había ido a buscarnos 
quiso seguirnos, pero le vimos vacilar 
y desplomarse. Estaba muerto. Tal vez 
el dolor contribuyese tanto a su muerte 
como las herldiis por las cuales había 
e.stado desangrándose durante toda la 
noche. En todo el castillo d'Aulnay no 
había más personas vivas que Guklter 
y yo- Salimos. A nuestra espalda de-
rrumbábanse las paredes Afuera en- i 
contramos a algunos vecinos de la al-
dea que se hablan atrevido a acerrarse. 
Nos contaron el ataque, la batalla... 
Nos ayudaron a enterrar a mi p̂ idre y 
a mi madre. Luego, cuando nos queda-
mos solos..., al atardecer, Gualter y yo 
hicimos un juramento, solemne sobre las 
dos tumbas... ¡Esa es nuestra histo-
ria | 
— ¡Es triste :-dijo Guillermo Borrasca. 
— ¡Como entre aquí Marigny, le coso 
a puñaladas:—exclamó Kiquet Han-
dryot. 
Felipe tenía los ojos fijos en Buri-
dán. 
Este se estremeció. Porque compren-
día la muda interrogación de aquella mi-
rada. ¡Y a la sazón sabía que Marig-
ny era el padre de Mirilla! 
— ¡Qué queréis!-dijo encugiendose de 
hombros. —El hombre del cual acabas 
de hablar, Felipe, está condenado. 
Los ojos de Felipe centellearon v Bu-
ridán añadió: * 
—Venís en nombre de un dolor sagra-
do. Tenéis en vuestras manos el myo 
del Dios vengador. ¡Creería cométei 
un s; cjilegio si tratase de desviar ese 
rayo'.... 
Cuando Buridfin acababa de pronun-
ciar estas palabras, oyéronse en el pa-
tio inmediato gritos unidos a rugidos 
da fieras. 
Todos se acercaron a la ventana con-
denada que daba al patio, y Buridán le-
vantó la cortina lo suficiente para que 
todos i udleían ver. 
.'•n duda el tiempo era tempestuoso, 
pornue las fieras parecían intranquilas. 
V en efecto, sin que los cinco amigos 
reunidos en el palacio lo sospechasen, 
unu tormenta amenazaba a Parts, y ya 
lejano^ tabletees anunicaban el triieiio 
rey d'e la tempesad. 
Los leones, pues, iban y venían en sus 
vastas jaulas, con las bocas abiertas y 
dos de ellos se peleaban. 
A través de los barrotes, v por medio 
de una barra de hierro provista de una 
hornuilla, un hombre se esforzaba en 
fepararloa al mismo tiempo que los 
nmon*staha y los coliti;iha de incultos 
— ¡Stragildo:—murmuró Buridán. 
— ¡Stragildo! — repitieron sordamente 
sus compañeros. 
— ¡El que se reía tanto el día en que 
Iban a ahorcarme!—dijo Digorne. 
— ¡El mismo que por haber dicho a los 
arqueros d'el rey quién ear yo, estuvo 
a punto de hacerme caer prisionero en 
el Pre-aux-Clercs!-murmuró Guillermo 
Borrasca. 
—;Y a mi también—agregó '.lUqrft 
Handryot. 
— ¡El mismo que nos metió en un sa-
co! ;,te acuerdas, Felipe?-dijo Gualter 
con terrible sonrisa—¡v nos arrojó al 
Sena desde lo alto de la Torre de Nes-
le! 
—El factótum de ese demonio a qiuen 
llaman Margarita de Porgoña—exclamó 
Buridán. 
Felipe era el único que no decía na-
da. Estaba lívido. 
En aquel momento. Stragild'o, que ha-
bía acabado por apaciguar a las ti. ns 
a fuerza de pincharlas con la horquilla 
dijo burlonamente: 
— ¡Al fin habéis entraod en razón: 
¡Por vida del demonio: ¿No podréis 
estar tranquilos el día en que vais a 
recibir la visita? ¡Qué honra para vo-
sotros, señores leones! Lsi visita de 
vuestra augusta y hermosa dueña Mar-
gsnta de Borgoña, reina de Francia. 
- - ¡ \a a venir la reina! —murmuró Mu-rldíin. 
—-i'Irt ¡reina sedienta d'e sangre- se 
acerca :-dfjo Gualter. 
— ¡Margariat. va a venir:—balbuceó 
Felipe, pálido como un muerto. 
X L \ 
ALEOUIA Y TERROR DE VALOtS \ 
La noche en que el rey Luis ITutin 
fué a ver a la hechicera • encerrada en 
el Temple, y en que creyendo hablar a 
Mirilla habí ón Mabel, el conde dé Va-
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E S P E C T A C Ü L O S 
E s o e c t á c u l o s 
líACIONAL 
La compañía Valle Csillag estrena-
rá esta noche la opereta en tres actos 
L a Reina del Fonógrafo. 
*• • * 
P A - E E T 
Eata noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria en homenaje del popular 
actor Arquímedes Pous. 
E l programa es interesante y va-
riado. 
Habrá des estrenos: La Palanca de 
Arq.yímedes y Dinorah. 
Debutará la simpática tiple Luz Gu 
qu^ ha actuado con brillante éxito en 
la compañía de Alhambra durante 
largo tiempo. 
Se pondrán en escena además lau 
graciosas obras tituladas L a fuerza 
rtel poder, por la señora Llauradó y 
los señores Pous y Otero y Un galle-
go tenorio, por Eulalia Zabala y el 
señor Otero. 
E n esta función, Santos y Artigan 
obsequiarán al popular Arquímedes 
Pous con un valioso'regalo, como rt-
cuerdo de la actual temporada. 
• • • 
IÍ.AFAEL ARCOS 
E l jrenial artista Rafael Arcos se 
presentará en Payret el próximo sá-
tí'do 2 de Octubre. 
Arcos trae un nucTG y variado re-
prrtorlo. 
Las obras de efebut son estrenos. 
A • • 
MARTI 
L a apladida compañía de Velasco, 
que actúa con brillante éxito en el 
coliseo de las cien puertas", pondrá 
en escena en la primera tanda senci- ¡ no de Flores de azahar, por Mildred 
Jla de la función de esta noche, la Karris 
E n tercera, Demasiados picaros, co-
media en cinco actos por Gladys Les-
lie. 
Y en la cuarta, el drama de aven-
turas e uséis actos Alhajas extravia-
d a , por Luis Meredith. 
Mañana: Entre hombres. L a hora 
terrible y Las huellas misteriosas, 
x * •* 
FAUSTO 
L a función de hoy es de moda. 
E nías tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la interesante cinta de la Pa-
ramount titulada Un infeliz (estreno 
eu Cuba) en seis actos, por el nota-1 
ble actor Bryant Washburn. 
E n la tanda de las ocho y media 
ce anuncia la cinta en seis actos Su ! 
derecho a la vida, por el gran actor 
-4i tonio Moreno. 
E l miércoles ,estreno en Cuba de 
la producción en siete actos por el 
conocido actor Wllliam Farnum, He-
rí ccia^San.grienta. * * * 
O I I H F I C 
Día de moda. 
Las Interesantes cintas E l cofre de 
laó ilusiones y L a explosión de Wall 
Street se exhibirán hoy en este con-
currido cine. 
Va en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
Mañana: L a serpiente, por Theda 
fiara y George Walsh. 
E n la matinée del jueves próximo, 
estreno de E l blanco trágico, por Ro-
Icaux. 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la in-
teresante cinta Pasiones, por Emely 
í i e v e n s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
' opereta Los Cadetes de la Reina, por 
María Jaureguízar. 
Y en segunda, doble. L a Casta Su-
sana y Las Corsarias, 
i Mañana, reprise de L a balsa de 
aceite. . : i IdJ i?i 
E n breve, la revista telefónica ti-
tulada B-02. 
J X P R O X D K T ACO^TECUaEJÍTO 
T E A T R A L 
Consta de números tan atrayentes 
el programa combinado para la fun-
•ción extraordinaria que ofrecerá el 
[jueves 30, en el teatro Martí, la com-
i jañia Velazco-Santa Cruz-Vitoria que 
• no es sorprendente la gran especta-
ción producida en el público. E n tres 
partes estará dividida la fiesta. E u 
'la prmera irá una de las más aplau-
didas obras del repertorio de Marti; 
en la sogunda volverá a escena, favo-
rablemente modificada 'La Dulce Ca-
ña' y en ¡la tercera se repartirán los 
aplausos del público, Enriqueta Pe-
reda, Prudencia Griffell, Luz Gil, las 
iMari-Juli, Antoñico de Bilbao, Ortiz 
'üe Zárate, Acebal, Gustavo Robreño, 
Galleguito y Ontonio Palacios. En es-
ta \iltima parte habrá tres estrenos y, 
por lo tanto, tres éxitos resonantes. 
Se dle prepara una jornada victor. 
liosa a la empresa del teatro Marti. 
• • • 
CAJtFOAMOR 
Para hoy se anuncia en el teatro 
Campoamor el estreno de la intere-
sante cinta Los malhechores del al-
1 re. por el valiente aviador Locklear 
y Francelia Bellinton. 
Completan el programa otras cin-
tas de positivo mérito'. 
, Se preparan lo sestrenos d<í las 
1 cintas L a Virgen de Stamboul y L a 
Etst ia Negra. 
CONCEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
¡escena, estaaoche una aplaudida obra 
I de sn repertorio. 
• • • 
H A R G O T 
L a compañía de la geniaf actriz 
española Prudencia Grifell estrenará 
esta noihe la comedia en tres acto», i.ula Meredith 
i titulada E n la Sombra 
1 E l papel de la protagonista está a 
, cargo de la señora Grifell. 
4r Hr 
lAXHAMBRA 
Los Negritos Culrros es la obra 
(One se anuncia en la primera tanda. 
E n segunda. L a alegría de la vida. 
Y en tercera. L a enseñanza de L l -
Txrio, i j 
* * * 
TERDTUÍ 
Consulado 7 Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
trenode loctavo episodio de Las hue-
1 ilas misteriosas, titulado E l hombre 
<Líabóllco. 
Para las tandas de las tres y cuar-
to, dd las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, se anuncia L a pes-
te, por Mabel Norraand. 
Mañana, dos estrenos: Ante el ca-
dalso, por Earle "Willkms, y Herma-
nos separados, por Frank/ Keenan. 
• • • 
I N G L A T E R R A 1 
L a magnífica cinta titulada E l mo-
zo de labranza, por Charles Ray, se 
exhibirá en las tandas de la una y de 
l i seis y tres cuartos. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan, se ha escogido para las tan-
das de las dos, de las tres y cuarto 
y de las nueve. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Los amoríos de Ana, por Ana Peg-
uinton. 
Mañana: Mujeres, hombres y dine-
ro, por Ethel Clayton, y Tiempos fe-
lices, por aZsu Pittis. 
• • • 
I.'JALTO 
E nías tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
do la interesante cinta E l toro salva-
je por el atleta Urusus. 
E nías tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
óe la notable cinta en cinco actos por 
la bella actriz Constance Talmadge, 
titulada No robarás. 
E n las.tandas de la una, de las tres, 
y de las siete y media, la graciosa 
cinta Los apuros del circo. 
Mañana, martes, se repite la cinta 
E l toro salvaje, por el atleta Ursús. 
E l miércoles: Un infeliz, por B . 
•Washburn. 
• • • 
ROTAL 
Cintas cómicas se proyectarán en 
la tandalnicial. 
En segunda, cintas cómicas y es-
!reno del octavo episodio de Las hue-
llas misteriosas, titulado E l hombre 
diabólico. 
E n tercera, Alhajas extraviadas, en 
seis actos, drama de aventuras por 
« T O R O S A L V A J P ' 
P o r e l f a m o s o U R S U S , R e y d e l a F u e r z a y l a b e l l a b a i l a r i n a O F E L I A 
E s t r e n o e n C u b a , e n t a n d a e s p e c i a l , h o y , 
l u n e s 2 7 y m a r t e s 2 8 , e n l a s t a n d a s 
d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a e n e l 
G R A N C I N E R I 4 L T 0 
E L COMANDANTH t 
Nuestro popular alcal, ^ 
dante Antonia xt̂ l̂  el Co 
no 
Antonio Beltrán 
ciendo política activa co^ 
circulando. Su delicado 
lud, no le Permite ¿íT,!Stad<> 4 7 
quisiera, poner en ^ ^ 
a la que es adicto. causa ijCv 
"LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA", presenta, por prime-
ra vez en Cuba, esta preciosa ser,' interpretada por el conocido giganto 
"URSUS'', intérprete do Espartaco, siendo intérprete principal de esta 
importante obra, la bella y sugestiva O F E L I A , quien por su belleza. lujo 
de trajes y bailes modernos, llama extrarodinariamente su atención, y 
por cuya exclusiva han pegado los señores RlTas y Ca^ una importante 
suma. -•— 
E N L A S T A N D A S D E 2 , 4 y 8 y * 
N O R O B A R A S , p o r C o n s t a n c e T a l d m a g e 
En breve presentaremos una buena colección üe cintas, interpretadas 
' por Douglas Falrbanks, Willlan S. Hart, Hesperia. Pina Menichelli, Mat'-
cinl. María Jacobini, y otros importantes artistas del famoso v exclusivo 
Repertorio de los señores RIVAS Y CA. Ponemos en conocimiento de los 
señores Empresarios que ' L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA"', 
de los señores RIVAS Y CA., poseen las mejores producciones europeas y 
americanas entre las que figuran algunas series de episodios. 
E L CASINO ESPAi 
Muy pronto abrirá nn» .̂ 
puertas a los asociados eU??1* ««i 
panol de esta localidad 
Las obras que venían ef^t . 
para reparar los desperfecT„C!Uai1^ 
el edificio causó una desear? ^ 
ca, ya están tocando a S ^ eN. 
. bU Ormino 
VELADA E X E L LICEO 
Con motivo de la entren h 
míos a los niños de las escuei í ^ 
cas de esta villa, se e f e c t u ? ^ 
velada en los salones del t / ^ 
tístico y Literario, p r e s S L u ^ 
acto el Secretario de In^tr,. , ^ 
bllca doctor G o n z a t ^ S í * 
E l programa fué cumplido 
das sus partos, sobresaliendo^ 
curso pronunciado por el rirW ^ 
tonio de la Piedra. I, ^^¿t 
Estudiantina Ugarte y la de k 
ciosa niña Raquel Crucet, que ^ 
con mucho gusto el número t, \ 
Carta" de la zarzuela "GiRantP. 
Cabezudos". gantes, 
Las alumnas de la Escuela númw 
2, que tomaron parte en la rê es ? 
tación de la zanuela "Choza v P ? 
cío", fueron muy aplaudidas] Taí". 
bién lo fué la simpática ovencita Ar» 
celi Basetti. cuya labor fué justama 
te celebrada. 
En el reparto de los premiob oto-
vieron los primeros la niña Aurelii 
Coto, de la Escuela número 27 y e] 
niño Celedonio Rodríguez, de la es-
cuela número 39; segundos "premiof 
les tocaron a la niña María Teresi 
Saura, de la Escuela número 10. 
segunda y al niño Luis López Velii 
quez. de la Escuela número 6, au!i 
tercera. 
L a numerosísima concurrencia n. 
lió complacida de tan simpática fies-
ta. 
L a banda de artillería fué nraj 
aplaudida, así como también el con 
de "Gheisas", formado por alumnas 
de la Escuela número 8 y dirija 
por el maestro señor José Maten. 
E L CORRESPONSAL. 
C7778 2d.-263. 
pasará hoy la interesante cinta titu-
lada L a coqueta irresistible, por la 
bella actriz Constanc»1 almadge. 
Mañana: L a deima sinfonía, de la 
casa ^Pathé. 
Pronto, L a linterna roja. L a gata 
de Idiablo y L a muchacha del estu-
c o . 
• • • 
FOBirOS 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa de 
cintas dramáticas y cómicas. 
* ¥ * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L * luneta con entrada» cuesta diez 
centavos. 
Hoy se proyectarán los episodios 
octavo, noveno y décimo de la serie 
E l peligro oculto, por Perico Metra-
lla; L a Cordita y No ta nmalo está el 
enfermo. 
P o r l o s h é r o e s d e C a v í t e 
y S a n t i a g o 
ESTADO DE L A S U S Í R i r t l O 
. . . . $3.379.80 Suma anterior 
Colonia Española de Ca 
majuaní , , , 20.00 
Recandado por D. Augusto Cañizo 
(Ha-D. Ramiro Gómez, 
baña) 
D. Generoso Gómez Cañi 
zo, ( . H a b a n a ) . . . . 
F U E G O Y C O N G E S T I O N E N C A I -
B A R I E N 
Y en la cuarta, estreno de la come-
dia en cinco actos Demasiados pica-
ros, por Gladys Leslie. 
E l mlícdles: Entre ¡hombres, L a 
hora terrible y Las huella smlsterio-
sas. 
* * ¥ 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se anun-
cian cintas cómicafi. 
E n segunda y cuarta. Hombree, mu 
jeres y dinero, por Ethel Clayton, en 
circo altos. 
Y en tercera. Balas perdidas, en 
c'nco actos, por Sessue Hayakawa. 
* * • 
TRIA!Í05 
E n el elegante cine del Vedado se 
DOBLE DENUNCIA PRESENTADA 
A Y E R A GOBERNACION 
E l agente especial de Gobernación 
en Caibarién, señor Pérez Gil, se en-
trevistó ayer con el Subsecretario 
del ramo, doctor Agular, para dar-
le cuenta de que en aquella ciudad 
se juega públicamente al prohibido y 
que los billetes de una rifa conocida 
por "La Chlblchana" se expende li-
bremente, como si fueran de la lote-
ría nacional. 
Agregó el refido agente que la po-
licía municipal no procede contra los 
explotadores del vicio porque son de 
filiación, lo mismo que los agentes 
de dicho cuerpo los cuales desobede-
cen las órdenes de su jefe. 
E l Subsecretario ha dispuesto una 
investigación. 
E n Ztflneta 
D. Emilio González Calvo 
D, Zacarías Achicallende. 
D. J . B . Crespo. . . . 
D, Antonio Menviela. . 
D. Manuel Collera. . , . 
L . Manuel Suárez. . . . 
D. Ramiro Suárez Muñiz. 
D. Abdón Pire. . . . . . 




















D. Joaquín Ruiz 
D. Manuel Vega Santiago 
1). Isidoro Toyos. . . . 
D. José Vega Santiago . . 
X). Fermin García. . . . 
D. Jesús Artime. . . . 
D. Ramón Artime. . . . . 
D. Domingo del Río, . . 
D. Avelino Fernández. . . . 1.00 
D. Alejandro Artime. , . 1.00 
D. Aquilino Piedra. . . 5.00 
I). José Blanco. . . . . 
D. Manuel Gil . . . . . . 
D. José Vázquez . . . . 
D. Angel Arias 
D. José Gutiérrez. . . . 
D. Tomás García Martí. .. 
D. Daniel Rodríguez. ., . 
D. Higlnio Vázquez. . . 
D. José del Toro. . . . 
García y Liñayo 
Recaudado por C. Suároz 
D Luis Heros Heres, (Sa-
gua) 5.00 
D. Manuel Rodríguez Sán-
chez, (Sagua). . . . . . 2.00 
(D. Marcelino Arrlnda, 
(Cienfuegos) 2.00 
Rccanidado por D. José Eornández 
Voíga 
En Cruces 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
" C U B A " 
Los -vapores de esta Compañía: 
"Calixto García" (antes Bavaria. de 6,800 toneladas) 5 Vapor "Estrada 
3>a]ma" (antas Ollvaut) de 5,950 toneladas; Vapor "Máximo Gómez" (au. 
les Constancia) de 5.400 toneladas; Vapor "MT-rtl"; (antes Adelheid) de 
EX'OO toneladas; Vapor "Maceo" (antea Kydonia) de 4,300 toneladas, es-
tarán Utttoa para salir de este Puerto o de otros de la República a partir 
del día 5 del entrante mes de octubre. 
Admiten carga general para los Estados Unidos, España, Francia y 
iJemania. 
Fara Informes y demás detalles, dirigirse a las oficinas d» la com-
pañia. 
M a n z a n a d e G ó m e z N o . 3 3 0 
O. 7845 alt. 2d.-24. 
E l mismo agente, de Gobernación de-
nunció además al doctor Aguiar, que 
el señor P. B. Anderson propie-
tario de los almacenes afianzados del 
puerto de Caibarién, deposita mercan-
cías en la vía pública obstaculizando 
a peatones y vehículos. 
Dicho señor, según el agente, tiene 
grandes cantidades de gasolina y 
otros artículos Inflamables en las ca-
lles que rodean sus almacenes. y 
existe por tanto un grave peligro de 
Incendio. 
Este asunto será también debida-
mente investigado. 
Los almacenes del señor Anderson 
están abarrotados de mercancías, ra-
zón esta por la que dicho señor de-
posita algunas en la vía pública. 
- í W c M DIARIO DE LaTma. 
RIÑA y anuncie?- el DIARIO DE 
LA MARINA 
D. Juan Falla Gutiérrez . 
D. Luis Falla Casuso. . 
D. Laureano Falla Casuso 
D. Joaquín Espinosa. . . 
D. Amarante del Toro. . 
D. Ricardo y D. Julio Gon 
zález . 
D. Manuel García García 
D. Julián León Soria. . . 










¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O d e i n t e -
r é s , l o p r e s t a e s t a C a s a c o a 
g a r a n t í a d e j o y a s . 
Compramos y vendenpoe Xarvrte fiaa y Piandtt. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a d a P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , é , a l i a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - ¿ 3 é 3 . 
E n Ranchuelo 
Gutiérrez y Folgueras. . 
Rúa y Hermanos. . . . 
Miranda y Hermanos. . 
Hierro y Hermano. . . . 
J . López y Co 
García y Hermano. . . . 
Manuel García y Co. \ 
D. Pelayo González. . . 
D. Santiago Regueiro. . . 
D. Ramón Llames. . . . 
D. Fernando González. «. 
D. Elias Gutiérrez. . . . 
D. José García Alvarez. 
D. Avelino Sánchez. . . 
D. Manuel Silvino López. 
D. Eleuterio Abascal. . . 
D. Feliciano Miranda. . . 
D. Dionisio Carballo. . . 
D. Vicente Alonso Miguel 
D. Alfredo Sánchez. . . 
D. Indalecio Pastrana. . . 
D. Leopoldo Jares. . . . 
D. Jesús Suárez. . . . . 
D. Manuel Peña. . . . . 
D. Armando Valdés. . . 
D. Bernardo Crespo. . . 
D. Enrique Martínez, . . 
D. Marcelino Neira. . . 
D. Antonio I/ópez. . . . 
D. Jesús Valea. . . . . 
D. Silvino Abascal. .. . . 
D. Domingo Trujillo. . . 
D. Ramón Fernández Me-
néndez. 
D. Ramiro Lavandero. . . 
D. Santos Sánchez. . . . 












cibo Impreso por este Casino Espa-
ñol, a fin de que no sean sorprendi-
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D e G u a n a b a c o a 
Septiembre 25. 
JOSEtFINA CALZAD I L L A x 
Nunca más complacido el corres-
ponsal que cuantió tiene que dar 
cuenta de los triunfos del estudio y 
de la perseverancia en los torneos de 
la inteligencia. 
Hoy me toca felicitar a la graciosa 
y estudiosa niña María Josefina Cal-
zadilla y González, aventajada discí-
pula del acreditado plantel que en es-
ta villa dirigen las señoritas Cacho 
Negrete, por sus brillantes exámenes 
de ingreso en el Instituto de Segunda; 
Enseñanza de la Habana, que le va-
lieron las congratulaciones del tribu-
nal . 
Con sumo gusto enviamos a ella, 
igual que a sus maestras y a' nuestro 
(üstinguido amigo el doctor Rafael S. 
de Calzadilla, persona muy estimada 
en nuestra sociedad, nuestra más sin. 
cera felicitación. 
E l DIARIO I)E LA 3ÍARL 




Se ruega a las sociedades hermanas 
jr a cuantos deseen contribuir al ma- ¡ 
yor éxito de esta suscripción se sir- j 
van dirigir sus donativos al Caslu:> 
Español de Sagua la Grande. 
OTRA: 
Se ruega a todos les donantes en 
general no hagan donativos sino a 
persona de confianza y medíanto re-
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla española, buscándole hospedaje c(to"> 
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas Que nece-
siten Ir a otros lugaras en los Estados Unidos, y dando Informes par» 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL MUNDO 
C O R R E S P O N S A L R N T C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO E N G E N E R A L Y E S P E C I A L M E N T E LOS SB.ÑfO^ 
VIAJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADO 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E D I R I G I R SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h 
N E W Y O R K . 
S T R E E t 









L o s l á e c t o e s d e l m 
H O Y , L u n e s 2 7 y 
m a ñ a n a Martes 2 8 
C o m p l e t a c a d a d í a e n h s t a n d a s d e I W 5 * 4 y 9li 
S e n s a c i o n a l c i n e d r a m a d e l o s a i r e s , b a s a d o e n u n 
a r g u m e n t o e s c r i t o y a d a p t a d o a l a p a n t a l l a p o r 
1 A C Q U E S J A C C A R D y G E O R G E H W E L Y , 
p u e s t o e n e s c e n a b a j o l a d i r e c c i ó n t é c n i c a 
d e l 
p r i m e r o 
Está d i v i d i d o e n s e i s g r a n d e s a c t o s , e n i o s cuales el tenie»' 
te O . K. LOCLEAR d e i Servicio Aéreo Americano, ejecuta 
a r r i e s g a d o s a c t o s d e v a i o f e intrepidez. 
rrrrt 
M A R I O DE ü b M A R I N / Sept iembre 27 de 1 9 2 0 
P A G I N A SIETE, 
E S P A Ñ A f g p l 
i f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
g ^ M ^ I D I A A D I A ' j ^ : ^ 
tos 
0BBí;E0S DEL KAMO DE CO NSTBUCCIO]!! DE M 
COMISION D E K I O T I M O . 
A D H I I ) . U N A 
, Ar\¿. 20 de agosto de 1920. 
^ad ,nn de al bañiles huelguistas 
aver tarde a las siete, a los 
»«red nne abandonaban el trabajo en 
obrero3 Qu ^ calle de Núñez de 
una ° esquina a la de Jorge Juan, 
S corte 
e est0anl,el momento pasaban por allí 
munic i i^ l Félix Martínez 
el ^ Seguridad Jacinto Jaime ,y un 
yeI J d e l Retiro, llamado Jacinto J i -
^ nuienes se dirigieron hacia el 
jiénez, y ^ depUSieran su acti-
r ^ J i s i v a . Los huelguistas enton 
tUJ ap : ,,r.r.i/-.o Hisnarns contri as bicioron varios disparos contra 
'"Ss guardias civiles del puesto de 
.•áivaro llamados Alejandro Carrl-
^ Sancisco Núñez, el soldado de 
110 L h Anpel Cuadra, el trompeta de 
^ •nma Bmmo Tejero y los soldados 
f i rerimiento de Ferrocarriles que 
del re&w j . ^o Q^llfnornn ni i , , . 
re 
)reSi que huían sin cesar de dispa-
rar 
rnn los disparos, acudie on al lu -
del suceso, persiguiendo a los agre-
m ellos pudieron ser detenidos dos; 
Prestantes consiguieron escapar. 
t-os detenidos son Antonio feaiz, de 
Intkiete años, y Jesús Paredes Ca-
S o de veintitrés, los dos de oficio 
Sañües. A l primero se le ocupó una 
«ktola con dos cargadores enteros. E l 
rma presentaba señales de haber s i-
¡in utilizada. Jesús, al verse persegui-
ín miiv de cerca, arrojó la pistola que 
Luñaba en la denominada Huerta 
¡r Perales, v 'fué detenido en el arro-
lo Abroñigal. cerca de la vía del fe-
rrocarril a Arganda. 
Durante la persecución sufrieron 
caídas, ocasionándose lesiones leves de 
las que tuvieron que ser curados en la 
casa de Socorro, el soldado Carrasco 
v el guardia Jaime. 
Una comisión de Huelva. al frente de 
la cual figura el presidente de aque-
lla Diputación señor Molina, conferen-
ció ayer con el ministro del Trabajo 
para hablarle de diversos asuntos lo-
cales, especialmente del conflicto de 
Riotinto. 
EXTIEERO DE LA VICTIMA DE L OS SUCESOS PASADOS. LAS 
El señor Cañal les dió cuenta deta-
lladísima de las conversaciones soste-
nidas con la Compañía inglesa, no so, 
lamente en España, sino en Londres, 
y de la actuación del Gobierno, dis-
puesto a trabajar con energía para 
solucionar el conflicto. 
Manifestó además a los comisiona-
dos, que él desearía que hubiera en 
España leyes que impusieran de una 
manera eficaz y definitiva el arbitraje 
del Gobierno; a falta de esta legisla-
ción lo único que se puede pedir al 
Gobierno es que no abandone los asun-
tos, y el ministro por su parte, hizo 
constar que él, n i por un momento, ha 
dejado de intervenir en esta cuestión, 
cuya gravedad no escapa al Gobier-
no. 
Después de esta conferencia se ce-
lebró una reunión en el ministerio de 
la Guerra, a la que asistieron los co-
misionados y los señores vizconde de 
fEza, Cañal, Ruano y Méndez Vigo, 
acordándose en ella, que el Jefe del 
Gobierno llame al director de las mi-
nas de Riotinto, para conferenciar con 
él. 
Todos los comisionados se muestran 
muy satisfechos de los trabajos rea-
lizados por los señores Dato y Cañal, 
que tanta actividad vienen desplegan-
do para conseguir la solución de este 
grave problema. 
La huelga continúa en estado esta-
cionario, siendo motivo de constantes 
preocupaciones para las autoridades. 
Ayer llegaron a Huelva 22 mujeres 
de huelguistas con sus hijos en perío-
do de lactancia, ofreciendo así las ma-
dres como los pequeñuelos un aspecto 
lamentable, revelador de los sufri-
mientos y miserias que pasan. Fueron 
recibidas por una comisión de con-
cejales y un enorme público, causan-
do a todos penosa Impresión la vista 
de las desventuradas mujeres y de sus 
hijos. 
En Huelva hay gran confianza en el 
resultado de las gestiones que reali-
ce en Madrid la comisión enviada. 
HUELGAS DE ZARAGOZA 
Madrid, 21 de agosto de 1920. 
En Bilbao vuelve a reinar tranquil i-
dad apaiente, continuando en el mis-
mo estado los conflictos planteados. 
El trasatlántico "Alfonso X I H P ' ha 
realizado las operaciones de carga y 
embarque con toda normalidad, ha-
biéndolas presenciado numerosos huel-
guistas, que no cometieron acto algu-
no de hostilidad. 
protegidos por la fuerza pública 
portunida y podría dar lugar a una 
grave al teración del orden público. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza se 
reunió para tratar de la indisciplina 
del Cuerpo de Bomberos, negándose a 
realizar el servicio de alumbrado. E l 
alcalde anunció, que si no eran cas-
tigados, dimitiría, pero los concejales 
se negaron a admitrle la dimisión. 
!B1 gobernador civil celebró una con-
ferencia con el gerente de la Impresa 
circulan los carros que conducen mer- | de electricidad, Invitándole a que reu-
canelas. Ha sido encarcelado Felipe 
López, que t ra tó de agredir al hijo 
de los dueños del almacén de muebles 
de Isidro Miguel, |Cuan(|o conducía 
m carro de su propiedad. 
Los cargadores del muelle, afiliados 
a la Casa del Pueblo, visitaron al al-
calde, ofreciéndose para descargar el 
carbón destinado a la fábrica del Gas, 
pidiendo únicamente trabajar sepa, 
rados de la cuadrilla patronal. 
El ofrecimiento fué aceptado. 
Ayer tarde tuvo lugar ^1 entierro 
áe la víctima del suceso ocurrido en 
el Alto de anto Domingo, Víctor B i l -
bao. 
En el cementerio de Begoña, donde 
estaba depositado el cadáver, se orga-
nizó la comitiva, asisitendo al acto la 
Directiva del Centro Industrial, la So-
ciedad del muelle y muchísimos obre-
ros. 
La fúnebre ceremonia se verificó con 
el mayor orden, sin que ocurriera el 
ítós pequeño Incidente. 
(E1 director de la Compañía cíe tran-
vías ha rechazado el arbitraje del al-
«Me para solucionar la huelga del 
Personas de Vías y Obras, habiendo en 
«rabio, solicitado del gobernador, que 
jwpte la presidencia del Tribunal ar-
bitral. 
Be asegura, que la Compañía. 
na el Consejo de Administración pa-
ra estudiar una fórmula que solucio-
ne el conflicto, volviendo al trabajo 
los electricistas. 
La si tuación es insostenible: notán-
dose deficiencias en el material de la 
fábrica, cuya reparación es Imposible 
en las actuales circunstancias, y de-
terminarán la Interrupción del sumi-
nistro de fmíclo. 
El conflicto tiende a agravarse, y el 
alumbrado público luce día y noch'!. 
pues a pesar de las excitaciones del 
alcalde, no hay quien se preste a en-
cend<ir y apagar los faroles. 
El alcalde se lamenta de esta falta 
de espíri tu ciudadano; habiendo re-
querido a los alcaldes de barrio, p i -
diéndoles den el ejemplo de ciuda-
danía y realvtí i i esta impór tame mi-
sión, se han negado también, hacien-
do gala (!e reb3;des. 
El alcalde t .ü fe reuc io con el pc-
bernador. Es opinión muy generali-
zada que dimitirá, su cargo la autori-
dad municipal, a quien acompañarán 
algunos concejales. 
Los obreros de la Importante fábrica 
de acumuladores Tudor. se declararon 
en huelga ayer tarde, pidiendo un au-
mento ele dos pesetas en los jortiales. 
En vista de que los molineros no 
quieren trabajar por no aceptar los 
patronos las bases que han presenta-
do, el gobernador se ha incautado de 
la .fábrica de mayor producción para 
que se molture en ella el trigo argen-
tino destinado al abastecimiento de la 
capital. 
Además in ten tará poner en movi-
miento con militares, las tres fábrica» 
Incautadas anteriormente. 
na sin que se solucionen varios con-
flictos pendientes entre obreros y pa-
tronos. * v 
Continúa la huelga de dependientes 
de vaquerías, pues los patronos esti-
man que las peticiones presentadas, 
de concederlas, ha r í an imposible la 
vida de la industria. 
Sigue la huelga de las fábricas de 
mosaicos, resintiéndose de ello las ar-
tes de la construcción, habiendo teni-
do que suspenderse el trabajo en al-
gunas obras por falta de azulejos. 
Entre los obreros del llamado ramo 
del agua reina agitación. Han pre-
sentado nuevas bases de trabajo, y en 
ellas piden un aumento de dos pese-
tas en los jornales que actualmente 
ganan. 
En otros oficios y profesiones se 
empiezan a notar los s íntomas de agi-
tación entre ellos los camareros de 
algunos caés, que proyectan presen-
tar nevas condiciones de trabajo a 
los patronos. 
Han quedado rotas las negociado-
res entre los empresarios de teatros 
y los artistas. En la úl t ima reunión, 
los empresarios empezaron por exigir 
a los artistas y apuntadores, c.ue fir-
masen un documento comprometién-
ilose a "o reclamar la Intervención de 
la Federación del teatro en los con-
flictos que puedan surgir entre ellos 
y los empresarios. 
A esto Se negaron los representan-
tes de los artistas y apuntadores, 
quienes se retiraron, quedando rotas 
las negociaciones. 
Se espera que el conflicto de la 
Compañía Canadiense, que se hallaba 
pendiente de que la Gerencia aceptase 
o no las bases presentadas por los 
obreros el día 10 de este mes, quede 
satisfactoriamente resuelto, pues pa-> 
rece ser que la Dirección de la citáda 
Compañía se muestrh dispuesta a ac-
ceder a las peticiones de sus obre-
Tos. 
Por sospechas inspiradas a la Po-
licía han sido detenidos tres indivi-
duos recientemente llegados a Bar-
celona, procedentes de Sevila; según 
manifestaron habían ido a la ciudad 
condal en busca de trabajo. 
Los tres son sindicalistas, y dos de 
ellos estuvieron detenidos en Sevi-
lla, por haber sido sorprendidos en 
el momento en que robaban unas pis-
tolas. 
A uno se le ocupó un carnet de de-
legado de la Confederación Regional 
Andaluza del Trabajo.-
En la Casa de Socorro del paseo de 
Colón fué asistido Francisco Pastor, 
de diez y nueve años, quien sufría 
gravís imas lesiones en todo el cuerpo, 
producidas al derrumbarse una parea 
en una obra del Palacio de Cementos. 
Poco después de Ingresar en dicho 
benéfico establecimiento, el desdicha-
do herido falleció. 
Las últ imas noticias que se tienen 
del conflicto de Riotinto son que el 
estado de la huelga es el mismo de es. 
tos días pasados. 
Circula el rumor, que hasta ahora 
no ha tenido confirmación, de que los 
Ayuntamientos de Riotinto, Nerva y 
El Campillo han presentado la dimi-
sión, ante la Imposibilidad, por falta 
de recursos, de remediar la espantosa 
miseria que reina en la comarca. 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Huelva repar t ió entre los huelguis-
tas un socorro de 11,000 pesetas. 
De Madrid regresó la comisión que 
estuvo a pedir al Gobierno que Inter-
vinieso en el conflicto pendiente, mos-
trándose muy esperanzadas los indi-
viduos, que la integran en el éxito de 
sus gestiones. 
El director de la Compañía de las 
Minas de Riotinto ha publicado una 
nota, en la que explica sus gestiones 
para conjurar el conflicto, afirmando 
que, después do celebrar algunas en-
trevistas con los obreros, les ofreció 
lina peseta de aumento sobre los jor-1 
nales que percibían antes de la huel- I 
ga, y que lejos de aceptar este ofre-1 
cimiento, contestaron aquellos aban- ¡ 
donando el trabajo. « 
En las primeras horas de la ma- ¡ 
^rugada de ayer, se agravó conside-
rablemente un individuo llamado An-
tonio Villegas, que resul tó herido a 
consecuencia de la explosión de un 
petardo de dinamita colocado en el 
lugar conocido por el puente de los 
Ingleses, a orillas del r ío Guadaira, 
en Sevilla, suceso ocurrido el domin-
go último. 
E l herido manifestó deseos de de-
clarar ante el juez. La autoridad j u -
dicial Se constituyó en el hospital, to-
mándole declaración. 
Las manifestaciones hechas por V i -
llegas no aportaron noticia alguna de 
interés , aunque dijo algo que puede 
ser útil a la acción de la justicia. 
La agravación del herido aumentó 
más cada vez, falleciendo poco des-
pués de prestar declaración. 
Se espera que de las diligencias 
practicadas queden aclarados muchos 
puntos oscuros realizados por los sin-
dicalistas. ,El asunto es complicadísi-
mo, creyéndose será necesario el nom-
bramiento de un juez especial. 
La Policía ha detenido a un sujeto 
llamado Francisco Rivero, que vivía 
en el barrio de Triana. en una taber-
na en la que celebraban frecuentes 
reuniones significados sindicalistas. 
En su domicilio se encontraron pis-
tolas automát icas y documentos per-
tenecientes al Sindicato de Málaga, 
libros y folletos de propaganda sin-
dicalista. 
E l Juzgado pract icó una inspección 
ocular en el sitio en que ocurr ió la 
explosión, encontrando regueros de 
sangre y sacando la convicción de que 
resul tó otro herido, que sin duda se 
curó en su domicilio, desapareciendo 
después. 
En una cueva Inmediata al lugar 
¿el suceso, la policía encontró do-
cumentos pertenecientes a los indi-
viduos que acompañaban al herido 
Villegas. 
La explosión se debió a dedicarse 
todos ellos a la fabricación de ex-
plosivos. 
Hasta ahora han resultado Inefica-
ces los trabajos d© la Policía para 
lograr detener al director del perió-
dico "Solidaridad Obrera," Ramón Me-
llado, 
La opinión en Sevilla se muestra 
vivamente interesada en las pesquisas 
realizadas para llegar al esclareci-
miento de este suceso, en ei cual in-
tervinieron algunos snjetds pertene-
cientes a una banda sindicalista, que 
lieva algún tiempo actuando en aque-
l la capital, y a la cual se deben las 
agresiones cometidas úl t imamente 
contra obreros de la Compañía cata-
lana. 
M i r a n d o a E s p a ñ a . 
E l c a r r i t o d e l o s p o b r e s 
a r o a n a s 
D e l P a s a d o y d e ! P r e s e n t e 
legar a un acuerdo con sus obreros, 
«levará las tarifas hasta el l imi t r que 
, autorlce la ley, para hacer frente 
J" auiuento que representan las mejo-
w K,e se conceden al personal, 
«ablando de esta cuestión el gober-
"a™r,civil. ba dicho que no autoriza-
aaicha elevación, que en las actuales 
"rcunstancias, sería una gran Ino-
^ SITUACION EX ZARAGOZA. N OTICIAS DE BARCELONA. LA 
huelga de r io t in to . en t o r >o a t u complot s i n d i c a l i s t a 
Madrid 22 de agosto de 1920. i 
fornr p"blación de Zaragoza se viój 
Ück h i a ayer niañana por la no-
^ £ Q6 la marcha del gobernador cj-
d^1 v'aje " a ignorado de todos, In-
í6nt ~p caPitán general y del presi-
*n la • Audiencia, que recibieron 
carta! primeras horas de la mañana 
5u6s de^Afga68' ^ líUS qUe 61 raar' 
y ene 
Prime- d0 la 11 
ellos Algara de Gres se despedía 
agravado la cuestión del suministro 
de fluido a consecnencia de importan-
tes averías que no pueden ser repa-
radas. 
El alumbrado de la capital, que es 
deficientísimo, cont inúa encendido día 
y noche. Se nota la lamentable falta 
de asistencia ciudadana para cooperar 
a los esfuerzos de las autoridades en 
la resolución de este grave conflicto. 
Ahora se avecina la huelga de al-
bañiles, quienes habían pedido un au-
mento de cinco reales en los jorna-
les, que los patronos acordaron con-
ceder desde el día 16; pero ahora los 
albafiiles exigen que se les pague des-
de el día 9. Se cree que el lunes Irán 
a la huelga. 
Los empleados! (|el Ayunfamiento 
han celebrado una reunión para deli-
berar sobre una carta que han reci-
bido invitándoles a sindicarse. Igual-
mente han recibido un aviso análogo 
los empleados administrativos de los 
periódicos. 
E l problema del suministro de ha-
rinas ha quedado resuelto de momen-
to, con la llegada de 1.000 sac- - pro-
cedentes de Barcelona y que servirán 
para que por lo menos en un mes no 
falte pan. 
Se han sindicado los encargados de 
varias fábricas de harinas. También 
han entrado a formar parte de Sindi-
catos los músicos, presentado a las 
Empresas de teatros y cinematógra-
fos unas peticiones de aumentos con-
siderables en sus sueldos, negándose 
además a trabajar en todo espectácu-
lo en que haya personal no sindica-
do. 
El alcalde decretó anoche la cesan-
tía de todos los alcaldes de barrio, 
por la actitud de franca indisciplina 
en que se han colocado, negándose a 
del servicio de 
'aandn / encargando al segundo del 
"Hn, l  Provincia. TT-stf» fnó fil 
^ e r sorprendido. 
fle unIíarcha debió decidirla devspués 
madru* COnfereQcia «l116 celebró de 
Gobern¿¡an cou el subsecretario de 
cuando^las tres de la madrugada 
íiente ai gobernador llamó urgente-
Sfcgu,.^ comisario y al capitán de 
«n el „„ ' pidi6 un coche de punto, 
KdirhHa <:argaron maletas y baú-
los mism a la estación, sin que 
dieran que le acompañaban co-
Hasta proP^itos. 
^ agentl ^ ld se hizo acompañar de 
No se hdeK{Policía--
' ^ r i o h., Jla ^ p e d i d o n i del se-
Los 0r^el Gobierno, 
' ^ o ,nanzas fueron a sultfr un 
r8" y se habitaciones particula-
' ^ e a nc°ntraron con que ya no 
A pron/^0bernador. 
Í!Uda, Cor,,to de esta salida preci-
^ ^imari? 86 comPrendorá. se ha-
. Se ri(„" nsinios 
comentarios. 
« Gre8 Roq v6 el marqués de Algara 
r ^ d e s . marchado por las di-
,CtUales oir que tropezaba en las 
t * 8 que vaUnuStancias: Pero 'o cier-
rt! llallaha ^ acía muchos días que 
* aPov0 niaeseontento por la falta 
S^os' lorlie encontraba en los ele-
rnne lúe nn • Por todo esto se su- . 
soza. u« Piensa volver por Zara- apagar los faroles 
chÍT'1 ios nrfic * I alumbrado. 
W ^ gohfi momentos, la mar- Se teme que se declaren en huelga 
cw anmciaHTnador y el hecho de ha- todos los emplea^ 
t» Can a ia • su dimisión el alcalde,1 cipales. Incluso 1 
la ciudad en un difícil tran- " -os w, ]" Onflirtfio u w 3 »»•"«•—™~- — i — — — — 
¿r'inihránd ohreros empeoran, no mejoras que no se les podrán conce 
ga de la e l u c i ó n de la der. 
ectricistas y habiéndose La seman ha terminado en Barcelo 
dos y obreros muni 
los enterradores, por 
haberse constituido todos en Sindica-
to y anunciado la petición de unas 
. - / 
El hecho efectivo e Indeclinable de 
peinar una que otra imprudente cana 
tiene siempre un valor moral que 
puede ser explotado si se pone en con-
tribución la memoria para rendir des-
interesado tributo a aquello que fuó 
para no volver. 
Revivir o hacer revivir el recuerdo 
verídico, experimental, de lo que pa-
í ó ; evocar espectros del tiempo viejo 
para contrastarlos con las realidades 
vivientes y palpables det momento 
hjfuórico actual, en una palabra, po-
seer la gracia o la facultad de descri-
bir con mayor o menor acierto lo que 
va de ayer a hoy, poniendo a présión 
el archivo que todos tenemos escon-
dido en los repliegues del cerebro, es 
tarea en cierto modo privUegiada de 
la que sólo puede vanagloriarse, no 
sin cierta melancolía, aquel que con- ¡ 
templa las fases de un pasado en las 
esfumadas lejanías de la niñez y de 
Ja adorable adolescencia. 
El privilegio, pues, ahora nos valga 
para recapacitar un poco sobre el 
pasado do la que es hoy archiflore-
cltnte danza sardo.ampurdanesa, y 
h?. acabado por tomar carta do natu-
raTeza hasta en la misma Barcelona. 
A nadie ha do sorprender este dis-
t'ngOi porque hubo tiempos, no muy 
dictantes por cierto, pues son del 
recuerdo del que suscribe, en que el 
buen barcelonés, hoy- tan "entamé", 
por la sardana, no sabía de la misa 
ni l a . . . d é c i m a , vamos al daclr. D« 
la sardana había oído referir al.^o va-
^gamenta, como de una especie de dan-
za exótica casi del otro hemisferio. 
Y acontecía—la época a que nos re-
ferimos recae en los últimos lustros 
del siglo pasado, casi ayer que diga-
mos—que cuando se arriesgaba, cual 
golondrina extraviada, en fiestras de 
nuestros suburbios (en la capital n i 
por pienso) a dejar oir sus acentos 
una "cobía" amburdanesa, el buen 
barcelonés, si no tomaba a chacot?. 
la que se le antojaba especie de dan-
za rodada infantil y vulgar, sent íase 
extraño, completamente analfabeto 
.ante las típicas estridencias del con-
junto orquestal. 
No hay para qué decir, pues es pa-
ra adivinarlo, cuanto her ía la suscep-
tíMlidad del residente ampurdanés el 
glacial desvío con que era mirada y 
considerada por el altivo cúuladano 
de Barcelona la joya campestre sar-
da, cuyo prestigio y rancio abolengo 
se nutre de las mismas raices griega 
y quizás as iá t ica; tal es el alcance 
real de su muy ilustre prosapia. 
Ni tampoco es este el momento 
oportuno de descontar el tanto por 
ciento que en concepto de tara re-
presenta 1:. intervención v.;teresada 
del valor político, cuya palanca, apli-
cada un tanto premiosamente a la 
glorificación de la sardana, si bien 
ha venido a resarcir con creces el or-
gullo del ampurdanés , más bien la 
perjudica a ratos que no la favorece 
desde el punto de vista de la since-
ridad. De ahí ciertas exageraciones 
artificiosas que a veces la sacan de 
nu-'cio, cuyo comento omitiremos aho-
ra per ser otro el propósito cjue guía 
la pluma. 
Este hielo empieza a fundirse en la 
noche del 14 de Mayo de 1892. 
Poro aquí se Impone una pequeñá 
ciiaresión, un poquito de historia. 
^Un acontecimiento art íst ico de p r i -
mera magnitud Iba a sacudir les ner-
••'os del filarmónico barcelonés, de 
aquel cuya fibra patriótica había ya 
v'biado casi frenéticamente cuando i 
en 1889 ci tar te lírico hispano jdió el ¡ 
toque de atención de su resurgimien-
to, de su afirmación definitiva anun-
ciada por aquel éxito clamoroso que 
resonó en toda la península ibérica 
con motivo del estreno de la ópera 
española de Tomáfí Bretón "Los 
aninntes do Teruel' ' 
El recibimiento entusiasta, rayano I 
i en el delirio, c.ue el público del Liceo 
dispensé al susodicho romance líri-
co, merece ser recordado, aunque ! 
brevemente, como efeméride dn núes- i 
tro movimiento a r t í s t i co . 
Trul lo l y Plans, distinguido crítico 
Je la época, al tratar de otro exitazo 
de Bretón, con su "Garin", dejó escri-
to lo que sigue: "Entonces, en aquella 
noche memorable,, aclamado por el 
público que, habiendo asistido a la 
tercera representación de "Los aman-
t e s d a d a en honor del maestro en el 
Liceo, le acompañó hasta su domici-
lie, Tomás Bretón salió al balcón, 
•/vertiendo lágr imas de alegría y gra-
titud, y prometió, en prenda de su re-
conocimiento, dedicar a Barcelona la 
primera ópera que escribiese. 
"Bretón ha cumplido su palabra 
con exceso, puesto que hasta el asun-
to de su obra( "Gai;in") es c a t a l á n " . . 
SI estreno de una ópera castiza-
mente española tenía en aquellos pre-
carios tiempos de nuestro arte indí-
gena todos les caracteres extraordi-
narios de un fenómeno. Y ?! además 
de la ópera genér icamente española 
llevaba, como "Garin", aparejada la 
novedad de estar construida con 
elementos de la modalidad regional— 
de lo nuestro, entonces tan informe y 
degenerado—donde un autor castella-
no de acrisolado méri to se había pro-
puesto dar realce y vitalidad a nues-
tro archidurmienteí "f l lk-l ire" ' musi-
cal, se comprenderá que los entonces 
contados devotos de nuestras radicio-
np-s y aspiraciones . catalanistas toca-
ran a rebato y arrastraran en pos a 
todo un público ávido por instinto de 
afirmar la personalidad regional, har-
tos todos del premoninio extranjero 
bajo la pesada tutela de un italianis-
n o decadente, del cual había renega-
do ya Piferrer, espíri tu solitario, a 
mediados del siglo pasado. 
En efecto- con motivo del homena-
je que a Bretón t r ibutó la plana ma-
3'or del catalanismo barcelonés, ex-
presáronse conceptos del cáli.io tenor 
s5fuente: 
"E l triunfo de "Garin" ha sido una 
victoria para el catalanismo. Las 
canciones populares catalanas, a du-
las penas recogidas por los fokloris-
tas, han sido consagradas por Bretón, 
Pf-Fando de las manos de los arqueó-
logos otra vez al dominio del pueblo, 
como esas medallas antiguas guarda-
da? en los museos que ayudan a va-
riar nuevos cuño^ que nonen en clr-
rulacíón lar, olvidadas efigies de otros 
tiempos", ÍDe "La España Regional") 
"Loor a Bretón, que ha dado juven-
tud eterna a la sardana, esa incansa-
ble vieja que ha sobrevivido a tantas 
f í rás t rofes y se ha perpetuado a tra-
vés de tantas variaciones.. ' ' (De Fe-
derico Rahola). 
"Los catalanes, y en especial los 
ampurdaneses, están agradecidos al 
gran maestro, y como jamás, mientras 
patria catalana exista, mor i rá la 
sardana, nunca és t a se danzará en las 
remarcas ampurdanesas sin que se 
reruerde al autor de "Garin". , . 
"Bretón ha tomado de la mano la 
humilde lugpreña del Ampurdán, per-
scr.ificando la sardana, para subirla 
m esplendoroso escenario de la gran 
órera hubo de despertkr en el ánimo 
tre más íntimos del alma catalana.." 
(Dn Pella y Foreas.) 
Hav que recordar—y de ello puede 
dar fe el nue suscribe—que la masa 
de nuestras gentes fi larmónicas no 
concebía entonces "a pr io r i " que las 
llamadas canciones de "bressol" o de 
montaña contuvieran potencial bas. 
¡ante para escalar nada menos que el 
a-to escenario del Liceo en alas de las 
magnificencias del drama lírico, y to-
do este mi!agro ha^ía de smoder por 
ebra y gracia de la buena voluntad y 
r.rh'dnrfa de un compositor castellano 
agradecido Se comprende 'á . por 
tanto, la curiosidad y expectación que 
este ensayo de injertar nuestra musa 
retMonal en el "corpues" de una gran 
ópero hubo do despertar en el ánimo 
d.- nuestros f i larmónicos en general. 
1 ero muy particularmente en el de 
aq-'ellos nuc conocían la valia del 
maestro Bre tón . 
La pratitud iba, núes, en camino de 
s^r rec íproca . E l "Archíco de la cor-
tesía" apres tóse a resnonder t? sus 
tradiciones, a mayor abundamiento (ü 
cxiifrimentar que su orgullo patrióti-
co la reivindicación de su derecho 
al arte iba a ser justamente satisfe-
cho. Por otro lado, no existían toda-
vía íac tores políticos perturbadores 
ce -la calma y serenidad con que de-
ben ser tratadas âs cosas de ar te . . . 
Nuestro buen público 'veía entonces 
estas sagradas cosas por el prisma 
ds las grandes facetas. Venia pagan-
do eterno y servil tributo o todo lina-
je de extranjer ías l ír icas y pedía al 
fin beligerancia en el mundo del arte. 
Le entusiasmaba la novedad de que 
el vehículo de esta beligerancia reca-
yese precisamente en su musa regio-
nal, de cuya potencialidad no tenía 
idea clara o precisa. Poco le impor-
taba, pensando sinceramente, que fue-
ra castellano o no el autor de este 
milagro o ensayo. 
E l ensayo le cautivaba, casi le entu-
siasmaba por anticipado cuando ecos 
de bastidores le hacían sabedor de que 
en ia partitura de "Garin' ' revolotea-
ban bajo múltiples matices musicales 
canciones de "bresol" y de la monta-
ña tan sencillas, tan modestas y casi 
vulgares en su sentir de entonces, co-
mo 'La filia del mancart', 'La Ca iva', 
'La cant deis aucells', 'Lo nostre amo', 
'Cargol treu bany?,', y para colmo de 
medida. Integra, hasta una "Sar-
dana ampurdanesa'', amén de ctr js 
toques de la misma fi l iación. 
Y poi este sendero, que tal vez ha-
bí á parecido al lector algo turtuoso e 
Indiscreto hétenos aquí que llegamos 
al punto de reanudar nuestro tema so-
bre la sardana. Perdónese, por tanto, 
la disgreslón en gracia a la estrecha 
relación que ella guarda con el resur-
gimiento del baile popular ampurda-
nés. tanto como con el de nuestra es-
cuela regional en su conjunto, pues 
simultaneidad es su caracter ís t ica , por 
más que si fuéramos a hilar delgado, 
encontrar íamos que el renacimiento o 
encumbramiento de la sardana se an-
ticipa un tanto al de nuestro renací 
miento escolástico: E l éxito de "Ga-
rin"' y de su famosa sardana data del 
año 1892. El resurgimiento popular 
y peneral de nuestro arte regional «e 
Inicia de firme a partir de 1900 des-
pués de la pérdida de nuestras últ i-
mas colonias 
» SALVATORE 
ÍDe "'Las Noticias", de Barcelona). 
A la hora del alba, a esa hora en 
que las estrellas vierten, sobre la 
dormida Cibeles, la ternura de sus úl-
timos parpadeos, y la Aurora, en-
Mielta en su clámide, armiño y escar. 
lata, abre las puertas del Oriente, 
óyese, cada cuatro o cinco días, el tra-
queteo de un carro que se aleja de la 
ciudat'. por una de las puertas de ex-
tra-muros, 
A la Incierta claridad del crepúscu-
lo, la carretera, tendida en ondulacio-
nes a través de los frondosos viñedos, 
pi-rece una gruesa cinta de plata, so-
una alfombra de esmeralda.. 
De los robustos sarmientos penden 
v érr ímos gajos de dorado moscatel.. 
Los grillos y las cigarras en las ar-
pas ' inícordes de sus alas, riman 
su vieja canción; y las espigas, al te-
nue roce de sus argañn.s, parecen mo-
dular el fru-fru de la seda, sobre un 
seno turgente y tembloroso de mu-
jar . 
P l alba r í e . . . 
Kl carrito avanza, tirado por un 
caballo, más ijrordo y menos metafísi-
co que el glorioso Rocinante, pero 
tan c.gno como aquel de haber asisti-
do a la batalla del Caballero de la 
blanca Luna, o a la formidable apa-
lea de los yanguesss... 
CTh viejeclto venerable, de luenga 
barba y beatífico semblante, conduce 
el misterioso convoy; y dos bellas 
mujeres, en actitud religiosa, acurru-
cadf.s sobre una estera en el carro, 
van repasando las marfilinas cuentas 
de l rosario, entre sus manos, blancas, 
como los lirios en las márgenes ele' un 
obscuro lago , . . 
¿ Y a dónde créels que va este ca-
rrito? 
Fues este carrito va, de pueblo en 
pueblo, de puerta en puerta, reco-
giendo lo que han menester,—ropas, 
cacado, alimentos, —muchos viejeci-
los de ambos sexos que viven sus úl-
timos días en una casa de Caridad ... 
Y a este carrito l lámanle los hom-
bres: L I carrito de Las Ileriiiamis de 
la Caridad; las mujeres dícenle: 
El carrito de la Beneficencm: y los 
niños 1c conocen por el nombre de: 
F | carrito de los pobres . . 
Yo cue lo conocí de niño, y llevo den-
tro del pecho un corazón de eterno 
niño, ciento llegar hasta mí su recuer-
do/- aletear en mis labios este mismo 
nombre, dulcísimo, cuanto puede ser 
el de los días felices de la Infancia. 
Y cuando esto carrito llega a las 
puertas, todas las manos se abren, 
renerosas. para depositar el óbolo 
de caridad que alivie las lentas horas 
de a.goiiía de aquellos ancianitos, víc-
.imí.s de la desgracia, unos; de la Im-
jdacable vejezi, otr^s; de la terrible 
is.ira, no pocos... 
Las dos liermanitas van depositando 
las limosnas en el carro, y pagan con 
el oro de sus dulces sonrisas— que 
oro de buena ley es el de unos labios 
que jamás se mueven sino es a im-
pulso de la caridad y el amor. . 
Y cuando al retornj , el carrito tras-
pasa el ancho portón de la casa de 
Beneficencia, en todos los semblantes 
diaújasp una dulce mueca-de alegría 
satl.sf acción. 
En aquella casa no hay holgazanes 
que vivan del presupuesto soc ia l . . . 
Al l í no se conoce la haraganer ía , por 
que lodos trabajan.. Y veréis cómo: 
Las lioriiianIta.s atienden la casa, en 
todos sus menesteres; lavan y cosen 
la ropa de los asilados; cuidan del 
gu'so y equitativa repartición de los 
alimentos; asean las habitaciones, ba-
ños etc.; todas son hermanas de la 
í aridnd. unidas por el voto de abne-
gación; allí no hay criadas; todas son 
sirvientas de la Vejez desamparada. 
Los asilados,— hombres y mujeres 
—también trabajan; unos vánse al 
pardin y labran la tierra y atienden 
las hortalizas; otros reparan muebles 
en la carpinter ía ; estos pintan, o es-
tucan las paredes; aquellos cuidan 
üc! aseo del pequeño templo; y las 
mireres, cosen y ayudan a las lierma-
nitas en sus labores manuales... 
Todos trabajan; y a los que sólo 
queda el corazón para sentir y el pen-
samiento para pensar, y están física-
mentó inutilizados para trabajar, tam-
bién se les pide algo: que sus labios 
se muevan en dulce oración hacia 
Dirs j a r a que vele por los hogares 
do los que, tan generosamente, ayu-
dan a los desamparados... 
"V son quinientos, o más, viejecitos 
los que viven en aquella casa, bendita 
por cien generaciones.. .En cada 
ciudad de España hay una casa de 
Beneficencia; y todos los niños espa-
ñoles conocen, a la le^ua, el lea-
rrifft de los pobres. 
¿Que cómo se ha fabricado esa casa? 
Pues se ha fabricado, como fabr i -
ca !a golondrina su nido; como la 
oropéndola cuelga el suyo, en la más 
flexible rama del á lamo; como se ta-
ladra la roca, gota a gota; sin otros 
cálculos que los del amor; sin otros 
presupuestos que la voluntad de Dios, 
ún 'ca que puede sellar con su T¡st'> 
biiono las, no pocas veces, locas Ih i -
sí.mes del hombre.. 
Y d'me lector: ^ u i é n osar ía alia-
nar aquel recinto de paz y caridad, 
y pedir a los viejecitos desamparados 
qt-e denostasen a España e injuriasen 
a madre tan fecunda que tales muje-
res c'ió al mundo, para re s t aña r heri-
das incurables? 'Quién —te ruego 
me d'gaf—sería tan cruel que preten-
diera í irrancar la oración del Padre 
Nuestro, de los labios de aquellas 
madres, ancianas y sin amparo, cuyos 
l ijos acaso dilapidan en francache-
las lo poco que a ellas bas ta r ía para 
sus cortados dias? 
; Y cOmo será—pienso yo—esa Efe-
paña fpfura cuya aurora roja presa-
pí&n los' que gustan de la humareda 
y el incendio? ¿Anidarán las águi las 
r^pi ees, junto a' los nidos ele la tor-
«»iz y de la alondra?... ¿Tr ica rán del 
red'l ai aprisco, los leones y los cor-
deros, en alegres manadas 
¡Y qué har ían esas dulces mujeres, 
tocadas con el impoluto lino de la su-
binr ídad en el sacrificio de amor, 
cap. ees d^ dar lecciones de economía 
al más hábil Ministro de Hacienda, 
v de caridad al más decantado Após-
tol de nuestros días; qué har ían—digo 
— ni pudieran disponer, en su obra 
de amparo a la veje^ desvalida, de los 
cuan''osos elementos de que dispo-
nen las flamantes y opulentas socie-
d'id'-s modernas de Beneficencia y so-
COiTO. . . ? 
. B . S a n t a C R U Z . 
E s p a ñ o l e s I l u s t r e s 
Predicadores Célebres 
D o n F r a n c i s c o T e r r o n e s 
d e l C a ñ o . 
ma consideración y la que frisaba con 
ella, y de allí tomaban los autores que 
estaban citados, y añadíalos a la con. 
sideración apuntada en el dicho me-
dio pliego, y desta manera henchía has-
ta siete o ocho consideraciones a lo 
más . 
"Hecho esto, ponía el Evangelio de-
lante, y por el orden de sus cláusulas 
iba poniendo números o letras del A. 
B, C, a las consideraciones de mi pape-
lejo para que quedasen puestas por 
el orden del Evangelio. Con esto me 
ponía a dictar mi sermón al escribien-
te, que lo de escribirlo por mano pro-
pia es un trabajo muy servil y emba-
razado, y cuando se va dictando, va el 
entendimiento más holgado para i r or-
denando y gánase tiempo, porque 
mientras el escribiente va escribiendo, 
voy yo hojeando en aquel libro o en 
otro, y previniendo lo que le he de 
i r diciendo tras aquello que escribe. 
A l fin, de esta manera' hallaba y jun-
taba la materia del sermón. 
"Acabado de escribir el sermón, de-
Jábamelo estar así todo el tiempo oue 
había hasta un día o dos antes de pre-
ejcarlo. aunque fuesen algunos me-
ses, porque esto de tener hechos los 
sermones de a t rás , mucho antes de 
que se prediquen, juzgué siempre por 
necesario por dos razones; La prime-
ra, cuanto a los de la Cuaresma, por-
que en ella predicaba tres o cuatro, y 
a veces cinco cada semana, y era im-
posible estudiarlos en la misma Cua-
resma porque no hay sermón que no 
me llevase una semana en veces. Har-
to se hacía en Cuaresma en reconocer 
los sermones hechos a t rás y perfec-
cionarlos en orden al auditorio donde 
se habían de predicar, tomarlos de 
mepioria y decirlos. Aunque, también, 
si se ofrecía un sermón extraordina-
rio, como de San Joseph o la con-
versión de la Magdalena a ratos hur-
* 
L a e s c u a d r a d e l a l -
m i r a n t e S a v e d r a 
(yarraejem histórica documenfada 
del combate naral d<> Santiago de 
( i i lm) 
Una vez Instalada la oficialidad en 
Annápolis , comenzó para el ya fa-
tigado almirante un oasis de paz y 
de relativa tregua. Los obsequios,, 
las atenciones, la especie de venera-
ción que el pueblo vencedor le o 
menzó a tributar, no dejaron de traer 
a su alma, de suyo humilde y apra-
decida, algo de satisfacción y de ce n 
suelo. De mucho le fueron también 
las muestras de compasión y de sim-
patía que el correo de España y el 
mismo cable le iban trayendo desde 
la afligida madre patria. Véase este 
telegrama. dirigido colectivamente 
desde El Ferrol, que hallo entre sus 
papeles: "Ferrol (Vía Portsmouth 
N. H.) , 16 de julio de 1898. Almirante 
Cervera.—Compañeros Departamento 
hónranse saludanod dotación escua-
dra, cuyo ejemplo de heroísmo, abne-
gación y enseñanzas en cumplimien-
to del deber harán tres de jul io fe. 
cha memorable en historia Marina es-
pañola. Siempre con vosotros.—Arlas 
Salgado." (1) 
Pocos días después recibió este 
otro hermosísimo telegrama de un 
español residente en los Estados Uni-
dos: "Los Angeles (California). A l -
mirante Cervera.—Leónidas y no 
Jejes fué el héroe de las Termópi -
las. Reverentemente saluda al h é i o e 
de Santiago, con sus oficiales y ma-
rineros, Magín S. Llébano, español ." 
De gran consuelo le fueron tam-
bién, sin duda, los ar t ículos que en 
todo el mundo se escribieron enton-
ces elogiando el heroísmo de unos 
hombres, que, por obedecer a su pa.-
tr ia , acababan de ejecutar el acto 
más descabellado y sin razón alguna 
es t ra tégica que registra la historia. 
Se hizo muy oélebre el del "New 
York Herald", de 12 de jul io, que 
comienza: "La figura más heroica 
de .esta guerra, en lo que se refiere 
a los españoles, es, sin duda, la del 
almirante Cervera; es buen marino, 
valiente, caballeroso..." 
Por eso, en la postdata de una lar . 
ga carta de eVon Pascual, fechada en 
Annápolis a j»5? de agosto y dirigida 
a su hijo don Juan Cervera, le dice: 
"He olvidado decirte que aquí me 
han tratado (el pueblo americSkho) 
con una consideración y afecto ex-
¡ traorclinarios, por lo del teniente 
. Hobson. Ha habido día en que he te-
! nido oue dar la mano como dos mi l 
! veces." (Jomo el mismo don Pascual 
acaba de apuntar, a la raíz de donde 
brotó aquel afecto tan extracrclina-
rio que le profesó en lo sucesivo el 
serio, pero galante pueblo america-
no, vamos a insertar esta curiosa car-
ta, que sintetiza semejante cariño, y 
que aun se conserva catre los docu-
(1) Archivo privndo dp Cervera, 
(Contínuará) 
tados se estudiaba y componía de nue- ] 
vo. La segunda razón era porque el 
sermón recién estudiado, hecho y es-' 
crito, suele contentar al autor, y mi-
rado después de allí a algunos meses | 
descubre faltas que es menester re-
mediar y suplir. Y por esto dijo Ho-
racio: 
Vos o 
Pompilius sanguis; carmen reprehen-
(dite, quod non 
Multa dies et multa l i tura coercuit, 
(atque 
Perfectum decies non castigavit ad un-
íguem. 
"Y en otro verso: 
Xovum prematur in aunum. 
" Y con razón, porque el que se su-
be al púlpito tiene tantos jueces cuan-
tos oyentes, y muchos saben juzgar 
sermones que no los saben predicar 
(7). 
"Si no hay hombres ni caudal, dicen 
en otra parte, sino para tratar cosas 
muy vulgares, mejor es dejar el oficio, 
que están ya los auditorios tan acica-
lados que en predicándoles cosas co-
munes, las desprecian." 
No era fácil dar gusto a tales audi-
torios, ni podían descuidarse los pre-
dicadores, por buenos que fueran y 
por mucho que hubiesen predicado. 
pues cada sermGa había de entrar en 
votos como sí fuera el primre'o. "Bo-
nilla, el ele Ubeda, hacía buenas da-
gas, en que ganó tanto crédito que* 
en viendo una daga de Bonilla me fe-
clt, no se ponía en disputa, sí era bue-
na. Sombreros del Po r tugués ; cuchi-
llos del Lancero de Guadalajara; vein-
tidoseno de fulano, mercader de Sego-
via; no se examinan ya, sino que pa-
san por buenos. Y aunque hayáis pre-
dicado cuarenta años con buena opi-
nión y seáis tenido por maestro, con 
todo eso cada sermón de por sí ha de 
entrar en voto-!. ¡Y qué tales! Hoy no 
anduvo como §uele. Aflojado ha un 
poco. Mejor anda otras veces. NoJ i> 
estudiado para este sermón, Y estas 
son las más benignas censuras... 
" ¡Pues la paga es buena! A l mé-
dico, porque os mata, le dais cíen rea-
les; al letrado, cien ducados porque 
os hace perder mil de renta v al pre-
dicador un Dios os gniardo. Y piensa 
que queda despeado el que le da dos 
ducados o un plato de colación por un 
sermón estudiado con trabajo y afán 
y predicado a peligro de perder la 
honra. Grande bobería y falta de j u i . 
cío es ser predicador sí no es por amor 
Cíe Dios desnudo solamente, por quien 
es justo sufrir tantos trabajos y po-
nerse a este y mayores riesgos." 
F<'«llx G. Olmedo. 
(7) tnstniroión «le prodlcorlopes, tra- i 
laclo secundo, cap, I . 
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QüE en los Kstados Unidos hay su-
ficiente azúcar para las necesidades tlei 
resto del aflo, y que aún habrá un so-
brante de doscientas mil toneladas, sos-
tiene el señor Merchant, director del 
Banco Nacional de Cuba. Las estadísti-
cas que se conocen no dicen lo mismo 
que asegura el sefior Morcbant. 
El comité de venta en constantes bo-
letines, viene anunciando que falta azú-
car en el mundo entero y que la pers-
pectiva de que mejorarán los precios. 
Pero la interesante, la pavorosa de-
claración del señor Merchant, es la de 
que el azúcar existente está pignorada 
por todo su valor y que hay que ven-
derla en término perentorio. 
Y si es cierto que en lop Estados Uni-
dos sobran 200 mil toneladas y como 
no aparecen compradores de partidas 
Importantê  de otros mercados, el pro-
blema a la vista es de tal naturaleza, 
que no puede resolverse sino con la rui-
na de los tenedores y la 'de los propios 
bancos pignoradores, ya que al lanzarse 
al mercado esas existencias, sin un com-
prador por todo el bloque, ¿es posible 
calcular a qué promedio serían vendi-
dos esos dos millones do sacos que cal-
cula existen sin vender el señor Mer-
chant? 
Después <|3 que les Estados Unidos 
se abastecieron con azúcar de otros 
países entre 145 y 17 c|. libra; al ofre-
cerse la primera partida de azúcar cu-
bano; en previsión del aluvión de ofer-
tan que podrían presentarse, el precio 
bajó desde 15 hasta 12 el- sin un» sola 
operación intermedia, y desde doce ha»-
ta los presentes precios con operacio-
nes sm importancia. 
Eb este un dato que Importa mucho 
tener en cuenta, para pensar en lo que 
sucedería o pued» suceder al deci'lir.se 
la venta del azúcar pignorado por los 
bancos pír el total de su valor a jos 
presente.; pícelos según el señor Mer-
chant. 
Ctinpvohar de una manera evidente 
y absoluta, lo quo asegura el sefior 
Merchant antes de tomar ninguna dect-
sifin se impone y para ello no debe omi-
tirse medio alguno. 
El señor Merchant puede estar equi-
vocado, puede estar bajo la sugestión 
de intereses especuladores, porque tam-
bién dice asomanando un sentimiento 
pesimista que ̂ a próxima zafra será 
vendida entre 9 y 10 c|., que a nosotros 
se nos antoja un augurio muy confor-
tador, y en abierta contradicción con 
sus pavorosas declaraciones en lo jue 
concierne al presente. 
¡Ah!, si el señor Merchant, con la 
autoridad que le da su posición y las 
dotes de gran financiero y maestro en 
la ciencia económica que se le concede, 
hubiera levantado su voz en aquellos 
dfas en que los precios del azúcar lle-
garon a lo fantástico, y hubiera dicho 
como dijimos nostros, "aprovechadlas 
para liquidar las existencias, aprovechad-
los para colocar cuanto se pueda de la 
próxima zafra, los precios actuales no 
pueden sostenerse, no se sostendrán", 
posiblemente se hubiera contenido aque-
lla fiebre de especulación que se desató 
y que ha producido el presente caos. 
Eejos de esto, los bancos estimulaban 
aquella locura con avances más que li-
berales, imprudentes a los tenedores de 
azúcar y luego y esto fué lo peor, alen-
taron la constitución de un comitéé lla-
mado de reslstecla con promesas de 
sostén que al cumplirlas se ven envuel-
tos en el desastre. 
¿Qué podía valor nuestra voz de alar-
ma ante el optimismo de los grandes fi-
nancieros que (Jirigen la banca y la eco-
nomía nacional? Y sin embargo, nues-
tra conicción flra tan firme, que desde 
el 10 de mayo dispusimos no dar cur-
so a ninguna .operación do compra al 
alza, porque entendíamos que no habla 
base para establecer un margen de ab-
Bjluta protección. 
El meccado de valores ha actuado en 
forma irregular y mucho debilidad en 
algunas divisas industriales, pero el to-
no ha sido de gran firmeza especialmen-
te en ferrocarriles y petróleos. 
La situación de ¡os bancos al finali-
zar la semana enseña un aumento de 4 
millones en las reservas <le 72 en los 
depósitos y de 170 en los préstamos. 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE AZUCAR 
(Por Lamborn y Company) 
Durante la semana pasada ha tenido 
Nem York, septiembre 17, 1920. 
lugar un nuevo reajuste en el mercado 
de azúcar que ha tenido particular re-
ferencia al precio más bajo del azúcar 
refinado, lo cual, afln superficialmente 
.considerado. Justificarla en cierto modo 
el estado de pesimismo que se ha no-
tado en ciertos círculos comerciales, po-
ro al examinar más de cerca la situación 
quizá se encontrarla fundamento sufi-
ciente para abrigar alguna esperanza' 
respecto al futuro del mercado Ul ba-
lanza, como proverbialmente hu pasado, 
se Inclina siempre demasiado en una 
dirección o en otra, y así como el pre-
cio del azúcar subió forzadamente has-
ta una altura inconmensurable durante 
la pasada primavera, parece que aho-
ra la situación se inclina extremada-
mente hacia el lado opuesto. 
Dos salientes hechos pueden conside-
rarse como pie para la conclusión '.le 
que el cariz del mercado cambiará den-
tro de poco. El primero es la circuns-
tancia de que los compradores están 
insistiendo generalmente en que los em-
barque se efectúen inmediatHiuente, lo 
cual indica claramente que las existen-
cias no visibles están tocando a su fin 
como resultado de la continua absten-
ción en todo el país para la compra de 
azúcar durante las Ultimas diez sema-
nas. No es un secreto que los vendedores 
al por menor tiene solamente pequeñas 
existencias, como s natural en un mer-
cado que va hacia la baja y las com-
pras que han estado haciendo solamen-
te para cubrir sus inmediatas necesi-
dades están demostrando una continua 
absorción de azúcares en poder de se-
gundas manos. Las amas de casa, ade-
más, han estado haciendo uso de las 
existencias que probablemente hablan 
acumulado durante la -pasad aprlmave-
ra, y los bajos precios que prevalecen 
las estimulan a la preservación do fru-
tas por medio de conservas. 
El segundo hecho es que los vendedo-
res de azúcar en poder de segundas 
manos se están evidentemente aflman 
do en sus ideas de que no tardará en 
verificarse una completa liquidación. 
Es muy significativa la circunstancia de 
que mientras que anteriormente cotiza-
ban de 1!4 a 1|2 centavo menos que los 
precios ofrecidos por los refinadores, ac-
tualmente no hay oferta considerable 
para la reventa de azúcares en condi-
ciones que pudieran estimarsa como 
oncesión en los precios, de donde ha 
resultado que la demanda está toman-
do la dirección de los refinadores. Una 
vez que el país se convenza de que la 
presión del azúcar comprometida ha pa-
sado, no seria sorprendente que la de-
manda se reanime en modo suficiente 
para modificar el aspecto del mercado. 
Hasta aquí hemos comentado la sl-
tuacióia desde el punto de vista cte la 
oferta y la demanda nacionales. Tero 
ia stuación ofree otro aspecto que me-
rece cuidadosa consideración. Lo que 
originalmente afectó tan considerable-
mente el mercado fué el embarque de 
azúcar procedente de todas partes del 
mundo y sin embargo, la presente de-
manda para la exportación Indica que 
Europa necesita azúcar y si la mejo-
ría que se nota continua en la misma 
dirección, es muy posible que las exis-
tencias disponibles se reduzcan mate-
rialmente. No solamente se vendieron 
cinco mil toneladas ¡jara exportación en 
la semana que aĉ ba de pasar sino que 
también otros lotes pequeños fueron 
realizados y la demanda por azúcares 
crudos y refinados continua. 
Es interesante notar que aquellos que 
consideraban pequeña la reventa y des-
viación de azúcares de Java y de otras 
clases que venían para los Estados Uní 
negociados para embarque a este país, 
admiten ahora un total de 30.000 tone-
ladas, aunque so dice que el total de 
azGcares que en realidad fué dlsffcesta 
en esa forma, asciende a unas cuarenta 
mil toneladas. 
dos y que originalmente hlblan sido 
Las noticias que se recién de Cuba 
indican una mejoría en las condiciones 
climatéricas, pues han caldo abundantes 
lluvias en todas partes, con excepoiún 
de unas cuantas regicnes de la isla y 
esto ha traído la necesaria luunedad 
para el desarrollo de la caña. Treu cen-
trales continan moliendo y la produ-..-
clón hasta 18 fécha asciendo a 
toneladas, en comparación coa 4.2lil 043 
toneladas que se calculaban al pilncí-
plo. Las existencias on mano en todos 
los puertos se estiman en 3lMt.4M to-
neladas. 
Los señores Wlllet and Gray irfor-
man que las exportaciones do Filipi-
nas durante agosto dismin i.veron. Les 
embarques fueron como sigu'j: Tuertos 
del Atlántico, 4.000 toneladas. cían 
Franclso, 4.0CO toneladas y el Oriento, 
1.000 toneladas, o sea un total de J.0Ü0 
toneladas en comparación cjn C7.0.')0 to-
neladas durante julo. .V la lecha, los 
embarques durant ela estición han f,ido 
de 22.336 toneladas, en rompüratflilti con 
181.486 tonaladas en la misma época dsl 
año pasado. 
Mr. H. A. Hlmely, con fecha 4 de sep-
tiembre comenta la situación azucarera 
de Cuba como signe: 
"Hay muy pocas modificaciones que 
mencionar. En general las condiciones 
climatéricas continúan en el mismo esta-
do que para la fecha del último Infor-
me. La lluvia ha continuado y los In-
formes que se reciben son satisfactorios 
por lo que respecta al desarrullo de la 
caña Los campos se están cultivando 
y algunos terrenos se están preparando 
para el plantío, no obstante la escaez 
de brazos originada por el aumento del 
áiVa destinada al cultivo de la caña y 
el cual requiere naturalmente un ma-
yor número de trabajadores. . Otro fac-
tor en la situación de los braceros del I 
campo es el hecho de que se están eri-
giendo nuevas fáábrlcas en diversas par-
tes do la Isla y por consiguiente hny 
demanda de hombres para la Instalación 
de nueva maquinarla en muchos de los 
centrales ya existente. El mercado de ¡ 
azúcar esta en completa quietud y nue-
vamente n esta semana ha dejado oe 
haber ventas y embarques en los puer-
tos. Los tenedores continúan firmes ein 
su determinación de no vender conven-. 
cidos como están de que los precios 
aumentarán. j 
F u t u r o s a z u c a r e r o s 
i i 
No ha habido nada de notable en el, 
I morcado de futuros. La situación per-
i manece quieta y sin fluctuaciones de Im-
• portancla. Los cambios netos durante la 
semana indican lina baja de 10 a 30 pun-
I tos, pero en algunos casos las operado- • 
nes se efectuaron a un nivel bajo. El I 
mercado no parece haber sido afectado 
notablemente por la reacción experimen-
tada cor los azúcares refinados, pues 
los crudos se mantienen firmes en Cu-
ba, en donde las existencias se conser-
| van con firmeza. Prevalece la opinión 
i de que los precios han contrapesado 
I todo aquello que parecía ser desfavora-
! ble en la situación. i 
La cosecha de caña de Louísíana 
En cuanto a la situación de la zafra 
de caña de la Loulsiana, The Lousiana 
| Pianter en su edición del once de sep-
tiembre hace los siguientes comentarios, 
sobre el asunto: 
"Lás lluvias disminuyen cada vez más 
en el distrito azucarero de Ijouisiana,, 
y la temperatura ba acendido durante | 
, la semana pasada, señalando el ternif-
metro hasta noventa grados todos los1 
i días. Todo esto va de acuerdo con los 
i deseos do los agricultores y la caña 
I recibe el correspondiente beneficio. Los 
I Informes oficiales indican una ligera | 
mejoría en la situación y sus predlc-1 
clones hacen presumir que en la próxi-1 
, ma zafra se obtendrán unas 180.000 to-
neladas de azúcar. Nootros creemos que 
se han quedado todavía algo cortos en | 
sus estimaciones. 
Azúcar refinado 
Por lo que se refiere a azúcares refl-
l nados, aunque los refinadores han re-
| ducido sus precios en la semana que aca-
I ba de transcurrir, lo que ha causado 
i un retroceso en las cotizaciones de s&-
i gundas manos, la situación parece com- ¡ 
I iwnerse v se nota una mejor demanda, | 
i lo cual índica quo las existencias han 
I disminuido a un puunto en que la re-1 
| posición se hace urgente, estimulando' 
I esta situación, Incidentalmente, la ba-¡ 
ja de los precios. 
| Los refi/adores están recíVendo pe-
i didos a los precios rebajados, pues las 
| segundas manos están menos Inclinadas 
a hacer cortf-esiones y las ofertas pro-
cedentes de estas últimas, a bajo nivel, 
han encontrado inmediata absorción. 
Las transacciones para la exporta-
ción, en contra de los azúcares que pa-
gan derechos completos, continúan efec-
tuándose y hay relativa demanda aun-
que no muy activa, por lotes pequeños. 
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Mercado de café 
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PRESTAMOS SOBRE I0YER1A 
ConsaUdo 111.-Tel. A-9»32 
Aunque el mercado por futuros ha! 
permanecido estable durante la sema-1 
no, las últimas cotizaciones muestran 
I una baja de 44 a 59 puntos como conti-
1 nuación de la baja habida anteriormen-
te. Indudablemente el tono de flojedad 
que prevalece en Brasil ha sido un fac- . 
tor importante, pero la causa principal i v Rlbalta v José Lastra y Cond», como 
de la debilitación parece encontrarse ¡ socios gerentes, el sefior Nicolás .Tañé 
en el coméelo que es el que naturalmen-, y Colomer, como socio comanditarlo y 
, , ,lte el efect0 de la aguda reaccifln' como socio industrial el señor Luis 
uel café efectivo. Aunque por el momen-' Lastra y Conde, a quien con fecha 4 
to se cree que el café ha llegado al de marzo próximo pasado y ante el pro-
punto en que puede considerársele como pió notario doctor Tomás F. Puyans y 
I barato, la posición técnica es todavía tal Núfiez. hemos conferido poder de factor 
1 que deslíenla la activa acumulación. | jiara qu 
En otros t.rminos, los comerciantes te 
men que se hagan ventas que estrechen 1 
más el café, que hay ya en mano local-1 
mente. El café conocido por Santos 4's' 
Im sido ofrecido costo y flete hoy a 
11..0 indicando una tendencia floja nue i 
naturalmente tiene su efecto sobre el' 
mercado de futuros. 
C I R C U L A R E S 




Sagua la Grande 
Por escritura de esta fecha, otorgada 
ante el notario de esta villa, doctor 
Alberto Mederos, hemos constituido una 
sociedad mercantil de carácter colevtivo 
ñor Julián Lastra y Humara y coman-
ditarios los señores don Miguel, don 
Francisco y doña Alaria del Carmen Hu-
mara y Maderne. , , 
Le sociedad continuará en su domi-
cilio de Kicla 55 y 57, en esta capital, 
la explotación dei almacén importador 
de loza y clstaleri titulado La Bomba, 
y la agencia de los fonógrafos 7 dlcon 
Víctor, que fué del señor Miguel lluba-
ra y Castillo de cuyos créditos activos 
y pasivos se ha hecho cargo. 
IMPORTACION DE GANADO 
Por el vapor americano Lake Flymus, 
quo procedente de Galveston, Texas1 en-
tró en nuestro puerto la tarde del día 
i» del actual, llegaron 693 novillos y 
toros, 731 cerdos y 48 muías, consigna-
dos los primeros a The Cuban Cattlo Co-
y las últimas a It. A. Morris. 
Durante la travesía murieron tres no-
villos y seis cerdos, y no obstante ha-
ber tenido el vapor que esperar el mal 
tiempo que encontró en su travesía, el 
ganado está en buenas*condiciones sa-
nitarias. 
Kl doctor Iduate, veterinario del De-
partamento de Agricultura Inspeccionó 
el ganado de referencia antea y después 
do su desembarco, cuidando que se die-
ra exacto cumplimiento a las disposi-
ciones sanitarias que rigen para las Im-
portaciones de esta Indole. 
PATENTES CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura se 
ha concedido las siguientes patentes: 
Al señor Antonio Teresa, privilegio 
Por una Jabonera. 
A la Socleté de Stéarlnerio et Savone-
rie de Lyon y de Paul Berthon, pri-
vilegio de invención por perfecciona-
mientos en el procedimiento do obten-
ción de catalizadores para las reaccio-
nes de reducción o hidrogenación Por 
su apoderado Illcardo Moré. 
A la Socleté de Stéarlnerle et Savo-
nnorie de Lyon y de Paul Berthon, pri-
vilegio do invención por perfeccionamlen 
tos en el procedimiento dispositivo pa-
ra la saturación por el hidrógeno do los 
ácidos grasos no saturados y de sus 
glicerldos para la obtención de materias 
primas para aplicaciones diversas, por 
su apoderado Ricardo Moré. 
Al señor Marcial Ulmo Truffin, privi-
legio de invención por mejoras en pre-
sillas destinadas a sujetar papel de car-
tas. 
Al sefior Manuel Guerra, privilegio de 
Invención por mejoras en aparato cha-
peado*. 
Al señor Simón Amich y Vlláá. privi-
legio de invención por un molde para 
la fabricación de ladrillos. 
A Aliones Limited, privilegio de in-
vención por mejoras en envases para 
tabacos elaborados. 
Al señor Isidro Montaílo, privilegio 
de invención por un Jabón Insecticida. 
Al señor Serafín Viera, privilegio de 
Invención por una mejora para un nue-
vo trasbordkdor de caña. 
Al señor Antonio Trueba y Ca., pri-
vilegio de Invención para mejora en el 
licor de tamarindo. 
A la Lowy Laboratory Inc., privile-
gio de Invención por mejoras en y rela-
cionadas con los compuestos arsenica-
leo. 
Al señor Herminio Ruiz Valhuerdi, 
privilegio de invención por un método 
de cargar carretas y aparato paar lle-
var a cabo el mismo. 
Al sejor Pablo Rafael y Clave, privi-
legio de invención por mejoras en en-
vases o cajas para galletas o biscuits. 
Al señor James George Scott, privile-
gio de invención por una estufa por su 
apoderado Ricardo Moré. 
A la International Western Electric 
Company, Inc., por sistema d'e señales 
por bu apoderado Félix Rousseau. 
Al señor Juan Loumiet y. Lavigne, 
privilegio de invención por un procedi-
miento para la producción directa de 
azúcares purificados o blanqueados. 
A los señores Adolfo Fernández Navas 
y Justo Curlel Raty, privilegio de In-
vención por un nuevo ladrillo y el pro-
cedimiento para hacerlo. 
Al señoñr Robert James Bell, privile-
gio de invención por dispositivos de 
anotación. 
Al señor Francisco Linares, privilegio 
de invención por un método de desfi-
bración de hojas textiles y sistema de 
aparatos para llevar a cabo el mismo. 
A los señores Cándido Guabeca y An-
tonio Latasa, privilegio de invención por 
un aparato de entretenimiento. 
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C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
La Directiva, en junta celebrada el 
dia 25 de este mes, ha declarado un 
Dividendo trimestral de 1 por 100, 
para lr.3 Acciones Comunes, y de 1% 
por ciento para las Preferidas, a los 
Accionistas que lo sean en 30 del co-
rriente, entendiendo el trimestre de lo 
do Julio a] expresado 30 de Septiem-
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POI-AM̂ ltAK Y KXFLOSIVOS Ml-
IjITAKKS, por Knrique Iniesta 
y López. Obra declarada «le tex-
to en la Academia de infantería 
do Espafia. 1 tomo, en 4o., en-
cuadernado 
EL ARTE DE LA ESli.ilMA.-
Tratado practico do esgrima de 
florete y sable. p>.r C. León 
Broutin. Edición ilustraca con 
láriilnas f̂ r̂a del texto. 
1 tomo en 4o, enenndemado. . 
REPARTO DE AMKKÍCA ESPA-
ÑOLA Y PAK-UISl'AMSMO, 
por el doctor .1. Francsco V. 
Silva. Con una Introdiuxión de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Toda la obra estíl dividida en 
cuatro llbn.s, cuyoí títulos len: 
Libro I.—La desmea.bración del 
"Virreinato Argentino. 
Libro IT.—La desnacionalización 
en América Espafiol*. 
Libro III. —I.a nacionalidad en 
Améiira Española. 
Libro iV.—La hispanización de 
los pueblos hispíinicos. 
I volMiulnoso tomo «n So., ma-
yor, pasta 
TU ATA 00 PRACTICO DK GA-
NAOERIA, i or don Emilio Illa 
López, Ziotecnia general y os-
pocial. Ganado asnal, innlai, va-
cum>. lanar, cabrío, do cerda. 
Contabilidad p.í?iiaria. 
1 tomo en 4o-, ilustrado <on gra-
Imdot.'. rústica 
MANUAL DE A'rRICULTÜRA 
TROPICAL.—Tratado científico 
y prftctico de AgticuUuia rn 
las zonas tropicales, por IT. A. 
A. Nlchclls. Segunda f alción 
cHSti'llana revisada, aumentada e 
Ilustrada con 43 grabados. 
I tomo en 4o., ^ncinilt'rníido. , 
LA PALABRA HN PCIü.lCO.— 
Tratado prActico de orntnrta con 
los pivcediniient'>.s Bignidot por 
Brlanl, Poncaró, Csilliuix, Rl-
bot, DeBchoncl. et"., (te, por 
Man rico Ajain. Traó ncción es-
pafiola de Marino Medina con 
un apéndice sobre 1"S procedi-
mientos oiiitorlos Jo los míis t'é-
'ebres oradores cspaDoles. 
1 tomo en 8o. inay-.r, en posta. $2.00 
TRATADO DE LA F<'HMACIO.N 
DK LAS PALAr.KA.S EN LA 
LENGv'A CASTELLANA- — La 
dcnvac'ón y la couipo'-ti-ion-
ludio de los prefiji-s y «ufijes 
en>pleui(s on una y otra, por 
Dicho Dividendo trimestral 
rará el 15 de Octubre ZóSrnl* **• 
medio de check, que se r e S ^ ' 
domicilio, segün costumbreTíV 
libros de transferencias se 101 
en 30 del presente mes 
Habana, Septiembre 24 de iq™ 
JUAN A. MURG™ " 
c 7817 ^"Secretarlo, 





1 tiu-o en 4o., rrtstlca. TD BRBS LA Í:AZ.-Pr7clós¿ i.1 ^ 
ve a de Oregorlo Martín^ sTel 
rra. Lectura espediil 1)ara ¿r 
üorlUs. Nueva edirló, ^ i ición1 tomo, rustica. 
TIAJKS MOHRÓCÓTUDñs * l * 
dldo producir un autor lestlvo 
con.0 Pérez Zúfllga, Nuê a edl-
ción oon ilustracloaeg. 
2 ton^ en rústica. M _ 
CUENTOS PATCIIROS. - *S«lect¿ * * 
ooleoción de cuentos o historie-
tas baturras, por Teodoro Gas. 
cón. Edición ilustrada. 
4 tom>is en rústica. . . «, „. 
Librería ••CERVANTES,- W ñi^r 
Veloso Gallnno «2. (l'>nnlna a & 
Il0^aníPartild0 U15- Tel,ÍOno 
Pídasa el último Catalogo que g« r. ni?te gratis. H 86 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
principio be i x m m o 
En el café La Luna, situado en Pa-
seo y Séptima, ocurrió anoche un 
principio de fuego, por haberse Incen. 
diado unos papeles en el Interior. 
Los bomberos acudieron con el ma-
terial, soofcando las llamas. 
OTRO PRINCIPIO 
En el garage existente en Cárcel y 
Martí ocurrió anoche otro principio 
do Incendio por haberse inflamado los 
reriduos de gasolina que había espar-
cidos por el suelo. 
Los bomberos sofocaron las llamas. 
ENTENEN19A 
En el hospital Andrade fué asistida 
anoche de una grave intoxicación Ofe-
lia Fernández y Castañeda, vecina de 
Padre Várela 91, que sufrió al inge-
rlr siete pastillas de perraanganato. 
iva" | z Los ferrocarriles continúan firmes v 
r , n " ] i n ? " P n T A T nez' Sue Bir'lí11 <en 63 ? P aZa en OS !:a_;Jo9 Industriales est/Sn afectados por la 
C U M j L K C l A L E S , g K t o l a n ^ á t u K ^ í í ^ n t ^ e S S t i de precio, en sus negocios 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
la hecho de »«t eaia la Unica ca*a Cabana con pueoto «• la 
Bolsa do Valore» da Nvcra York (NHW YORK STOCK FXCHAN-
OF.) no» coloca en poslcifln v«ntemosísima para la ejecudófl ée 6r-
#»aea d? compra y yema de valort». Bapeciaiidad en inversicae» do 
primera clase para rentííta». 
ACEPTiMOS CIHENTAS A MARGtN. 
TOÍ30* COTIZICIOWES^AATFS DK YEJiDLR SUS BOíií» DE 
ík LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : i H 
j 
« I tes? <S W C U B K X 
OBISPO 55 . HABANA. 
Autorizado y equipado para 
desempeñar todo negocio del gi-
ro de una Compañía Fiduciaria, 
en sus Departamentos, respecti-
vamente, de Banco, Píducia, Bo-
nos y Depósitos de Seguridad. 
Prieto y Compañía 
San Antonio de los Baños 
Por escritura número 131, otorgada 
ante el notarlo de esta villa, sefior Val-
dés Losada, ha quedado constituida la 
sociedad mercantil Prieto y Compañía, 
de carácter regular colectiva, con do-
micilio en esta villa, pasando a ser pro-
piedad de la misma, con sus créditos ac-
tivos y pasivos el establecimiento al-
I Recomendamos comprar Pere Marauete. da de Backer, que pertenecía a don Jo- So-, Itallway, Missouri Pacific, St LoiiU Bé Menénde/, Corrales do la cual son y s. rrancl¿Co. creemos que gerentes y finióos socios el propio Me- do de l08 lndustrlale3 '9a$ nendez y don Adolfo Estevanez y ier-n&ndcz. 
Abalo y C a . 
Habana 
Por escritura de 16 del mes en curso, 
otorgada ante el notario de esta ciudad 
el merca-_ sobre ven-dido y aconsejamos no vender en des-cubierto. 
MENDOZA. Y CA. 
macén de" ferretería, 'müebíe¿~v "blrros 1 ?1<ín< <,íabrlel I^Pfz Migueles, hemos cons Las VarieflnrtPfi nná ,íüoÍV„ i üar„ i tituido una sociedad mercantil regular M ^ r t í n ^ r í i ^ bajoS razón de Abalo ygCa.. 
Prieto y Maximino C¿lls y ¿riz • ?Uíl,86 ,dedlcnrí1 a la p̂ofrtooWa ven-a y ririz- ta de vinos y licores en general, víveres 
Sans y Lastra, S. en C. 
Santiago de Cuba 
Por escritura otorgada ante el nota-, 
no de esta ciudad, doctor Tomlls V ¡ 
Puyans y Núfiez, y por mutuo acuerdo 
paa quedado separados de esta socieda j 1 
los socios comanditarios seflores Carlos, 
Vidal y DImas y ¡a sefiora Josefa Va-
llmajo y Cosp, en su carácter de here 
demás de lícito comercio, 
Componen la expresada, con el carác-
ter de gerentes y uso de la firma so-
cial, los sefiores don José Abalo Gon-
zfttilez, don Guillermo Gómez Paz y don 
Gerardo García González. 
La Bomba'' 
Habana 
Acciones vendidas: 803.400. 
8.00.— La presión de los vended'ores 
disminuyó en las horas del cierre do 
ayer; el hecho de que el dinero está 
fácil es favorable al mercado pero el 
pueblo no muestra gran confianza. 
CAKRILLO Y FORCADE. 
Que en los Estados L'nidos hay sufi-
ciente azúcar para las necesidades del 
resto del año y Que aún habrá un so-
brante d'e 200 mil toneladas sostiene 
el sefior Merchant, director del Banco 
Nacional de Cuba. Las estadísticas que 
se conocen' no dicen lo mismo que ase-
gura el sefior Merchant. 
El comité de venta en constantes bo-
letines, viene anunclanoo que falta azú-
car en el mundo entero y que la pers-
pectiva de que mejorarán los precios. 
Pero la interesante, la pavorosa de-
Ante el notarlo de esta ciudad doctor I claraclón del sefior Merchant. es la de 
- —-— — cu.uv u..» w/wipaiMa mercantil que gír 
X Clía primero de abril de bajo la razón social de Viuda de Huí 
x-.̂ oir j .í . « ra y Lastra, S. en C . de la que son 
^ i edxd Beeu,rJá girando ba- gefrentes con el uso Indistinto de la fir-
J ói mlsina razín y queda constituida ma social, la sefiora Francisca Maderne 
actualmente por los sefiores Jaime Sans y Somarriba viuda de Humara y el se-
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A " 
, Por este medio ponemoa en cono 
y consignatarios do las mercancías 
do del vapor "YAKIMA" entrado en 
que no habiendo podido obtener atra 
rcercancías consignadas a este puerto, 
el buque y evitar el cobro de las esta 
mora a este, se ha decidido de acuer 
míenlos de embarque, hacer la desear 
las embarcaciones nombradas 'M, de 
•Djs Amigos', 'Chalana número 10', 
11', siendo el riesgo por cuenta de 
estadías que devengan dichas em 
Sres. Dueñoj o Receptores de las 
chas embarcaciones depositadas, a fin 
ro y para su Información y efectos 
Habana, Septiembre 18 de 1920 
Agente Marítimo Local. C. B. da 
cimiento de los señores receptores 
consigjiadaa en el manifiesto o sobor-
este puerto el dlk 4 del actual mes, 
que a muelle donde' descargar las 
a fin de no demorar por más tiempo 
días de los Sres. Receptores por de-
do con las cláusulas de los conoci-
ga en lanchas, utilizándose al efecto, 
Arrondo', 'Manuel Sisto', 'Mascotta',' 
'Santa Olalla' y 'Santa Maria número 
los señores Receptores así como las 
barcaclones. Lo que avisamos a los 
mercancías que se encuentren en di 
de que se dispongan a cubrir este ríes 
procedentes. 
GOETHALS, WILFORD & BOYD 
Consignatarios. 
Barcelona número 6. Ciudad. 
Luna, Teniente Rey número 1. altos. 
C 7751 21 d 218 
M á t e n s e l a s R a t a s 
que se comen el Azúcar 
E l exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS. 
—Nunca falla.—Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, colóquese este en el 









. los hace salir ^^Ti^siPZ^J^^ 
en busca de ^ ^ ^ ^ ^ > - « - ^ 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente ee les recoge 
y destruye. • 
w 
Dos tamatus: Cajeta dt i —ixar. Ctfm dé 15 en*m 
La Pasta Eléctrica de Stearns 
dos sobran 200 mil toneladas y como no 
aparecen compradores de partidas im-
portantes de otros mercados, el proble-
ma a In vista es de tal naturaleza que 
no puede resolverse sino con la ruina 
de los tenedores y la de los propios 
bancos piunoradores, ya que al lanzarse 
al Mercado esas existencias sin un com-
prador por todo el bloque, ¿es posible 
calcular a oné promedio serían vendidos 
esos dos millones de ancos nue calcula 
existen sin vender el sefior Merchant? 
Despnís de que los Estado» Unidos se 
abastecieron con aznear fle otros países 
entre US y 37 c|, libra: al ofrecerse la 
primera partida de azrtcar cubano; en 
previsión d'el aluvlrtn de ofertas que po-
drían presentarse el precio hajrt deesde 
15 hasta 12 c! sin una sola oneracirtn 
intermedia, y desde 12 hasta los pre- I 
sentón oréelos con operaciones sin im-
portancia. 
MARTINEZ T CA. 
Internat ional Telephone 
& T e f e g r a p A 
Corporation 
Por acuerdl de la Junta Directiva 
se ha declarado un dividendo trimes-
tral de un uno y medio por ciento 
(1/^ por 100), para las acciones de 
fci-ta Compañía a los accionistas que 
lo sean en 30 de Septiembre del co-
rriente. 
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 15 de Octubre próximo, y los 
libros de transferenscias se cerrarán 
en 30 del presente raes. 
Habana, Septiembre 24 de 1920., 
JUAN A. MURGA, 
Vica-Secretarlo. 
c 7838 3d-25 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o -
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagoj por caUe, giros de letras a todas partes del mondo, áepé-
sitos en cuenfi coffteate, compra y veota de valom pü&llcos, pif 
nsraclanes, descuentos, prfcrtsiaas con garantía, cala? üe segun-
dad para valores y slbalas, esentas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A .7452 , A-2976. 
O e v o f v e r e m o a e l Dinero mi No Satlsfacm (3) 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
METf.rO DK OUTO«iU.M-"lA ES-
PASO'-A.-Obra fimo'ada en las 
mo'lernas repla-j y usos de ia 
Keal Academia. 
Contiene: líeglas, oliscrvaciones 
IltttCntotioM e históricas, praiia-
dos explicativos, nu'dclos de le-
tra manusiTlta e ImpruSa, ir.fls 
de yn praiticas de «scritura co-
rrecta, lista de Darbarismos, Ga-
Jlclsmos y otros tIcms del len-
>ruaJo y un coplo«o vocabulario 
de palabrns de escritura dudo-
sa. Labro t̂ xto mí las Es-
cuelas Públicas do Espami. por 
Real Decreto. Quin:i edici'm 
consî eiablemcnta nun.en > a d n, 
por el doctor Julh'm Martínez 
Mief. 
3 tomo en 8o., mayor, encuader-
nado $2.00 ( 
COXSTIMjrCK'N DE PUENTES 
MlElTAIíES. — Manual uifictico 
para li cont-trucción «le puentes 
militares provislnniilos y repa-
raciones de momento en puentes 
do todas clases, por Kntonio Ph-
rellada y Garc a. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en f>o., encuadernado. . f2.25 
E)j GAI-ON DE!. A1JTILL.EI10 
3>Fi MAR.-Manual para apren-
der el mnncJo de los cañones «-n 
)o« bifiucH de guerra, por el 
Teniento de navio Anffe] Gam-
bo>u 
1 tomo en •4o. y un atlas «n fo-
lio, tela 87.00 
TROPAS DE M«.XTA.^A-Orea-
ni«ici4n. L,a mar̂ b* y el re-
pos». El combate »n ln« mon-
tañas, por el Cunianduntc Ra-
lan;ar. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre tocUs las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pa^os por cable, depósitos cob y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, o 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajos de seguridad para ¿uardar valo-
res, alhaias y decumentos. bajo la prepia custoai» 
de les itfteresados. 
A M A R G U R / T Ñ U M E R O 
Ind. lo. ag. 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R 106-108. B A N Q U E R A H A B 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 9*i***t* 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
en las meiores condiciones. 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reoibimos dftpésitos «n esta «ecelón. 
— pagando tat«r«»e« «I 3 £ anual — 
T*dtoa asta* operaciones paedan efaotuarse tamblin por 
99 
R A R j O M L A MARINá Septiembre 27 de 192. PAGINA N U E V E 
A n t e l a P a n t a l l a 
M A Y M C A V O Y — E s t á e n c o d o e l e s p l e n d o r d e s u b e l l e z a . & c h a 
d i s t i n g u i d o m u c h o e n l a s t r e s ú l t i m a s p e l í c u l a s d e P a t h é u M a n 
a n d h i s w o m a n ' * , " T h e h o u s e o f t h e T o l l i n g B e l l " y " F o r b i d d e n V a l l e y 
DA CHIRLA COX L A IJÍSIG>E 
1CTBJZ FLOJÍENCE K E E D 
Entre dos escenas charlábamos, 
m decíamos confidencias en varia-
dos tonos; lo cual significa que eran 
teamente importantes los asuntos 
{ae discutíamos. 
Uno de los más embargadores" era 
«1 relativo a los méritos de algunas 
celestiales luminarias, siempre de mo-
da. 
-iA ver!—dijo alguien,—que Ethel 
Roseman nos cuento algo de Floren-
cia Reed. Sólo a ese precio le perdo-
taremog su irrupción en el santuario 
íe Cinelandia. 
-¡Enseguida!—repuso la indicada. 
-Florencia es mi mejor amiga, por 
wir a ustedes que es originaria de 
«orcester, Massachussets. Worcester 
considera uno de sus orgullos locales, 
5or oposición a su vecina Boston, el 
-«cho de que Florencia fuese en otros 
lempos actriz principal de la cóm-
ala dramática favorita de dicha ciu-
Itd. 
Conocí a Florencia gracias a mi 
^Timiento, Una buena mañana me 
-•ercalé en el estudio do la calle 54. 
«Penetrar, hálleme en un salón don-
' ^ hacían preparativos para "fil-
¡5' Sólo había una silla desocupa-
7 hacia ella extendíanse docenas t̂TA5 de lnan08, lo cual no me 
^Wó; y anteg de el director 
A Hazenmeyer tuviera 
¡ 2 * JQ mostrarse galante conmigo, 
Hftf t " el asient0. como si fue-
"¡ireían 1108 rostros conoci(ios me 
BaMase reunido ya el Jurado; on-
T 0 . s ' y una "ella." L a cual era 
pénela Reed, heroína de la obra 
«esta i FlorencIa escuchaba muy 
J^ei cuestionario del procurador. 
W^f^oce usted la pistola? ¿Com-
¡iiito') í%a plstola Ia noche de! ase-
íí^^ti víé usted al departamento 
¿ S ™ Powell esa misma noche, 
añosamente Provista de esa ar-
ltS1tírre8I>ondía que sí sin dejar de 
Wr,wque oo fué ella quien hizo 
^ e s S V 1 villano... Los legis-
^ , acueríio en que había 
Tnü Juicl0' comunicándolo, con 
^ y a An111"3̂ 8' al girado en gene-
llientr,7s Reed en Particular. 
^rlo T 86 desarollaba aquel ciclo 
ÜffrenM,6, oportunidad de notar la 
WJca v f̂ 1"6 la estrella cinemato-
íoj^ ^ a actriz. Según Hoyle. el 
"«cido im Prirnera hubiese perma-
"̂ taba n le: Pues la máquina 
Jido ia ̂  r. sobre su hombro enfo-
miMr-ei. posterlor de su som-
^íefio ./v ,?hlc"- la extremidad del 
> i o .ell6n de la oreja: Y ni un 
O í í e s ^ V u s fa^ciones. No ha-
í ^Presar Para que ese ros. 
no am,? emocl6n alguna, ya que 
4 pCerfa en el encuadre. 
. d' en cambio, entrená-
i s a S a 6 ^ 8 "rol", no acer. 
^ Cada se de él d"rante la es-
? íalabraq ^^o1011 provacada por ¡ 
v w el seni. Procurador reflejá-
Ie aconu ?blante de la actriz. 
^N'0 se trl6 estas frases de Stahl: 
S0,3«fijnir?U dp floras movibles, 
Su0308 dVSS m<intalea. Cada piro de 
r diento ncia Reed traduce un 
^ i o la" 
^ y losaCUSada testigos, los 
^stidn l1"'^ asesores y oficia- / 
S * » Dleio huWeron sido fotogra- I 
íí^^cretA c 8alisfacción de Stahl, 
u r1*5 le ua v a^nci6n a los concu-
M ^ l o s ! ncas: n6 Por hallnr.l 
í- ^ de ellos la madre 
i ^aban , mozo acusado. 
C í ^ o ; e ,8 otros dos lados del , 
^ Dar I)0rtaba reflejar sus i 
Nuí0 roll(i ^,rnPletar el tercero i 
Vi ^nte an' 6 un momento Im 
^ ^ ^ h o ^ 1 ^ ^ Ia tortura | 
amada a ' 
^i^ito ĥ i a ven&anza del pre-1 
^ d o p,, 61 mozo. 
'ala, e0rraei,c,a hubo abandona-1 
3a muy tarde. Iba a l 
l prepararse para la representación 
j nocturua de "Las senüaj áel Desti-
no". Calculando que tendría unos 
ratos de descanso, quise entrevistar-
la; per 3 me fué impedí lo. 
A las do:' semanas, volví. FaUa-
i ban di"', minutes para empezar. May 
Mac Avny, ^ne hacía de hermaua do 
Florenoi i, v tos protegidas la es-
trella • - ^ua antigua co!ili.s<:fi)ula, 
( Mae Gr'ffi.hs, y Blythie Da'.y hija Je 
j Arnol Daly— me invita'Oü a pasó r 
| adelau'e Blytüle me íbj'i entusias-
j mada: 
—¡Quó Urdo estar en iaj pollcu. 
¡ las! Hace días vine a visitar a *l'i3 
I Reed, y le mr'nifesté mi admuaclón 
i por la fotoescena. Y ella me dijo: 
¡ "si todo te gusta, entrarás. Y[ en 
I efecto, aquí o-foy. 
E u tse luufo, alguien tocó •* la 
puerta. 
Era la estrella. 
Entró glorificando a sus amigas. 
Pude apreciar, entonces la verdad de 
¡ ese semblante al par lindo y bonda-
! doso. Florencia es como parece. L a 
Impresión que causa es la medida de 
lo que vale. Si sus dotes .son no co-
munes, su feminidad es extraordina-
ria. 
Habla con Ifuidez yi cadenciosa^ 
mente. Mira sin afectación. Sonríe 
con naturalidad, se mueve con des-
envoltura. Por eso encanta lo mismo 
a sus directores que al público, gran 
parte del cual la tiene por predilecta.' 
Florence Reed nació en Filadelfía, 
educándose en un convento. Pertene-
ce a una familia de artistas. Hizo 
sus primeros ensayos en las tablas, 
con éxito muy apreciable. Inició su 
carrera pantallesca con Pathé; si-
guiendo con. Brenon. To-day Film 
Corporation y Harry Raph. Ahora es 
ta con la Ploneers Film Co. 
— ¡Aquí huele a te! ¡Qué delicia! 
—exclamó Florencia, después de be-
sar cariñosamente a las chicas, y de 
oprimir señorialmente mi diestra. 
— E n efecto — reputo Blythie.— 
Lo he preparado. 
Yo creo — Intercalé, buscando 
tema — que el perfume es de Juven-
tud. 
—SI fuese usted varón — retrucó 
Florencia— atribuiría mi piropo a 
la presencia de estas niñas. 
—No lo soy, miss Florence— re-
pliqué; — de modo que aludo a us-
ted. 
Oh! —Qué cumplimiento! ¿Y, 
dónde le parezco más Joven: aquí o 
en la pantalla?... 
—No cabe vacilar en la respuesta: 
aquí. 
—Las aficionadas, en cambio —| 
prosiguió la estrella — me encuen^ 
tran mejor fuera de aquí. Al salir 
del estudio, o del teatro, encuentro 
siempre un grupo de muchachas, lo-
cas, por el cinematógrafo, que me 
saludan afectuosamente, diciendo: 
"¡ah! ¡SI se le viese en la película 
como en la calle". Lo que más las 
encanta es mi cabello, 
i M a n Edwards. 
E L DINERO D E SU ESPOSA 
Zena Keefe y Euirenio 
O'Brlom 
Es la segunda producción de Zelz-
nick de 1920. Esta segunda obra es 
tm poema pasional desarrollado so-
bre las costumbres aristocrái.can -la! 
las sociedades modernas y se refier¿ | 
especialmente al conflicto en que fie j 
encuentra el hombre pobre que se| 
casa con una millonaria, tema que 
está tratado en una forma poética, 
nueva y original, que presenta lo que 
debe hacer un hombre que estima en 
algo su dignidad, cuando se encuen-
tra en casos como ese. 
Desempeña el principal "rol" la en-
cantadora Zena Keefe, bella actriz 
que fué la protagonista de "Aquella 
hora', secundada por el simpático ga-
lán Eugenio O'Brien. 
•'Los fanático^ de la 
anarquía* por Dorotty 
Glsh. 
Es uno de los dramas de mayor 
sensación que se "haya presentado 
hasta el presente en la Peramount, 
por ser el trasunto fiel de todas las 
barbaridades que los exaltados de la 
anarquía cometieron en Londres. Así, 
por ejemplo, citando un solo pasaje, 
diremos que en una de las escenas 
de la pieza se reproduce el atentado 
de hace dos años contra el famoso 
Palacio de Westmlnster durante una 
recepción regktT^La legendaria abadía 
¿parece en la pantalla tal cual es, 
tomada direstamente del natural por 
los agentes que la Casa re Paramcunt 
tiene en la capital inglesa. 
E l argumento se ha confeccionado 
con talento. E l eje de ella es la per-
sonalidad de una criatura angelical, 
una verdadera flor de la vida, que pa-
sa como una sombra entre el salva, 
j'smo de dos atentados que hacen en 
su alma un efecto terrible. L a ve-
mos aparecer en medio de circuios de 
fieras humanas que solamente por una 
exaltación de su criterio en la mane-
ra de comprender las nuevas teorías 
rodales, recurren a la dinamita y 
máquinas Infernales para conseguir 
sus deseos. 
Este personaje tan admirable y tan 
eminentemente inglés, está hecho por 
Dcrothy Gllsh, la €Tan figura del 
elenco Paramount, que tanta fama 
tiene en los Estados Unidos. 138 una 
de las grandes actrices y una de las 
pocas Intérpretes del genio concepti-
vo de Grltflth. Ha sido educada por 
este célebre director. 
En "Los Fanáticos de la Anarquía" 
se conoce el gigantesco plan de los 
detectives londinenses para echar la 
mano al círculo de anarquistas que 
asolan la ciudad con la dinamita. 
"Botitas" que siente animadversión 
contra esa clase de gente, se alia a un 
detective para ayudarlo en su obra. 
L a veréis evitar la explosión de una 
bomba, pero al pretenderlo llega tar-
de y es víctima de ella. 
O I R E C C I O N E S : 
Dorls Pawn, Goldwin Plctures Cor-
poration. New York. 
Mary Miles Minter. Heleart Plctu-
res Corp. New York. 
Agnes Aires. Fox Film Corp, New 
Yorn. 
Blanche Swet, Pathe ExcLange Inc. 
r5 West 45 th. New York. 
Dolores Casinelll. Pathe Exchange 
Inc. 25 West 45 st. New York 
Peggy Hyland. Fox Film Corp New 
York. 
EHnor Fa lr . Fox Film Corp. New 
Cork 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E^iTEERA.mEISTOS D E L DIA 24 DE 
S E P I E M B B E D E 1920 
Juana Romero, de España, de 63 
años, calle 6 y Tercera, Vedado, car-
dio esclerosis, bóveda 843, adquirida 
por Julián Abreu. 
Helenx A. Stwart, de los Estados 
Unidos, de 48 años, calle 21 y O, Ve-
dado: miocarditis, NO. 6 de segundo 
orden terreno de Mr. C. Stwart O' 
Nelll. 
Severlno Tonces, de España, de 20 
años, L a Benéfica: tuberculosis, NE. 
13 del campo comln hilera 22 fo-
sa 6. 
Emilio Rodríguez, de España, de 18 
años, L a Benéfica: fiebre tifoidea, 
NE. 15 del campo común hilera 22 
fosa 7. 
Francisca Paterson, de Cuba, de 36 
años. Hospital Calixto García: trau-
matismo, por aplastamiento, NE. 15 
del campo común hilera 22 fosa 8. 
Torlblo González, de Cuba, de 85 
años, Someruelos 3: arterlo esclero-
sis, NE. 15 del campo común hilera 
22 fosa 10. 
Paulina Pérez, de Cuba, de 31 años, 
Maloja 53: tuberculosis pulmonar, N. 
E . 15 del campo común hilera 22 fo-
sa 11. 
Paulina Llanes, de Cuba de 24 años 
Inquisidor 18: septicemia, NE. 15 del 
campo común hilera 15 fosa 1. 
Inés Cruz, de Cuba de 44 años, J . 
Abreu 6: bronquitis crónica. NE: 15 
del campo común hilera 22 fosa 12. 
Genaro Pérez, de Esnaña, de 70 
años, Noriega 8 Luyanó: Infiltración 
urinosa. NB. 11 del campo común hi-
lera 22 fosa 13. 
Juana Guerra, de Canarias, de 50 
años San Ignacio 89: tuberculosis, 
S E . 2 del campo común hilera uno fo 
sa tres. 
María A. Rodríguez, de Canarias, 
de 75 años. Corrales 146: arterlo es-
clerosis, SE. 2 del campo común, hi-
lera uno fosa 4. 
Felicia Valverde, de Cuba, 73 años, 
ses, Daoiz 6: síncope, S E . 4 de se-
gundo orden hilera 11 fosa 11. 
luisa González, de Cuba de 37 años. 
Hospital de Paula, tuberculosis, S E . 
5 del campo común hilera 22 fosa 8 
primero. 
Leoncla Gajas, de Cuba, de 78 años 
Hospital Calixto García: hemorragia 
cerebral, S E . 5 del campo común hi-
lera 22 fosa 8 segundo. 
José Fernández, de Cuba, 34 años, 
Castillo del Príncipe: tuberculosis, 
SE. 5 del campo común hilera 22 fo-
sa 9 primero. 
Herminia Gómez, de Cuba, de 35 
años, Suárez 70: hernia, SE. 5 del 
campo común hilera 22 fosa 9 se-
gundo. 
Oladio Murray, de Jamaica, de 25 
años. Hospital aCllxto García: neu-
monía, S E , 5 del campo común hile-
ra 22 fosa 10 primero, 
José Gómez, de España, de 72 años 
Hospital Calixto García: nefritis eró 
nica, SE, 5 del campo común hilera 
22 fosa 10 segundo. 
Antonio Rameri, de Cuba, de 48 
años, Hospital Calixto García: hemo-
rragia cerebral, SE . 5 del campo co-
mún hilera 22 fosa 11 primero. 
Juana Borrego, de Africa, de 80 
años, Hospital Calixto García: en-
fermedad del corazón S E , 5 del cam-
po común hilera 22 fosa 11 segundo. 
Total: 28, 
ASU1A.R l o 
Solar y Fernández: fi Id Id. 
Niatal y González: 46 Id 
Rfvero y Campo: 19 id Id. 
F . Salg-ado: 7 id Id. 
Alrarez y Domlníruez: 3 Id Id 
F . Wamba: 21 Id id 
Iglesias y García: 12 Id Id. 
Vilas y Meníndez: 81 *d Id 
F . Arara: 4 id? id. 
N. Días: 3 Id id. 
R. Martínez K.: 22 !d Id. 
C. Garrido: 2 Id id, 
.T. García: 3 Id Id. 
F . Fraga: 24 id Id. 
r . Martínez: 5 id Id. 
Santa Felicia -4: arterlo esclerosis,! M. Ruiloba Sobrinos: 0 Id id. 
S E . 2 del campo común hilera uno fo ^ F^ez: 
sa 5. 1 
M A N I F I E S T O S 
E s U n D e r r o t a d c 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Dionisio N. Marrón, de México, de 
62 años, Refugio 33: ateroma arte-
rial, SE . 2 del campo común hilera 
uno fosa 7. 
Manuel Casáis, de España, de 20 
años, M. Aldama 147: apoplegía pul-
monar. S E . 2 del campo común hilera 
uno fosa 7. 
Celestino Fonjueba, de España, de 
48 años. Hospital Calixto García: cán 
cer del cuello SE. 4 de segundo orden 
h l W a uno fosa 8. 
Francisco Remire^, de Cuba, de 30 
meses. San Miguel del Padrón: ente-
ritis!, S E . 4 de segundo orden hilera 
11 fosa 8. * — t r w i w i l 
Un feto masrulinó, ocbo m^es. da-
rlo ?» luz n^r Hononin^ Castillo. Con. 
nreslón del rordón. RE. í de segun-
do orden >iilprn 11 fô a 9. 
Tomasa Gar^a. de rnha. rfe ?3 hn-
raq, "̂ «snâ p 43: actelptaepa. pnltlto" 
t»«.r, SE . 4 dp segundo órdem hilera 
11 fo««a 10. 
Rogelio Travieso, de Cuba, de R me 
Pérez: 4 Id Id. 
H. Llano y Co: 8 Id Id. 
Oarcía y Suárez: 8 id Id. 
.T. Tosal: | id id. 
M. López y Co: 7 id id. 
Rodríguez Vallina Beneiam: 634 Id Id. 
Gutiérrez y Co: 35 id Id. 
Parala y Miranda: 15 id id. 
Marina Hno: 12 id id. 
V. M. Ruiloba: 0 id id. 
C. Rodríguez y Co: 32 id id. 
.T. Garandilla Hno: 60 id id. 
Pferez y Fernández: 3 id id. 
J . F . Torres: 18 id id. 
Hermanos Matalobos: 4 id id. 
L . Marín y Co: 12 id id. 
F . Baguer: 1 id Id. 
P. Llano: f> id id. 
M. Cueto: 9 id Id. 
Echevarría e hijo! 2 id id. 
Crespo y Co: G id id. 
Sarapedro Hno: 3 id id. 
K. Relgosa: 8 id' Id. 
Villar y Baguer: 4 id id. 
Bocha Hmo: 4 id Id. 
M. Torres: 6 id id. 
F E R R E T E R I A : 
Armza v Co: 450 cuñetes clavos. 
F . Bontería: 100 id id. , 
Urquía y Co: 645 id Id. 
Fernández y Estefani: 30Ó id id 
Mendizábal y .Táurrepul : 270 Id W. 
Pule t Garrido: 360 id id. 
.T. R. G ó m e z y Co: 146 id id. 
Carbonell y Lope: 440 id id. 
Larrea y Co: 445 id Id. 
Marina y o: 440 id id, 244 planchas. 
Araluce Alegría y Co: 450 id id. 
J . A. y Co: 389 iti' id. 
K. Gell. 503 id id. 
Am. Tradlng: 558 id, ¡375 alados hüJas 
do acero. 
S. . : B cajas palil i 
ChBízo Pifión y Co: id id. 
ITaass y Co: 22 id 
Y. Velea: 4 id id. 
Abril y Paz: 20 Id id; 
E . go la Vega: 747 barras. 
Araluce A. y Co: 600 id id, 7 bultos 
hierro. 
J . -i-íinlera y Co: MU W id. 
Sosa Esan: 40 tambores cemento-
Buergo y Alonso: 334 vigas. 
C: C . : 882 barras. 
As-puru y Co: 900 tubos, 
/ayas Abreu y o: 1.000 id. 
Cu.- Unión C. : 4.620 id. 
L . y Co: 441 atados acero. 
Capestany Garay y o: 360 cajas per-
nos. 
A. M . Fuente y o: 1415 id id, 57!3 
planchas. 
Cortada y Morris: 576 id, 625 vlgari. 
M. Lena: 2.0004 barras. 
Pesant y Co: 290 bultos acero. 
Quiñones H. Corp: 355 cajas pernos. 
Purdy y Henderson: 225 bultos hie-
rro. 
N. S. C. : 1,9(M bultos acero. 
Joaristi y Lnn^agorta: 076 barras. 300 
cajas pernos. 90 bultos hierro, 356 plan-
chas, 631 vigas. 
Rteel y Co: 5 ttt9 bultos acero. 
A. M. S. v Co: 9S4 id hierro. 
C C. S. C. : 536 id id. 
Gancedo 7 García: 30 ftnsMlos, 440 
barras. 
R. Loret: 45 bultos hierro. 
Hernández y Co: 1 cala pintura. 
C. M. Sheehan: 27 id Id. 
W. A. Cambell: 400 id hojalataf. 
Mora Oüa: 25 fardos algodón. 
G. Villegas: 25 id Id. 
S. Arcos: 100 id id. 
Hermachea y Co: 30 id id. 
MISCELANEAS: 
M. E . De Díaz: 49 bultos maquinarl». 
Y En.: 1,496 atados ruedas. 
J . PI: 144 jrarrafones vacíos. 
Arias yCo: 87 cajas botellas id. 
Licorera Cubana: 522 id' id. 
J . Boada: 75 barrües soda. 
D. A. Roque: 170 id id. 
Droguería .Tohnson: 240 id id. 
E . Sarrá: 475 id id. 
Crusellas y Co: 5fX) id id. 
Riras y Co: 170 id id. 
SabotAs y Co: 100 id id. 
M. García: 1,145 id id". v 
Nacional de perfumería: 4 cajas pa-
pel. 
L . E . : 4 cajas maquinaria. 
P. : 7 id id. 
F . C . Unidos: 274 bultos materlale, 
A. Espantoso: 255 sacos extractos. 
No marca : 560 id id. 29 cajas juguetes. 
W. P. F . B. : 4 cajas medias. 1 id 
papel, 1 id brochas. 
Valmafia y Benítez: "21 bultos <Ie ac-
cesorios. 
E . W. Miles: 4 autos. 
J . Silva: 7 id. 
L . B- Ross: 60 id. 
D. Silva: 3 id. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 3 ca-
jas accesorios. 
G. Tiro Rubers: 68 bultos id'. 
Rosa y Fraga: 1 caja medias. 
M. Verano: 30 cajas juguetes y papeu 
H. Muller: 59 bultos cama. 
F . G. R. : 4 cajas pólvora. 
R. Berndes y Co: 102 bultos maqui-
narla. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Taquigraf ía Pitman, Mecanogra-
f ía , Ar i tmét ica mercantil, Ari tmé-
tica elemental. T e n e d u r í a de l i -
bros. Sistemas propios y ráp idos . 
Informa: Manuel Lobato S e d e ñ o , 
Suárez , 120 , altos. Habana. 
36087 27 sp. 
A C U S A C I O N C O N T R A UN V I G I -
L A N T E 
P>lar Rosas, domiciliada en Cuba 
iiúinero 150- altos, dió cuenta a la po-
licía de que encontrándose en su do-
micilio se presentó el vigilante de la 
Policía Nacional número 1,195, y des-
p m de romper una puerta-reja eléc-
trica y de violentar un escaparate, se 
llovó detenidas a varias personas que 
había en la casa, acusándolas ante el 
oficial de guardia de la segunda es-
tación, de faltas. 
De la denuncia se dará cuenta al 
juzgado correspondiente. 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
P A R A J O V E N E S D E AMBOS 
S E X O S 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
R E I N A , 76 . T E L E F O N O A - 7 5 7 5 . 
¿Ha observado usted el extraordi-
nario éxito que ha obtenido esta Aca-
demia? ¿Se ha fijado usted en el gran 
número de alumnos que tiene y la 
cantidad de máquinas de escribir que 
ha tenido que comprar para sostener-
los? Esta es la prueba irrebatible de 
su buena organización y de la efica-
cia su enseñanza. Ninguna Acade-
mia en la Habana hace en tan cor-
to tiempo tan rápidos Taquígrafos y 
Mecanógrafos y tan buenos Tenedo-
tes de libros como ésta; ninguna Aca-
demia en Cuba tiene tan bien organi-
zada la primera enseñanza para ni-
ños como ésta; ninguna Academia en 
esta capital tiene los métodos tan 
sencillos y modernos para aprender 
el Inglés como ésta; y, en una palabra, 
ésta es la única Academia en esta 
Isla que en CINCO meses de vida 
ha graduado y colocado más de CIEN 
alumnos de ambos sexos. Pida hoy 
mismo un prospecto y solicite su ma-
trícula. Refinada disciplina y estric-
ta moralidad. 
I C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qne 
por sus eulas han pasado aluranos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sfiUda instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Unirersidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la esplendida 
Quinta San Joné. de Bella Vista, que 
ocupa la rtianzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra «le la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por sa 
magnífica eituaclCn lo hace ser el Co-
ledlo mñs saludable do la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Bo-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te 
léfono 1-1894. 
3fi06f» T oc 
COLEGIOS 
Los Colegios en el 
'Norte se abren muy 
! 
{pronto. 
i Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
^ ̂ ortc, para todos por-
cnenores. Lo llevan per-
wnalmentc si lo de-
sean. 
THE B E E R S AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
Harana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7621 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprsnda a bailar. Cuatro profesoras nue-
vas. Todos los pasos nuevos en Fox 
Trot, One Step, Vals, Pasodoble, Scho-
ttis y Tango. Gran oportunidad para las 
señoritas y Jóvenes de lucirse en los 
grandes salones. Clases particulares: 3 
pesos; y colectivas, de noche, 6 pesos 
por semana. Garantizo ensefiar a bailar 
en cuatro clases. Galiano, 3, altos, se-
gundo piso. De 8 a 10.30 p. m. 
35823 28 sp. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Iaiz. 24. altos. 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Somb7"*»1™ * Corsé». 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hígase taquígrafo-mecanógrafo en aspa-
fiol, perc acuda a la tínica Academia Que 
por su oerJednd y competencia le ga-
rantiza cu aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por IB profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética parí 
dependientes, ortografía, redacción, la-
fílés. francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y dac-
tilado. Precien bajfslmos. Pida noaatro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, sitos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276<I. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las el asea Nues-
tros método» son americanos. Gatsn-
tizanios la sasefianza. San Ignacio, 12. 
altos. 
tSarti, que ea 
recieate viaje a Bar<*lc/aa obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figurín, y floree de modista 
Sra . R . Coral de M é n d e x . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 3 . 2o. 
30 • 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras espedales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normk de Maestras, Salud, 67t 
bajos. 
C 730 md 10 e 
TAQUIGRAFÍA 
15d-18 s 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Ingléi. Francés, renednnr da 
Libros. Mecanografía y Plano 
SPAN1SS LESSONS. 
ANIMAS, 34. A L T O S . T E L . A-S802. 
35279 so s 
seise 26 sp. 
ALGEBRA* GKOMETRIA, TRIGONO-metría. Física, Química, Historia' 
Natural; programa de la Habana, Ma-' 
tanzas, etc. Clases individuales y colee-1 
tiras. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos, 
34340 11 oc. 
Academia de ing lés "ROBF^TS" 
Aguila, 13 , altos. 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inK'i'%'> 
CTinpf-e usted el METODO NOVISIMO 
rtOBERTs, reconocido universalme^te 
como el meíor de los método-s hasta la 
fecha publicados. WB el único racioasi. 
a la par sencillo y agiv-Voie; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan uece-
snria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta ll-OOl 
En sólo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un año. Ventajaban extraordina. 
ria, sólo la ofrece y^^um île la Gran 
Academia Comercial "J . López." San Ni-
colás, 35. bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio. Método sencillo, especla-
ildad en enseñar la conversación y la 
pronunciación correctamente. Dirigirse 
personalmente a Miss Surner. Campana-
rio, 30, altos. Teléfono A-5041; de 8 a 
10 a. m, ó de 7 a 9 p. m. 
35544 30 • 
i CADEM7AS ESPECIALES DE Dí-
xa. glés, una en lamparilla, 60, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17. altos, Habana. Director: C. F . 
Manzapilla. 
35645 5 oc. 
PROFESOR MERCANTIL: DA CLA-ses particulares y colectivas de Te-
neduría de Libros. Cálculos Mercantiles 
y Taquigrafía "l'itman." Precios re-
ducidos. Informes sólo por coirespon 
dencia. Manuel Lobato. Suárez, 120, al 
tos. Habana. 
3608G 27 s 
PROFESOR DK IDIOMAS, ESPECIAü-menteX mente francés e Inglés, se 
ofrece a colegios y casas particulares. 
Se hacen traducciones esmeradas. Es-
cribir: Señor A. F., Reina, 14, cuarto 
número 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
PROFESORA COMPETENTE, EXMIEM-bro activo de la Aliance Francais, 
últimamente biblotecaria en New York, 
tiene algunas horas disponibles: Inglés, 
francés y castellano, instrucción com-
pleta en cualquiera de los tres idio-
mas. Por escrito a: E. Calle 17, número 
536-B, Vedado. 
36153 26 sp. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial "J . López." San Nlcolús. 35. 
bajos. Teléfono jyí-1036. 
3274» ao a 
SE OFRECE MAESTRO NORMAL, CON 15 años de ejercicios en la Repúbli-
ca Argentina para la enseñanza de fami-
lia del campo. Informan: Prado, 123, al-
tos. A. Rios. 
35935 i B 
SE SOLICITA tN PROFESOR O PRQ. fesora, de inglés y espafiol. Informan 
en el Colegio Ŝ n Agustín, Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 g 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S 
( 2 5 a ñ o s de fundado.) 
Elemental, Bachillerato, Co-
mercio. E l mejor para inter-
nos, medio internos y exter-
nos. Cuotas razonables. Co-
mienza el curso. Pida pros-
pecto. 
Reina, 78. T e l é f o n o A . 6 5 6 8 . 
Te légrafo F R A M O S 
E L B A I L E ' " como Parte de la educación 
social de la persona, es el sport predi-
lecto, el furor del día y... se impone: 
"la última palabra" para introducirse 
soclalmente.—Para que en el halle rei-
ne el delicado ambiente propio de la 
ocasión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo, debe de existir. 
De los bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antea de iniciar-
se el origen de éstos; la recopilación 
Integra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los 
discípulos—Señoritas instructoras 
Creaciones e Innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York Opor-
tunidad espléndida para los principlan-
tes que aficionados al bello arte, desesn 
dejar una simpática Impresión en las 
"bailables" que frecuenten.—Curso es-
pecial adaptable a reconocidos danzari-
nes de salón, que deseen obtener el gra-
do de perfección. Especialidades: Jazr.s-
him-Fox-Trot, Promenade-One Step. Val-
se "Fantasy", Paso-doble, Schotissch. 
Classic Tango, Shim-DanzOn, Hnla Orien-
tal, etc—Clases privadas por el día, $3. 
Clases colectivas nocturnas, curso. $5.00. 
También clases privadas o colectivas a 
domicilio, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc-
Apartado 1033. Estudio A-1257 de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Inútil lla-
mar domingos o a otras horas que las 
expresadas.—Prof. 'Williams, Director _ 
(Actual instructor del Club Militar del 
Morro). 
gggO 30 sp. 
ASPIRANTE A TENEDOR Dp; LIBROS, solicita buen profesor mercantil qne 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros 
balances generales y constitución dé 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraflo El Na-
cional. Amistad, 02. 
32284 w ̂  
2 oc. 
JlyuA ? P 9 R I T A ' AMERICANA, qno 
\ J ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Luidos, desea algunas clases por-
Ít"6^1^"6 varlas horas desocupadas. Miss 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prfláctica de Fox trot, One-
Step, ais. Schottis, Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 n 7 y de 8 a 10 
p. m.f en Aguila, 101. bajos. Teléfono* 
A-6838 y A-8006. 
34S03 29 r- n. 
P A G I N A D I E Z 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
1.A F I E S T A D E L A S M E R C E D E S 
E n e l templo de N u e s t r a S e f í o r a de 
l a C a r i d a d , l a Piadosa C a m a r e r a , seno 
r a F e V á i d a s P i t a ^e B c t a n c o u r t . o b « e 
aulfi a l a V i r c e n de l a s Mercedes, con 
B o l e m n e ' f u n S f n ce lebrada conforme a l 
s iguiente p r o g r a m a : 
M I S A S O L E M N E 
u i A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 0 A Ñ O LXXXVII1 
flo-
í a r -
Merce-
A l a s nueve monos C W r t o , . ¿ l A ^ * 
mienzo l a M i s a solemne en e l a l t a r ma 
r o r de l templo dond'e entre luces y f 
r e s se d e s t a c a b a la P a t r o n a de i -
re lona , N u e s t r a S e ñ o r a de las Mer 
deOfici6 de Pres te , e l B . P . J o s í M a -
quio a 1 V i r g e n de l a s Mercedes, con 
drlgiiez, Cape l l f tn-Admlnis trador «le P a u -
l a ; S u b d i á c o n o . K . P . í ' " " ^ ^ 0 . 0 8 ^ " 
fias. e x - C a n ó n i c o de l a C a t e d r a l de > a -
Uad'olld. 
L A P A R T E M U S I C A L 
Orquesta y Toces , bajo l a a c e r t a d a d i -
r e c c i ó n del o r g a n i s t a del templo, maes-
tro s e ñ o r L u i s Gonz í i l ez A l v a r e z , i n t e r -
pre taron la Misa de C o n c o n e ; a l u i e r -
torio A v e M a r í a de B o r d ó s e , y conc lu ida 
l a M i s a . O t í a n t í s i m a de B ó r d e s e . 
E L S E R M O N , 
F u é pronunc iado por el R e c t o r de l a s 
E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a , l i cenc iado 
Manue l S e r r a , h i jo i lus tre de la c i u -
dad' de B a r c e l o n a , l a c iudad escogida 
por l a A u g u s t a Madre de Dios , p a r a 
aparecerse a l R e y J a i m e I e l C o n q u i s -
tador, a S a n Pedro Nolasco y a toan 
R a i m u n d o de P e ñ a f o r t . p a r a i m p r c t a r de 
e l los c u á n de su agrado s e r í a l a funda-
c i ó n de u n a Orden que se consagrase a 
la r e d e n c i ó n de los cautivos . 
E s , pues, B a r c e l o n a l a ciud'ad s a n t i -
f i c a d a por l a v i s i t a de l a R e i n a celes-
t i a L L a Orden de las Mercedes y l a 
C a t e d r a l de B a r c e l o n a , lo celebra con 
M i s a a l a s doce de l a noche , en l a fe-
c h a a n u a l do l a a p a r i c i ó n . 
E n l a p r i m e r a par te del d i scurso prue-
ba como M a r í a , es M a d r e de l a Miser i -
cordia . S i u n a maó're con el a m o r n a -
t u r a l , acude s o l í c i t a a l socorro de su 
hi jo , con mayor r a z ó n a c u d e l a V i r g e n 
M a r í a , n u e s t r a M a d r e en e l orden de l a 
g r a c i a con un a m o r s o b r e n a t u r a l . M a -
dre, verdadera de todos o í s hombros, de 
l a humanidad . M a t e r n a l t í t u o l o torga-
do a la V i r g e n M a r í a por el R e d e n t o r 
del g é n e r o humano a l pie de l a C r u z 
en l a c i m a del Calvar io . 
M a d r e v i rgen y dolorosa, a l a vez, 
ÍVlrgen a n t e s de ser m a d r e ; Virgen1 s i e n -
do madre y V i r g e n y Madre es M a r í a 
S a n t í s i m a a p e s a r de l a i n m u n d a p r e n -
s a i m p í a que blasfema c o n t r a l a que 
d e b í a v e n e r a r y e n s a l z a r como todo e l 
pueblo c a t ó l i c o lo ver i f i ca . 
C o n t r a esa prensa m a l v a d a se levan-
t a l a H i s t o r i a . E n sus pftginas se ve 
l a g r a n solicitud' m a t e r n a l de M a r í a , 
p r e s e n t á n d o s e a P e l a y o y s u s huestes 
l l ev iándlo las a l tr iunfo , l ibrando a l a 
E u r o p a del poder agarenq. Y d e s p u é s 
a F r a n c i a de l a d e v a s t a c i ó n a lb igense , 
y a la E u r o p a en L e p a n t e del furor de 
l a Media L u n a . Y r/uando l a s fami-
l i a s g imen en la miser ia por l a c a i i t l v i -
dad de los que l a s u s t e n t a b a n , y estos 
g e m í a n ' en l ó b r e g a s m a s r a o r r a s con pe-
l igro dte la fe se p r e s e n t a en B a r c e l o n a 
a t re s personajes , un gobernante , un 
mercader y un M i n i s t r o de l A l t í s i m o . 
E s t o s tres son los que deben o b r a r m a n -
comunadamente , p a r a l a Jregeneracl í i t i 
del mundo, p a r a l i b r a r l e de l a s cadenas 
que hoy le a p r i s i o n a n , mas horribles y 
pesadas que l a de los esc lavos de l a s 
c á r c e l e s a r g e l i n a s , y m á s desastrosos . 
A q u e l l a s cadenas causaban d a ñ o a u n 
reducid'o n ú m e r o . L a s del odio, l a sen-
c u a l i d a d y el e g o í s m o e s t á n af l ig iendo 
a la humanidad entera. No caben a q u í 
negac iones . E s t a m o s sufriendo todos 
eus desastrosos efectos. Se q i u é r e n 
quebrantar las cadenas, pero se exc lu-
ye a u n a de las par te s que e m p l e ó l a 
V i r g e n M a r í a , a la I g l e s i a y a l sacer-
dote. 
E n l a f u n d a c i ó n de l a Merced , h a y un 
gobernante y un mercader, pero t a m b i é n 
un sacerdote, confesor de ambos, y 
cuando y a de acuerdo v a n a c o n s t i t u i r 
la Orden redentora , vart a l templo, y 
a l l í of icia, pres ide ^ y bendice e l O b i s -
po, y predica e l sacerdote K a i m u n d o de 
P e ñ a f l o r , y el Rey pone s u s rea le s e scu-
dos en el pecho del mercaó'er , del pue-
blo. A p r o b a d a y bendeta por la I g l e -
s ia , s a n c i o n a d a por el R e y , y a b r a z a d a 
con entus iasmo por el pueblo, t r iunfa , 
y a l c a n z a su objeto, y los caut ivos son 
l ibres . 
E n e l cuerpo del s e r m ó n e x p l i c a l a 
a p a r i c i ó n y f u n d a c i ó n de l a Orden de 
la Merced, agregando que en a í l a l a 
V i r g e n M a r í a , a* escoger a l R e y , a l 
mercader y a l sacerdote, h a d'ejado e s -
tablec ido l a r e g l a de buen gobierno, la 
pauta que deben seguir los gobernan-
tes de todos los t iempos , d e n o m í n e n s e 
como se quiera . K l gobernante con su 
pueblo y con el sacerdote , y unidos a l 
templo a r e c i b i r l a a p r o b a c i ó n y ben-
d i c i ó n de Dios. ' 
H o y a n d a m o s divorc iados . N q se con-
s u l t a a l que es representante d'el P r í n -
cipe de la P a z . A q u e l por quien pue-
b los y nac iones subs i s ten . N q se quie-
re su b e n d i c i ó n , y por eso r e i n a l a de-
s o l a c i ó n sobre la faz de la t i e r r a . 
L a o b r a r e d e n t o r a no n a c i ó , no se 
f o r m ó , n i d e s a r r o l l ó en n i n g u n a socie-
dad f i l a n t r ó p i c a , n i m a s ó n i c a , n i espi-
r i t i s t a . 
¿ C u á n d o l a f i l a n t r o p í a , como l a Ig l e -
s i a , como l a U r d e n de l a Mercede, se 
quedaron en rehenes p a r a l i b r a r a sus 
p r ó j i m o s .cautivos, rec ibiendo como los 
mercedar ios sobre s i l a » caü'enas y des-
p u é s los mal tra tos , que a unos mataron, 
a otros i n u t i l i z a r o n , y a muchos m u -
t i laron sus ojos, n a r i z y o r e j a s ? 
• ¡ O u á n d o p r e s e n t e n s u s s e t e n t a m i l 
c a u t i v o s , l ibertados como l a Orden de 
la Merced, s i n u n a mancha, entonces 
P o d r á n b lasonar de f i l á n t r o p o s ! 
Unicamente la I g l e s i a C a t ó l i c a , d l ó y 
sigue dando l a v i d a i j o r el bien espi-
r i t u a l de sus p r ó j i m o s por e l amor que 
Jes tiene. H o y sus hermanas de l a C a -
r i d a d , sus Mis ioneros , sus sacerdotes, s i -
guen perdiendo la v i d a en favor de sus 
p r ó j i m o s s in recompensa temporal a l -
guna. 
L u e g o e l orador—dice—que ya no hay 
esc lavos en A r g e l y B a r b e r í a , pero hay 
esc lavos del que d i r á n , de l a moda, de 
los v ic ios , peores que los del A f r i c a . 
? a y i10? 2ue romper esas cadenas, unte 
d i n c í l e s (Je conseguir lo que aquel las 
o tras . 
Combate e n é r g i c a m e n t e los vic ios , y 
luego expone a sus oyentes , los reme-
dios que deben poner en p r á c t i c a para 
e l individuo y l a sociedad. 
E x h o r t a a los oyentes a s e r redentor 
r e a de tantos probrec i tos que gimen ba-
j o l a pesada cadena de los v ic ios y 
abominables creencias , p a r a que gocen 
de l a l iber tad de los h i j o s d'e Dios 
D i r i g e ferviente sup l i ca a l a Virgen 
p a r a que a s í como por la u n i ó n del 
gobernante y gobernados y de é s t o s 
con l a Ig le s ia , fueron sanos y salvos los 
esc lavos de los agarenos , a s í mismo a l -
c á n z a n o s de tu S a n t í s i m o Htijo, el que 
Be real ice hoy esa u n i ó n de pueblos y 
n a c i o n e s con N u e s t r a S a n t a Madre la 
Ig les ia , p a r a que dando g lor ia a Dios 
E l nos d é l a paz, (pie o torga a los hom-
bres d'e buena vo luntad. V a s í sust i -
tuido e l odio de c la se s Por el mutuo 
amor, reine la c r i s t i a n a f r a t e r n i d a d en 
el mundo. 
L a concurrenc ia l l enaba el amplio 
templo, e l cual e s tab la adornado con 
p l a n t a s y br i l l an temente i luminado. 
E l P á r r o c o . P a d r e P a b l o F o ' c h s nn 
estuvo presente en e s t a fes t iv idad' por 
Haber ido a celebrar M i s a a la c a n i l l a 
p a r t i c u l a r d'e la c a s a de l M a v o r Ocne-
r a l J o s é Mifiruol G ó m e z , s e p ú n t r a d i . i n -
2 2 ^ s t ' i m b r e de esta c r i s t i a n a f a m i l i a 
e n e l d ía do las Mercedes. 
D I A 27 D E S E P T I E M B R E 
» J 5 a ,I\es *;stíl consagrado a S a n M i -guel Arcrtnsrel. 
E l C i r c u l a r ostft en las R e m r a d o r a s . 
santos Cosme y D a m i á n . Adolfo v T e -
2 5 5 Í 0 , r J ? i r t l r é a ; TOleázaro, confesor; santa Del f ina . casada.— L a muerte d é S a n V i c e n t e de Partí. " iuene ae 
San Ldcázaro , confesor: X a c i ó en l a 
P r o v e n z a haela e l a ñ o 12'.".. r)p«:<le su 
.Viventud demostrft f e l i c í s i m a s d i spos i -
ciones para seRuir por In senda de l a v ir -
t u d . T e n í a una humildad' e v a n p é l i o a y 
a m a b a ex traord inar iamente a Dios . ' • 
A l cumpl i r los quince a ñ o s paad a 
v i v i r ha lo l a d i r e c c i ó n de nn t í o s m o 
abad del monasterio de S a n V í c t o r , en 
M a r s e l l a , e l c u a l le e d u c ó en la m á s 
s a n a m o r a l . 
S ó l o por obediencia oontr.t'O matr imo-
nio Poro ambos esposos haríjin u n a v i -
d a ' s a n t í s i m a . E l e á x a d o h e r e d ó el con-
dado d'e sus padres y una fortuna c0lo-
v entonces se l l e n ó su c o r a z ó n de 
a l a f i a porque a los Pobres les lh* -
corresponder u n a r r n n l imosna 
s iempre en 1« Pen, te"^ ^ 
^ f U Í e U o ^ n i d o todos sus 
V i v i ó 
l a o r á í i ó n y 
V e n c i e n d o . . . v 
S A N A H O G O 
V e n c e e l a s m a , T d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
• ^ . ^ .. . — 
* # j ) 8 E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
^ D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
bienes, t o m ó el h á b i t o de S a n F r a n c i s -
co, cuyo sano ejemplo s i g u i ó su esposa . , 
S a n E l e á z a r o m u r i ó en P a r í s , e l d í a 27 
de Sept iembre del a ñ o 1323. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en las d'emás i g l e s i a s l a s de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
que l i an do predicarse en 1» 5. I< C a -
tedra l de l a H a b a n a , d n r a n t e e l i c -
s u n d o semestre d<> 1 A ñ o del se -
ñ o r 1920. 
Octubre I T — I I I Domin ica (De M i n e r -
v a ) : M. F. sefior L e c t o r a l . 
Noviembre l o ? * F e s t i v i d a d de T o d o s 
los S a n t o s ; M. I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S a n 
C r i s t ó b a l . M á r t i r ; M. I . sefior M a g i s t r a l . 
Noviembre 21.—Domlni . - í* I I I .De M i -
n e r v a ) ; I ' .ustr ís ir . io sefior D e á n . 
Noviem'jre 28 .—Domlnlc i I de A d v i e n -
t o ; M . I . sefior S á i z oe : la M o r a . 
D ic i embre 5 .—Dominica I I de A d v i e n -
t o ; M . I . sefiov P e n i t e n c i a r l o . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n de M a r í a ; Maes treescue la . 
Dic iembre ] 2 . - D o m i n i c a 111 de A d -
viento ; M. I . sefior L e c t o r a l . 
D ic i embre C—Jubi l eo C i r c u l r . r (por 
l a t a r d e ) ; M. I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D ic i embre 25 .—La N a t i v i d a d del Se-
fior; M . % sefior P e n i t e n c i a r l o . 
N T T A . — C o n f o r m e a l odlspuesto por 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con las prescr ipc iones dio-
cesanas , en todas l a s M i s a s qii'? s© ce-
lebren en la Santa I g l e s i a C a t e d r a l en 
Jos d í a s de Precepto , sm p r e d i c a r á du-
r a n t e cinco m i n u t o s : en «a Misa Solem-
ne do T e r c i a , el s e r m ó n s e r á do i u r a -
M i s a s en la S a n t a Ig l e5 la C a t e d r a l , a 
c i ó n ordinai . 'a . no debiendo p a s a r do 
t r e i n t a minutos. 
E n \or d í a s laborables s e ce lebran 
CINES C i i l M I M E S 
p o r l a f e r o z i n f l u e n c i a 
de t u m a d r e ? 
— ¡ P o r D i o s , P e p e ! 
¡ P e p e , p o r D i o s ! Y o . . . n o c r e a s . . . 
¡ P o r D i o s , P e p e ! 
P o c o a poco , 
f u é a g r a n d a n d o e n m i c o n c i e n c i a 
a q u e l e n o r m e d e l i t o , 
y c u a n d o l l e g ó l a v i e j a 
c o n e l b a ú l , a l c é e l p a l o 
y z a s , z a s , z a s , l a r e t r e t a 
e r a de o i r . P u s o e l g r i t o 
c o n u n m o n t ó n de i n s o l e n c i a , 
l a M a t u s a l é n i n d i g n a , 
e n l a c a l l e , t a n y m i e n t r a s 
se e n c e r r a b a m i e x - c o s t i l l a 
e n s u c u a r t o a t o d a y e l a , 
g r i t á n d o m e : — ¡ P o r D i o s , P e p e ! 
¡ P e p e , j ) o r D i o s ! 
— ¡ L i n d a e s c e n a ! 
— Q u e t e r m i n ó e n e l p r o s c í n t o 
t r a s de h a c e r e n E m e r g e n c i a s 
u n a p a r a d a ; de m o d o , 
q u e s i D i o s n o lo r e m e d i a . . . 
" ¡ m a l a l a h u b i s t e i s , f r a n c e s e s ! " , 
— D i o s te l a d e p a r e b u e n a . 
C . 
— B u e n o , ( y t ú , ¿ q u é "e d i j i s t e ? 
— P u e s l e d i j e , q u e y o e r a * 
p r i m o t u y o y p r i m o d « . . . 
de t o d o s . . . 
— T u p a r e n t e l a 
es l a r g a ! 
— ¿ L a r g a ? r N o t i e n e 
p r i n c i p i o n i f i n ! JÓs f u e r z a 
q u e c u m p l a con e l d e s t i n o 
q u e m e d i ó l a P r o v i d e n c i a . 
— ¿ ' E s t á b i e n r e t r i b u i d o ? 
— ¿ Q u i é n ? 
— E l d e s t i n o . 
— N o t e n g a s 
c u i d a d o , que n o e s de n ó m i n a ; 
q u i s e d e c i r t e , l a e s t r e l l a , 
e l d e s t i n o , que p r e s i d e 
m i i n f o r t u n a d a e x i s t e n c i a . 
Y o h e n a c i d o p a r a p r i m o 
de todo e l m u n d o . 
— ¿ D e v e r a s ? 
— Y de t í e l p r i m e r o . » 
— ¡ H o m b r e ! 
— D e t í . que a l v e r m e , c o n f i 
de s a j ó n , v a s y p r e g u n t a s 
q u e q u é l e d i j e a m i e x - s u e g r a . 
— E s c l a r o . 
— E s t u r b i o . T r a t á n d o s e 
de e l l a y y o , ¿ q u i é n s i n o e l l a 
p u d o . h a b l a r s i n p e r m i t i r m e 
m e t e r b a z a ? E s de m a n e r a 
q u e e n c u a n t o l a m u y b r i b o n a 
m e v i ó a s o m a r a l a p u e r t a 
de c a s a , c o g i e n d o u n p a l o , 
m i p r o p i o b a s t ó n , c o m i e n z a 
a e s c a n d a l i z a r : — ¿ Q u é v i e n e s 
a b u s c a r a q u í , s o p e l m a ? 
¿ P r e t e n d e s v i v i r de n u e v o 
c o n M a r i c u s a . a u n q u e s e a 
t u p r o p i a m u j e r l e j r í t i m a ? 
E s o a c a b ó , s i n v e r g ü e n z a , 
m u e r t o de h a m b r e , c a l z o n a z o s ; 
e so a c a b ó p e r in s é m o l a 
s i n f in i to , y v e t e p r o n t o 
s i s i e n t e s p o r t u c a b e z a 
n n ñ o c o d<> s i m p a t í a , 
v a m o s a l d e c i r , v p i e n s a * 
c o n s e r v a r l a s i n r o t u r a s 
v d e s c a l a b r o s . A h u e c a . 
E n t o n c e s h u m i l d e m e n t e 
l e r e p l i n n e : — S i r í e d e j a 
m i b a s t ó n , e s t o v d i s p u e s t o 
a a h u e c a r e l a l a i z q u i e r d a 
y l a d e r e c h a , a m b a s a l a s . . . 
y a v o l a r se h a d i c h o . 
— S e a , 
c o n t e s t ó d á n d o m e el n n l o 
p o r el r e c a t ó n . L a t r e t a 
m e sa l i r t b i e n , n ú e s e l a r m -
en ni i n o d e r . c o n p r e s t e z a 
cerr*5 Ip p u e r t a p o r H p n t r o 
c o n ip l l a v e y l a f a l l a b a , 
y a d e l a n t a n d o u n o s n a s o s , 
d f i e lar — M a l d i t a v i e i a . 
z u r z i d o r a d e . . . m e n t i r a s , 
m a l a m a d r e , m a l a p é c o r a , 
s i n p é r d i d a de m o m e n t o 
t r á i g a m e u s t e d m i m a l e t a 
c o n toda l ^ ro-r<. y o n é d o - j p 
r o n l o s d e m o n i o s n c u e s t a s . 
P r o n t o , p r o n t o o Vj e n d e r e z o 
lo i n r o h a a p u r a l e ñ a . 
Sa l ' r t en es to M a r i c u s a 
y a l c o m p r e n d e r m i v i o l e n c i a 
d i é s e a geronr: — ; P o r D i o s . P e p e ! 
¡ P e p e , ñ o r .D ios ! 
r—;.Tú no p i e n s a s , 
l e d i j e , m í e M v fu m a d r e , 
y tu m a d r e '-v n r i m e r a , 
ab i i sa^te i^ n t r o z m e n t e 
do m i c a n d o r t ' u c e n c i a ? 
" V Y o ; inocente , pn n e z v i v f a ! " 
; P o r o n é m e e n - r a ñ ^ s t p . n é r f i d a 
d á n d o m e en un v a s o r o t o 
a t n i a t u r b i a v n o a e u a f r e s c a 
p u r a , c - ' s t a l i n a ? ¿ A c a s o 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A 
M a r i a n o A g u d o y C a s t i l l o , v e c i n o 
de l a C a l z a d a de B e l a s c o í n n ú m e r o 
50, s e p r e s e n t ó a y e r e n l a s o f i c i h a s 
de l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i a n d o 
q u e e n t r e g ó , p a r a s u v e n t a e n c o m i -
s i ó n , a P e d r o I r i g o y e n de I n f a n t a n ú 
m e r o 4, v a r i a s p i e z a s de t e l a , v a l u a -
d a s e n l a c a n t i d a d de 155 p e s o s , y 
c o m o n o l i a s a l d a d o c u e n t a e l c i t a -
do I r i g o y e n , a p e s a r de h a b e r v e n d i -
do l a s t e l a s , s e e s t i m a e s t a f a d o e n l a 
m e n c i o n a d a c a n t i d a d . 
A R R O L L A D O 
N i c a s i o C e p e r o M e n o c a l , de s e t e n -
t a a ñ o s y v e c i n o de l a c a l l e de C l a -
v e l n ú m e r o 6, f u é a s i s t i d o a y e r e n e l 
p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o s de l e s i o n e s 
de p r o n ó s t i c o g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r 
c u e r p o , que s e p r o d u j o a l s e r a l c a n -
z a d o e n l a c a l l e de D r a g o n e s e s q u i n a 
a I n d u s t r i a p o r e l a u t o m ó v i l que d i -
r i g í a A r t u r o H e r n á n d e z O ' F a r r i l l , q u e 
es v e c i n o de l a c a l l e de Z e n e a n ú -
m e r o 221. P r e s e n t a d o e l c h o f e r a n t e 
e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
s e g u n d a , l o r e m i t i ó a l V i v a c . 
F R A C T U R A 
1 C a r o l i n a G u t i é r r e z G u t i é r r e z , de 66 
a ñ o s . d e e d a d y v e c i n a de l a c a l l e 
de P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 79, f u é 
a s i s t i d a d e ' l a f r a c t u r a de l a t i b i a 
d e r e c h a que s e p r o d u j o e n s u d o m i -
c i l i o , a l c a e r s e de u n a e s c a l e r a . 
de l a H a b a n a , de 17 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o de M u n i c i p i o n ú m e r o 18. E s t e 
I n d i v i d u o d i c e q u e se c a u s ó e l d a ñ o 
q u e p r e s e n t a a l c a e r s e de u n a e s c a -
l e r a e n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n s i -
d t E s p a ñ a , de 31 a ñ o s de e d a d y v e c i -
no de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 de l a 
c a s a A g r á m e n t e n ú m e r o 167, e n e l 
l i u e b l o de R e g l a , d i ó c u e n t a a l a p o l i -
íU„ada f ! 1 ^ c a l l e de R e m e d i o s e s q u i - , ¡ ̂  ^ se h a l l a b a a u s e n t o 
u a a A n g e l e s e n L u y a n ó . 
H U R T O 
D i 6 . c u e n t a a l a p o l i c í a e l s e ñ o r M a | r t a d e l r o b o 
n u e l F a b e r a d a y E c l a ñ o , q u e de s u I 
d o m i c i l i o l e s u s t r a j e r o n J o y a s q u e 
g u a r d a b a en u n e s c a p a r a t e y e l q u e 
s e e n c o n t r a b a a b i e r t o , p o r l a c a n t i -
d a d de 3í)5 pesos . No s a b e q u i é n s e a 
e l a u t o r de l h e c h o . 
R O B O E N R E G L A i r-er a F a b i á n P e ñ a l v e r C o r i d a , v e c i n o 
D e m e t r i o A p a r i c i o P i ü e l r o , n a t u r a l de S^an J o s é 14. e n G u a n a b a c o a , p o r -
( jne s i e m p r e a c o m p a ñ a a A c o s t a . 
P r e s e n t a d o s A c o s t a y P e ñ a l v e r a n -
te e l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a d i u r n a 
a y e r , f u e r o n i n s t r u i d o s de c a r g o s , 
t i e n d o ' r e m i t i d o e l p r i m e r o a l V i v a c 
y q u e d a n d o e n l i b e r t a d e l s e g u n d o . 
H U R T O 
B l s e ñ o r V í c t o r D u i n a a y S o r d e a j u , 
" i - 'p leado y v e c i n o de l a c a l l e 19 n u -
m e r o ^29, e n e l V e d a d o , d e n u n c i ó a l 
de s u r e s i d e n c i a l e s u s t r a j e r o n de u n a 
m a l e t a 65 p e s o s e n e fec t ivo , i g n o r a n -
do q u i é n o q u i e n e s f u e r o n l o s a u t o -
E N U N C E N T R A L 
' P o r e l d o c t o r F e r r á n f u é a s i s t i d o 
a y e r e n s u c l í n i c a J o s é G a r c í a , de 35 
a ñ o s de e d a d v e c i n o de L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 52 de u n a g r a v e h e r i d a e n l a 
c ó r n e a d e r e c h a q u e d i c e s u f r i ó e n e l 
i n g e n i o C e n t r a l F o r t u n a , a l e s t a r c o r 
t a n d o u n r e m a c h e de u n c o n d e n s a -
d o r y s a l t a r l e e l m i s m o e n e l o jo . 
F R A C T U R A 
E l n i ñ o R i c a r d o R u i z d e l V i s o , de | 
l a H a b a n a , de s i e t e a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o d e l R e p a r t o L o s P i n o s c a l l e 
de F i n l a y , e s q u i n a a A p ó s t o l , f u é a s í s 
t ido a y e r de l a f r a c t u r a de l a p i e r -
n a I z q u i e r d a q u e s u f r i ó a l c a e r l e u n 
s a c o de a r r o z que p r e t e n d i ó c a r g a r 
e n l a b o d e g a L a P r u e b a e n l a c a l l e 
de F i n l a y e l d e p e n d i e n t e , R a ú l M a r -
t í n e z , que s ó l o c u e n t a t r e c e a ñ o s de 
e d a d . , 
O T R O A R R O L L A D O 
E l d o c t o r A r m a s , m é d i c o d e l c e n -
t r o de s o c o r r o s de J e s ú s de l M o n t e , 
a s i s t i ó en l a t a r d e de a y e r a l m e n o r 
de doce a ñ o s A u r e l i o A r t e a g a , c o l e -
g i a l y v e c i n o de l a c a l l e de S a n t a M a 
n a n ú m e r o 27 e n l a C i é n a g a de g r a -
v e s l e s i o n e s en e l c u e r p o a c o m p a ñ a -
d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e -
r e b r a l que le i m p i d i e r o n p r e s t a r d e -
c l a r a c i ó n . S e g ú n h a n m a n i f e s t a d o v a -
r i o s t e s t i g o s el m e n o r a l l l e g a r a l a 
C a l z a d a de M á x i m o G ó m e z y a l p a -
s a r e l c r u c e r o de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , p o r h u i r de u n a g u a g u a s e 
e c h ó s o b r e e l c a m i ó n n ú m e r o 13797, 
q u e g u i a b a F r a n c i s c o R o d r í g u e z N a -
j e r a s , s i e n d o a r r o l l a d o s i n q u e é l l o 
p u d i e r a e v i t a r . i 
L E S I O N O D O G R A V E 
S e r a f í n C r u z E x p ó s i t o , de 66 a ñ o s 
de e d a d , v e c i n o de S a n J o s é 76 y e m -
u í e a d o d e l D e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s , t r a b a j a n d o e n los a n t i g u o s 
t e r r e n o s de l a E s t a c i ó n de V i l l a u u e -
v a , a l a b r i r l a p u e r t a de u n c a m i ó n 
s u f r i ó u n a c o n t u s i ó n ' e n J a r e g l ó n 
t o r á x i c a a c o m p a ñ a d a de f e n ó m e n o s 
de c o m p r e s i ó n . F u é a s i s t i d o e n e l 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , c a l i f i c á n -
d t s e d e g r a v e s u e s t a d o . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n e l S a n a t o r i o C u b a f a l l e c i ó a y e r 
J u l i a H e r m l d a D o m í n g u e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de e d a d p v e c i n a 
de V i r t u d e s 46, a c o n s e c u i a de l a s q u e -
m a d u r a s q u e s u f r i ó d í a s p a s a d o s . 
A y u n t a m i e n t ^ p o r U a ^ ^ c i ^ 
n u e v e m e n s u a l W a d e s u i ^ ^ 
t a d o s e n t e n c i a p o ^ ; \ h T f ^ ( l o : e ( i l , , | 
o r o 4ísv,  v e u a u u , u c u u n c i o u i c o r r e s p o n d i e n t e v JuGz Mur; • c' 
E x p e r t o n ú m e r o 6, M a n u e l L ó p e z , y ' m i e n t o q u e va ( i ^ a d o ei , 'Pal 
ei . n o m b r e d e l D r . D á m a s o L o r e d o , ! i r é - v e c e s , prorroj,art ?4-
n i n g ú n l e s i o n a d o 
t r o de S o c o r r o T I i t u a ^ 1 7 
L u z y V i l l e g a s . lUado la cn ^ 
H a c i e n d o i u v e s H » , 
rte e s a m e d i d a , ? l ^ l 6 a ^ 1 
l a P r o p i e t a r i a de l a ^ - l n f 0 r n i 
Por 
c u e n t r a i n s t a l a d o l S ? ^ 
; u r i o h a d e m a n d a d o i ^ t r o 
d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de ( ^ P a r r l l l { q u e s e v e n c i ó 
n ú m e r o 34, e n l a í b o r a , q u e e l d i a 21 
de l a c t u a l l e s u s t r a j e r o n d e s o b r e u n a 
m e s a d e . s u d o m i c i l i o u n r e l o j - p u l s e -
r a , de o r o , p l a t i n o , e s m a l t e y b r i l l a n -
to"-, v a l u a d o e n l a c a n t i d a d de 600 pe . 
s o s , s o s p e c h a n d o q u e l a a u t o r a de e s -
te r o t o lo s e a l a c r i a d a C a r m e n C a s -
ti-o y G a r c í a , v e c i n a de J e s ú s de l 
M o n t e 677, q u i e n s e r á p r e s e n t a d a h o y 
« n t e e l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n C u a r t a , c o m o a c u s a d a . 
D E S A H U C I O 
O y e r f u é I n f o r a d a l a p o l i c í a q u e e n 
e l d i a de. h o y no d e b e n p r e s e n t a r a 
a y e r d o m i n é R l a z o l 
R O B O E N E L V E D A D O 
F r a n c i s c o C a s e l l a s D o m e n e c h , n a -
t u r a l de l a H a b a n a , de 21 a ñ o s de 
i e d a d y p r o i p e t a r í o de l a v i d r i e r a de 
t e b a c o s y c i g a r r o s e s t a b l e c i d a e n e l 
c a f é E l N i á g a r a , A v e n i d a de W i l s o n 
e s q u i n a a 18, e n e l V e d a d o , d e n u n c i ó 
a n t e l a p o l i c í a n a c i o n a l q u e d u r a n t e 
l a m a d r u g a d a a n t e r i o r l e s u s t r a j e r o n 
de d i c h a v i d r i e r a $124 e n e f e c t i v o , 
p r e n d a s p o r - a l o s de $20; $25 p e r t e -
n e c i e n t e s a J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z 
y $15 de P r i m i t i v o R u b i e r a , s o s p e -
c h a n d o q u e el a u t o r d e l r o b o f u e r a P e -
d r o A c o s t a G o n z á l e z , v e c i n o de 25 
n ú m e r o 1 9 2 . 
D e t e n i d o P e d r o A c o s t a c o n f e s ó q u e 
e f e c t i v a m e n t e h a b í a r o b a d o e n l a v i -
d r i e r a e n c o m p a ñ í a de J u l i o M a r t i n , 
de W i l s o n 150; u n t a l ' P e p e C a m e l l o ' , 
cíiTc de a p e l l i d o D i m a s a q u i e n l e d i -
c e n ' C u c o ' ; u n ^ n e g r o que le d i c e n 
M a c e o y d e M a r i o M é n d e z . 
A g r e g ó e l d e t e n i d o q u e no s ó l o r o -
b a r o n e n l a v i d r i e r a s i n o e n l a s c a r -
n i c e r í a s e s t a b l e c i d a s e n W i l s o n 158 y 
1 2 9 . 
UNA DENitwt» 
M á n u e l P e r r e i r o P n - A 
M á x i m o G ó m e z 33, p a n k í n A VeciI,o d. 
p o l i c í a s e c r e t a q u ¿ w 1P6 a>-er a f 
t r a v i ó s u r e l o j ^ a d e n a ^ , 6 6 ^ 
150 p e s o s , h a b i é n d o s e í 
u n a n ó n i m o que l ^ v ^ 
c h a s p r e n d a s l a s h a b í a qUe íi 
n u e l P r a d o , s e r e n o d d B a r 1 1 ^ 0 £ 
m e r c i o . " ^ c o (]e ¿* 
D e l a d e n u n c i a s » din n„ 
do I n s t r u c c i ó n d e l a Sec ¡ ^ ^ ^ n 
p r o p o n i é n d o s e v o l a r otra ? ^ a . 
67 en etaoi 
l l 1 1 1 ! S I I 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
C u r s o E s c o l a r d e I 9 2 0 - I 9 2 I 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e a 
p a r t i r d e l 27 d e l c o r r i e n t e q u e d a 
a b i e r t a l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a 
. v a r o n e s e n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l .de 
l a S o c i e d a d ( P a l a c i o d e l C e n t r o G a -
l l e g o . ) 
L a s h o r a s s e ñ a l a d a s s o n : de dos a 
c u a t r o p. m . , p a r a a l u m n o s de l a s 
c l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s ; y de 7 a 
9 p. m . , p a r a l o s a l u m n o s de los c l a -
s e s n o c t u r n a s . 
L a a p e r t u r a de l a m a t r í c u l a p a r a 
n i ñ a s q u e d a p e n d i e n t e de l a a d a p t a -
E l d e n u n c i a n t e t a m b i é n h i z o d é t e - 1 c l ó n d e l n u e v o l o c a l . 
L a m a t r í c u l a conforme «i ̂  
m e n t ó , q u e d a r á c e r r a d a el k í 6 ' 1 -
c i e m b r e . 1 15 de Di-
N i c a n o r F E R > ' A M ) E z 
S e c r e t a r i o de la Seccifia. 
N Q T A . — P a r a conocimient, 
q u e d e s e e n c o n t r i b u i r a 
c i ó n " P r o v i u d a e h i ja s de J 
o de lo!' 
la suscrip. 
H e d o r " , s e h a c e p ú b l i c o 
Que duran-
te l a s h o r a s s e ñ a l a d a s para la m 
t r í e n l a se r e c i b i r á n donativos con ' i 
i n d i c a d o obje to 
€ 7 8 2 2 
6d.-228. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
T a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , ;.desea 
usted comprar , vender o cambiar míl -
q u i n a s de toser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l telf-fono A-S381. A g e n t e de S i n -
ger. P í o F e r n á í i n d e z . 
328G8 30 a 
\
7 ' i : \ T A D K O C A S I O N : I X A M A Q U I -
n a Slnger . de ovil lo c e n t r a l , s e m l -
nueva, c inco gavetas. U n a Uonita j a u l a 
p a j a r e r a o conejera . Se da barato , P u e -
de v e r s e : E n c a r n a c i ó n . ' 3 7 , J e s ú s de l Mon 
te, entrando por C o r r e a . 
.•KUTJ 28 sp. 
B A U L Y C O C I N A D E G A S 
A Om, Kstfin en buen estado, es u n a ver -
d a d e r a ganga. C a m p a n a r i o e s q u i n a ai 
C o n c e p c i ó n do l a V a l l a , en e l r a s t r . ) de 
MastacUe. 
3C343 M s_ 
T I E N D O , P I E Z A S D E C K E A , M U Y F I -
\ ñ a s . con t r e i n t a v a r á s , b a r a t í s i m a s . 
E m p e d r a d o , 57, a l tos . 
3(1359 30 s 
J U E G O D E C O M E D O R 
Modernis ta . $210. Compuesto de a p a r a -
dor, nevera, mesa rodondn y s e i s pi-
l la s , todo como nuevo. C a m p a n a r i o « s -
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en el 
r a s t r o de Mastache . 
3G343 20 s 
CO M P R O M I E B E E S , l ' A G A N D O E O S mejor que nadie . A v i s e n a l T e l é -
fono M-21(M. 
3(5304 25 oc 
> I S O A E O S VENDEDORKS DEL 
1 \ . campo: por r e a l i z a c i ó n vendo g r a n 
s tock de a r e t e s encbapados , de todos 
t ipos nuevos, desde 12 pesos la gruesa , 
v de p la ta lepft ima desde 18 pesos la 
(gruesa. L'. Soucbay. T e n e r i f e , 2, por 
H o l s r u í n . H a b a n a . 
30369 29_ s__ 
U r g e : S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s 
n u e v o s , u n b u r ó y u n a c a j a d e c a u -
d a l e s . A m a r g u r a , n ú m e r o 6 6 , p o r 
C o m p o s t e i a . M a r t í n e z y L ó p e z . 
3fi296 • 28 sp. 
P A R A C O M P R A R B I E N SUS 
P R E N D A S 
E n l a c a s a d e l pueblo y nada más, 
q u e es l a 2 a . d a Mastache . Campa, 
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a . 
33725 , . 
- I 0 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, 50 y 52. E s t a c a s a que c u e n t a 
con un completo sur t ido en todo lo 
concern iente a l ramo ofrece a l p ú b l i -
co en genera l l a s mejores v e n t a j a s a l 
extremo que s i h a s t a la fecha han sido 
buenas en lo suces ivo e x c e d e r á n a toda 
p o n d e r a c i ó n . Nadie debe vender s u s 
muebles s i n antes v i s i t a r e s ta c a s a 
donde se hacen toda c l a s e de opera-
c iones , re ferentes a l giro, por e levadas 
que sean. T e l é f o n o A-8032. 
35712 21 oc 
1 A A E I A N Z A , Ñ E P T U Ñ O , 111, C O M P R A -A toda d a s e de muebles y objetos de 
arte . P a g á n d o l o s a l m á s a l to p r é c l o que 
otro c u a l q u i e r a do giro. L l a m e a l T e -
l é f o n o M-1048 y se o n v e i ; c e r á . 
10 qc 1 b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e sean. Se 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . I e n a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tam. 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . e n v a s a m o s y desenvasaraos. 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de pianos. 
33435 í oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n pa-
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N « 8 hace-
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de tra« 
33244 3 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E c p e c i a l , " a l m a c é n Importador d « 
mueb.'eti y objeto}» ¿ e f a n t a s í a , ealfln de 
« x p o s l e l f i n : Neptuno, 159. entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7fl20. 
V e j í d e m o s con un 60 por 100 de dea-
enento. Juegos de cuarto, juegos do co-
medor, pliegos de recibidor. Juegos de 
AV I S O : S E V E N D E N 80 C O L O M B I N A S de h ierro , ú n s i l l í n de l impiabotas , 
dos v i d r i e r a s de p u e r t a cal le , a l t a s , p r o -
p ias para cua lquier giro, cuatro fregade-
ros , u n a m a m p a r a , una r e j a de c a r p e t a . 
Puede verse en A p o d a c a , 58, a todas ho-
r a s . 
3(1301 2 oc. 
B R I L L A N T E S 
C O N T U S I O N 
A l t r a n s i t a r p o r l a c a l l e de S o l e s -
q u i n a a l a de I n q u i s i d o r , L u i s L a p o r -
t i l l a y L a p o r t i l l a , v e c i n o de l a c a l l e 
d w e V e l a z c o n ú m e r o 3, s u f r i ó u n a c a í 
d a p r o d u c i é n d o s e u n a g r a v e c o u t u . 
s i ó n e n l a r e g i d a e s c r i t a l . 
M e l é , s o l i t a r i o s , are tes s o l i t a r i o s en 
cantidades . L a s t r a . Salud, 12. Telefono 
A-S147. 
38255 9 00 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y l e t r a s , $17.60. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en colores , 
$26.50. 
Se le remite puesta en su c a s a l i b r e 
de gasto. H a g a su giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o grat i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E H Í A 
M O N T E . 60. H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus mnv'Wí'S. vea el grand*» 
y var iado s u r t i d o y roclos de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien s e r v i l l a por poco d i -
n e r o ; hay Juegos do cuarto con coqueta 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde ^8; es-
trías con bastidor, a SS; peinadores a %ü\ 
aparadores , de es tante . « f l 4 ; lavabcxs. 
PROPIO PARA L'N CINE sk VENDKIe'ÍIS; m e s a s rfe noche, a $2; t a m b i é n u n m a g n í f i c o y completo a p a r a t o , hay luegoB completos y toda c lase qs 
Pathe . I n i r a n f o r m a d o r de corr i en te , p iezas « a e l t a s re lac ionadas a l giro y 
sa la , « i l í o n e s de 
dos. ^uegps tapÍBa<Vc-s. cs-mas de bronce, 
c a i n M de hierro, c a m a s de nlfio. burOs. 
e scr i tor ios dn sefiors. cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de cala, coTnedor y 
cuar tc , l á m p a r a s de uobremesa, co lum-
n a s y m a c e t a » ma.vfilicas, f i guras e l é c -
t r i c a s . Bi l las , butacas y esquines d o r a -
dos. p n r t a - r n a c « t a s esmaltados , v i t r i n a s , 
coouetas. en tremeses c b e r l í n e s , adornos 
y f i guras de todas « l a s e s , mesas corre-
dera-, . edondas y cuaf lradas . re lo jes de 
pared , s l l l c n e s de porta l , e soaparate i 
emer icanos . l ibreros , s i l l a s g i ra tor ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s v si l le-
r ía d e l p a í s en todos los e s t i l ó o . 
Antes d e c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" I * HHpesial ." Neptuno. 164), y s e r á n 
bien serv idos . No confundir . Ñ o y T u n o . 
líW. 
Vende tos muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c lase de mueblea a gusto 
del m á s exigente. 
L s s ver.tas de l campo no pairan em-
b a l a j e v «e penen en Ja e s t a c i ó n . 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden 'oda cU' 
so de muebles , c o m j Juegos de cnarto, 
de comedor, de s a l a y toda clas« de ob' 
Jetos r e i a c l o n a d o s a l giro, precio» «la 
competencia . Compramos toda claae d« 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre a lhajas y objetos 
valor. S a n Rafae l . 115, esquina a Ger-
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
p a r a 11 y 220. T o d a l a i n s t a l a c i ó n e l é c 
t r i c a v u n a caseta . P r a d o , 100, altos. 
36151 27 sp. 
los precios antea meni i tmados . V é a l e y 
Be c o n v e n c e r á . S K C O M l a i A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E R Í E N : B L 11L 
H U R T O 
L u i s M o r á n y A l o n s o , j e f e de po-
l i c í a de l a H a v a n a P o r t D o c k s , m a -
n i f e s t ó a l a P o l i c í a d e l P u e r t o , que 
f u é i n f o r m a d o p o r e l v i g i l a n t e n u r n e . ¡ — 
r o 26 
p i g o u e s 
do d iez p a r e s de z a p a t o s p e r t e n e c i e n 
t e s a l a . c a s a de M a t a l o b o s y H e r m a 
n o s , de O b r a p í a n ú m e r o 81 . 
J U E G O D E C U A R T O 
modernista' , ?250. Campar iar io e s q u i n a a 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s 
y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s 
C o n c e p c i ó n de l a v a l l a , en e l r a s t r o do | e x i s t e n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y de 
Maatacbe. • # m •» 
27 3 s a l a . " E l V o l c a n , F a c t o r í a , n ú m e r o 
, E n r i q u e J a r d í n , q u e e n l o s es-1 T ? * compostela, 129, bajos, se v e n - ! 2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
dp la M a f l i i n n I v i h í a i t ' •natrof ^ '-,e "n Jueí?0 de cuarto esmaltado, co -e s a e l a i M a t ü i n a H a b í a n o u s t r a í ]or n a r f U . de lo m á s moderno y otro MMjg 
de sa la , tapizado, compuesto 




— - J U E G O S D E S A L A 
I de caoba, m o d e r n i r t a , uno va le $120, 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s í s - otro $100 lo menos , son dos gangas . 
C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a , en el r a s t r o de Mastache . 
3C0-15 s 
9 oe. 
L A A R G E N T I N A 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r l o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p 
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
S l d - l l ag 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus mue-
b l e s ? L l á m e n o s a ! t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; tarabié i 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a clase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y bar-
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s car-
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e i y 
d e e n y a s e s ; c o m p r a m o s t o d a cla-
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o vende-
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r i a , 12 j ' 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31S4.'? 
V E N D l T T T u E G O D E C t A K T O M0-
de sa la , escaparate .ii' 
lavabos, sillones 
reloj. O derno, jue¡ 
l u n a s , camas , l unu» , « y 1 " ' - : - - , Otro« 
mesa , l á m p a r a s , buró , g " ^ " 0 1 ^ , ? . ^ ! » ! . 
muebles , por embarcar, » 
A p u i l a . 32, antiguo. 
16868 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
haceinJ* nns 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to* 
d a s d e s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o ? p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . . N U M . 9 . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e \ Compra toda c lase de muebles que 
K e p a r a c i o n e s en genera. . _ geí 
cargo de toda clase <le «rreg lo? . y« ^ 
en b a r n i z a r l o s o esmaltarlos j e n n mlffl. 
lia-
ia 
lor que usted desee, especia 1 id.ul <mt ^ 
bres . los dejamos n|,e> n„' i0 n 
me Al TeU-fono A-7937. Campanario, x 
m u e b l e s «» 
L o s a d a . Te-
t ido a y e r de l a c o n t u s i ó n de l a t i b i a 
I z q u i e r d a q u e se p r o d u j o a l c a e r e n 
l a c a l l e de D e s a m p a r a d o s e s a n i n a a 
C o m p o s t e l a , J e s ú s G o n z á l e z G a l á n , v e 
c i ñ o de l a c a l l e de E s c o b a r n ú m e r o 
70. 
C O N T R A U N P E R I O D I C O 
M a r í a M u ñ o z D e s h o k s , m e x i c a n a , 
c o m a d r o n a y v e c i n a de l a c a l l e de 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 104, a c u s ó a y e r 
a l d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o " L a C a m p a -
r i B vkm>i;n dos vidrieras, en 
O buen estado. Una de un metro -10 
c e n t í m e t r o s alto, dos largo. O t r a de dos 
ñ a ' , de h a b e r l e p u b l i c a d o u n s u e l t o metros a l t o , uno ancho I n f o r m a n en 
el r a f ó Nacional , BelascoaTn y 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - ! 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s e b r e j 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e - ' 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í ? d e 
de m a r q u e t r r í a , es de I r a . , t iene esca- . j ^ l a ^ p c a c í r n r r m r n K í p r t n ' s 
p á r a t e grande lunas a lemanas , coqueta. l O a a S C i a s e s , a s i C O m O C U D i e r i O S 
c a m a . P u s » de noche y bannueta . e s t í l j i i . 1 I A * n h i e l r K 
.-oirto nueva. |425, C a m p a n a r i c e squina , Q C p i a i a y l O Q a C i a s e O C ODJCtO.s 
- C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en e l r a s t r o , ^ £ a n t a s í a p e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
J U E G O D E C U A R T O 
] le prepongan. H s t a casa pasia a n c l n -
i cuenta por ciento m á s que l a s de su gl-
I ro T a m b l í n c<vmpra p r e n d a s y ropa, por 
lo Que deben hacer una v i s i t a a l a m i , - | 
ma a n t e s de i r a " t r a . en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n fo,*o lo que deseen y 
• e r ú n c é r v i d o s ti'en v a satlpfaccWn. T « -
Kf. .no A-ÍMÍI 
e a l e -fono -703T 
;;t.-,.-i 
N e c e s i t o c o m p r a r 
a b u n d a n c i a . L l a m e a 
l é f o n o A - 8 3 5 4 . 
" A V I S O 
• ¿ D e s e a usted dejar sus 
nuevos? A v i s e a l T e l é ^ " ° b , e s e n i " » ' : 
¡ m a l t a m o s toda c lase ^ m u e b l e ^ ^ 
colores , los barnizamos dejann n. 
nuevos, t a m b i é n los c0^J 
demos. 'v'> n i r i r i a r s e : i e u i " " " 
34913 
mueMles - 9 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cant idades . 
se a " L a S o c i e d a d . ' i-aarez. 




30045/ 27 s 
l ^ E N D O H C S N O S A R M A T O S T E S , p r o -
>' pios p a r a f a r m a c i a , c a f é o v í v e r e s y 
e legante v i d r i e r a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
4"-"i. C a l a b a z a r , H a b a n a . 
3(1012 3 oc 
B I L L A R E S „ . 
Se venden nuevos cor todo. * d ^ 
r í o s d V P r ' m e r a c x a s ^ ^ a ^ 
^ l A N G A : S E V K N D E N A K M A T R O S T E S — g C T l c s - t r a n c e s e s U ^ " ^ Am 
s t a u - i y , . a p n i i „ g de J - * ™ " ' 
7330 30d-7 
V T propios para bodega, botica o re 
r a n t ; una nevera , un kiosko completo d e l 
c i g a r r o s y bi l le tes , m e s a s y s i l l a s p a r a ' ""̂ 4757 
café , fonda; v i d r i e r a s de var io s t a m a ñ o s . 1 _ J 
i p a s automAticaa. 
uccei 
V i u d a • 
T c l é f « n o A-oOW. 
í . o s camiseros: 
t i t u l a d o ' ' C o m a d r o n a I n t r a n s i g e n t e y 
P e r n i c i o s a " , q u e c o n t i e n e c o n c e p t o s 
i n j u r i o s o s p a r a l a d e n u n c i a n t e . 
fael . 
.•!r.0T 
R O B O ( 
D e l a c h a l a n a " J u a n " , q u e s e e n -
c u e n t r a e n e l c u a r t o d i s t r i t o , y de l a 
p r o p i e d a d do l a c a s a . S a n t a m a r i n a , l 
s u s t r a j e r o n u n a c a j a l a c u a l v i o l e n - ¡ 
t a r o n s u s t r a y e n d o de l a m i s m a v a r i o s . 
p o m o s q u e c o n t e n í a n e s e n c i a s y l o . I compra 
c i o n e s . P o r es te h e c h o f u é d e t e n i d o 
A r s e n i o R o d r í g u e z , e v e i n o de d i c h a 
e m b a r c a c i ó n , q u i e n d e s p u é s q u e d ó en 
l i b e r t a d . 
27 a _ 
O E V E N D E : E N M O N T E SM, I NA M E 
O m de cedro, propia p a r a s a s t r e < 
camisero . 
36120 27 s 
L E S I O N A D O 
E n el c e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s ' 
d e l M o n t e f u é a s i s t i d o a y e r %de g r a -
v e s l e s i o n e s a c o m p a ñ a d a s de* c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l L e ó n S e r a n t i r f . n a t u r a l 
C E V E N D E t N E S C A P A R A T E , V I -
Ó d r i e r a , de cedro, nuevo, propio p a r a 
s a s t r e r í a . Se puede ver en V i l l e g a s . 127. 
SgllQ 27 s 
T Á P R I M E R A D E V I V E S , D E K O I J C O J y T r i g o , casa de c o m p r a y venta , se 
.v vende toda c lase de muebles . 
Vives , l.Ví. c a s i e squ ina a Belascoatn . 
Telefono A-2035. H a b a n a . 
••'-'''>•'-' 20 a 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o . 2 3 5 - B . 
35010 22 oc 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
s a n R a - c a r a b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n I ; , ; J : ; c 
*'! m U : > n « > . M P u k * " A a I n c a d a o gas. una de cuatro horn i l l a s , v a r i a s c a -
L a n i s p a n o - L H D E , a e L o s a a a y . , e M e r r o v de inafiera v muebles 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , \ ¡ J ^ ver3e en A P ° d a -
9 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . | hno-!) * 
C •a 17 a s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un gran surt ido de muebles , 
que vendernos a precio?» de verdadera 
ocaciOn. ron especial l f lad real izamos Jue-
f o s de cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
exis tencia en Joyas procedentes de eni* 
peOc, a prer ioe f ^'--íslón. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre n í b n j a s y o h j e t o i 
de valor , cobrando un Infimo Intere» . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . R4. C A S I E S Q U I N A A O A L f A K O 
O R C E B A N A , E S T.A C A S A N T E 
\ 
I A'fI.i jt ruejo 
ñ a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . í s e p t u n o . 
131 Toiffono A-C137. 
33793 7 o 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
\ . z . P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
i r N E . A S A R R A T E ^ ENX^^^ ^ e S ^ 
des y S a n M ' R U « ' - ^ madera 1 ™ , 
p á r a t e cedro. " n a . / A ^ r a , una V * * 
r i a l . una buena baflader 
de c o ' d a r 
V e n d o : los a r m a t o s t e s , v i d r i e r a ^ ^ 
Ue y a l g u n o s enseres de i a ^ 
G e d e ó n , O b i s p o , 5 6 , e squ ina a 
p o s t e l a . 
80048-44 
E l D I A D I O D E L A M A « • 
N A es e l p e r i ó d i c o de ^ 
c l r c n l a c l ó n e n C u b * 
« a i : 
a e o u c x x v i n 
7. ? ' m S * * c e l e b r a n a J a . 7. 7 
D I A R I O Dfe L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 0 
P A G I N A O N C E 
t ' ^ d l a - ^ w a b a i i a . ' j t r - l n 14 de 1920 
t>nr el presente venJmoi en 
Vl<to:v arrobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
í p r o ^ o V J c u n o n e s que. Dios mediante. 
? h a , l 0 o r r t en nuestr- i Santa Ifflesla 
e Pred,lCaSMant« ex r.e^mdo semestre 
f-fltedral n v conccdemoB cln<-uen-
^el a*10 fndul f feñc la f n l a forma ucos-
: f d í a s J d e i T . i a IgleB?* a los que aten-
{ 3 m b r a ^ o P ^ ¿ e n t e oyeren l a Predlcac16n 
f/Â lff"™* « K' r- ae ^ d I>o decret ' . ^ r . B I S p 0 
c ^ ^ T n l to de S. E» R.—DR. M E N -
^ f r e e d i m o Secretarlo. 
• v w v i n a o r a v i a i « ^ q i ^ s 
R I Ñ A y a n ú n c i e s t í e n e l D I A R I O D E 
• L A M A R I N A 
. V i s o s 
K E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
v\ de sept iembre, a l a s 4.30 de 
F,l d » ^ " t e n d r á en e s t a I g l e s i a e l 
tarde, =e . i - .ia lo H o r a Santa , me-a tarde,0irrcioio de la H o r a Santa , me-
,eriiio3o ^ i n t e r m e d i o s de orquesta , 
litada c0" , ó s H t a n se les e n t r e K a r á l a 
Alo» QnutV impresa sobre " E l sub l ime 
flor» S a n u . > ° P a r l 8 ^ a " . Se d a r á l a ben-
veci"0 de cantara el H i m n o E u c a r f s -
diciW y ^ t i n u a c i ó n b a j a r á n los P a d r e s 
C o n f e s i o n a r i o . 
(1 fl0.. i .ir 
V A P O K E S 
D E T K A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o . 
H F C A D I Z 
er v l er -
C o r a z ó n 
^ T Á l T a e o c i a r e es el pr im  
E l i s t a solemne del Sagrado u o . 
nes. {ie*™te a. m. es la m i s a de c o m u -
las s ' ^ n u e Sp dard a cama comulÉran-
ni«D'enJabado grande del Sagrado C o -
i0 4 las ocho a. i# es la m i s a c a n t a -
f^^An s e r m ó n .v orquesta , 
da- e 0 l r ñor todo el d ía expuesto el | 
^ - ^ o v le v e l a r á n los del Apos to lado | 
S a n ^ i T p o ' r u i d a r á n que sobre todo, de 
10» cuaie» u ̂  fa l ten t u r n a s en l a vela . 
í006,3^ puatro y media p. m. e m p e z a r á 
A orin v el tr i sag io y a c o n t i n u a c i ó n 
'•l0 l i ción v reserva . 
Ufiflbe?ecoluienda. a l a s s o d a s y ce lado-
a los socios y ce ladores del A p o s -
^ " L la as i s tenc ia a es tos cultos . 
p T r r ó q ú i a d e l SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS D E L VEDADO 
T T L q EN HONOR DE L A S A N T I S 1 -
clLTOS ^RGBN de l ROSARIO 
^ DIA 25 
^ ^ipnza l a Novena de l R o s a r i o y 
C 0 S el d í a tres de octubre. 
ter^a rultos del modo s igu iente : por 
Lo -„r,V a las 8 v media , n u s a c a n -
,̂ ma"on e x p o s f e i ó n de S. D . M. 
,a(la i0q R P m.. e x p o s i c i ó n del S a n t í -
A «s .rramento, rezo de l a e s t a c i ó n . 
8100 tn p i é r d e l o , s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
r « ^ ° ' Yos d í a s s e r á n los cultos del 
. ^ modo y a l a s horas indicadas . 
Bpf día tres se c e l e b r a r á la f i e s t a so-
, «no del R'osario. 
* las 7 a. m. C o m u n i ó n general p a r a 
,»= osoeiados y fieles. 
IO a las 8 v media a. m. M i s a solemne 
ministros con orques ta y s e r m ó n . Y 
la tarde los cultos s e r á n a las cua-
^ v lo d e m á s como en Hilos an ter io -
« "«e les hace presente que desde 
{„ jrce dfl d í a dos h a s t a l a s doce de 
¡ noche del d í a t r e s d u r a r á l a p o r c l ú n -
"ui, del Uosario. 
36103 3 o c _ 
IGLESIA DE SAN F E L I P E ^ 
Fl miércoles d í a 29. a l a s ocho y ine-
íiii será la fies.ta m e n s ü a l - d e S a n t a M a r -
i. con los cultos de costumbre . 
L a P r e s i d e n t a . 
29 sp. 
V i a j e s K A r i u u a a t o r A W A , 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a j 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á sobre el 7 de O c t u b r e , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j í e n t e r c e r a c l a s e , 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
formes , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
2 9 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
C o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
los bu l tos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 
y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s sus le -
tras y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d o y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o i . 
T e l e f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
36Í29 s a l d r á p a r a 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á p a r a / 
C R I S T O B A L , 
b A B A N 11 i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E O C T U B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a t a r d e . 
C H A U / n O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f i í r a d é C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n d 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í , 
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
llete d e p a s a j e . 
^ L o s b i l l e tes de p a s a j e soio s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a las N U E V E d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a ' m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
sobre e l 
D E S E P T I E M B R E 3 0 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
)bre 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
1 q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i -
d a a l m ^ i l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s o«> 
m o r a s . se h a d i spues to l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e & v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D É F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e í 
p o n g a e l sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l < tmo-
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s r é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e l o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d * . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a » d e los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
al m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se l la -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
C m p r e p » N n v W » «le C n h a . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A t « A -
V R E Y B T R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s pov los v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ) : L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s Í T á o r m e h . d m m r s e a r 
E R N E S T C A Y £ 
o n c i o s , 9 o . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - T 4 7 6 . 
H a b a n a . 
™ vende vr^rXZ P - -
O dro. 2 P 0 ^ ^ e t a r s { ' c o m o u n a v i d r i e -
mercio o ^ r m a c l a , « s ¿ c urai gS. bajos , 
r a . P r e c i o m ó d i c o . A m a i h ^ 
3G441 
VENDO 5 j A C Í ' i S . , , „ V hA.-liis fl $10 departamentos , bien h e . ü a s , a 
I n f o r m e s : T u l i p á n , 1* ^ s 
3C347 . - — . — 
r i ^ H I . F F O N O S E C U D E V S O E N E S 
T ^ S a d o mediante regralía o se c a m -
bia p ! ? n n ¿ e u U H a b a n a . I n f o r m a n : 
l legas . 41. 27 sp. 
E b R A T I F I C A R A A l T - Q ü E C O N S I G A 
i t e l é f o n o p a r a L a m p a r i l l a , «ü. 
36242 f* Bep-
s 
A l a m b i q u e e n 2 0 0 p e s o s , v e n d o u n o 
d e c o b r e , c a s i n u e v o . D e 1 0 0 l i t r o s . 
C a p a r é , P a d r e V á r e l a , 1 9 , C a i b a r i é n . 
C 7797 8d-23 a. 
A l o s f a b r i c a n t e s d e l a d r i l l o s . 
Se r e n d e n mi l lones de . ^ U ^ J f " J ^ 
tros de barro de super ior CJÜIflad. P » -
ra. f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa «nftlORa A 
diez minutos de l a H , a b a r n a v X r del* C e < 
da. P a r a Informes en l a C a l z a d a de l C e * 
r r o . 604, H a b a n a . . 
34830 * oc ' -
A LOS MAESTROS DE OBRAS: S H r e n d e n 5 huecos de Tentana^ con 
p e r s l n a a l a francesa , propios P a r a c h a -
let 17r>Xl metro, e s t á n s i n e s t r e n a r , 
grueso 2 pulgadas , se pueden ver en b a n 
J o s é , 65, bajos. 
35792 28 s 
E M P R E S A S 
M E H O í i N T I L E S 
Y P I E D A D E S 
TI M O R E S S E B A C E O S , Q ü E T A N T O afean que mort i f i can y moles tan , a s i 
Icomo lup ias , quistes , lobani l los y o tras 
p r o t u b e r a n c i a s , se curan rftpidomente 
1 s i n dolor, s i n d e j a r huel la , u s á n d o s e los 
P a r c h e s V i l a m a ñ e , que en todas ms Bo-
ticas h a y y cuyo representante J o s e & a i -
v a d ó , r e s i d a en C i n t r a . 16. C e r r o . T e l é - , 
fono 1-1285. P a r c h e s Vl lamafie , e x t i r p a n 
pronto y bien todos los tumores s e b á -
ceos que se presenten y no vue lven a 
s a l i r . , „ 
C 7630 l,5d-16 s 
V A F O K E b 
C O S T E K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
D ordan del s e ñ o r P r e s i d e n t e p. s. r . , 
se convoca por este medio a ios se-
ñ o r e s A s o c i a d o s a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a con arreg lo a lo que d e t e r m i -
n a el a r t í c u l o 38 del R e g l a m e n t o So-
c i a l , l a cua l t e n d r á lugar e l d í a 29 
del a c t u a l a las ocho de la noche en 
el loca l de e s t a S e c r e t a r í a , P a s e o de 
M a r t í , e squ ina a Dragones , supl icando 
a los S e ñ o r e s Soc ios l a m á s p u n t u a l 
as i s tenc ia . 
H a b a n a , 22 de Sept iembre de 1920. 
E l Secre tar io , 
E u l s A n g u l o 
C 7770 6d-22 
g r - m ^ Z Z I x j j ^ 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : U N A G O M A D E A r T O M O -v i l / c o n su l lanta . T r a y e c t o H a b a n a 
C o u n t r y C l u b . G r a t i f i c a r é en l a A g e n c i a 
G o o d r i c h . P r a d o , 3. Mr. Croft . 
3G289 27 SP-
PE R D I D A : P E R R O G R A N D E , A M A -TUIO, r a z a C o l i . ent iende por C é s a r , 
se p e r d i ó hace quince d í a s por l a C a l -
z a d a de Vives . Se grat i f icaa-á generosa -
mente a quien d é informes o lo e n t r e -
gue en V i v e s , 79. 
36274 28 s 
H 1 S G F T J O E A 
MADERAS DEL PAIS 
L a mayor e x i s t e n c i a en p laza , que ven 
demos en tasa , en e l p a r a d e r o de l Oes -
te, a prec io convencional . S e ñ o r G u a s c h . 
C o l c h o n e r í a . T e n i e n t e R e y , 33, y S e ñ o r 
V e r a n é s , M a l o j a y Manr ique . 
3C389 3 oc. 
AV I S O : S E H A P E R D I D O U N P E R R O de caza, r a z a Sectar, b lanco , con 
m a n c h a s por e l cuerpo y dos m a n c h a s 
negras en los ojos , se g r a t i f i c a r á a l q u » 
lo entregue en S a n Benigno y S a n B e r -
r.urdino. R e p a r t o Santos S u á r e z , J e s ú s 
dei Monte. 
360SS 27 8 
P E R D I D A 
Se ha extrav iado u n a c a r t e r a de b i l l e t e s , 
de cabal lero , con l a s i n i c i a l e s C . R . C o n -
t iene pape les que s ó l o i n t e r e s a n a s u 
d u e ñ o . Se sup l i ca l a devue lvan a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U 1 L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ' J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
T ^ ^ T a l q u i l a 
cerca de l a u n i v e r s i d a d 
S I N E S T R E N A R 
la b o n i t a c a s a a c a b a d a d e 
terminar, S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
tre B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
dos p l a n t a s . S a l a , s a l e t a , t r e s 
cuartos, b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
calado, c o m e d o r c o r r i d o , c o -
cina, c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
criados, p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
jardín e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
m á r m o l e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
en los a l t o s . C o c i n a d e g a s , 
agua c a l i e n t e , l u z e l é c t r i c a y 
timbre s o t e r r a d o s . T o d a d e 
cielo r a s o . P r e c i o : 2 2 5 p e s o s 
mensuales c a d a p l a n t a . M á s 
in formes : I b a r r a y P o r t a s , 
Oficios, 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
J&W 29 sp. 
P5' CASA V ¿ . R T I O ü L A K , D E A Ü T O S , 
•Usefiova dist inguida, se ofrece, l u j o -
Pf^te amueblado a matr imonio , p r e -
mbie extranjero, sa la , comedor, d o r m l -
T.i7; euarto de b a ñ o , derecho coc ina y 
leierono, en $250 mes, s i t io muy c é n t r i -
,i"forman: T o l é f o n o M-9407. 
3M9 09 g 
SE DARA. UNA EXPLENDIDA K E G A -l ia . a quien fac i l i t e u n a cas i ta en l a 
Habana . L l a m a r a | t e l é f o n o A-9790; de 
1 a (i p. m. 
35895 27 sep. 
AL Q U I L E R G A N A $25 C A D A M E S , dos meses en fondo, se t r a s p a s a u n a H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece s aus depos i tante s f ianzas p a r a 
a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y ¿ r a t u i t o . Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a m. y d « 1 a ó p. m . T e l é f o -
no A-5417. 
i S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e 
•asa. en el Vedado, mediante u n a r e g a - V e n d a j e t r a n c e s Sin m u e l l e n i a r o q u e : - . . a J r a Aa. T A n i o n t o Rpv u n a 
ía, t iene s a l a , dos c u a r l o s , pat io , ino- — - I - . i . oar*r , t i - ,n U rnrytmnf,An A * U ' 0 C U a a r a Cíe 1 e n i e i l i e i v e y , u n a 
doí-o, ducha, todo independiente , i n f o r - m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e ^ ' j l i a K H a r í ó n « ¡ ó l o n a r a s e -
m a n : E s c o b a r . 150. H o r a s de i n f o r m e s : h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e U l C o i n o d a n a D l t a c i o n , S O I O p a r a s e 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i 1 ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
y de 4 a 6. 
AC A B O D E A D Q U I R I R E X A R K Í N -damiento, los a l t o s de l a casa n ú -
mero 295, s i t u a d a eu e l M a l e c ó n entre 
E s c o b a r y L e a l t a d , para o c u p a r l a con 
mi f a m i l i a ; a l g u n a s babi tac lones me so-
bran , las que d e s e a r í a a l q u i l a r a p e r -
sonas decentes , en l a verdadera acep-
c i ó n de la p a l a b r a ; bien j u n t a s o sepa-
rada , con muebles o e in el los y con co-
mida, s i se desea; ia c a s a es e s p l é n d i -
da y el s i t i o idea l . In formes y deta l l e s 
se darftn en l a m i s m a . 
34898 SO sep. 
i T r a s p a s a m o s c o n t r a t o p o r m a g n i f i c o 
I l o c a l , e s q u i n a , c a l l e C o n s u l a d o , p r o p i a 
¡ p a r a S u c u r s a l de B a n c o , m u e b l e r í a , 
j o y e r í a , t i e n d a de r o p a , e t c . I n f o r m e s 
l y d e t a l l e s e n C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 , 
I b a j o s . 
| 34.-03 -8 s 
SE A U Q U I U A U N A C A S A E N L A C A E -zada de G a l i a n o , c e r c a de Neptuno. 
p a r a e t tablec lmiento , banco o caso anrt-
loga. T i e n e 450 metros . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 60. 
86116 2< s 
de 11 a 1 . , , 
36363 29 s ¡ c o l u n a v e r t e b r a l : e l c o r s é e a l u i 
' T 7 x e l vedado: se a l q u i l a l a n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o - . m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
¡ f e d a e r e m n T a c ^ i i ^ S e T o s ' B ^ s T s q u i n ^ c o m o los a n t i c u a d o s de_ c u e r o y R e y ) 6 1 > a I t o s . 
a 5a., que estl l prOximji a desa lqul iarse , : y e s o y p u e d e u s a r l o U n a s e ñ o r i t a Sin 
en la c a n t i d a d de 400 pesos m e n s u a l e s . V f C M T D C A I I I T I T A A f l 
D a r á n r a z ó n en 7a., n ú m e r o 70, V e d a - »e note . V I E N T R E A B U L l A D Ü 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a do. T e l é f o n o F-1207. 363Ó3 
¡ A l o s p r o p i a ' c r i o s d e l V e d a d o : E n c a -
l le p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s se d e s e a 
I a l q u i l a r u n a c a s a o c h a l e t , d e m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e q u e t e n e r a lo 
m e n o s : S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s , d o s b a -
ñ o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n s u s 
s e r v i c i o s y g a r a g e . D e s c r i p c i o n e s y c o n -
d i c i o n e s d i r i g i r l a s a l S r . A n t o n i o F . 
T a m a r g o , A p a r t a d o 3 5 2 . 
C 780S 8d 24 sp. 
Jive: se a lqu i la u n a , d e 8 m e t r o s d e 
knte por 3 5 de f o n d o . P a r a m á s d e -
dir í jase a l s e ñ o r C h i a p p e r o . 
hartado 3 7 3 . 
80 s 
I O C A L H E R M O S I S I M O , P R O P I O P A -J r a cua lqu ier i n d u s t r i a o comercio, se 
a l q u i l a con un buen contrato . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 12. T a m b i é n se a lqui la el 2o. 
p i « o , moderno y muy elegante, propio 
p a r a f a m i l i a 4 * vusto . « 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a c a s a de l a c a -
lle I , n ú m e r o 8 3 , e n t r e L í n e a y c a l -
z a d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c i n c o 
j u e g o s de m a m p a r a s , c o c i n a d e g a s 
y p a t i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n 
e l b u f e t e d e l s e ñ o r M e g o , E m p e d r a -
d o , 1 7 . D e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n ^ ; . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - í n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t t , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a faj 'a r e n a l . P i e s 
v p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 « . T M f o v o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T T P i r i A L E R D E A I 5 7 M I -
N I O P A T E N T A D A « 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o £ ! < n e n a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
EX N E P T U N O , 212, E N T R E O Q U E N D O Soledad, se a l q u i l a n dos habi tac iones 
a h o n í b r e s solos. I n f o r m a n en la m i s m a : 
Genaro G a r c í a . 
36201 29 sp. ̂  
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -cas habi tac iones p a r a dos caballeros* 
m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz p e r m a -
nente, excelente comida. Se admiten abo-
nados. M ó d i c o s prec ios . Aguaca te , n ú -
mero 86. 
36286 4 oc. 
SE a l to . A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con v i s t a a l a cal le , en u n a ca-
s a de f a m i l i a , p a r a dos caba l l eros o dos 
s e ñ o r i t a s que t r a b a j e n en ni cal le y 
que tengan r e f e r e n c i a s . E s t r e l l a , n ú m e -
ro 22, al tos . 
36307 28 sp. 
I T H A V » J U S T R E N T T I I E L ' O U S E , 
X number 295, located In the best p a r t 
¡ of the M a l e c ó n , between E s c o b a r a n d 
¡ L e a l t a d , a n d I w i s h to r e n t a few rooms 
to decent people w i t h f u r n i t u r e or 
| .vithout. F r e s h a i r . Meals i f wisheci. I n -
form (n the same house. 
4987 4 oc. 
E entr 
Bu s c din C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
36015 27 sp. 
T T ' N $60 A L Q U I L O P R E C I O S A C A S A , 
Ü í s i n e s t renar , con s a l a , comedor y dos 
habitaciones , baflo. s erv i c io s a n i t a r i o , co-
c ina y patio. C a l l e W a s h i n g t o n . entre I 
P r l m e l l e s y P r e n s a . L a l lave en la bo- "E^N G A L A N O , 
dega de P r e n s a y W a s h i n g t o n . Su due-! I - J dos 
f í o : A n t ó n Rec io , 51. T e l é f o n o A-6e69, 
I Prec io $60. 
35969 • 28 s 
O ' R E I L L Y , 72, P I S O P R I M E R O , 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , se a l -
qui la u n a s a l a , por $50, b a l c ó n c a l l e , 
piso m á r m o l , j a r d í n , b r i s a , l l a v í n ; ú n i -
camente of ic ina o s e ñ o r a so la . T e l é f o -
no M-2083. 
35247 2 oc. f 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
í n á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
i a d i l i o y V i l l e g a s í , f r e n t e a l n u e v o 
P a ' a c t o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificto ha Bldo 
completamente reformado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vicios privados . T o d a s las habitac iones 
t ienen lavabos de agua corr iente . 8a 
PTopletario. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . 
T e l é f o n o : A-9208. Hote l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a Avenldb. Cable y T e l é g r a f o "Bo"-
motel ." 
HO T E L L O U V R E : S A N R A F A E L V Consu lado , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
habi tac iones , con b a ñ o s , t imbres , t e l é -
fono y toda c l a s e de comodidades, p a r a 
f a m i l i a s e s tab le s y excelente comida , 
36410 3 oc 
C J E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M l K -
O bladas, con b l a c ó n a l a c a l l e ; buen 
b a ñ o . C o n s u l a d o , 59, a l tos . 
35741 . 3 oc> 
1 7 H PRADO, 27, BAJOS, S E ALQUILAN 
J L j dos h e r m o s a s habitac iones , s i n m u e -
bles . 
359-»2 28 s 
H O T E L M A N H A T T A N 
L o n j a de l Comercio . 434, l e t r a A . se las 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l h a -
bla con e l d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
I 0 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
¡ 3558 30 s 
J E S U S D a M O N T E » 
V I B O R A Y L U I A N O 
W o l o c a l , p r o p i o p a r a u n | S * ^ ^ ^ 
Ja» e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a p u - I n S a n en l a misma' 
'ente, se a l q u i l a e n N e p t u n o } , ¿ E a l q u i l a un pu 
p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
27 sep. 
Lutano : SE ARRIENDA terreno con cobertizo, a l 
U. Aguar , 38. T e l é f o n o A 
36414 
PARCELA 
lado F . C . 
814. 
2 oc-
ctí5 a lmacén» m e d i a n t e r e g a l í a , s e 
« una c a s a , a d o s c u a d r a s de l o s 
" g * T e l é f c n o A - 5 7 5 6 . 
tC — — — _ 28 sep-
f)Cq^R0S, G R A N Ne'gOCIO, AL-' j """^ faT¿ñ 
^ (luW¡-2' P a r a Poner luna v i d r i e r a 35<84 
iftro r " ^ - rente a l Nuevo M e r c a d o " - 1 
C J  A L Q U I L A UN P I S O A L T O , D E L A 
O casa Manr ique , 117; se puede ver de 
12- a 4 p. m. 
35746 29 seP--
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
54, A L T O S . S E A L Q X I -
habitac iones arn l^bladas , u n a 
tiene 3 camas y l a o t r a d o s ; son bue-
nas y g r a n d e s ; es c a s a de fami l ia . T e -
l é f o n o A-1814. 
K l m i s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
Toqob ios c o a r t a v»~nen bafici privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o c c suec la le s p a r a l a 
B e l a s c o a l n y Vives . F r e n t e a l Nuevo Mer-J temporada de varano. S i tuado en e l l u 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
cado. T e l é f o n o A-S825. G r a n d e s reformas, 
prec ios sumamente bara tos , tanto en l a 
comida como en el h o s p e d a j e ; hab i tac io -
nes muy vent i ladas . E s t e H o t e l e s t á r o -
deado de todas l a s l í n e a s de los t r a n -
v í a s de la ciudad. 
3C220 23 nv 
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
na : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
taurant . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y 3 K L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
S4764 30 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
d e l M o n t e , 5 9 1 ; de 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
1 oc 
R e p a r t o B u e n R e t i r o . S e a l q u i l a u n a 
c a s a c h a l e t , c o n se i s h a b i t a c i o n e s y 
J « — « — r ^ l o f o l i a i l /•« 1 C E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S I N 
r o r w . ú . - r í a * n U V í b o r a - M a l a u i l a d0S P " * c n a d 0 S ' S a l a ' S » 1 " 8 » h ! l ü > c o - h n i ñ o s , u n a h a b i t a c i ó n en $30, dos / e -
C a r n i c e r i a , e n U V í b o r a . 86 a ^ V U a ; . . b fi rt . u ses en fondo. C o n c e p c i ó n d e ' l a V a H a f o, 
u n a c a r n i c e r í a , l i s t a p a r a t r a b a j a r , m e * * » ^ e » b , a n o s » P 0 ™ " y u n ^ altos 
c o n c o n t r a t o y u n l o c a l a l l a d o , s e | m o s o j a r d í n . T i e n e g a r a g e , c u a r t o p a - i _ Í 2 z ! í 28 8 
d a c o n t r a t o y h a y d e r e c h o a p r o p i o - r a c h a u f f e u r c o n s u b a ñ o . A v e n i d a S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e o a r t a - ' l í e n t e y i,riavlIpi'an a m e r i c a n o ; p1 
J J ' ¡ - 1 - . I - ' l . - M i K I . , . . . . , l , i « . I ropeo. P r a d o . 5 L H a b t n a , Cuba . 
d a d , c o n u n m í n i m o a i q u u e r . i m i a - j e C o l u m b i a , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , m o n t o s e n l o s p i s o s q u m t o y s e x t o 
g r o s y 8 a , s u d u e ñ o ; o a l T e l é f o n o ' 
F - 4 3 9 6 . ' 
36322 28 S 
E A L Q U I L A E N 150 T E S O S M E N S U A -
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
3584^ 
SE A L Q U I L A : P R A D O , H U M E R O 104, esqu ina a V i r t u d e s , l a m e j o r e squ ina . 
P r ó x i m o a c u m p l i r s e el contrato de P r a -
do, n ú m e r o 104, se admiten propos ic io -
nes por escr i to p a r a s u a r r e n d a m i e n t o . 
A . F r a n c a , Banco Nacional de C u b a , O f i -
c ina , n ú m e r o 417. ' 
35828 os gp. 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
O t i lada h a b i t a c i ó n amueblada , con b a l -
c ó n a l a ca l le y con o s i n comida, a 
p e r s o n a de mora l idad , en H a b a n a , 83 a l -
tos, donde dan r a z ó n . 
35034 o „„ 
EH F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A i u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y a m u e b l a -
d a . C a s a moderna. S ó l o a caba l l eros . O f i -
cios. 16. E n t r a d a por L a m p a r i l l a 
• ^ 2 2 oc. 
PA R A F A M I L I A A M E R I C A N A S E N E -c e s i t a n 3 ó 4 cuar tos o a p a r t a m e n t o s , 
amueblados . Contes ten a l T e l é f o n o F-3547 
i J , numero 242, Vedado. 
36220 29 g 
P u e d e v e r s e d e o c h o d e l a m a ñ a n a a d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 9 8 . 
I r 
c i n c o d e l a t a r d e , t o d o s l o s d í a s . I n f o r m a n e n e l q u i n t o p i s o . 
i^tro n'mi rrente a l Nuevo Mercado , • ̂  at o r i l A 
& •»if,r%Z: ^ 1 0 , a ^ r r » n 0 
C ~ T ^ — , 0C' - " otro negocio. . 
5 alauila ^ " — . T - a 6 p. m. en l a m i s m a . Montero y B r u 
Ha I . i ' P a r a C O m e r a o O i n d u s t n a , zon. C a r l o s I I I . T e l é f o n o A-7866. 
q > ^ en B e l a s c o a í n , 6 3 7 , c a s i e s - - J E S 
_ U N A C A S A C O N S A L A , 
c u a t r o cuar tos , cuarto de 
.. .o y serv i c io s p a r a cr iados 
y coc ina y u  s a l ó n propio para a l m a c é n 
u otro negocio. I n f o r m a su d u e ñ o de 
j Q E J 
36377 1 oc. C 7800 34 24 sp. 
la c a s a s i t a en S a n Mar iano , en - t-^j; loma I i L A V E S , P R O X I M A A L H I - 1 
C o r t i n a y F i g u e r o a , frente t i P a r - 1 JQj p idrorao y a u n a c u a d r a de l a Ave-1 H O T E L P A N A M E R I C A 
Mannei l l o d r í g u e r F l l l o y , proplfitario. T e -
l é f o n o 3^-4718. Depar tamentos y habi ta -
ciones bien amuebladas , 
l impias . T o d a s con balefi 
e l é c t r i c a y t imbre . Safios ^ 
a n e u - , y P,'lerWre5erenclas- D i r i g i r s e a : R . M a -
B s la I rAÍ3*0n0n/- A p a r t a d o , 777 o a l T e l é f o n o 
m e j o r loca l idad en la c iudad. V e n g a /1 
v é a l o . ¡ - Q ™ ' . 28 sep. 
f r e s V a y m "y S ^ m a ^ a í i f t ^ 0 A S A P A R T I C U J ^ T . 
ó n a l a cal le , luz ^ ^ " a ^ 1 1 amueblada y con v e n -
de agua ca-1 í , 1 1 ' ^ ? , v % r a - Joven e s p a ñ ó l ; s e d a n 
que Mendoza, V í b o r a , compuesta de J a r - i n i j a i en la cal le L o m a s , se a l q u i l a u n a G r a n c a s a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ; f r e » . , 
d i n , porta l , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r - m a g n í f i c a pasa, moderna , con j a r d í n , p o r - i ca y moderna, p a r a hospedaje. Habi-1 e s t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s 
uin, V a D e I a s c o a í , , c s i - 00 • ^ 
í T * a Cllatrn T a » . ; - . , / I» 1 OD" A R R I K N D A l N A V I D R I E R A D E 
formes- M t a m l I , 0 » . e n $ 1 3 0 . I n - , S E t . * a e o s y d g a r r o s . I n f o r m a n : A g u i a r . 
¡L • M a r t í n A l o n s o , c a f é P u e r t o ' 5 6 . Café , en e l mismo se informa de l a 
v : ^quis idor I R venta de un c a f é ; 8in 
v^'-l » 4W« corredor . 
:;.V.n!) 
in forma de l a 
t e n v e n c i ó n de 
S E A D M I T E N P R O -
> t M yne« Por l a gran esquina de 
\ & nad,e- T r a t o directo . M a n r i -
2S s 
P a ^ 0 ^ ^ N O S B A J O S de 
'í Ul> Q 1 rv. r. -X_ , . 
un 
^ . " a r a t ñ ^ " a l m a c é n , local e s p l é n -
"tadi. PronnLi . qu& •,0 awiera y se 
», ^ t e ^ ^ . P ^ i c i o n o s : « n t r a d a s inde jos: e e, 
ormos; 5 - - c tor ía y C o r r a -
y í le 5 a a S e ñ o r 
_ o oc-
F A M I L I A R I C A 
a IxS1* a l t a de la c a s a mfts 
00 ^ " ^ n a . E s t a s i t u a d a en 





H E R M O S A C A S I T A 
Se a l a u i l a n unos altos, con muebles de 
lujo punto c é n t r i c o , en tre San R a f a e l 
v s á n Migue l . Sala , comedor, dormitor io , 
uso de c o c i n a . 250 pesos a l mes Be_er3 
y Co. O ' R e i l l y , 9 1¡2. D e p a r t a m e n t o lo. 
C7794 4d s-
V E D A D O 
tos, b a ñ o , s erv i c io de cr iados y terreno 
a l fondo. L a s l l a v e s e informes , en S a -
lud. 12. T e l é f o n o A-8147. L a s t r a H n o . 
36139 28 sp. 
Q E S O L I C I T A U N A C A S A Q U E E S T E 
O en C a l s a d a o u n a c u a d r a de e l la , mo-
derna , de dos o tres .habitac iones , s a l a , 
sa le ta , etc. que rente de 60 a $80. A v e n i -
d a de Serrano , 13, entre S a n L e o n a r d o y 
R o d r í g u e z . 
y>7l.'8 1 oc. 1 
Q E A L Q U I L A E N E l . R E P A R T O M E N -
O doza, ca l le de Dos Zapotes, un her-1 
moso chalet , acabado de cons tru i r , con 
s a l a , s a l e t a corrida.- 4 m a g n í f i c o s c u a r -
tos, muy vent i lados , e s p l é n d i d o b a ñ o , 
con serv ic io completo; g r a n comedor, co-
cina , s erv ic ios y bafio para cr iados . I n -
forma su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 10, 
34653 2 8 
t a l , s a l a , h a l l , comedor , tres hab i tac io 
nes , cuarto y s e r v i c i a s de cr iados , gara-1 r a fami l ia s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , con agua 
Je y un gran t r a s p a t i o ; p r e c i o $175; p a - ' ca l lente . Se admiten abonados a l a me-
r a mfts informes y p a r a v e r l a , l lame a) sa . L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
1-7231. O. Mauriz , A v e n i d a de l H l p ó d r o - : 36175 1 oc. 
ino v C a l z a d a K e i l de M a r í a nao, frente — . , ^ ir . ,^ . " ——— 
a l paradero C a l z a d a o en la M a n z a n a de , g E A L < l l J I I ' A N : ^ : , • • 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s . C a m -
panar io , 154. a l tos , c a s i e s q u i n a a R e i -
na, se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s ha -
bitac iones a l a ca l le , con toda a s i s . 
tencla . buena comida, trato esmerado y 
de 
taclpnes con ag\ia ^corrientej especia l p a - ¡ a g u a f r ía y cal iente. P a r a hombres so-
los habitaciones a prec ios convenc iona 
G ó m e z . 222, de 
35901 
a 4. T e l é f o n o K-2388. 
27 sep. 
SE A L Q U I L A N 4 C A S A S N U E V A S , D E diferentes t a m a ñ o s y precios . 3 con 
g a r a j e , en la c a l l e 3 R o s a s , entre l a s 
q u i n t a s de G ó m e z Mena y T r u f f i n , a 
media cuadra de l a C a l z a d a de M a r i a n a o 
y 4 de C o l u m b i a . I n f o r m a r s e en el l u -
gar o en C o m p c s t e l a , 98. 
35909 so s 
b i tac iones , de cuatro por cuatro, de 
m a m p o s t e r í a , dentro de una casa de mo-
r a l i d a d , e s t á n independ izadas p a r a su 
serv ic io , en la ca l l e 37, e n t r e 4 y 6, V e -
dado. P r e g u n t a r en l a s m i s m a s s e ñ a s 
por Manuel Gonzfilez. 
36049 a « 
les. 
33182 2 oc. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les . 4, e squ ina a Affular. T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
m a y buenos d e p a r t a m e n t o s a la call- í y 
I hahltaeiones desde |0.60, $0.75, $1.50 y 
V A R I O S 
CA S A M O D K R N A H U E S P E D E S , S E A L - 1 «2.00. Bofioa, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -q u i l a un departamento con serv ic ios i cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es 
s a n i t a r i o s y unas habitac iones . San N i -
c o l á s . 71. T e l é f o n o M-1970: 
36082 i oc 
J ^ o i * ^ l a r^nt' "na g r a n e s c a l e r a  
£ Hfikde fainfii ld0^• srabineto, s l e t 
2* de di» n con cuatro cuarto 
J J í a V ^ e r ^nc 8 de e r a n lujo , s a 
•» t>ls i rto 'da h £ u a r t o s p a r a cr iados 
2Í2Ma t a Para ' una Bran t e r r a j a , 
d^ePendipnfataclfin' « a r a g e con 
lÜ? > ni ^ Pin*, p a r a servic io ex-
^ t e ? 8 ^ & a laT- T o d a de ^ « l o 
^L* en 1n toda, ^t01- J ^ a b o s de a g u a 
»23. S? la Plamo a^ habitaciones . L a 
^ a l t¿afnta baJa. In formes en 
27 sp . 
X T V M A T R I M O N I O S I N K M O S D E S E A 
U a l q u i l a r una c a s a o chalet p e q u e ñ o . 
amuel.Kado, que tenga por lo menos dos 
S o r m í t i r r o s , con gtirage o l"gar P a r a 
g u a r d a r un auto. Se pref i ere en e l \ e -
^ado o Univers idad^ ^ e r ™ T a n R 7 ¿ c b ¿ > i I Í 
g i r se por escri to a M. G . D I A R I O D E l a 
M A R I N A , _ 
36418 0 00-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S i -tuada en L í n e a esquina a F u e n t e s reparto de C o l u m b i a , a 30 minutos d e l 
Parque C e n t r a l por t r a n v í a , compues ta 
de g r a n s a l a , comedor, ocho habi tac iones 
v dos p a r a cr iados , cocina, gara je , etc., 
rodeada toda de porta l y j a r d í n . Se d a 
sumamente bar .Ua . I n f o r m a el senor J o -
s é F Burguet . V i l l e g a s , 56. Telefono 
A-258Í y A-S01L 
30276 > • 9 
GRA.N O P O R T U N I D A D : C E D O U N L o -c a l , de un solo s a l ó n , propio p a r a 
cua lquier i n d u s t r i a o comercio, en r e g u -
lar esca la , e s t á a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada de C r i s t i n a , quedan cuatro a ñ o s de 
contrato y paga poco a l q u i l e r ; t a m b i é n 
tiene c a s a p a r a f a m i l i a ; m á s Informes 
en M i s i ó n , 102, bodega. 
34782 29 sep. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA CALLE FLO-res , 28, R e p a r t o de T a m a r i n d o , com-
pues ta de un g r a n s a l ó n en l o s bajos , 
propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y dos 
r u s a s en los altos , independientes , u n a 
de otra , con s u s e s c a l e r a s de m á r m o l 
muy frescas . I n f o r m a n : A g u i l a , 205 
al tos 
3600' 1 oc 
SE AI.QUII.AN DOS FICAS DE UNA y media c a b a l l e r í a cada una . inme-
d i a t a s a la H a b a n a , propias para c u a l -
quier i n d u s t r i a ; uenos terrenos y r ío . 
I n f o r m a n : 1-1707. 
SC236 27 sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamento p a r a hombres o matrimo. 
nio. D i r e c t o su d u e ñ o , en M a n r i q u e y 
Malo ja . S e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . 
36390 - S o c 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, e squ ina a V i l l e g a s , un hermoso de-
p a r t a m e n t o de dos l U b i t n c i o n e s , r o n 
v i s ta a l a calle. E n l a m i s m a t a m b i é n 
una h a b i t a c i ó n , con v i s t a a dos c a l l e s 
muy fresca y grande. E s c a s a de m o r a -





H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ñ -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i ja» , 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a i n e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a de c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29 s 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada en la H a b a n a . Neptuno 2 -A T é -
l é f o n o A-7931, a l tos del café C e n t m í . E s -
p l é n d i d a s habi tac iones , con v i s t i . a l 
P a r q u e ; excelente comida; t ra to esme-
rado. 
32697 20 sp. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a f a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho te l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
«3277 8 oc 
H O T E L " C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a fami l ia s . S i tuado en el 
punto m á s fresco y mfts hermoso y c é n -
tr ico de l a Habana . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con b a l c ó n a l P a s e o del Prado 
e in ter iores , con v e n t a n a s muy frescas . 
Buenos b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a 
toda l a noche. Servic ios completos 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E R O 2 le tra A , esquina a Zulue ta . un her -
moso departamento de dos hab i tac iones 
con v i s t a a l a cal le . 
30012 27 su . 
V E D A D O 
VE D A D O : en c a s a rodeada de j a r d i n e s , se a l -L I N E A , 140, E S Q U I N A A 14, 
qui lan dos a m p l í a s habi tac iones y |:n 
^ « d o s . E Í n l f i ^ C í i ^ n S í ^ - ^ J ! e « - ' departamento, todo amueblado. P i s ¿ s de 
R r ^ o i " p a S d a ^ W o r « " S B a ñ o s de a s u a cai ieri te i 
mico .r Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. oc 
35779 (j oc T p N I L I N E A , S í , ALTOS, S E ALQUILA 
E^N I N D U S T R I A , 115, J habitac iones y 





EN LINEA, 81?, ALTOS, SE ALQUILA una l u j o s a h a b i t a c i ó n , con muebles 
marf i l , muy fresca , ..Casa a c a b a d a de 
reedif icar. C o m i d a s exce lente* y s e r v i -
cio de p r i m e r a . B a ñ o f r í o y ca l iento . 
34415 2« • 
P A G I N A D O C E D I A R ( O t ) £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 J e J 9 2 b . ANO u x x v i n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
c 
C O M P R A S 
OMPRO EN V E D A D O , TASA TARDI 
porta l , s a l a , o 4 c u a r t o s 
DIEZ MIE PESOS SE VENDE UNA 
7; 
San-
EN 1 i ca 
V í b o r a , a dos c u a d r a s y m e d i a de l a c a l -
71 y-iídn. con s a l a , comedor y t r e s cuartos, 
completo. I n f o r m a n 
V í b o r a . D e 3 a 3. 
s o l a r completo, •de la ca l l e 0 a 
dejar reconocido lo m á s posible 
ta F e l i c i a , 2-B. V i l l a n u e v a . 
36241 28 sep-
b a ñ o moderno 
cejitro | Oonr^m-irtn, 03 
en 
V E N T A U t F I N C A S U R B A N A S 
C A M B I O 
U n a c a s a s i t u a d a e n l a c a l l e 
1 4 , e n t r e 1 1 y 1 3 , e n e l V e -
d a d o , p o r o t r a e n l a V í b o r a , 
d e E s t r a d a P a l m a a l P a r a d e -
r o , a l a d e r e c h a d e l a c a l z a -
d a ; d e S a n M a r i a n o a l P a r a -
d e r o , a l a i z q u i e r d a d e l a c a l -
z a d a o d e l P a r a d e r o a l a H a -
v a n a C e n t r a l , a l a d e r e c h a o 
a l a i z q u i e r d a d e l a c a l z a d a ; 
p e r o q u e n o e s t é e n l a c a l z a -
d a . M e c o n f o r m o c o n q u e 
t e n g a t r e s h a b i t a c i o n e s , p e r o 
d e s e o q u e e s t é i n d e p e n d i e n t e 
y q u e t e n g a t e r r e n o e n f c b u n -
d a n c i a . O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . D e 
8 a 9 a . m . J o s e f i n a , 1 1 , e s -
q u i n a a l a . D e 8 a 1 0 p . m . 
36403 29 SP-
EN 58.000, VIBOKA, B E VENDE U N A c a s » modernis ta , toda de cie los r a -
sos, con i n s t a l a c i ó n i n v i s i b l e y con 2.,.Í0 
metros c ú b i c o s y se compone de hermo-
so por ta l , de columnas c a n t e r í a y una 
hermosa s a l a y h a l l y t r e s grandes h a -
30430-37 1 oc. bltacionea, un gran c u a r t o de bafio, con 
sus a p a r a t o s ; una h e r m o s a coc ina con 
V í b o r a : v e n d o p r e c i o s a c a s a m o d e r n a . 1 ^ 1 s r a n d a y hermoso come-
! dor ;il fondo, un hermoso pat io y t r a s -
T i e n e S a l a , S a l e t a , d o s C u a r t o s , C O m e - l patio, s eparada de las co l indantes con 
¡ sus muros y buenos c í o i c e l o n e s . t iene 3 
a ñ o s de fabricada y scho l a í a b r l c a c i f i n 
vale el d i n e r o ; el c a r r i t o le p a s a por 
su puerta . P a r a v e r é a y t r a t a r : su due-
ño, en Ve lazco , 2, a l tos , ontre H a b a n a 
y Composte la , d e s p u é s de l a s 5 de l a 
tarde v domingo todo e l d í a , urge. 
35304 28 s 
d o r a l f o n d o , l u j o s o b a ñ o , g a r a g e p a r a 1 
m á q u i n a g r a n d e , d o s c u a r t o s d e c r i a -
d o s c o n serv io e s . p a t i o y t r a s p a t i o . 
E s t á d e s o c u p a d a , f i t u a d a en lo m e j o r 
de l a V í b o r a , e n t r e e l t r a n v í a y u n a 
h e r m o s a a v e n i d a , n o m u y l e j o s de l a 
c a l z a d a . E l e n g a t í s i m a t e r r a z a d e c o -
l u m n a s y c i e l o s r a s o s . E s c a s a d e gus -
t o . S e d a e n p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n -
g a . 1 6 . 0 0 p e s o s . I n f o r m a : C h a p l e , C o n 
c e p c i ó n , 2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 2 9 3 9 . 
36406 y.) sp. 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
Y V E N D E N C A S A S ! J O S E B . F E R N A N D E Z 
S O L A R E S Y F I N ^ | A n ^ ^ ^ 
— P R O P O R C I O N A M O S DlgÓn n c r m j n o s , compra y v e n d é c a -
sas , chalets , s o l a r e s en todos los R e p a r -
tos, f incas , d inero en hipotecas , b a n -
co Canadfi, nOmeros 200 y 210. T e l é f o n o s 
M-í)328 y M - l l S t . 
35360 
I O T R A 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N 
C H A L E T S , 
R U S T I C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 1 0 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
H A B A N A 
L e a l t a d . C e r c a de Neptuno. moderna, de 
2 p l a n t a s . C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de 
sa la , sa leta , he imoso comedor, 6 c u a r -
tos, 2 b a ñ o s in t erca lados y cocina. A l -
tos, e s c a l e r a de mftrmol, s a l a , sa l e ta , 
comedor, 5 cuar tos , 2 b a ñ o s y cocina. 
3 oc 
de l ' r ec io : 67.000 pesos. 
\ r B N P O , fN E L v i ; n A n o , r v her-' moso chalet , t iene 573 metros de 
lardfn . Se dan fac i l idades . I n f o r m a : P r o -
curador Kubido . A c o s t a , 33; de 12 a 3. 
35772 30 s 
V E N D O 
A D O L F O C H A P L E y G . D E L A W I N 
C o m p r o y v e n d o c a s a y s o l a r e s , d o y 
y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a . O f i c i n a : 
C o n c e p c i ó n , 2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y 
A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
PROPIA PARA AIJMACI \ cosa a n á l o g a , vende u n a nave 
17 y medio por 20 metros cuadrados , c 
tá cerca de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : G e r - , B e l a * c o a í n . Oran terreno , con v i s t a a 3 fondo, en f11)000. I n f o r m e s : C u b a , 7; de 
vasio. 69. Telefono A-4675. cal los , punto comercial , sobre 1650 m e t r o s i a 3. J . M. V, 
35975 
Mi lagros , c e r c a de l a Ca lzada , c a s a de 
portal , sa la , sa l e ta , 4 cuartos , sa l e ta a l 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas , s o l a r e s y f incas 
r u s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre l a s m i s -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado , n ú m e r o 30, bajos. 
F r e n t e a l Parque de San J u a n de D i o » 
T E L E F O N O : A-2286. 
L O M E J O R F A B R I C A D O . C h a l e t moder-
nis imo, en cal le de l e t ra , es el Vedado, 
dos p lantas , j a r d í n , por ta l , s a l a , come-
dor, tres cuartos h e r m o s í s i m o s , lu joso 
bafio con todos sus aparatos , c a l e n t a d o r 
:05 pesos metro 
S a n L á z a r o . C e r c a de P e r s e v e r a n c i a , 2 
c a s a s c o n s t r u c c i ó n ant igua , con 320 me-
tros , rentando 200 pesos mensua le s . P r e -
c i o : 04.000 pesos. 
C a l l e H , cerca de' 23, Vedado , casa en 
s o l a r de centro, con cielo raso , en $37.000. 
C u b a , 7: de 1 a 3. J . M. V . 
Buenaventuras de alto»: y bajos , Indepen-
dientes con s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s y 
Concordia . C e r c a de Belascoafn , 1.815.46 « e r v i c i o s , en $17.000. C u b a , 7; de 1 a 
metros cuadrados de superf ic ie , rentan-1 3 j . m. V. 
do 1015 pesos mensuales . G a n g a , a 83 
pesos metro. 
E N G A N G A V E R D A D 
S e d a u n lote d e se i s c a s a s n u e v a s , 
c u a t r o b a j a * y d o s a l t a s , e n E n n a , e n -
tre L u c o y J u s t i c i a , c o n u n f r e n t e a i 
P a r q u e P o r v e n i r , c o n u n a s u p e r f i c i e 
de 6 0 0 m e t r o s , c o m p u e s t a s de p o r t a l , 
s a l a , g a b i n e t e , t res c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o y b u e n o s s e r v i c i o s . T o d o d e 
c i e l o r a s o , h i e r r o y c e m e n t o . P u e d e n 
a d q u i r i r s e p o r 1 7 . 0 0 0 p e s o s y r e c o n o -
c e r 2 2 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . 
I n f o r m a : G a r c í a , C á d i z , 3 6 . D e 1 2 a 
2 y m e d i a . 
35713 27 sp-
ELPIDI0 B U N C 0 
Compro y vendo c a R a , 
todos los barr ios d e V í*rr«no. 
dinero en hipoteca a ? r n Ciuda4 
f i n c a s urbanas . O ' r Í ^ I O O , 
35731 eléfouo 
/ ^ A \ ( , A : 
V T $5.200, 
V E N D o 
con sala , 
l \ A 
:oda mam¿os"ter8lÍleta 7 
con mucho patio ' y ^ o T ^ . t n * G u a ñ a b ^ -
s a l e t a y dos cuartos ^ n ^ ^ ^ 
i n f o r m e s : Guanabacoa OhiJ1'600- 1 '^ 
a 7. Bolafio. c ' 0biBpo. 46. 
3(51 
FRANCISCO ESCASSI 
I n q u i s i d o r , con 347 metros , an t igua , s i n 
contrato , en $42.000. C u b a , 7; de 1 a 3. 
J . M. V . C r e s p o . C e r c a de San Lfizaro, do 2 p l a n -
tas , moderna, techos m o n o l í t i c o s , com-
pues tas aimbas de sala , sa l e ta , 4 cuartos s a n Miguel , dos p l a n t a s , cerca del P r a -
c o r n d o s , b a ñ o y cocina. B u e n a r e n t a . | do en $30.000. C u b a , 7; de 1 a 3. J . 
P r e c i o 40.000 pesos m ' y 
r~) K A N O r O R T f M I J A U : E N E L . F I N -
\ j r toresco reparto de C o j í m a r y m n y 
p r ó x i m o a l poblado, s e vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
'•ompletamente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
brado, agua de Vento, a 3 pesos v a r a , 
ron comodidad p a r a el pago1. J . « larcfa 
Rlvero . O ' K e l l l y . 120; de 9 a 1L 
C 3742 i n d 24 ab 
i c m p r a y vende casas - da v . 
ESQUINAS 
Vendo en la calzada del U * * * 
2S0 metros , de dos p l a n U s y"1,6" Ml«« 
E r o m ™ h 0 POr c,ent0 de i n f e r ^ ^ o .->f.000 pesos, contrato nnr „..AS- prec<-
UN A E S Q U I N A , CON E S T A B L E C I miento y cuatro c a s a s con p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , 3 cuartos , azotea, buena 
b r i c a c i ó n , moderna. l i en ta $300. P r e c i o 
$55.000. V í b o r a . 
O t r a esquina en Dragones 1 ^ ° ««3 
dras de la ca lzada de G a í i ^ 0 ? "9 
plantas . Mide 17 de f r e n t Í 0, de do! 
fondo. Sin c o n t r a t o ^ p S V ^ 25 ^ 
O t r a esquina s i tuada en in „T . P^os 
cal le de I n d u s t r i a * moderna6"10; de 
pisos de c a n t e r í a , con "40 VA».d6 * H 
tiene contrato. Prec io - . n " ^ metros. xa 
ta l . ; en , l le de I n q u f s ^ ^ 
f a - de frente por 17 de fondo Vi^ i3 raetroí 
l o : , tas. Precio , 42.000 pesos ' o t ^ 0 3 P l ^ „  
geles, de dos plantas 
X p S Q V I N A E N A í i l l A R 
V E D A D O 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s ; l a c a s a n ú m e r o 
1 2 4 d e l a c a l l e 1 4 , e n t r e 1 1 
y 1 3 , q u e t i e n e o c h o d e p e n -
d e n c i a s ; p i s o s d e m o s a i c o f i -
n o y t e c h o s m o n o l í t i c o s y l u -
g a r d o n d e h a c e r l e g a r a g e . A l 
f o n d o d e l s o l a r , q u e m i d e 1 2 
p o r 5 0 , o s e a n 6 0 0 m e t r o s , 
h a y u n o s v e i n t e á r b o l e s f r u -
t a l e s e n p r o d u c c i ó n , L l a v e e 
i n f o r m e s , e n 1 6 , n ú m e r o 1 1 , 
e s q u i n a a 1 1 . T e l . F - 4 3 7 9 . 
V E D A D O 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s , Üa c a s a n ú m e r o 
1 1 8 d e l a c a l l e 1 4 , e n t r e 1 1 
y 1 3 , c o n p i s o s y t e c h o s m o -
d e r n o s y c o m p l e t a m e n t e s e -
p a r a d a d e l a s c a s a s c o l i n d a n -
t e s . A l f o n d o d e l s o l a r , q u e 
m i d e 7 . 5 0 p o r 5 0 m e t r o s , h a y 
t r e s c u a r t o s d e l a d r i l l o y t e -
j a e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
P a r a i n f o r m e s , a c u d a n a 1 6 , 
n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 1 1 . 
T e l é f o n o F - 4 3 7 9 . 
San L á z a r o . G r a n esquina , m u y p r ó x i m a ' s a n Kafae l , a l to s y bajos , moderna 
e l é c t r i c o , un cuar to y s e r v i c i o s de c r i a * | £ *f.Jaggpaln, 2 p lantas , de c a n t e r í a , I c ie!n ra8o, J45.000. C u b a , 7; de 1 a 3. J . i H / ^ n t a e l 8 y medio 
dos, garage con s u h a b i t a c i ó n y servi -1 »o ' )re .«X) metros c u a d r a d o s ; m a g n í f i c a • m. V . 
cios. E n el al to igua l , con un c u a r t o : r e m a , a _üo pesos metro. 
mfis. Cie lo raso . 35.000 pesos y reconocer i | E s t r e l l a , a l to s y bajos , ant iguos 
. trato. Precio , 18.000 " n e ^ n^- Sln <*ñ-
R, 900 M E T R O S , ¡ y a n ó , de una so la p lanta m0Íra en h l 
. Prec io $155.000.! d o , 18.500. R e n t a ^ n « eí.na- Pre. 
V í b o r a , bonito chalocito de e s q u i n a , a 
l a br i sa , cerca de la C a l z a d a , c o n s t a de 
f»ala, 3 d o r m i t i r i o s , b a ñ o completo, s e r -
terreno a l lado cementado, donde pue-
vlcio de gas y e l e c t r i c i d a d , c ie los ra sos 
hipoteca. " F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
E X L'A V I B O R A : C h a l e t moderno, es -
„ quina , de sombra, dos p l a n t a s , para una 
de hacerse o t r a c a s a s i se desea o g a - « o l a f a m i l i a : j a r d i n e s , porta les , s a l a , re 
rage. Prec io 11.500. Chaple , I-i'OSO. 
V í b o r a , c a s a muy bonita, desocupada, de 
«•oración e l e g a n t í s i m a , consta de s a l a , 2 
dormitor ios , bafio lujoso in terca lado , co-
medor a l fondo, t e r r a z a , e n t r a d a de c r i a -
dos, c e r r a de la C a l z a d a . 
Chaple , 1-2939 . 
cibidor, t re s cuartos . bafio completo , 
cuartos y s e r v i c i o s de cr iados , g a r a g e ; 
1 
M a l e c ó n . C e r c a de la G l o r i e t a , u n a es-
quina y una casa ant igua , de 2 p l a n t a s 
a l fondo, sobre 319 metros . P r e c i o 313 
pesos el metro. 
L u z . P r ó x i m o a D a m a s , de 2 p l a n t a s , 
con 220 metros cuadrados . R e n t a 425 pe-
sos mensua le s P r e c i o : 05.000 pesos. 
j $20.000. C u b a , 7; de 1 a 3. J . M. V . 
i M a r q u é s Gonzftlez. con s a l a , sa l e ta , 3 
; cuartos , azotea, $7.009. C u b a , 7; de 1 a 3. 
I J . M. V. 
P r e c i o : $10.500. j 30, bajos . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
V í b o r a , cha le t de e s q u i n a y s i tuado en 
l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c o n s t a de por-
ta l , sa la , 3 dormi tor ios , h a l l , bafio com 
E S Q l ' l N A D E T E J A . P r ó x i m a a e l la , 
g r a n c a s a , b r i s a , dos p l a n t a s , con mils 
de 000 m e t r o s ; r e n t a a n u a l 3.700 pesos. 
Prec io 30.000 y reconocer 11.000. No hay 
L a g u n a s . C e r c a de Gal iano , c a s a moder-
na, de 3 p lantas , cielo raso y pisos f i-
mide C por 17, se compone l a p r i -
T e j a d i l l o , a l tos y bajos , an t igua , 
$55.000. C u b a , 7 ; de 1 a 3. J . M. V . 
en 
1 7 < 8 Q Ü I N A C A L L E U N K A . V E D A D O , 
J l i 1.000 metros , 300 fabr icados , a l to y 
bajo, r e n t a el 9 por 100. P r e c i o $75.000.1 
CU A T R O C A S A S J U N T A S , C A L L E L I - ¡ nea, renta $400, prec io m ó d i c o . 
D O S E S Q U I N A S 
vendo, a dos cuadras de k. 
B e l a s c o a í n dos esquinas modernas* ^ 
San L á z a r o , dos p lantas , s a l a , s a l e t a , 4 
cuartos y en $32.000. C u b a , 7; de 1 a 3 
J . M. V . 
A c o s t a , con 8X27. p lanta 
$35.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
b a j a , l ibre , 
J . M. V . 
pleto. cocina. 2 c u a r t o s ' a l t o s ' y serv ic ios , contrato. F i p a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ha 
garage, rodeado de j a r d i n e s y cerca de l 
t r a n v í a . Prec io $16.500. Chaple , 1-2939. 
V í b o r a , dos c a s a s , u n a de esquina , c a l i » 
San Mariano, muy c e r c a de la C a l z a d a , 
constan de s a l a , comedor. 8 cuartos , co-
medor a l fondo, b a ñ o , pat io y t e r r a z a , 
las dos se venden j u n t a s . P r e c i o : 20.000 
pesos. Chaple , 1-2939. 
jos. De 9 a 11 y de 2 a 
V í b o r a , c a s a moderna , muy fresca , t iene 
sa la , sa leta . 8 cuartos , bnfio, coc ina, p a -
tio y traspat io , . ca l l e % S a n A n a s t a s i o , 
rere-i de C o n c e p c i ó n . $10.500. Chaple , 
1-2939. 
I G L E S I A D'E L A S A L U D . I n m e d i a t a a 
e l la , g r a n casa moderna , dos p l a n t a s , 
b r i s a , dos ventanas , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
cuar tos seguidos, sa le ta a l fondo, un 
cuarto y serv ic ios de cr iados . E n el alto 
igual . C ie lo r a s o , e s c a l e r a de mftrmol. 
P a t i o y traspat io . 40.000 y 11.000 a l 7 
por 100. F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30, ba -
jos . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N A G A N G A : E n J e s ú s del Monte, i n -
mediato a l parnue S a n t o s Sufirez, her-
mosa casa moderna, con p o r t a l , s a l a , 
comedor, cuatro cuartos seguidos, bafio 
V í b o r a , c a s a de s a l a , s a l e t a . 3 d o r m i t o - ¡ coniP'eto, un cuarto y s e r v i c i o s de c r i a -
r los , bafio, coc ina, patio, buena cal le , (los- 10 Por 50. f a b r i c a c i ó n m a g n í f i c a 
£ t hfifc, ^ de sa la , comedor 3 c u a r - c . de j e s f i s del Monte, 2 p l a n t a s , s a l a . 
« a i « 9 , J L í . 0 c l n í ; i a seeu"da P l a n t a sa ie ta , 4 cuartos , s a l e t a a l fondo. $32.000. 
n ina v °iuted0r- 2 c u a r t o s b a ñ o y co- Cubni 7; de 1 a 3. J . M. V . 
c i ñ a , y l a tercera p l a n t a de s a l a , co-
calzad 
j dso p l a n t a s . No t T e n ^ c o n ^ ™ 8 8 , ^ 
! do las dos 329 neso* P r 2 < o ""tan-
S Q U I N A U N A C U A D R A D E G A L I A - dos. Se puede clejar "en hir^f 34 000 
no, a l to y bajo, 215 metros , e s t a b l e - pesos a l ocho por cientA n'poteca lo.ooo 
• - g e r m e n , n ú m e r o i l De " " T j 1 ^ c imiento con un a ñ o contrato , r e n t a el 8 y medio, prec io $55.000. 
( l A I . Z A D A J E S U S D E L M O N T E , C A -J s a alto y bajo, 13 y medio por 42, 
ant igua , p a r a un chalet , punt c a i t o . P r e -
cio $16.000. 




medor. b a ñ o , 3 cuartos 
d o : iOkOOO pesos. 
de la C a l z a d a , renta 
$11.000. 
el 9 en 
y coc i na . P r e -
Nueva del P i l a r . C e r c a de B e l a s c o a í n , 
- c a s a s de 2 plantas , modernas , se com-
pone cada p l a n t a de s a l a , s a l e t a . 5 c u a r -
tos, con doble serv ic ios modernos ; r e n -
ta a n t i g u a 300 pesos. Prec io 57.000 pe-
sos. 
P a u l a , con 7X27, p l a n t a b a j a . 
$20.00a Cuba , 7; de 1 a 3. J . M. 
35»tt3 
l ibre , ' p i A S A C O X 40O M E T K O S E N L A C A L 
V . I v 7 zada de Concha , ' p a r a n u m e r o s a fa 
2 oc 
S ' 
E V E N D E EN" U N A D E L A S M E J O -
res c u a d r a s de la cal le de Sa lud , ca-
1 sa ant igua , produce cerca de $^00. a $100 
I metro. I n f o r m a n : M a r q u é s Gonzftlez, 12. 
36089 1 oc 
Inqu i s idor . Cerca de l a A l a m e d a de P a u -
la , zona comerc ia l , una c a s a a n t i g u a , 
mide 12 metros de frente por 29 de fon-
do, a 125 pesos metro. 
cerca de la Ca lzada , 
pie, 1-2939. 
P r e c i o : $10.500. C h a -
3Ü403 29 s i 
V E D A D O 
V e n d o e n 2 8 . 0 0 0 p e s o s c a s a 
a n t i g u a , p e r o a m p l i a y c ó m o -
d a y c a p a z p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , f a b r i c a d a s o b r e s o -
l a r c o m p l e t o . E s t o e s , 6 8 3 
m e t r o s , e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 
1 1 y 1 3 , a c e r a d e l s o l . 
T a m b i é n v e n d o u n s o l a r c o m -
p l e t o , c o n t i g u o a l a c a s a , q u e 
t i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , e n 
2 2 . 5 0 0 p e s o s . 
P A G O C O R R E T A J E 
M i g u e l S u á r e z , O f i c i o s , 1 6 , a l -
t o s . D e 8 a 9 a . m . 
V í b o r a , en buena cal le , minto i n m e j o r a -
ble, vendo tres casas . U n a t iene a l tos , 
constan de porta l , s a l a , s á l e l a , t r e s cuar 
tos. L a s t r e s s e venden j u n t a s . Prec io 
$26 000 I n f o r m a : Chan le , 1-2939. 
V í b o r a , h e r m o s a c a s a en biítena ca l l e 
consta de s a l a , í -pleta, tres cuartos , ba-
fio interca lado , comedor a l fondo, cuatro 
cuar tos alto, tff raza . g a l e r í a , j a r d i n e s 
y entrada de a u t o m ó v i l s i se desea. 
Gran t raspat io . E s la c a s a mfts c ó m o d a 
de l a V í b o r a . P r e c i o ; 22.000 pesos . I n -
f o r m a : C h a p l e . 1-2939. 
12.000 pesos y 4.500 en hipoteca, 
l a , 30, bajos. De 9 a 11 y de : 
F l g a r o -
a 5. 
U N A G K A N F I N C A : E n e s t a prov inc ia , 
1|8 c a b a l l e r í a s , buena casa de v i v i e n - ¡ M a l e c ó n 
San J o a q u í n . Cercado Monte, un s o l a r 
con 8 habitaciones a m p l i a s , 4 de cada I 
lado, de m a m p o s t e r i a y t e j a francesa,1 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-1 
do, propio p a r a un g r a n g a r a j e . P r e -
cie) 20.000 pesos. 
B l I N A JN V U K S I O N : 35.00X30 D E frente, 11 cuartos , r en tando $100, 
queda terreno p a r a 20 c u a r t o s mfts, á r -
boles f ru ta l e s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c i -
mientos de c a n t e r í a , en una aven ida del 
Cerro , a u n a cundra de l a C a l z a d a , con 
muy poco gasto, le puede r e n t a r $400. 
I n f o r m e s : E n r i q u e P é r e z , E s t r e l l a y D i -
v i s i ó n . T e l é f o n o M-1792. 
300S0 1 oc 
S A N F R A N C I S C O 
m ^ e V a ^ r r e ^ r í o ^ 
ne de s a l a , sa le ta , tres cuatros t0mpo-
de c r i a d o ; y en los altoq ' cuart« 
modida<les. R e n t a 120 n L f i s n l ? 8 <*• 
13 000 pesos. F a l s e o E s ^ a T c a r T 0 ' 
n ú m e r o 11. D-e 1 a 3 y de 6 
E N D A M A S 
m i l l a , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , gabinete , 6 
cuartos , serv ic ios dobles, azotea, t e r r e -
no para g a r a j e y g r a n pat io . P r e c i o I r í a con tres v e n T a n a s ^ p í e c í o 
$lt!.500. 
Vendo u n a g r a n catea de dos Pisos, y i 
brisa , — 
- J come 
chos de concreto y el frente de cftálS 
- OAM.** v fvoct ue aos 
Í ^ A " 8 ™ la br i sa , con sala, saleú. 
(^ A S A , L E A L T A D , 8X32, $33.000, J derna , c a n t e r í a y cielo raso . MO-
y cuatro cuartos y dor al foAdo f7 chos de nnnorot* „i « - . - r 1 ""t10 • te. 
de cantt-
$32.000. In. 
VI R T U D E S , 9X36, M O D E R N A , C A N T E -r l a . c ie lo r a s o y serv ic ios moder-
nos, $-15.000. T e n g o v a r i a s mfts y s o l a -
res en todos los r e p a r t o s , d inero p a r a 
hipotecas en todas cant idades , en M o n -
te, 244, departamento, n ñ m e r o 5, de 7 
a -9 y de 11 a 2 p. m. K . R u i z L ó p e z . 
T e l é f o n o A-5358. 
• 36052 27 s 
— ¡ T «5 1 O t i E V E > 
da, c a s a s para p a r t i d a r i a s y tabaco, po-1 cuartos , comedor ^ r e b l b i d o r b ^ ^ ^ un hermoso cha le t 
z o ¿ , f ruta les , p la tanales , vegas. C e r c a del n , , ^ 
f e r r o c a r r i l . 27.ooo p_esos. F o g a r o i a , E m - i P . f , i v f , f i a ^ ? i e ^ a l m e s . P u e d e r e n t a r m á s . T r a t o d i r e c 




A v e n i d a C o n c p e c i ó n , vendo c a s a moder-
na, c ie los rasos , co i . s ta de porta l , s a -
l a , 3 dormitor ios , bafio, c o c i n a , patio, 
vendo se i s iguales , aS.OOO pesos cada 
una. Chaple , 1-2939. 
T e n g o cha le t s grandes en Mendoza, Pfi 
r r a g n y L a u t o n , o t ras m u c h a s c a s a s , | 
chicas y grandes en todos los R e p a r t o s . : - . 
A. Chap le . of ic ina. C o n c e p c i ó n , 29. E n t r a I tos >' servic ios de cr iados . P r e c i o $á5.0OO, 
San L á z a r o y San A n a s t a s i o . T e l é f o n o 
1-2930. 
. C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a c a s a de moderna c o n s t r u c c i ó n 
en la ca' le 25, entre A y B , con 1366 
metros . 6 cuartos , s a l a , s a l e t a , 3 bafios. 
despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas, 3 
cuartos de cr iados con s u s serv ic ios s a -
ni tar ios , g a r a j e p a r a dos mftqulnas con 
dos cuartos a l tos p a r a chauffeur, con 
sus bafios y serv ic ios s a n i t a r i o s . P r e -
cio : $150.000. $70.000 de contado, res to en 
hipoteca « l 7 y medio por 100. 
E n l a cal le 5a., entre Bafios y F , con 
sa la , sa le ta , comedor y cuatro cuartos , 
bafio. g a r a j e p a r a dos mflqninas y cuar 
M a l e c ó n . C a s a de 4 p l a n t a s , sa la , sa l e ta , 
2 c u a r t o s , 100 metros de superf ic ie . P r e 
c i ó 55.000 pesos. 
M a l e c ó n . C a s a de 3 plantas , t iene frente 
a San Lftzaro, 258 metros cuadrados . R e n -
t a 000 pesos mensua les . P r e c i o : 110.000 
pesos. . 
M a l e c ó n . C a s a de 2 p l a n t a s , l l ega h a s -
ta San Lftzaro. c a n t e r í a y h ierro . 300 
metros c u a d r a d o s de superf ic ie . S a l a , 
sa le ta , gabinete , 4 cuartos , etc. P r e c i o 
150.000 pesos. 
V E D A D O 
KM06 29 sp. 
l [ T E D A D O : S E V E N D E H E R M O S O S O -
V l ar , en l a ca l le 15, p r e f e r i d a p a r a 
grandes resiilencia-^, cerca de Bafios, con 
20X:.0, a $00 metro. G. de l Monto. H a -
bana, 82. 
E n l a cal le F , u n a m a n s i ó n en un c u a r 
to de manzana. P r e c i o $250.000. 
I T J A B A N A : K N » A N MI G l ' E L , P R O V I -
1 Á A iuo a B e l a s c o a í n . se vende una rAHt 
I de una p l a n t a , con 7.40X37, a $110 ine-
i tro. E n l a m i s m a c a l l e , c e r c a de G a l i a -
| no, o tra que mide 6X13, con s a l a , sale-
| ta, comedor. 2 c u a r t o s y servic ios . Se 
| rega la en $10.5Oü. G . de l Monte. H a -
bana, 82:, 
E n l a cal le I , c a s i e s q u i n a a 23, un te-
rreno de 1175 metros c u a d r a d o s , de 23.50 
por 50, con don casas modernas , todo a 
r a z ó n de" $70 el metro, a media c u a d r a 
del Parque mfts p in toresco del Vedado. 
Reconoce u n a h ipoteca de $35.000 a l 7 
y medio por 100, res to de contado. 
C a l l e 25. C e r c a , de la ca l le 2, moderna , 
de 1 p lanta , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , m i -
1 de 13.66 por 50, compuesta de j a r d í n , 
^ a l frente s a l a , gran h a l l , comedor a l 
fondo, 6 hermosas habi tac iones , g r a n y 
lujoso b a ñ o , 1 cuarto de cr iado con ser -
vicio independiente , garaje . P r e c i o : 
G7.000 pesos. 
l K E - S e v e n d e u n a c a 8 a d e a I t o y bajo> q « e 
de por- i r e n t a m^ d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s 
cuartos muy vent i lados , e s p l é n d i d o ba^ 
fio, comedor muy ampl io , c l a r o y vent i -
lado, d u c h a e inodoro p a r a cr iados , cu -
b ier ta p a r a guardar una m&qulna y un 
g r a n pat io con pas i l l o y columnas. D i r e c -
tamente con su d u e ñ o , en I n d u s t r i a , 124, 
a l tos . 
3585S' 29 sp. 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
0 M P R A N V V E N D E N C A S A S , 
^endo dos e s p l é n d i d a s casas modernas 
a dos cuadras del e l é c t r i c o . Miden 7 por 
- í metros cada una. T ienen sala, saleta, 
cinco cuartos y buen baño, con todos 
sus serv ic ios modernos. Ins ta lac ión eléc-
t r i c a . R e n t a n : una, $70., y la otra $8a 
Prec io de l a s dos: $21.000. Informa: Fran-
cisco E s c a s s l , Carmen , n ú m e r o 1L De 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
EN LAWT0N 
d o r e s . A u n a c u a d r a de los m u e l l e s , e n | L v 0 e n n d 8 ^ 
e l b a r r i o c o m e r c i a l . I ^ o í ! 6 1 ^ 8 servic ios en cada piso. Renta 
i$160. P r e c i o : $18.000. In forma: Francisco 
E s c a s s l , C a r m e n n ú m e r o 11. De 1 a 8 
y de 6 a 9 p. m. 
EN LA VIBORA. 
t o s ó l o c o n e l c o m p r a d o r . O f i c i o s , 3 6 , 
e n t r e s u s b s . L u i s R a m í r e z . N o c o r r e -
EN MILAGROS 
d i n , - p o r t a l , s a l a , s a l e t a y tres cuarto, 
L l S ^ Í * en los bajos y7 en fos ado, 
sa la cinco cuartos y dos terrazas v dos 
cuar tos p a r a criados. Precio: $3500a 
I n f o r m a ; F r a n c i s c o E s c a s s l . Carmen nfl. 




C f M A D C C V C I M P A í : ;-Qu1ín ven(Je c a s a s P B R E Z rV endo, en l a ca lzada , una casa con por. 
L n A L L 1 o , í * U L A K E I O I n W ^ A » | Q u i é n compra c a s a s ? PEREZ ta l , s a l a , sa l e ta , cuatro cuartos bajos 
" ¿ Q u i é n vende f incas d e c a m p o ? P E R E Z y uno alto, en $15.000. E n Concepción. 
;, Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z , dos c a s a s modernas , de cielo raso, con 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 1 porta l , sa la , s a l e t a , t re s cuartos y todot 
L o s negocios de esta casa son serlos y 1 
r e s e r v a d i » ' , 
B e l a a c o a í n . 3-». altos . 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 8 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
V E D A D O 
V e n d e m o s e n l a c a l l e J , c e r c a de 1 7 , 
C a l l e 
derna , 
sos. 
, C e r c a de L í n e a , '. 
a c e r a a l a b r i s a . 
p lantas , mo-
e » íjU.OOO pe-
QB VENDE UXA ESCH'INA NVEVA, DE 
O dos plantas , fachadas c a n t a r l a , te-
chos h ierro , cielo r a s o , e s c a l e r a mftrmol, 
con sa la , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s c a d a p l a n t a . I n f o r m a n : San Lft-
U n p r e c i o s o c h a l e t , e s q u i n a d e f r a i l e , ' a r o . e s q u i n a a Oquendo, Café, de 1 a 3. 
a c a b a d o d e p i n t a r , t e n i e n d o s u i n - ¡ R035ooouez so sep. 
E n la c a l l e L*. precioso chalet , v e s t í -
bulo, sa la , s a l e t a , b ib l ioteca , 6 c u a r t o s 
3 b a ñ o s v garaje p a r a dos m á q u i n a s 
P r e c i o $2^5.000. 
C a l l e 10. C e r c a de I . c a s a de 2 plan 
tas , mide 20 metros de frente por 22.661 
sa la , s a l e t a , comedor 
cuarto, coc ina , p o r t a l a l fond 
t e n o r d e c o r a d o a r t í s t i c a m e n t e , m i d e ! ¿ K V E > l D E V*A casa en sa.v ga-
SU t e r r e n o 2 2 . 6 6 m e t r o s de f r e n t e p o r br ie l . n ú m e r o 17. R e p a r t o i i e tancour t . 
- Cienfuegos, 41. De 11 a 12 
en E g i d o , 2 -B, a l tos , de 3 
s u s servic ios . Prec io de las dos: $1S.OO0i 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s l , Carmen nú . 
mero 11. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
36298 28 sp. 
- — ' — — —» " i í * * * ^ — ; o o r> 4 i • ' [ I n f o r m a n en Cienfuegos 
desfonde, se cojiipone de j a r d í n , p o r t a l , 1 3 3 « # 1 d e t o n d o , h a c i e n d o u n a s u p e r - • meri(li.ino 
, t r o y ^ e ' f v i - i f i c i e de 7 5 5 m e t r o s 4 8 d e c í m e t r o s . S e ! a 
Ü ^ I B O R A : S E V E N D E H E R M O S O C H A -
1 let de esqu ina , en Mi lagros , aca-
1 hado de f a b r i c a r , 650 metros y t iene ves-
1 tibulo, h a l l . sa la , comedor, b a ñ o . GAClnfl 
1 v pqntry en los bajos . A l t o s , s e i s h a b i -
taciones y hermoso b a ñ o , ( l a r a j e , cuarto 
y serv ic io p a r a c r i a d o s . R e n t a $400. Se 
vende en $50.000 y se d e j a la mi tad en 
i hipoteca, a l S y medio por 100. G. del 
¡ Monte. H a b a n a , 82. 
TERRENOS EN E L 
E s q u i n a de 22.66X34, en 
tro. ' 
a s u f r e n t e y a 
v e s t í b u l o , s a l a , c o -
B p. m. 
30033 SO sp . 
1133 metros en 
el metro. 
L , cerca de L í n e a , a $80 
E s q u i n a de 
ol metro. 
22.06X25, en Paseo , a $5' 
sos a l 7 por 100. I c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o c o n s u s ser-
s, cerca de Q u i n - v i c i o » y g a r a j e a l f o n d o . A l t o s , t e r r a -
ta 
metro 
A J A B A N A : E N T E N E R I F E , 
woo metros con 3 casas , a as i c o s Zítf 5 h a b i t a c i o n e s , h a l l y l u j o s o b a 
i n o r r " ' " 0 , 86 e n * r e S ^ e n e' a c ^ 0 ^e ' a veni" 
Manzana de terreno comprend ida entr<M V I B U R A . t a d e s o c u p a d a ; r e c o n o c e U n a h í p o -
as ca l les 33. 35, Paseo y A , a r a z ó n Patroc in io . C a s i frente a los tanques . ' J A ¿c: nflfl n p « n « a l 7 v m r A i n 
g r a n chalet , de esquina , d o m i n a a toda l e c a a e '*;>-uuu PCSO», a i ' y m e a i o de $12. 
de B e l a s c o a í n . se vende una c a s a de 1 E s q u i n a de 1300 metros , en 25 y O, a me-
2 p lantas , con 6.50X42, s a l a , comedor y dia c u a d r a de I n f a n t a , a $35 e i metro. 
6 hab i tac iones c-n cada piso, en $30.000, n a n n r T / \ 
rlandn rncl l iaadea en el pago. G . del l t N B A K K f c l U 
Monte. H a b a n a , 82. 
3^403 29 sp. 
E V E L I 0 M A K T I N E 2 
E m p e d r a d o , 4 1 . a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
2 e squ inas en el R e p a r t o B a r r e t o , con 
frente a la l í n e a , a una cuadra de l nue-
vo H o t e l de Mendoza, a $15 la v a r a , poco 
¿ a contado. 
la Habana , se compone de porta l , sa la , i p o r C i e n t o , p o r 3 a n o s y se p u e d e 
comedor, 5 cuartos , 2 b a ñ o ? , 1 c u a r t o , i u j ^ r j j 
ropero, cocina, t e rraza . 3 c u a r t o s de c r i a - ' c a n c e l a r a b o n a n d o 4 m e n s u a l i d a d e s . 
g a r a j e E n la p lanta a l t a , p o r t a ' , ! p r e c ¡ 0 H O . O O O p e s o s , d e d u c i e n d o l a ' 
comedor, b a ñ o . 4 cuartos , coc ina , ^ ^» i » , 
dos 
s a l a 
VIBORA 
e s t u d i o , d e s p e n s a , ! S e v e n d e l a n u e v a y m o d e r n a c a s a c a -
lle d e G e r t r u d i s , n ú m e r o 5 7 , V í b o r a . 
M i d e 6 . 5 0 p o r 4 0 y se c o m p o n e de 
j a r d í n de c i n c o m e t r o s a l f r e n t e , p o r -
t a l , s a l a y s a l e t a y c o r r i d a , t r e s g r a n -
des c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r a l f o n d o , 
c u a r t o d e c r i a d o s , p a t í o y t r a s p a t i o 
c o n á r b o l e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s c o n 
T f E N D O V N A G R A N OASA, CON Mí 
V y pico de metros , en la calla de 
O b r a p í a . E s un buen negocio. Ultimo pre 
c i ó 110.000 pesos. P a r a informes: Man-
z a n a de G ó m e z , 329. T e l é f o n o A-938t Se-
ñ o r B o l a ñ o . 
30120 1 oc. 
S e v e n d e c a s a a n t i g u a , de 3 0 0 r a r u , 
s i t u a d a e n l a c a l l e d e Alcantari l la , 
a m e n o s d e m e d i a c u a d r a de l a Termi-
n a l . S u s d u e ñ o s , e n C o n c o r d i a , 161-B, 
a l t o s , e n t r e O q u e n d o y So ledad . Pre* 
g u n t a r p o r M a r t í n e z . 
36024 29 sp. 
SE V p N D E N 
T r e s e s p l é n d i d o s chalets , acabados i» 
c o n s t r u i r , frente a l precioso Parque Men-
doza, en l a V í b o r a . A c e r a de la brisa 
y sombra. R e ú n e n todas las comodldadel 
apetec idas . 
se o f r e g T t a m b i e n 
E N C O N C H A 
EN LA VIBORA 
| T > A B A T A S : S E V E N D E N P E Q U E S A 9 
I j 3 f inquitas en el W a j a y . con frente a 
i la carre tera , agua potable y luz e l é c -
' t r i ca . A p r o v e c h e n e s t a oportunidad. 
Cualquier persona , por modes ta quti sea 
¡ su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r un^ de es-
I tas p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con mucha , -
arboleda y rodeada de g r a n d e s f i n c a s . , $14 el metro, con l í n e a de f e r r o c a r r i l . | 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago L 
y en l a s comunicaciones con l a ciudad. | 
b a ñ o para cr iado. Prec io 30.000 pesos de h i p o t e c a , 
contado y reconocer u n a hipoteca dej 
17.000 pesos a l 7 por 100. 
un lujoso chale t que satisface el g««v 
I mfts exigente , s i tuado en una de las pru» 
a g u a c a l i e n t e y f r í a ; t i e n e b u e n a c o - c i p a i e s ave n id as ^e . vedado.^si^se^ ? 
E n L a L i s a . C e r c a de M a r i a n a o , ven-
c í n a de g a s , p r o p i e d a d d e l a c a s a . T o -
E n l a c a l l e C . C e r c a d e 1 7 , se v e n d e n ! d a d e c i t a r ó n , t e c h o s d e c i e l o r a s o 
Vendo 
p a r t e 
f rente 
P a l m a 
una c a s a de esqu ina en el R e -
Mendoza, en $35.000. Dos mfts, 
al parque , a $25.000. E n E s t r a d a 
una g r a n c a s a de esquina , con 
800 metros, f4S.0Ó0. Remedios , una ch ica , 
en $7.000. L v e l i n M a r t í n e z , Erapedradf*, 
41, oltof. De 2 a 5. 
T e r r e n o propio p a r a una i n 
macC-n, de 5.000 metros , se 
EN CARLOS III 
d u s t n a o al ' ^ 0 % ^ s \ l ^ a i L t l n ^ ^ d e 2 P l a n t a s c a d a u n o ' i c o n i n s t a l a c i ó n o c u l t a d e l u z e l é c t r i c a 
uenbe 1 " a b \ d o ^ d e ; 0 n S ^ * V* ? t e l é f o n o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
e l é c t r i c a y todos ios p isos de m á r - 1 e l a c t o d e t i r m a r l a s e s e n t u r a s S e ; 
Informes y p l a n o s : G. del Monte, H a b a -
na, 82. 
C 5373 Ind Jn. 
Solar esquina, R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
bana," de 1001 varas , a $26 frente a l p a r -
que, muy p o í o de contado. 
EN ZAPATA 
dernos. R e n t a $80. en el R e p a r t o Be - Muy cerca de I n f a n t a , un lote de esqul-
tancourt , a 4 c u a d r a s de la C a l z a d a del | na. de USO v a r a s a $3Q la vara . $1_.00( 
C e r r o : no turne r a i l e s pavinientada-3; j d e \ c o n a t í o y res to 
E N 5 M I L PFCSOS V E N D O C A S A , D E madera , t e j a f r a n c e s a , serv ic ios mo-
mol. H a y numerosos á r b o l e s 
l a c a s a es a m p l i a y bien 
Prec io 56.000 pesos. 
36151 
f r u t a l ^ v ^ — ^ w ^ a » . ^ ; p r e c i QQQ J j j 
f ™ ^ ! . 6 3 . / ! c o m p o n e c a d a u n o d e j a r d í n a l f r e n - f ^ » * » i a i w ^ c*. u 
j t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o n s u á n e ñ o - S o m b r e r e r í a " C a m i n o " , 
! _ 1 l u j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s d e N e p t u n o , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 8 7 . E s t á 
1 oe 
V K * n a \ i : ^ d e g a s c o n c a l e n t a d o r ! d e s o c u p a d a y los p i n t o r e s p e r m i t e n 
i l e ouedan po • f a b r i c a r a l frente V J me- , por dos a ñ o s . 
RENTA $ 2 3 0 . 0 0 EN $ 3 3 . 0 0 0 % d e ' T a " en T ipfm 13 , u n \ VERANES & PIEDRA 
3i!34S 
M A N U E L L L E N 1 N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas . 
D a dinero en hipoteca. 
C o m p r a y vende so lares . 
C o m p r a y vende es tablec imientos . 
Rap idez , s e r i e d a d y r e s e r v a . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-C021; de 
35500 
'.mi 
a l tos , moderna , con tre:» v e n t a n f t . Mirle 
200 metros . R e n t a 230 pesos. Prec io , 
33.000 pesos. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 41, a l tos . De 2 a 5. 
RENTA $ 3 5 0 . 0 0 EN $ 5 7 . 0 0 0 . 
V e n d a u n a e s q u i n a en la calzada del 
Monte. R dos ou&*1rafl del Camoo de Mür-
te, de al tos . Mirle 2Sií metros , renta 350 
pesos y s u nreclo es 57.000 pesos. E v e -
l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, al tos . D e 
2 a 5. 
"0139 30_sp. 
G R A N G A N G A 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a de d o s 
p l a n t a s e n S a n L á z a r o . U l t i m o p r e -
c i o , 2 8 . 0 0 0 p e s o s . C o m p o s t e l a , 6 5 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
_ 3 oc. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden dos c a s a s de dos p l a n t a s cons 
trucclfin de pr imera . L a planta baja de 
c a n t e r í a , c i e lo s r a s o s . L a a l ta , l a d r i l l o s 
c ie los r a s o s , de cemento armarlo 300 
metros de f a b r i c a c i ó n . Se dan mfti ha -
r a t a s que lo (iue c o s t a r í a mandftndol. i -» 
a fabr icar , y no se cuenta el terreno j - i i . 
vale a ve inte pesos la vaj-a. B a t á n *1 
tuadas a media c u a d r a de donde emoieVa 
? 1 J * S K 2 . 0 í ? 5 « » . * c h e _ d e l Vedado. S i e b to. T i e n e mur l .os Arboles f ruta le s 
12 
Manzana de G ó m e z , 221-221 
T e U f o n o A-4620. 
H A B A N A 
3626-i 
4 f incas en l a prov inc ia de l a , a u t o m á t i c o , g a r a j e COO SU C u a r t o y v e r l a a t o d a s h n r a < T a m h i é n o» a l m i i . 
iqui lo p a r a e s tab l ec imien to , ^ d e c h a u f f e u r . A l t o s : e S C a l e r a l . Jn " * 
, ' i . i , " i a e n 1 5 0 pesos , 
d e m a r m o l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 41 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s a b a ñ o , ' 
B a b i a 
Habana 
6 y medio por 100 casa grande. Sa lud cerca de G a l i a n o ; 
no soy corredor. T e l é f o n o 1-2033. 
30228 27 sep. 
sea t a m b i é n se vende el mobil 
d e m á s adornos . inter iores . .Informas. 
C e r r o . 458. T e l é f o n o A-8010. ^ 
_ 35658 27 s g ^ 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y «»'»• 
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y repartoi, 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s no sean exa-
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipote-
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . Oficina: 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o 





SE V E N D E O S E ALÍJI I I - A T NA M A G -ní f ica c a s a , p r ó x i m a a t e r m i n a r , en 
l a ca l l e Mendoza y S a n t a E m i l i a , a dos 
cuadras del c a r r i t o , compues ta de por-
ta l , sa la , rec ib idor , cuatro Lab i tac iones , 
g a l e r í a , bafio, comedor, despensa , coci-
n a , g a r a j e y., serv ic io de cr iado y un 
g r a n patio, p r o p i a para f a m i l i a de gus-
to. In formes en l a m i s m a : R e p a r t o San-
tos SuArez, J e s ú s del Monte. 
361S7 5 oc 
HO R R O R O S A GANCA: VENDO l NA c a s a y u n a accesor ia . D a a dos c a -
lles. F r e n t e adoquinado. Servic ios . A g u a 
de Vento. E n el c a s e r í o de Luvanrt . U l -
timo p r e c i o : $5.000. S in corredores . I n -
T E N C I O N : S E V E N D E V NA C A S A 
en Reforma, a 2 c u a d r a s de l t r a n -
v í a de Concha, compuesta de s a l a , s a -
leta y 3 cuartos , patio y serv ic io s . Se 
da en 5.500 pesos, su d u e ñ o en Mu-
r a l l a . 17. „ 
36393 25 8 
SE V E N D E : 1 NA C A S A D E E S Q U I V A , con accesor ias , moderna . m a g n í f i c a 
nara r e n t a y t a m b i é n p a r a poner un es-
tablec imiento . R e n t a 220 pesos mensua-, , 
14, has 
c u a r t o s y s e r v i c i o d e c r i a d o , c o c i n a 
d e g a s y c a l e n t a d o r a u t o m á t i c o . P r e -
es y se da r o r süí.oíio. i n f o r m a n en P r a - c í o d e c a d a c h a l e t : 6 5 . 0 0 0 p e s o s , s e 
d e j a l a m i t a d o p a r t e e n h i p o t e c a . 
BE E N A lado. 
do, 117. hotel C h i c a g o ; cuarto , 
ta las 12 m 
26282 28 s .•y,i.-.i 1 oc 
QE VENDE EN CONCHA, CALZADA. 
O terreno 00X70. Otro de e s q u i n a 36X 
52, l lano, c u a r t a parte I contado, resto 
hipoteca a l 7 por ciento. Otro 60x37, con 
_ . . | I casa, m a d e r a , t re s cuartos , azotea, dos 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C h a l e t s a p í a - de teja , s a n i d a d : de esquina, fabr icado 
• - - -y terreno a $14. S a n t a F e l i c i a , 2-B. V i -
l lanueva. ¡ 
36241 28 sep. 
 V I S T A , C A L L E 4 Y C O N S C -
450 metros , y es de dos p l a n , 
tas, se compone de s iete casas , en los 
bajos hay tres c a s a s y se componen de 
s a l a , sa leta , 2 cuartos , s u s s e r v i c i o s , en 
l a e squ ina , y una farmac ia , en los a l -
tos hay 3 casas , Independientes , c o n es-
calera de m á r m o l , s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s , 
coc ina y servic ios , es una ganga , apro -
veche. I n f o r m a : v i d r i e r a L a s C o l u m n a s , 
P r a d o y Neptuno. y p a r a ver el d u e ñ o , 
h o r a s de 4 a 6. B u e n a v i s t a , p a r a d e r o O r -
f i la . y de noche. A v e n i d a , 5 y 2, bajos , 
L 8 ? _ C A S A S EN L A H A B A N A 
f 5 V « r . I rv. _____ _„ t-cr. rí A en 1* .all* E n 21.500 pesos se vende, e n ' » ^ 
Habana , u n a casa de tres plan":(bjdor. 
p l a n t a se compone de s a l a - . . , r , , „ . In-
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s sanitarios. y 
f o r m a n : Monte, 19, a l tos ; de fe a 
de 12 a 2-
E n 21.000 pesos se vende, en l a calle ^ 
s l ó n , una c a s a de tres P l a n " s ' dfl una 
p r i m e r a s p l a n t a s se componen cacu. ^ 
z o s . E n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n 
d a r e s y c e r c a d e l a f u e n t e l u m i n o s a , 
v e n d e m o s t res h e r m o s o s c h a l e t s , s i n i T ^ O N i T o chalet , a dos < cadras 
J j del paradero de l a V í b o r a , ca l l e V.ista 
A legre , entre L a w t o n y San A n a s t a s i o 
se vende, aun t o d a v í a s i n a l q u i l e r , com 
puesto de j a r d í n , porta l , s a l a , j o l , co-
medor, tres cuartos , cuarto de a ñ o com-
pleto, coc ina , e n t r a d a independiente , s i 
se quiere pura gara je , mide 10 de frente 
por 42 de fondo. Su precio 1S.00O pesos, 
verse todos los d í a s de 8 a 12 y 
a 5. X o se quieren c o r r e d o r e s . 
S E V E N D E N H í F Í N T -GC A N A I í A C O A : dad de casas , desde 800 pesos hasta1 nflndos<= 
e s t r e n a r . P r e c i o s : $ 5 0 , 0 0 0 y $ 4 8 , 0 0 0 
t i e n e n 1 , 5 0 0 v a r a s de t e r r e n o y 5 0 0 
m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n ; s e c o m p o n e n 
de dos p l a n t a s , c i n c o c u a r t o s , v e s t í -
b u l o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , ^ 
c o c i n a , d o s b a ñ o s , h a l l , dos t e r r a z a s de i 
^ E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A , 
V C e r r o , Jesf i s del Monte v Vedado.-
L a á tengo de 22.00. 6.000. 12.000, 13.000 y 
V17.000 pesos. I n f o r m a : s e ñ o r H o b i ñ i , 
Manzana de G ó m e z . 320. D e 8 a 10 de l a i c a l í e ' 3 y ' C 
m a ñ a n a . Telefono A-9384. , | 
Ct A L L E 3 V P A S A J E C , B l E N A V I S T A , ' se vende u n a c a s a , que e s t á t e r m i -
a d o s » . hay un cine y veinte depar-
50.000. I n f o r m e s : Obispo. 46. De 4 a e s t a m e n t o s , es un buen negocio se com-
s e ñ o r B o l a ñ o , C u a n a b a c o a . | pone de 4 c a s a s y 16 c u a r t o s , con sa la 
. . . . . — _ | y c u a r t o , es de esqu ina , t iene 400 m e - ; ,itot,. aft r a 
! \ E N D E I N A E S P j . E N U i n A E R O - , t ros de terreno y tiene p l a n t a s . Se ven ¿ l t o s • ^ » a lu J 
piedad en -J c e n t r o de la HaiRniM. ce de o se a l q u i l a toda j u n t a . I n f o r m a n : H - J * ion nesos metro terreno y la \a^L,ie!. 
f , ^ n £ r - T A ^ o ' ' ' - ^ 170 rím , l r Í e r a Col."n,nas. Prado y X e p t u - I ^«J,00 ̂  v e n ^ en la cal le S a ^ M i r f f l 
i . t e i ia . I Iti.uo ^ PC.o jmOOT pesn-,. I n - no, y en la misuva se e n s e ñ a , y p a r a 
f o r m e s : Monzana de G/imcz 321. T e l é f c - ver ? l d u e ñ o , horas de t r a b a j o ' en la 
m i s m a y por l a noche. A v e n i d a 5 y 2. 
B u e n a v i s t a , V a g u r . 
ú l t i m o piso t iene dos ( , " a r t o s „ ^ pueda 
su servic io , renta 20o pesos q«« ? t()S; 
rentar m á s . I n f o r m a n : Monte, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A 80 pesos metro, t f l ^ - L ^ ^ p r ó x l » » 
se_vende en » A - ^ J i Í L i , l ^ n 1 1 » " O 
Í I 5 
I n f o r m a n : 
de 12 a 2. 
C l t i . 
onzana  ó e z 3^1. 
. A-0384. S e ñ o r F-'f- .ño. 
36120 
3G215 2 oc f o r m a : d. H e r n á n d e z . C a s e r í o L u y a n ú , ¡ y h e r m o s o g a r a j e ; h a y q u e e n t r e g a r ; 
1830367legio Aca( lemia os s s ó l o $ 1 1 , 0 0 0 d e c o n t a d o y e l res to oe vende jes i s dee monte, c a l -
. " i i / .i.j j i O zada, terreno 11x58, dos c a s a s de 
a p l a z o s , c o n g r a n d e s t a c i l i d a d e s ; s a m o s Buárez GA N i . A 10\4O. V E N D O U N S O E A R D E un t e r r e n o pa-
r r e n o s 
mos. T 
cuarto, coc ina 
comprador no es perito , 
que venga a c o m p á f i a d o de 
mes en T u l i p á n , 46. De. 2 
36020 
40. e n Luyanr. . frente a los t e - ¡ p a r a v e r l o s y r e c o g e r l a s l l a v e s , d i - : ™ i " f í ^ t r ' a 
del L a b o r a t o r i o Hlnhmp Y Wn 1 »• mmf t » r» r. » i 0 •'10.<'00 a $100 mensua l . S a n t a I -e l i -
tene fabHca. lo por ta l 4 ' a un" 1 n J a s e a : M a r l 0 A - D u m a s y S . A l - c ia . 2-B. V i l l a n u e v a . 
v n p e n d r e . O f i c i n a : C a l l e 9 y 1 2 . T e l é -
Ne- r i toca ai j m • \ T i . N n < > hi iok 
^ a r - t o n o l - 7 ¿ b 0 , A ' m e n d a r e s , M a r i a n a o . \ 
serv ic ios y agua de 28 sep. 
s necesar io , cesito vender a n t e s del 30 por em 
"no. I n f o r - ear . Precio , de g a n g a : S2.000. I n f o r m a -






E N E L V E D A D O 
GA N G A : S E V E N D E E X $g.500 I a I m a g n í f i c a y bien fabricada casa S u - ' 
b i r a n a . 93. p r ó x i m a a B e l a s c o a í n y a ! 
t r e s c u a d r a s de l nuevo . l a i - A l a y . con P o r 16.000 
techos de vigas de hierro y cielo r a s o 
compuesta de s a l a , con dos ventanas . ' u n serv ic io 
comedor, dos c u a r t o s bajos y uno a l t o , apara tos , agun ca l iente 
v s a l e t a de comer, buen b a ñ o con ba- rep i sas 
fiactra. Su d u e ñ o : A g u i l a , 239. c a s i e s - l y o tras . o s i t a s m á s 
(i i i ina a Monte. ^_ I gusto. T i e n e cuarto 
3<:0S5 
A c a -
Í8 • 
M O S A C A S A E N L A W -
anas . s a l a , s a l e t a , cua - 1 
tro cuartos , cuarto fle b a ñ o completo, 1 
( cuart ico de' desahogo, coc ina y g r a n pa- ! 
j t io y s u s serv ic ios , techos de hierro . I 
T o d a de cielo raso . Mirle 7 metros de | E . G I S P E R T 
5 v so lares d o v ! f r e n t e '10r - s á e fondo. L a doy en 10.700 
todas rant idade . i | pes.os- I n f o r m a n : A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
Compro y vendo c a s a 
dinero en hipoteca, en 
T r a t o directo . Compos te la , 15, a l t o s ; de 
S a 10 y de 12 a 2. 
36273 20 
pesos vendo u n a rasa 
Sa la , tres c u a r t V ^ o m e d o ^ 
completo con los mejores -
j a b U ^ 1 ^ 1 » ! G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
. ^ r i f i L ^ l '"'.en 1 Acabado de f a b r i c a r 
do. u n a coc ina 
ca fé , de 5 a 6. 
No corredores . 
30174 
Domingo todo e l día. 
29 sp. 
_ todo lujo 
prop ia para 1¿ mi«mn0rl« " i p , , , a r * . , )ersonas ,,e Susto refinado 
- ¡ e n t r e g a desocupada. E l ™~ »-™ - ma- s « vende 
serv ic io de 
V e s t a u r g e n t e d e u n a c a s a e n l a c a l l e 
d e G e r v a s i o , c e r c a de R e i n a . 2 1 1 m e - ! 
t iene 
Composte G i s p e r t . los d í a s . 
29 s 
y p r o - | 
M i l a g r o s en tre" B r u n o ' y a ' v a i Sv r̂os ^e S u p e r f i c i e . A n t i g u a , e n h ü e n 
L u / . Caba l l ero . R e p a r t o Mendoza, V f - _ » _ j i j 
bora. D e c o r a c i ó n e x q u i s i t a con toques en ' CStadO, COO S a l a , C o m e d o r y se is C u a r -
oro J a r d i n e s , t e r r a z a s . porta les , port 
cochea, garaje . 4 dormi tor ios , etc. Pue 
de verse 
d i ñ a s . 
36208 
a todas horas . D u e ñ o : 
1 
S a r -
tos . P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o y D r a g o -
n e s , f e r r e t e r í a . 
35977 • » * — 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
$ 1 3 0 . 0 0 0 , s e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a p r o p i e d a d e n c a -
l l e c o m e r c i a l q u e p r o d u c e 
m i l p e s o s m e n s u a l e s d e a l -
q u i l e r , c o n c o n t r a t o , l a p l a n -
t a b a j a . T a m b i é n s e c a m b i a 
p o r c a s a s c h i c a s s i s e r e c o -
n o c e u n g r a v a m e n , o s e 
a p o r t a d i n e r o p a r a s a l d a r l o , 
p u e s e s t e e s e l m o t i v o d e e s t a 
o p e r a c i ó n . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . M á s i n f o r m e s : s e ñ o r 
L u i s . M o n t e , 2 7 1 . T e l é f o n o 
M - 1 3 7 0 . 
>AO X o. 
K I I ARTO AI.MEN PARES, ( AI.IiE 13. entre 1 y 3. s e vende u n hermoso 
chalet , acabado de fabr i car , con torlas co-
modidades, portal , s a l a , dos c u a r t o s , s e r -
v ic ios completos, a todos ; b a j o s , come-
" dor. p a n t r y . d e s p e n s a y cocina, t imbre , 
telefono, por ta l era y s e r v i c i o para cr iado . 
P l a n t a a l t a : 3 c u a r t o s , s a l a , por ta l , dos 
¡ t e r r a z a s , e sca l era para s u b i r a l a azo-
, tea y m i r a d o r en l a m i s m a ; la e n s e ñ a 
I y se i n f o r m a : v i d r i e r a L a s C o l u m n a s , 
1 P r a d o y Neptuno, y p a r a v e r el d u e ñ o 
a o r a s de t rabajo , ca l le 3 y C, B u e n a V i s -
ta, f á b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n , y por l a 
nocie, A v e n i d a 5 y 2, B u e n a v i s t a , p a r a -
1 dero O r f i l a , V a g u r . 
28 • 
c i ó n , se vende e  l  Calle "trficie 261 
casa a n í i g u a . de tejado y y , 1 ^ . 
metros. I n f o r m a n : Monte. W. « 
• alie H l 
E n 10.000 pesos se vende en l a tan(lo 
loja . casa antigua de ¿ ? ¡ * * ° ¿ t ; o ¡ ¡ , ^le 
170 pesos, superf ic ie --0 '"^ jrtn a 45 
el m e t r a de terreno ? f a 7 ' c % l t o S ; «19 
pesos. I n f o r m a n : Monte, w. 
8 a 10 y de 12 a 2 _ _ ^ ^ 
E n 16.000 pesos se ^ n d e .9enntas ccn8; 
G l o r l a . u n a casa , d o t c í l i , A d a pl»nt* 
m i c c i ó n moderna, cielo raso. f]art,lS 
se compone de « a ^ . ^ ' V n / o r m a n : ^ 
con todos sus servicios , m e r m a n ^ A l . 
te. 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de l - » 
berto. 
unfl ex 
E n 17.500 pesos, en e l Cerro a a^ 
dra de l a Calzada , se venden d o ^ r a ^ 
juntas , c o n s t r u c c i ó n mod9r.n/%3ieta. <r'* 
v azotea, cada una tiene s a i » . u s B a ^ í : 
cuar tos , cuarto bailo - a l i o r e n t a / a * 
una 00 pesos. In forman: 
tos; de S a 10 y de U 
Monte. 
2. Alberto-
| S e v e n d e l a c a s a M á r q u e z , 7 , C e i T O , ¡ doble s e r v i c i o s y ^buen^patm^i^ ip ̂  
I e s q u i n a a C a r m e n . E s q u i n a de f r a i l e , 
' c o n j a r d i n e s , r a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
I h a b i t a c i o n e s . P r e c i o : 8 . 0 0 0 p e s o s . I n -
• f o r m a s u d u e ñ o e n l a m i s m a , d e s p u é s 
' d e las d iez de l a m a ñ a n a . 
SOOTiO 27 sp. 
SE V E N D E E A O A S A S I T A E N A l . M A R nflmero 34. de al tos y bajos . I n f o r -
m a n : L a s t r a H n o . S a l u d . 12. Te le fono 
A - S U 7 -
C A L Z A D A D E L C E R R O 
« n a cas E n 25.000 pesos se ^ " d ' - un" rent:vna* 
esquina, con establecimiento g & S 
200 pesos, que puede rentar ^ j ^ , . . 1» 
ficie 517 metros . I n f o r m a n . • 
a l t o s ; de 8 » 10 y de 1- a 3 oc 
36005 ^ 
S i g u e a l f r e n t e 
D I A R I O D E U M A R I N Á S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 Z ü 
P A G I N A T R E C t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
*f*r>* ^ n f n o B u e n le t i ro . D l -
' t \ % L * 2' ^ f t a de por ta l , sa la , co-
B ^ o s babi-t!f« las depei -denrias de 
fo&o. g i r i n o mide 683 me-
í Amafio- ^ g! parade i o de Pogo-
| > 0 f * c l " . ' « . • » » ' • » • 1 * 4 
ft^' 27 sp. 
* X ¡ Í V ° ' - J A O S p lantas , c inco mbl ta -
naevo. í l e h X | C u a r t o y servic io de 
P ^ m ' m e n S T e n E d o E m u y R b ^ f t ^ E l o P r ^ A L M E N D A R Z S , A M P L I A - C E V E N D E N V A R I A S F I N C A S I K -
gulente : U n a c a s a en C a m n a n a r i n - una ^ * " 6 n . vendo a plazos, m a g n í f i c o so- o mediatas a l a H a b a n a , buenos t erre -
en P u e r t a C e r r a d a - otra en 4 n v w T l a r de cent-ro. a l a b r i s a ; prec io : $0.00 nos. r í o y ftrboles f r u t a l e s ; se f a c i l i t a 
. o i r á en han M e o - vara. pronto v a l i r á e l doble. I n f o r m a n : el papo, i n f o r m e s I-170T. I l á s ; otra en S i t i o s ; o tra en A n i m a s ; 
o t r a en E s p a d a ; o t ras dos en A g u i l a v 
tres en M a l o j a ; una f inca r ú s t i c a a 40 
; minutos de l a H a b a n a , en l a c a r r e t e r a , 
I a g u a f é r t i l , t i e r r a s , t res c a b a l l e r í a s l a 
de l a . en todas e s t a s propiedades facl -
l ^ H o oSag0,*flanf0 Plaz08. I n f o r m a n : 
P r a d o 98. a l to s , de 9 a 11 a. m. y Ce 
U a 2 p. m. en P r l m e l l e s . 12. C e r r o 
29 a 
P ó c l t o , tí, 
30213 
H a b a n a . 
GANGA: VENDO dadera ganga . 
85706 
30 sep. 
A PRECIO DE VER-
2 s o l a r e s en el R e -
parto A i m e n d a r e s , en la cal le . 12. con 
las p r i n c i p a l e s v í a s de comunicac iones , 
a una c u a d r a ; f a c i l i d a d e s en e l pago s i 
a s í lo desean. I n f o r m a n en ¡San L á z a -
ro. 12. de 1 a 6. 
3«231 28 sep. 
papo. 
Í023Ó 27 sep. 
A HENDEMOS FINCA DE 12 CABAM K-
> r í a s , toda c e r c a d a , t errenos propios 
de cult ivo, a un k i l ó m e t r o de c a r r e t e r a 
y dos y media h o r a s de la H a b a n a , muy 
cerca de chuchos y batey de un buen 
C e n t r a l , con un negocio de poco gasto y 
productivo, a l g ú n ganado, buen pozo c o n 
motor. I n f o r m e s : S a n F r a n c i s c o . 06. entre 
San L á z a r o y San A n a s t a s i o , J e s ú s de l 
Monte. 
30258 ' 2 oc 
E 
Í 1 I P O T E C A S 
( t .«na o." n ú m e r o 371. entro 
dos bafl 
a  
^ " m c i o 4 ^ ° pe80S-
x-v FE^ALVER V CAMPANA-
1 ^ ° con sa la , sa le ta y seis cuar 
rio. casa con en n s m s E n 
J o bU„e terreno de m e t r o , ron 
*iS un al ies proU'O ¡'^ '1,ra_ 
a ^ f a 7* P e V s en 18.00 . - o s . 
V ^ " l a s a s de una planta y azo-
lot« d f ' f v ' c u a t r o fcuartos, a 120 
J con tres T-¡os magnif icas casas de 
D)etr0'r„ievas, dos p lantas , r e n t a 
S 1 » ^ pesos 'cada una. Doy 15.000 
V1,,esa!i' •'"' 
Vsj - — — — — 
^ t»-ctadka de l paradero 
^ " ^An l í n e a del t r a n v í a de Ma-
^ « ^ " ^ i f ' r n a t r o , entre C y L í n e a , 
f»- CRnen Ket iro , se vende u n a c a s a 
f ^ . í n V r l ó n moderna, compues ta <le ;>5tr'CClonmedori cuatro hab l tac i0 . 
í1»1 ^nr'mir cocina y b a ñ o . T i e n e . 
* í* ,,n regular pedazo de terreno a l 
l^ ' -Tia llave en el paradero de P o -
l ínea H a v a n a C e n t r a l , bar-
. L r m a de su prec io : J u a n G. 
^ I n o S s . n ú m e r o P 1 6 . a l tos . D e 1 
27 sp. 
A N T O N I O C A L V E Z 
C o m p r a y vende cha le t s . C a s a s So lares i ̂  ^ ^ m i d e 1 4 V a " 
F i n c a s r ú s t i c a s y proporciona dinero ! r a s d e f r e n t e p o r 3 1 v a r a s de f o n d o , Q E DESEA COMPRAR UNA FINCA 
bre L i p o t t c a s . E r i a m t r a d o 6 de 11 •»'> • # . . .. n • ^ r ú s t i c a que tenga de una a tres caba-
J e s ú s del Monte. , uo ± i a ... e n | n t a n t a ent,re D e s a g ü e y B e n j U - H e r í a s de t i e r r a . DeberA e s t a r cerca de 
m e d . T f r a t n r l i r p r t n r n n en d n o ñ n e s t a c a p i t a l y p a s a r l e a l g u n a c a r r e t e r a m e n a , r r a i O O i r e C l O COn SU d u e ñ o . 0 1Inea de f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a S a -
M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é . \ ̂ ü . 34. D e 12 a i y de 
36128 
32225 
S O L A R E S Y E R M O S 
9 p. m. 
27 sp. 
y Gran o p o r t u n i d a d . A lo s b a n 
t e r c i a n t e s y h a c e n d a d o s : V e n -
hermosa c a s a M o n t e , 8 0 , e s q u í -
San N i c o l á s , a c e r a d e l a b r i s a , 
'¡530 metros de f r e n t e p o r M o n -
— 2438 metros de f o n d o ; e n 7 0 
j pesos, dejando $ 4 0 . 0 0 0 e n h i p o -
« r i conviene a l c o m p r a d o r , p o r 
^ a ñ o s , a l 7 y m e d i o p o r 1 0 0 . P a -
bÍj informes d ir ig i r se a s u d u e ñ o , 
5yme<Ka a 8 p . m . M . P i n e y . Z u -
.•a 73, altos. 
BUENA O P O R T U N I D A D 
cjiud media cuadra de B e l a s c o a l n . 
n̂de tina casa de 9 por 23 de fondo. 
» 75 pesos, f a b r i c a c i ó n y terreno, 
íaeto y Enna, 20 por 23. a 7 posos 
iros. 
En Reparto Buena V i s t a , con frente a 
djble linea de la p l a y a y antea del 
ftl Aimendares, se vende un cuarto 
"ininzana, esquina de fra i le , de oO 
• 50 a 630 pesos l a v a r a . Se puede 
urlimitad en hipoteca. I n f o r m a ; G a r -
¡ Cldlz, 36. De 12 a 2 y media. 
En San Nicolás, p r ó x i m o a Monte, 71 
¡tss muv buenas, con u n a r e n t a de | 
— pesos. Se dan en 25.000 pesos. I n f o r 
!• García, Cádiz, 36. D e 12 a 2 y media 
Magnifico negocio: vendo en S e v e n d e u n s o l a r d e 1 4 v a r a s d e 
unas condic iones v e n t a j o s í s i m a s y f r „ _ f - _ . , o r j „ r „ „ j „ „ „ i „ 
a un precio i n v e r o s í m i l , u n a m a g n í f i c a t r e i l t e po^ i b v a r a s d e t o n d o , e n l n -
f n i ^ n ^ ^ p ^ 1 " ^ - V , 6 " 1 ^ de l a , A m - f a n t a ; t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
p U a c i ó n del R e p a r t o A i m e n d a r e s . F a c í - m • n e • c 1 -
l idades de pago. J o s é S i lves tre . B e r n a - 1"anr l ( iue , 30, e s q u i n a a b a n J O S C . 
na . 50. l i b r e r í a . De 9 a 11 a. m. 1 
3W42 
VE N D O H e r í a s , c a r r e t e r a 
30 sp. 
F I N Q t ' I T A , DE DOS C A B A -
a l frente , parade-
ro del t r a n v í a e l é c t r i c o , en e l fondo 
agua muy buena y a b u n d a n t í s i m a , cer -
ca de l a H a b a n a . B u e n a p a r a recreo , 
cu l t ivos y v a q u e r í a . I n f o r m e s : T e l é f o -
no F-4441. 
3C06G 29 s 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
u n a cas i ta . Sa la , sa le ta , porta l , cuatro 
cuartos. R e n t a SO pesos. M a n i p o s t e r í a . 
E n 11.000 pesos , v u n a en la c a l l e S u á -
rez, 40.000, t r e s p l a n t a s y dos en S a -
lud y v a r i a s m á s . P a s e n y v e a n : A m i s -
tad, 138, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V E N D O l í Ñ C A F E 
en i2 oon peso?, con una v e n t a de 200 I d e n t r o de l a H a b a n a , a l d i e z p o r c i e n -
pesos d iar los . No paga a l q u i l e r y que- I 
dan a favor 300 pesos. V a l e 30.000 pesos . 
E s t o se da por a s u n t o s que se le d i r á n 
[ a l comprador . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, 
G a s c í a y C o m p a ñ í a -
T R A S P A S O 
una c a s a de inqu i l ina to en 2.000 pesos. 
T i e n e buen contrato. 33 habi tac iones , a 
u n a c u a d r a de G a l i a n o . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de c a n t i n a y c i g a r r o s 80 pesos 
y 130 de v í v e r e s . Sola en esqu ina . 8e 
parant l za e s t a venta por o l sgus to de 
fami l i a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
A T E N C I O N 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , q u e 
m i d e 1 6 v a r a s d e f r e n t e p o r 4 0 v a - P a r a I a c o m p r a de 9 y m e d i a s c a b a -0 J 0 , G R A N G A N G A , O J O 
S e v e n d e u n s o l a r e n L a w t o n , 9 p o r I r M d e f ondo"" e í í n f ^ d e t i e r r a - K ^ m e t r o 9 , c a r r e -
2 0 , a 8 p e s o s . E s d e e s q u i n a , c o m - B e n j u m e d a ; t r a t o d i r e c t o c o n s u t e r a d e V e n l 0 - F r e , l t e a l a s " r r e t e r a s 
p l e t a m e n t e p l a n o . C o m p o s t e l a , 6 5 . D e - d ^ ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n ! d e V e S t o * krT?^ N a r a n j o . P r o p i o 
S* v e n d í un garage en 15.000 pesos . Co-
gen estorago 140 m á q u i n a s . E s buen ne-
gocio, y tenemos dos m á s . I n f o r m e s ; 
A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
30428 3 oc-
SE V E N D E U N C O R T I N A , E N T R E P A ^ troclnlo y C a r m e n , a c e r a E s t e . 20 
metros de frente por 40 de fondo, se 
de ja c a s i todo el prec io en hipoteca. 
1-515". £a. , n ú m e r o 21, d u e ñ o . 
36388 28 s 
J o s é . 
36219 4 oc. 
SE V E N D E , E N S A W F R A N C I S C O , U N so lar de esqu ina de fra i l e , de 11 me-
tros por 20 y otro de cerca de l.OCO va-
ras , t a m b i é n d « esqu ina , a plazos. 1-5157. 
Sa.. n ú m e r o 21, d u e ñ o . 
36388 28 b 
E N D O C Ñ S O L A R , R E P A R T O L O S 
P i n o s . 764 v a r a s . E n la mejor aven i -
d a ; fabricado ambos lados, inc luso el 
gran c h a l e t tde l a d m i n i s t r a d o r de la 
C o m p a ñ í a . M a n z a n a 73, s o l a r n ú m e r o 4. 
P r e c i o , 3.25. I n f o r a su d u e ñ o . F a c t o r í a , 
6. T e l é f o n o M-9333. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T r a s p a s o el contra to de uno de los me-
jores s o l a r e s de ese g r a n R e p a r t o , m i , 
de 11.77 frente por 41 do fondo. E s una 
ganpa. I n f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 1 a 
4. M. A r e s . 
35624 6 oc 
p a r a R e p a r t o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
5 7 . 
35247 27 s 
E S T 4 ñ í i £ I I V 1 I E N T 0 S V a R Í O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro casas de dos p l a n t a s . R e n -
ta 650 pesos, en 50.000 pesos . C o s t a r o n 
m á s . P o r n e c e s i t a r dinero. E s ganga. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Com-
p a ñ í a . 
SE V E N D E E N S O L A R E N I i A C A L L E _ de San J o a q u í n , propio p a r a u n a n a -
ve. E s t á de S a n R a m ó n a i P u e n t e 
A g u a Dulce . I n f o r m a n en R o m a y , 
T e l é f o n o A-4543. 
35811 1 c 
S 
VE N D O D O S S O L A R E S E N L A V I B O -r a . a m p l i a c i ó n de Mendoza. G r a n 
A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z , marcados con 
E V E N D E , P O R N E C E S I T A R E L D i -
nero, un m a g n í f i c o so lar , de esquina, 
en lo mejor del R e p a r t o S a n t a A m a l l a , 
mide 17X50, a u n a c u a d r a <Jel parque, se 
puede p a g a r a plazos , es lo m á s a l to de 
este Repar to , prec io a 4 pesos v a r a ; 
t a m b i é n vendemos en el reparto , antes 
de l l egar a l N a r a n j i t o , un m a g n í f i c o te-
r r e n o de 24.000 v a r a s , con toda v í a de 
c o m u n i c a c i ó n , propio p a r a I n d u s t r i a en 
los n ú m e r o s 5 y 6. Manzana n ú m e r o 7.1 to ta l o en p a r c e l a s de 1.000 v a r a s ; t a m -
Mlden 15 de frente por 52 de fondo cada I b l é n se da en ganga . I n f o r m e s : Sa lud , 
uno. Se venden Juntos o separados . Poco 20, a l tos . S e ñ o r B á r c e n a . 
desembolso, res to a pagar a l a C o m p a - ) 35573 30 s 
fila. Comple tamente l lano y a l a b r i s a . ¡ — 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
IO de esquina en E s t r a d a P a l m a . 40 por 
40. con un tota l de 1.600 metros , a 10 
pesos metro. Otro en el P a r q u e de Men-
doza, 26 por 35 v a r a s , a 8 pesos v a r a , 
to ta l 900 v a r a s . U n a par te a l contado y 
el res to a pagar a pianos. Infoi m a • se-
ñ o r B o l a ñ o . M a n z a n a de G ó m e z , 329. De 
8 a 10. T e l é f o n o A-93S4. 
36120 1 be. 
C J E V E N D E N 62Í) M E T R O S C U A D R A D O S 
O E n S a n L á z a r o y ca l le N , esquina . I n -
VE N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O Mendoza, a m p l i a c i ó n de A i m e n d a r e s . 
E n t r e l a F u e n t e L u m i n o s a y e l G r a n H o -
tel. Mide 552 v a r a s . So lar 17, Manzana 
512. Completamente l lano y a l a br i sa . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o 
M-9333. 
36293 9 oc. 
s e x t a A v e -
en E s p t -
SB V E N D E l ' N T E R R E N O , C O N v a r a s , de esqu ina , en la 
nida . B u e n a v i s t a . 
r an z a . 87. 
36195 
I n f o r m a n 
9 oc 
V E N D E M O S 
errenos i n d u s t r i a l e s , c a s a s y s o -
es en el V e d a d o , 
manzanas e n C o l u m b i a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
hedores . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O . 3 6 . 
A . 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
IM 15d- 16 s 
f o r m e s : J o s ú s M a r í a , 
Doctor Perdomo. 
35839 
33. De 12 
$ 4 5 e l m e t r o . S e v e n d e u n m a g n í -
f i c o t e r r e n o e n e l V e d a d o , s i t u a d o e n 
c a l l e d e l e t r a , c e r c a de 2 3 , m i d i e n d o 
2 3 p o r 4 4 m e t r o s . I n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l , 2 5 0 , b a j o s , e n t r e B a s a r r a t e 71 S J ^ 1 ™ ^ 
M a z ó n . D e 9 a 2 d e l a t a r d e . N o se -
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
36252 9 
28 sp. 
REPARTO BATISTA, SOLAR D E E s -q u i n a , se vendo un s o l a r en l a ca-
lle 9 e s q u i n a a C . mide 36.t)6x50; p-'icio 
y condic iones en V i l l e g a s , 78. f e r r e t e r í a . ( 
34544 28 esp. 
V E N D O U N A E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
V a l e el doble. T i e n e c inco a ñ o s de con-
trato . No paga a l q u i l e r . T i e n e c a s a p a r a 
v iv ir . B i e n s u r t i d a y buenos enseres . 
E n M a r i a n a o t e n g o 4 b o d e g a s . 
D^fede 11.000 a 2.000. T o d a » t ienen con-
trato , hacen buena venta , bien s u r t i d a s 
y comodidades p a r a l a f a m i l i a . Son bue-
nos nenocios . Se dan a prueba. I n f o r m a : 
Manuel F e r n á n d e z , R e i n a y l í a y c . c a -
V E N D O U N C A F E 
E n P.óOO pesos, en el c e n t r o oe !» c iudad, 
c i l i o de m u e b j t r á n s i t o y comeroial . 
T i e n e ü a ñ o s de o .n tra to . naj.'a 10 po-
sos de a l q u i l e r . E s un negocio p a r a e l 
que tenga ganas de e s t a b l e c e r l e . I n f o r -
ma : M a n u e l F e r n á n d e z , Keiníu y Hayo , 
ca fé . 
V E N D O T R E S C A S A S 
U n a en C á d i z , en 10.000 pesos. R e n t a 100 
pesos. O t r a en iVibr l ca , 12.000 pesos, ren 
t a 145. I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z , R e i -
n a y R a y o , ca fé . 
36356 29 sp. 
S E V E N D E 
r e s t a u r a n t y t a m b i é n se t r a s p a s a n unos 
a l tos , propios p a r a una posada. I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
oc 
DOS M I L P E S O S A L C O N T A D O Y 1.900 en hipoteca, a l seis por ciento, en 
dos o t r e s a ñ o s , vendo el mejor s o l a r 
en e l mercado; m a g n i f i c a s i t u a c i ó n y 
buena c a n t i d a d de t e r r e n o ; so lar y medio i mitar''(fei terreno s i n fabr icar , t iene p ía 
A UNA CUADRA DE ZA-
doble, en tre A y Paseo , 
1598 metros , prop ios p a r a i n d u s t r i a . I n -
forman : M a r q u é s G o n z á l e z l 1 2 . 
36090 1 oc 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR DE esqu ina , de 20 metros frente por 40 
de fondo, en e l R e p a r t o C o l u m b i a . parte 
a l t a , t iene f a b r i c a d o ' par te que produce 
de a l q u i l e r 100 pesos , t iene m á s de 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e d e l p a í s s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a a c r e d i t a c a s a de 
m o d a s , c o n c o n t r a t o d e l l o c a l . P u n t o 
i n m e j o r a b l e . S e t r a t a s o l a m e n t e c o n 
p e r s o n a s s o l v e n t e s y d i s p u e s t a s a h a -
c e r n e g o c i o . D i r i g i r s e a D o m í n g u e z , 
A p a r t a d o 1 6 5 0 . 
30440 29 sp. 
S E T R A S P A S A 
una c a s a a m u e b l a d a en H a b a n a , 26. a l -
tos, en 1.500 pesos ; los m u e l l e s va len 
el d inero . I n f o r m e s : H a b a n a , 26, a l tos . 
S E V E N D E 
una g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
qu lnca l l e y bi l le tes . T i e n e b u e n a venta 
y buen c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
35961 27 oc 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n t a l l e r d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
g o , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i e n e a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
35587 27 a 
inmediato a la A v e n i d a de C o l u m b i a y 
dos c u a d r a s del H i p ó d r o m o , teniendo 722 
varas de superf ic ie . 17.69 por 40.80. D o y 
toda c lase de f a c i l i d a d e s p a r a hacer 
la o p e r a c i ó n , pues deseo vender- Anton io 
M a r t í n e z , H a b a n a , 80 De 3 a 5 de l a t a r -
de Hago a lguna r e b a j a . 
34847 14 oc. 
V e n d o : e n J e s ú s d e l M o n t e , d o s l o -
tes g r a n d e s t e r r e n o l l a n o , o u n o s o l o , 
d i v i d i d o s c a l l e p o r m e d i o , f r o n t e r i z o s , 
e n l u g a r d e g r a n p o r v e n i r , p a r a i n d u s -
t r i a s y c a s a s p a r a r e n t a s , d e j a r é h i p o -
t e c a s s i q u i e r e n » U n s o l a r g r a n d e , f r e n -
t e l a b r i s a , p a s a j e a l t o , a l e g r e , f r e s c o 
y m u y s a l u d a b l e . I n f o r m a : e n e l B a n c o 
E s p a ñ o l , e l C o n s e r j e . 
35917 30 8 
no aprobado p a r a f a b r i c a r l a esquina | 
que q u e d a r á a beneficio del comprador . | 
P a r a m á s i n f o r m e s : S a n J o s é , 111, fun-
d i c i ó n , pregunten por C e r t r e r o . 
34951 30 s 
TTEDADO: VENDO SOLAR DE 14X36 nie-
V tros , en l a ca l l e 6. y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21. e squ ina . Su d u e ñ o : 
Monte. 66. bajos . T e l é f o n o A-9259; de 8 
a 4. 
33790 7 oc 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Compro y ven;lo toda c lase de es table -
c imientos en botlegas y c a f é s , tengo m á s 
p r á c t i c a que n i n g ú n corredor. No com-
pren s i n verme. D o y dinero sobre p a -
g a r é s a p e r s o n a s conoc idas . I n f o r m a n : 
Manuel F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
.•;0357 5 oc. , 
V e n d o u n a b o d e g a e n C a l z a d a . 
en 14.000 pesos. V e n d e 200 pesos d i a r i o s 
la mi tad c a n t i n a . Se i s a ñ o s de contrato . 
T i e n e comodidades p a r a fami l i a . Se da 
a prueba. 
GA N O - A : V E N D O U N A C A N T I N A , E N buen estado. I n f o r m a n : J e s ú s M a -
ría) v C o m p o s t e l a , c a f é . 
30313-14 1 oc 
I^ONDA: S E V E N D E E N LA CAUCE S a n t a C l a r a , c e r c a de l muel le , t iene 
contrato, paga poco a l q u i l e r , v e n d j de 
120 a 125 posos d iar los . I n f o r m a n en e l 
9 de dicha ca l le . 
34993 30 s 
5 0 . 0 0 0 pesos se d e s e a n c o l o c a r e n p r i -
m e r a h i p o t e c a s o b r e f i n e » - — u r b a n a , 
l o . I n f o r m a n : A g u s t í n S a n c h o , A m a r -
g u r a , 9 4 , a l tos . 
302 29 sp. 
BIKNA INVEKÍSION: SE TRASPASA un c r é d i t o de 1.000 pesos éil hipote-
ca , a l diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho a l diez po1-
ciento. P a r a i n f o r m e s : Manzana de G'>-
mez. 329. T e l é f o n o A-93S4. D e 8 a 10. 
E n Obispo, 46. Guanabacoa , de 4 a 6 de 
l a tarde , s e ñ o r B o l a ñ o . 
36120 1 oc. 
D I N E R C 
P j r a hipotecas , doy y tomo en todas 
^Ait idades . para l a H a b a n a y los R e -
i^-rtos. G l s b e r t . A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . A-3210; de 9 a 12. 
34127 0 oe 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s me r e c o m l e n d * » J f 
TOMO 60.000 P E S O S AL S I E T E P O R l a s recetas de los o c u l i s t a s se despa-c iento en p r i m e r a hipoteca, sobre chan con toda exact i tud. 
Mis cl ientes, que los cuento P o r _ B í J ; casa en O ' R e i l l y , de t r e s p lantas . c er~a 
de l P a r q u e C e n t r a l , que vale 125.000 pe-
sos Ubre en todos sent idos de g r a v á -
menes, t i t u l a c i ó n muy l impia , t r a t o d i -
recto y reservado. T e l é f o n o M-208.3. 
35446 27 sp. 
E ' ^ l : 
P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M O 
l a s s igu ientes p a r t i d a s , dos de $20.fM)0 
una de $36.000 y en segunda t r e s de $5.500, 
trato directo con R a m ó n H e r m i d a . S a n -
ta F e l i c i a , 1, entre J u s t i c i a y L u c o , en 
J e s ú s del Monte. 
34763 14 0 
L a m e j o r i n y e r s i o n : u n 
s o l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ! 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D e 
c - — 
S e n e c e s i t a n o c h e n t a m i l p e s o s e n h i -
p o t e c a s o b r e v a l i o s a f i n c a r ú s t i c a e n 
l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . I n f o r m a n : 
En s í . o o o se vende una casa de S a n L á z a r o , 2 5 0 , b a j o s , c i u d a d h u é s p e d e s , amueblada, c o n contrate 
que deja $700 mensua le s de ut i l idad l í -
quida. R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r g u -
ra , 81: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
3552S 5 oc 
CA F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L , E N la e s t a c i ó n de los c a r r o s e l é c t r i c o s 
de Guanabacoa . Y a t e r m i n a d a s l a s r e -
formas, se vende. P a r a d ic iembre comu-
n i c a c i ó n d i r e c t a a l a T e r m i n a l . I n f o r -
ma la b a r b e r í a de a l lado. 
30013 ^ o c -
LE C H E R I A , S I T U A D A , E N B U E N punto, se vende. T i e n e contrato. 
L u g a r m a g n í f i c o p a r a r e s t a u r a n t , fon-
da, etc- A l lado hay buena c a s a desocu-
pada, t a m b i é n contrato , p a r a a m p l i a r 
negocio. I n f o r m e s : M a n r i q u e , 31, a n t i -
guo, so lamente de 12 a L 
36053 30 s 
35819 1 oc. 
H I P O T E C A S 
S e t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
b r e p r o p i e d a d e s m u y b u e n a s e n 
l a H a b a n a , v e a a B e e r s y C o m -
p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , J * o s . 
C 7729 6d-19 a 
C A F E 
S e d e s e a $ 5 0 . 0 0 0 , sobro u n a c a s a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , q u e v a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
P a g o e l 7 p o r 1 0 0 . N o p a g o c o r r e t a -
j e . I n f o r m e s e n l a c a l l e 2 5 , e n t r e 8 
O G v medio a ñ o s contrato , sobrante de y 1 0 , V e d a d o , d e 8 a 1 0 a . m . O H a -
de sdocir<!sS m e ^ T e l é f o n o F - l l S l ; d e s p u é s de 
7 p . m . 
.—w cuentea, quo lun i;uc">-" * ~ ~ , \ 
l l a r e s , e s t á n concentos y deposi tan en m i 
y en m í a ó p t i c o s u n a g r a n conf ianza 
porque los crismales que les proporcio-
nan son de la mejor c a l i d a * y c o n s e r -
van s u s ojos. 
L a a r m a z ó n t iene que ser correcta-
mente e legida p a r a que ee adopte uien 
a l a c a r a , pero la ca l idad se deja a i 
alcance y gusto de l cl iente . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
" V T A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E Ojo, 
ItJL comple tamente nuevas y t r a s m i s o -
res . T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e -
ga inmediata . V i l l e g a s , 84. 
36132 1 oc 
S a n J o s é , 2 3 , a l t o s . S e v e a d e n t r e s 
m á q u i n a s d e i m p r e n t a . D o s s o n d e 
L i b e r t y . 
C 7790 i n d 23 sp . 
SE V E N D E E N M O N T E , 50, U N A M A G -nffica ca ldera de gas , 6 c a b a l l o s , m a r -
ca W l l l i a m K a n e y una d e s t i l a d o r a L i n k 
W a t e r S t i l l , todo nuevo y se da en p r e -
c ios sumamente b a r a t o s ; p a r a labora<-
tor los . Monte, 50. T e l é f o n o A-S032. 
35711 6 oc. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a » 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a , N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
Q E V E N D E N : U N D O N K E Y , G R A N D E 
O y uno chico, en perfecto estado. C h a -
let "Bienvenido." S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
35778 29 s 
a lqu i l eres r e n t a de $60 
Prec io $4.510. Po r d i sgusto 
¡ O J O ! E S T O E S G A N G A 
M á s barato que l a C o m p a ñ í a , vendo en 
l a c u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w t o n . v í b o r a , m a n : T o s t a d e r o E l C e n t r a l 
un s o l a r de 10 por 41. a se is pesos v a r a , 
en l a ca l le 17, con a c e r a , agua y a l c a n -
t a r i l l a , a u n a c u a d r a del P a r a d e r o L a w -
ton, de la- l í n e a de H a v a n a C e n t r a l . Doy 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago. U r g e su venta. 
C o m p o s t e l a , 65, e s q u i n a a O b r a p í a , a l -
tos. D e p a r t a m e n t o s 9 y 10. H o r a s ; de 
10 a. m. a 12 m. 
3C172 27 sp. 
Se vende, en i n m e j o r a b l e s condic iones , 
bien s u i t l d o y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos , contrato 6 a ñ o s , no 
paga a lqu i l er , l a v i d r i e r a de tabacos es 
del ca fé . V é a l o y se c o n v e n c e r á . In for -
• Monte. 256. 
11 oc 
C A F E , NO P A G A A L Q U I L E R , 5 34296 28 s 
$120 a $130 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; se da 
barato por tener otros negocios. 
30310 
SE V E N D E U N A B O D E G A , M U Y C A N -t i n e r a , so la en esquina , contrato se i s 
a ñ o s , no p a g a a lqu i l er , se vende un ca -
fé en s ie te m i l pesos . L a mitad a l con-
tado, en Monte y C á r d e n a s , in forma 
D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
36401 3 oc 
UN C A F E , V E N T A D I A R I A D E $180 a $200, contrato 6 y medio a ñ o s . P r e -
cio moderado p a r a dos que q u i e r a n t r a -
b a j a r . 
T T N C A F E . C O N 7 A S O S C O N T R A T O , 
U vende $300 d iar los , s o b r a a lqu i l eres , 
su prec io es moderado. 
CA M B I O O V E N D O S O L A K Y M E D I O del R e p a r t o de B u e n a V i s t a , por un ^ ~ c é ^ ^ . j " r ^ ~ d e ~ g S t ^ ~ Capi,tal * p r o p l o ' ' p a 
F o r d en buenas condic iones . T a m b i é n i r n un garaje u 0 t r a i n d u s t r i a , m i j o m i l 
doy r e g a l í a por un teletono de l a letrai ( .atorce metro8i buen negocio. I n f o r m a n : 
ü V E N T A D E C A S A S 
Realzada del Cerro, dos c a s a s , por-
saleta, tres cuartos . C a d a u n a 
. ^ P e s o B . Otras dos m á s g r a n i e s , 
^ 28.000. Otra, dos p lantas , 35.000. 
^ otra 10.600. E n P a l a t i n o . 12.000. 
j s L • una grande casa . 11.000. ¡ 
i i?" JIig»el, a dos cuadras del P a r - j 
La0! P intas , 38.000. E n l a V í b o r a , I 
• M r » . , Paraue Mendoza, dos c h a , 
* ' / P i n t a s , uno 32.000 v e l otro 
4r>i i cuadras de C o r r e a y dos 
' Pírtái dfe J e s G s de l Monte, u n a 
¡3itr^ 8a•la• s:ileta, cuatro c u a r t o s . 
»l íO(i>\Spatio- C a s a moderna. Su p r e -
^ K o m «a J 3 " el Vedado tengo de 
l** F n T y lote de c a s ü « . 
Lij Inforn Habana. desde 7.500 b a s t a , 
^íarfi- -.,de ^8ta,s y otras muchas1 
^ a f v 0.blaPla. De 9 u 11 
• * *• M. Arés . 
A U N A C U A D R A 
fe ven, <le ^ " ^ n a " . en A l m e n -
T"-Portii caíi:l compuesta de i 
S trasr.' s.ala• « a l e t a , t re s cuar tos , ' 
> de nHtl0- 8 V™ 47. ^ e l o s rasos 
P O R T U N I D A D , 
l^tas*^?'1.6 Damas casa moderna. I 
2^ cWro ríÍCilci0n rle P r i m e r a . S a l a , | 
; í lníorn ™ a r t ° s - Re.nta 230. E s una ¡ 
' ^ l a V 0l>rapia, 32. De 0 a 
* M. A r é s . 
¿ G E N T E " V E N T A 
SÜ^os i Jes0s clel Monte, p o r . 
*tVl,l casn ¿ r ^ n ó . M a l e c ó n , vendo I 
5 ^ grín1- ^ . r t a l . s a l a , sa le ta , s e i s | 
^ h ^ H t o a i^0, ciel0 raso- P r e p a -
« l t 8U 8nits. Propia p a r a numero-
ii : Obranti CÍ2 es b a r a t í s i m o . M á s 1 
^ Arf,.ai)ta. S2. De o a 11 y de 1 
I o F j y doy un F o r d a t r a b a j a r a perso 
n a cumpl idora y que ofrezca a l g u n a ga-
r a n t í a . A . Zlue ta , V í b o r a , L a w t o n , n ú -
mero 2. 
35826 2. s p . ^ 
S e v e n d e u n s o l a r , e s q u i n a f r a i l e , m i -
de 1 5 . 5 3 X 3 5 . 3 8 v a r a s f o n d o , c a l l e H e -
r r e r a y M e l o n e s , R e p a r t o C o n c h a L a n d 
C o . I n f o r m a : T a t a P e r e i r a . G e r v a s i o , 
7 8 . H a b a n a . 
35906 . 30 " _ 
C ^ E V E N D E U N S O L A R , E N L O M A S V ^ A S A D E M O D A S S E V E N D E C O N T O -
d a s l a s e x i s t e n c i a s . T i e n e contrato, 
punto c é n t r i c o . I n f o r m a : L a F l o r C u -
bana. G a l i a n o y S a n J o s é . 
36145 1 oc. M e r c e d . 
36048 
12. S e ñ o r a M a r í a B . 
1 oc 
varas de terreno M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
iromiso. a ifna'1 • i i* • . 3 . 
L u y a n ó , a $10 L e g a l , c o n u c e n c i a , c o m p r a y v e n d e 
V E N D E M O S 
e n 
C O L U M B I A 
f r e n t e a l a s c a s a s e n 
c o n s t r u c c i ó n p o r R a f e -
y C í a . U n c a s , M a c i á 
s o l a r d e e s q u i n a , 
a c e r a v a r b o l a d o . 
c o n 
TT'ENDO 1 
V alto , en Cueto y Comp  
c u a . i r a de l a C a l z a d a 
* a r a . I n f o r m a 
F . Sa las . A m a r 
35916 
n H E N G O CAFES D E VARIOS PRECIOS, 
JL bodegas, fondas y c u a n t a c la se de 
es tab lec imientos se deseen. I n f o r m a : 
R u l z L ó p e z Monte, c a f é C u b a Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. T e l é f o n o 
A-5358. 
36051 1 oc 
T I N M I L L O N D E P E S O S P A R A H i ^ ' O -
U hipotecas, p r é s t a m o s , p a g a r é s , u su -
fructos , a l q u i l e r e s , desde el se i s por 
ciento anual . D o s mi l lones p a r a f incas , 
so lares , c a s a s nuevas o v i e jas . P r o n t i -
tud, r e s e r v a y equidad. P a s a m o s a domi-
cil io. A v e n i d a B o l í v a r , 28 ( R e i n a ) . 
A-9115. 
44491 10 oc. 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
d e c u a t r o y m e d i o c a b a l l o s d e f u e r 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n s e v e n d e n 7 0 0 t a n q u e s d e h i e -
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
8 0 0 l i t r o s c a d a u n o . I n f o r m a : N . 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7719 10d-18 B 
4 P O R 1 0 0 
d u e ñ o d irec tamente í 
ura , 55, ajtos. 
R U S T I C A S 
PARA COLONIA D E CAÑA 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . D a 
y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . R a p i d e z 
y s e r i e d a d . F i g u r a s , 7 8 , c e r c a de 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 1 2 a 6 . 
G A N G A V E R D A D 
E N $8.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-_J d r a de Monte, t i ene c inco m i l pesos 
S e V e n d e u n b u e n C o n t r a t o d e a r r e n - i d e m e r c a n c í a s , vende $150 diar los , muy 
. . , j c a n t i n e r a , contrato c inco a ñ o s . F i g u r a s , 
d a m i e n t o d e c u a r e n t a c a b a l l e r í a s d e 78. U e n í n . 
b u e n a t i e r r a n e g r a p a r a c o l o n i a d e c a - | V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
. , ! E l que compre por m i conducto no paga 
ñ a s i n p i e d r a s n i t r o n c o s ; h a c e m a s ganas . Soy el que m í i s odegas tengo en 
* , t* J i ,renta. en todos los b a r r i o s y de todos 
d e 2 0 a ñ o s e s t a d e p o t r e r o . 1 i e r r a d e s - i precios, cuyos d u e ñ o s las dan a precios 
. . j • I m ó d i c o s por n e c e s i t a r vender. F i g u r a s , 
c a n s a d a . S e p u e d e m o l e r e n d o s m g e - 78. M a n u e l L i e n í n 
n i o s y lo p o n e n l í n e a s y t r a n s b o r d a - j a $s.5üo cada una, dos bodegas, 
, , . , i • i j ! una b a r r i o C o l ó n , otra c a l l e A g u i l a , 
d o r e s d e n t r o d e l a c o l o n i a los d o s i n 
g e n i o s d a n se i s y m e d i a a r r o b a s s i n i 
r e f a c c i ó n I n f o r m a : P e d r o M a r i o P a z , : G A N G A E N C A L Z A D A 
. r > - i j r ' U n o 1 E n $3.750 bodega, en l a C a l z a d a Jesf l s 
C o l o n i a t s p a n o l a de L U D a , D e r n a z a , O, fiei Monte, s e i s a ñ o s de contrato , deja 
i . T\ t n t t j o A T ^ l ^ f — ~ mensua le s , l i b r e s , ' d e a lqui ler inde-
a l t o s . D e 1 0 a 1 1 y d e O a 4 . l e l e i o n o pendiente F i g u r a s , 7a T e l é f o n o A-602L 
Manuel U l e n í n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
VE N D O M A G N I F I C A B O D E G A , D E J A l i b r e s de $500 a $600 m e n s u a l e s ; no 
p a g a a l q u i l e r ; no t iene competenc ia ; 
con tra to c inco a ñ o s ; se dan faci l idades . 
V é a m e . M u ñ i z . L e a l t a d , 125-A. 
36062 l _ o c _ 
C E V E N D E U N A B U E N A Y A C R E D I -
O t a d a f a r m a c i a , en l a C a l z a d a d^ J e -
s s de l Monte, bien s u r t i d a , c a s a ' a m -
p l i a e h i g i é n i c a , p a r a l a f a m i l i a y bo-
t ica buen contrato, a l q u i l e r muy mftdlqo, 
se f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n , prec io $12.()00. 
In formes en J e s ú s del Monte, 265. Se-
ñ o r Ado l fo G o n z á l e z . 
36116 27 s 
S e v e n d e u n a m u e b l e r í a C o m p r a v e n -
t a b i e n s u r t i d a . C u a t r o a ñ o s de c o n -
t r a t o . 6 0 p e s o s de a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
M o n t e , 4 8 5 . 
36294 30 sp. 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s baratos y c o n -
tra tos . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 
6. Manue l L l e n í n . 
A - 7 3 0 7 . 
36775 3 oc. 
L n i v e r s l d a d , . 
1 »• 'eesarias ?' ̂  todas l a s comodi- i 
Í P o r » rrtaJ"a una f a m i l i a de gus- \ 
• H k .."e sala, sa le ta , cuatro 1 
lelo, garage , cuar tos i 
!ne"iñit„i 1 e ^ c t r l c a ; c o c i n a 
staladas cuatro p r e c i o - I í ? ? * . ^ ftronW"8 cuati-o' precio" 
S 6,1 P r o ^ e d ? d d« 1» casa . Su 1 
í * . 2¡»W8itoPOr.<>16n- Xo lo a l q u i l o ! 
^ ^ D6 0 « i ? rl0- I n f o r m « s : 
1 . 0 0 0 v a r a s . 
$ 1 4 v a r a . 
S i t u a d o a s e s e n t a m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
T e l é f o n o s : 
A . 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
E n $4.250 bodega, u n a cuadra de l a C a l - i 
zada. o t r a en $6.000. cerca de H e n r y - 1 
C l a y . l a s dos s u r t i d a s , c a n t i n e r a s , buenos ! 
contratos , a l q u i l e r e s baratos. F i g u r a s , I 
78. Manue l L l e n í n . 
C A F E S I N C A N T I N A I 
, E n $2.200 c a f é s in cant ina , e s q u i n a mo-
t a de p o t r e r o h a c e ¿ o a n o s ; l i e r r a derna , pegado a B e l a s c o a l n , a l q u i l e r ba-
r a t o y contra to garant i zan $40 de venta 
S E V E N D E U N A G R A N F I N C A E N 
S A G U A 
I n g e n i o d e m o l i d o d e 5 3 c a b a l l e r í a s . E s - ' 
Q B V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A V I -
O d r i e r a , por e n c o n t r a r s e su d u e ñ o e n -
fermo. D e j a ocho o diez pesos d i a r l o s , 
con un buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a : S e ñ o r B o l a ñ o . M a n z a n a de G ó -
meT:. 320. D e 8 a 10. T e l é f o n o A-n3S4. 
36120 1 oc. 
T R U E N A O C A S I O N : V E N D O U N C A F E 
JL> de esquina , con g r a n l o c a l , con con-
trato y poco a lqu i l er , en e l mejor p u n -
to de la H a b a n a . U l ü t n o precio 8.000 pe-
sos. I n f o r m a : s e ñ o r tíblafio. Manzana de 
G ó m e z . 320. De S a 10. T e l é f o n o A-0384. 
« 0 2 0 1 oc. 
SE V E N D E U V A B O p E G A , V O K R E T I -. r a r s e su dr.efio. « p u v e n d í l e B a 8 
ia! l pesos men^u .'i>í. Se d a a i>niel>a, 
pudlftndo dej-ar parto del c n d t . i l , s iendo 
n e r s o n a f o r m a l . I n ' K - i m n : Obii'po, 48. 
De 4 a C, s e ñ o r B o l a ñ o s 
36120 
De I n t e r é s a n u a l sobre t o ú u r los <lep<v 
sitos que se hagan en e l Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e f e n -
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los ole-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
do y T r o c a d e r c De 8 a 11 a. m. 1 i 
5 p. m. 7 a 0 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 i n U • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sos Repar-
tos, en todas cant idades . P r é u t a m o s , a 
propie tar ios y comerciantes , eu p a g a r é , 
p ignoraciones de valores cotizables . (S*-
riedad y reserva en l a s operacionas) . 
B e l a s c o a í n , 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e a 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A S : S E desea compraj: una, que e s t é comple-
t a y en buen estarlo. A . R e y e s . T r o c a -
dero. 72 y medio. H a b a n a . 
36310 29 s 
M O T O R M A R I N O 
Se vende uno de l a m a r c a C a i l l e . de dos 
c i l i n d r o s , magneto y c a r b u r a d o r comple-
to, con todos sus accesor io s ; envase de 
f á b r i c a ; por no neces i tar se . P u e d e v e r -
se e In forman en la A g e n c i a de los C a -
miones S tewart . S a n L ü z a r o , S70, a l l a -
do del G a r a j e Maceo . 
35257 27 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
(100 a l mes y m á a gana un buen c b a n -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto d a I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
franquee , a Mr. A l D e r t C . K e l l y . S a a 
L á z a r o 249. H a b a n a , 
CA L D E R A M A R I N A , 40 C A B A L L O S , con su ch imenea y d e m á s a c c e s o r i o s , 
l i s t a p a r a func ionar . Se vende en S a n 
M a r t í n , 17. entre I n f a n t a y C r u c e r o . T e -
l é f o n o A-6156. 
35113 1 oc 
MA E S T R O S Z A P A T E R O S : V E N D O n n a m á q u i n a de brazo, nueva y con pro-
piedad. T a m b i é n vendo u n a a u x i l i a r pa -
r a poner gomas, con s iete meses de uso 
y var ios objetos de z a p a t e r í a . Pre f i ero 
venderlo todo Junto. V e n g a n a I n d u ^ r l a , 
n ú m e r o 105. 
36303 27 sp. _ 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E M O T O R urado , de ¡»C caba l los , 220 voltios, i 
t r i f á s i c o . E s t á c a s i nuevo, se g a r a u t U a j 
su m a r c h a , in formes : A n t o n i o 'Jurc lJ , 
U n i v e r s i d a d , 4. T e l é f o n o A - l S i V i 
362S8 29 fcp. | 
SE V E N D E , B A R A T O , P O R NO N E -ces l tarse . T r i c iclo, con rueda m o t o r , 
Sml th , c a r r o propio p a r a p a n a d e r í a , 
t i n t o r e r í a , t r e n de lavado, e t c ; puede 
verse en C a l z a d a de l C e r r o , 697, bot ica . 
36243 27 sep. 
I N S T i í U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O S 
Se venden dos. E s t á n en m u y buen e s -
tado y son de los mejores f a b r i c a n t e s . 
Se d a n en ganga. C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en e l r a s t r o 
de Mastache. 
f<e343 23 s 
PI A N O F R E N C H , E N P E R F E C T A S cop-dicicíjaes, garant izado , se vende d i -
recto a l comprador . Ca l l e C o n c e p c i ó n , 
57, V í b o r a , entre B u e n a v e n t u r a y S a n 
L á z a r o . T a m b i é n se vende gan n e v e r a 
de cuatro departamentos y e í c a p a r a t a 
de t r e s cuerpos. 
36142 28jbp.__ 
SE V E N D E U N F A M O S O P I A N O m a r -c a J . L . Stowers , e s t á completamente 
nuevo, su precio es $850, se ^la en $600 
o se cambia por un F o r d , en muy buenas 
condiciones . NI m á s n i menos. P a r a v e r -
lo y t r a t a r , en Soledad, 62, moderno 
3^67 1 oc. 
P I A N O , V E N D O 
Uno en buen estado, barato, buena m a r -
B e l a s c o a í n , 34, a l to s , e n I n f o r m a n V e n t a d e u n a l o c o m o t o r a : d i e z r u é 
d a s , c o n p e s o de c e r c a d e 6 0 t o n e l a - , l a J ^ 2 1 ^ " 3 
d a s , f o c o e l é c t r i c o , e q u i p a d a p a r a ser-1 — '• 
i oc. ' v i c i o d e p r i m e r a c l a s e , a c a b a d a d e ¡ P I A N O S D E A L Q U I L E R 
9 s 
diar ios . 
12 a 6. 
F i g u r a s , 
L l e n í n . 
n e g r a , n i p i e d r a s n i t r o n c o s , s u p e r i o r 
p a r a t r a b a j a r c o n t r a c t o r y h a c e r g r a n 
c o l o n i a d e c a ñ a d e m á s d e c u a t r o m i -
l l o n e s de a r r o b a s . E s t á e n t r e I d o s c e n -
t r a l e s q u e p o n e n d e n t r o de l a f i n c a 
l í n e a s y t r a n s b o r d a d o r e s . D a n los d o s 
i n g e n i o s s i e t e a r r o b a s s i n a y u d a . S ^ S ^ " V n ? ^ ? ^ ¿ S s ' S : 
qui ler . punto inmejorable . $1.800. su til-
J a 11 y de 1 
C 778t lOd 23 s 
a 4. M. 
T e l é f o n o A-6021; do 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el c a r b ó n a t a s a c i ó n , vendo 
c a r b o n e r í a e s q u i n a , moderna, c e r c a de 
Ciallano. a l q u i l e r b a r a t o v c o n t r a t o . F i -
guras . 7S. c e r c a de Monte: de 12 a 6 y 
por l a noche. M a n u e l L l e n í n . 
36204 • 4 oc 
S V ^ e s ^ ^ r í í e n ^ v S g 1 ^ D - Coxx^^ V 1 1 ^ D E C A R R E R A S Y C o . 
F , o r i d a - i P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
pesos de a l q u i l a r m e n s u a l . R a z ó n en l a 
V i d r i e r a de A m a r g u r a , 31. De 8 a 10 v 
de 1 a 3. 
35441 , 4 oc 
C O N 2.500 P E -
36166 14 oc 
fe.SSAN R A F A E L 
• V O K ^ c l d n nil>Ie: P'^de d e j a r 
0br»PUC ^ e" hipoteca. M á s I n -
' ^ De 1 a 4. M. A r é s . 
? i ^ 0 R T U N I D A D 
e t erreno 
n - 0 ^ ' ln f« anao- E 8 de es -U v j - * V r o r i l l a n en O b r a p í a , 
y l e r . 
Í ^ O E S 
*- M. A r é s . 
N E G O C I O S 
.- f incas r ú s t i c a s 
b'eclmlentos. T e n g o «i i ^ r m . ^0ierat - • -"cntus . j. é n e o 
11 
B o c 
F R E N T E A L P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
s e v e n d e n u n o s l o t e s d e t e r r e n o , 
m u y b i e n s i t u a d o s y c o n a l g u n a 
f a b r i c a c i ó n . T o d o s p o r m e n o r e s : 
B e e r s y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . 
C 7Sr.l 5d 25. 
SE V E N D E N MAS D E 20.000 M E T R O S de terreno y casa, con frente a l a c a l 
zada, agua abundante , c a n a l i z a d a , p a r a 
é l s erv ic io d o m é s t i c o y r e g a d í o ; son a 
p r o p ó s i t o para a l m a c e n e s o cua lquier I n -
dus tr ia , con paradero J e los t r a n v í a s 
v c o n m u n i c a c i ó n d irecta con todos los 
f e r r o c a r r i l e s de l a R e p ú b l i c a . P a r a I n - i 
f o r m e s : H a b a n a , 108, a l tos . 
i£S05 29 sp. i 
c í o : 2 1 5 . 0 0 0 p e s o s . P a r a t r a t o c o n su 
d u e ñ o : C o l i n a , e s q u i n a S a n L u i s , T e -
l é f o n o 1 - 2 6 2 9 , J e s ú s d e l M o n t e , H a -
! b a ñ a . 
36374 3 oc. 
f inca" r u s t i c a " 
O p o r t u n i d a d : se v e n d e f i n c a , 1 5 
c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a c a ñ a , s e 
g a r a n t i z a 8 ó 1 0 c o r t e s , l í n e a a l 
f r e n t e y f o n d o , p r o v i n c i a C a -
m a g ü e y , b u e n o s t í t u l o s a 2 m i l 
pesos c a b a l l e r í a , s o n 1 3 d e m o n -
te f i r m e y 2 de p o t r e r o , m u c h a 
m a d e r a . I n f o r m e s & s e ñ o r J . 
F e r r i o l . S a n R a f a e l , 6 5 , a l 2 o . 
p i s o . T r a t o d i r e c t o c o n e l q u e 
c o m p r e . S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . 
t imo prec io 
•de 11 a 12 
). J e s ú s Paredes . S u á r e z U S * 
y de 6 a S. 
30 s 
30 s 
y E D A D O : U N A B U E N A B O D E G A , que 
V vale 4̂ 00 pesos, se da en 3.500 por 
enfermedad de un socio. Vende de sn 
a 90 pesos d iar io s . B u e n a m a r c h a i t e r f a 
y e s t á s o l a en esquina . I n f o r m a n • Maceo 
T > O D E G A C A N T I N E R A 
J_) sos a l contado. Se 
3.750 pesos. T i e n e c o n t r a t o , buena'vent'a I c 'edróV'Informa'n': Ve 
y c a s i todo cant ina R a z ó n en la V i d r i e I o el t e l é f o n o A-4537.-
ra de A m a r g u r a , 31. De 8 a 10 y de I 36240 
86441 4 oc I c e ven i v e r t í -
\ V I S O A E O S CARPINTERO* fi,V V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
¿\ , *• 1'US. cakfi> teros, B E O E m e r s o n , por n e c e s i t a r e » e l lookL 
A vende u n a s i e r r a con s u motor y j T i e n e c u e r d a , cruzadas . M o d e r n i s t a he-
accesorios , dos bancos , un torno de ma-1 cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos V a f a vende una en ¡ ñ o r í n h n i d a d " d e " e n s 7 f e s " y " ¿ ( X ) " p t e . T e | $500. ^ ^ 1 ^ 7 ^ 0 3 ' ¿ S ? ^ A J f f i 
lazco, 5, de 11 a 1. l é f o n o M-2003. « - " « s g a a i « . 
4 oc. 
cal , de 30 c a b a l l o s ; y una pa l la 
C u s a aod-4 
C E V E W D E U N G R A N H O T E L , C A 8 A | H n d r l c a de 6 y medio por 23 pies , con 
O nueva, g r a n contrato, y un gran c a - ' una capacidad de B18OO galones . I n f o r m a n 
fé nna buena v i d r i e r a de tabacos y c l g a - en Mura l la , 57. S e ñ o r A g u s t i n o , 
r r o s . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s i 36266 s 
Caf^, de 12 a 2 y de 5 a a S e ñ o r Manso : — 
35071 1 oc T)11. G R A N I N T E R E S P A R A I N D U S ' 




TTIDRTERA DE TABACOS. CIGARROS, 
• .q- i lncal la y , bi l le tes , en nunto comer-
c i a l , se vende barata , por tener que em-
b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a JOspafia. í n f o r -
F e n l x . m a : J o s é O r o l , en e l C a f é 




S E V E N D E 
P o r no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , í l i k e l a r , C u c h l l l e r f a y J o y e r í a , en 
¡ S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . «Od-lfl 
t r i a s , por tener que t r a s l a d a r m e a ! A f f n a C a t e . 5 -3 . 
otro lugar y no neces i tarse a l l í , se ven- | 
caba 
R E P A R A C I 0 N L S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
T e l é f o n o A - 9 2 2 8 C E V E N D E E N 2.800 P E S O S U N P E 
O queao es tab lec imiento de bebidas, con I den dos c a l d e r a s de vapor de 'Si- , 
buen contrato y m á s de 40 pesos d i a r l o s i l 'os cada una, con s u chimenea, de 81 í I P P r i C t 1 r H / T D I ? L T ' C r W 
de venta R a z ó n en l a V i d r i e r a de A m a r - meses de u s o ; Un motor C o r l l n g de 75 O l V ' o V . i i » l 1 i l j i i o V / N 
g U S U Í abana- D e S a 10 y de 1 a 3. c a b a l l o s ; v a r j a s poleas de a c e r o ; g r a n - ; m • — • n m •iwiii i ii •immiij! 
4 oc 
SE V E N D E I N T A I . U E R D E C O S T U R A a motor, c o n 14 m á q u i n a s S lnger y 
se cede el contrato de la casa en que es-
tá ins ta lado . I n f o r m a : C . E s t é v e z . C a l l e 
B e l a s c o a í n , 36. 
_S5060 o oc 
L m m m — m m m m m m * 
, g r a n -
des pedestales y ejes de t r a s m i s i ó n y T 7 N LA LIBRERIA LA COSMOPOLI-
léYono3 AU36My Un Carr0- M0nte' 363- ̂  ta- l e a d e r e s . 10. s ? v?ndeMSna b í 
3627" Ib l l o t eca i n t e r n a c i o n a l , de obras famo-
i í , . 28 s sas, encuadernada e legantemente , e n 
GATOS HIDRAULICOS, MECANICOS tafi lete y cantos dorados; t a m b i é n s e 
de 12 tone ladas c a d a uno se venden real í ¡ !a una bibl ioteca m é d i c a ; todo m u y dos. cas i regalados. I n f o r m a 
A m a r s u r a , SM, a l tos . 
A g u s t í n 
4 oc 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A es ©1 p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
C E V E N D E U N R E O O R T A D O R M E C A " 
B a & doNe . con b a n c a s a da S pies 
foHn;4 ^ i l0b le <'arro,' - p o r t e s g i r a -torios 1S" de curso, dos meaus 
f S S Í m f t : 4 v e l o c l ^ e s . (los mürda2, ls> 
t r a s m i s i o n e s y accesorios.; p e s a 4 tone. 
bara to ; hay t a m b i é n A r i t m é t i c a M e r c a n -
t i l de M a r t í y Pardo , a los que p r e g u n -
ten s i l l e g ó . 
35875 20 sep. 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o -
. l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y I i -
l i J u S n ^ r M ^ ^ d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
I 35007 og eep, ] 35488 fi 00 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e le 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S J a r ' 
tílNEROS. A P R E N D I C E S . P O R T E R O S . e t c e t 
L K I A Ü A O i W A Í U » ; - . 
N E C E S I T A C B I A D A 
k J b l a n c a 
recomendaciones . S i i e l -
u n i í o r -O b l a n c a y wm iIjodU y uni ior ^ « ^ « ^ ^ " 
fiera V i u d a de L ó p e z . 1 o c ^ 
do. C e r r o , 5J4 
2!) » 
Miguel . B u e n sueldo. S a n 
j(i318 
30 
CRIADA 1>E M A -
y L u i s L s t é v e z Z a y a s 
c i ó . 
3635: 
V í b o r a . J . We-
23 s 
g E SOLICITA INA C O C I N E R A Q l ' E 
ayude en a lgunos quehaceres de l a 
c a s a , en L u z , 32, a l tos . 
30223 2 oc. 
E NKCESITA INA COCINERA, QÜE 
ret ina buenas c o n d i c i o n e s ; sueldo 
$25 m e n s u a l e s y s i desea d o r m i r en l a 
c a s a ; se le proporc iona buena h a b i t a -
c i ó n . - M a l e c ó n , 205, a l tos , e n t r e E s c o b a r 
y L e a l t a d . 
;;r,L'is 0 sep. 
IGNORADO DOMICILIO 
Se desea saber el paradero de l s e ñ o r 
S i m e ó n V á i d a s , coc inero K n I n f a n t a , 37, 
ant lRuo. Telefono A-3065. 
80702 28 • 
VARIOS 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N K H A , T A R A 
O corta f a m i l i a , en I n f a n t a , 20, bajos . 
38203 27 s 
SI. SOLICITA CNA COCINERA, n i n s u l a r , de m e d i a n a edad PE-que se 
N e c e s i t a m o s p a r a e m b a r c a r h o y u n 
c o c i n e r o , p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 7 0 ; 
u n d e p e n d i e n t e f o n d a i n g e n i o , $ 4 5 ; 
d o s d e p e n d i e n t e s b o d e g a , $ 3 5 , r o p a 
quede en l a c o l o c a c i ó n , t iene que t r a e r I . . . , . : m 
buenas referencias . C o r r a l e s , 30. ( b m p i a y a l p a r g a t a s , p r o v i n c i a M a t a n -
38198 28 s 
r i T H A C H A , C A K A A Y I U A R A LOS 
puerta . B u e n trato . 
38386 . 
S O L I C I T A : l NA C R I A D A I>K MA-
5 no " e enUenda u n , p o c o ^ c o c i n a r 
- i sabe se le e n s e ñ a . Sueldo $30 > 
6 ^ ifmnln Puede d o r m i r en l a co-
K i ^ T a n Miguel . 200, ant iguo, b a -
23 s Jos. 36372 
E NECESITA INA CR1AJ>A !>* C o -
medor que sepa c u m p l i r con su o ¡1 -
« a l z a d a de l C e r r o . 090. 
tío 2Sn p i sos ." T e l é f o n o . 
3641 2S sp. 
VTCESITAMOS $3.000 POR SEIf? M E -
JV- « a P a s a m o s 1 y medio por 100 
m e n s u a l de i n t e r é s , c^a a m p l l a a g a r a n -
  medio 
s. "Dir ig i r se "ai" A p a r t a d o 338. H a b a -
na. 
36305 1 oc 
SE SOLICITA I NA COCINERA PARA la casa v iv ienda de un Ingenio , P r o -
v inc ia de Matanzas , buen trato , poca f a -
mi l i a . Sueldo de 40 a 50 pesos . I n f o r m e s : 
c a l l e L , n ú a e e i o 190, Vedado. 
36107 i o c _ 
C¡E NECESITA UNA CKIADA. PARA 
O cocina y l impieza, en c a s a de c o r t a 
fami l i a . C a l l e A , n ú m e r o 259, entre 25 y 
27, Vedado. 
36270 28 s 
EN HABANA, 96, ALTOS, SE SOLICI-ta una coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo 30 pesos. 
36168 ' 28 «p . 
QE ¡SOLICITA INA COCINEKA, EN 
O A g u i l a , 203, a l tos de L o s P r e c i o s F i -
jos . 
30047 S oc 
S 1 
E SOLICITA INA COCINERA, PA-
ra cuatro personas . Su V í n i c a ob l iga-
c i ó n es cocinar. Sueldo 20 pesos . S a n 
Miguel , 89. y 
36131 29 s 
E SOLICITA UNA COCINERA, ASEA-
A T i L L A N U E V A T I E N E A A R I A S P A R -
V t idas p a r a hipotecas a t ipos . j e s - , 
t u a c i ó n y con r e s e r v a . T e l é f o n o 1-131-. 
T a m b i é n t iene v a r i a s de 12 a 1 a. m. 
c a s a s e n r e n t a . 
36400 28 s 
SE SOLICITA I NA CRIADA D E MA-no que e n t i e n d a de 'cocina. Sueldo 
35 pesos y ropa l impia . C a l l e Moreno, 
40, C e r r o . T e l é f o n o 1-1164. 
38105 • ' 0 _ s _ 
SE DESEA COLOCAR UNA «IO V B Si, de c r i a d a de mano ,en c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s : Of ic ios , »6, a l t o s , 
c u a r t o , 29. 
38107 
SE  da, 
rro . 
38128 
p a r a corta fami l i a . 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; suel -
I n f o r m e s : S a n t a C a t a l i n a , 2, Ce-do $35. 
r r o . 
35923 27 sep. 
S 
E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A Y I NA 
c r i a d a , p a r a co 
z a s . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n 
c i a S e r í a . 
30424 29 sp. 
ATENCION, CAPITALISTAS 
¿ Q u i e r e usted dupl i car s u c a p i t a l en 
u n a s o l a o p e r a c i ó n ? U n a a n t l R u » >' acre -
d i t a d a casa de comercio s o l i c i t a p a r a e l 
f inanceo de un i m p o r t a n t í s i m o objeto 
vendido de procedenc ia a l e m a n a , e l c a -
p i ta l de 50.000 pesos, aportado por u n a 
o v a r i a s p e r s o n a s que serfln g a r a n t i z a -
dos v reembolsados con s u s u t i l i d a d e s 
dentro de breve tiempo. Ap roveche e l 
cambio favorable. No se t r a t a - c o n c u r i o -
sos. In teresados ser los , d i r í j a n s e " E x -
r e í e n t e Opor tun idad" , A p a r t a d o 17.83, 
H a b a n a . 
36402 29 sp. 
TRABAJADORES 
ABRIDOR DE COCOS ^ o R P E i ) o H M^eíos ^ "crburer0SuPara ^f' 
* 7 Vtm/» i n a s "e Matahambre. Hay contra-
tos de pozos, contra pozos y realces 
A ' 
$5.00 UNO. 
P a r a t r a b a j o l i m p i o y f á c i l , se s o l i c i -
t a n v a r í a s m u c h a c h a s . I n f o r m a n : L u z . 
n ú m e r o 4 , H a b a n a . 
S e n e c e s i t a n a p r e n d i c e s d e m e c á n i c o , 
que s e a n a d e l a n t a d o s e n e l o f i c i o . I n -
f o r m a n e n L u z , n ú m e r o 4 , H a b a n a . 
H o j a l a t e r o y a y u d a n t e , se s o l i c i t a u n o 
rta familia, que se- u n a f á b r i c a d e l á m p a r a s . I n f o r -
pan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Telefono | r 
A-0186. S u ü r í z , 45, a l tos . 
35921 2S sep. 
CAFETEROS 
Def iendan s u dinero comprando d irec ta -
mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
L i s a s 12X12 $1.20 mi l . 
L i s a s 10X10 $1.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $2.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $1.50 p a q u e t é . 
Des lnfes tante $2.'50 sralfln. 
HELADEROS 
Cartuchos p a r a 8 centavos $ 8 . » a l L I 
Cartuchos con paleta'» 17.00 m i l . 
J a l n l l l a $1.00 l i b r a . 
Leche evaporada S9.no r a j a . 
Pues to en su casa. 
M a n t o n d o e l d l n i r o en giro pos ta l o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
que tlan de cuatro a ocho pesos. 
Informan en la calle de Consulado, 
número 55. 
34819 30 so. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A I 1 E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las tolicltamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debea 
VISO: SE NECESITA VN KOGONE-
m r a u n a g r ú a . I n f o r m a n de 8 
a 10 a. ui. y de 3 a 0 p. m. en e l F . C 
de v í a es trecha que estfl frente a l p a r a -
dero de los Unidos en l a l ' l a y a de M a , 
r ianao . 
35501 30 sep. 
PROFESOR INTERINO: SE SOLICI-t a uno en el Co leg io de S a n t a T o -
r e s a , en ( í i i l r a de Melena. U u e n a s condi -
c iones . E s c r i b i r a l d i r e c t o r del colegio. 
36183 27 sp 
E SOLICITAN DOS LAVANDERAS, 
para la G r a n j a del doctor D e l f í n , se 
pagan veinte pesos a l mes, a lmuerzo y 
cqmida y los v ia je s en los c a r r i t o s a l 
de L a w t o n . H a y poco t rabajo . 
S 1 
oui iaa ; 
í e p a r t o 
I n f o r m a n en C h a c ó n , 31. 
35561 5 oc 
SOLICITO A O S N T K 8 l'A IJ A 11 in-ter lor , que sean act ivos , r e m i t a n $5 
p a r a m u e s t r a s y condic iones para ven-
der ropa hecha; en g e n e r a l ; e s c r i b a a : 
J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e l 'arque , 2, 
C e r r o , H a b a n a . 
35918 30 sep. 
traer referencias de las casas don-¡ sol icitamos sesokitas con re-
¡ ¡3 l a c i o n e s en el comercio, damos m a g -
I n f f i ca c o m i s i ó n , negocio fác i l . L e a l t a d , 
J 125-A; de 8 a 12 y de 3 a 6 p. m, 
' 36061 1 oc 
Solicitamos joven » 
h a b i l . d a d p i . ^ c o , 
con jefe de ventas 
m é n a de importante c a L ? " 
portadora. Debe tener * 
cimientos de inglés y ^ 
nografía.. Dirigirse ' qi" 
Durfee. Apartido^ 900 ^ 
baña. 'n*' 
C 7706 
SO I i K ITAMOS y •>0\ EN •d-22 ^ y Para t rabajos íIa ^ ^ ^ ^ t l C h » * " 
diciendo sueldo Í™c l**̂ **. g S j 
a P_ulgnau._ Apartado ^ d H r a e ^ i r . ^ 
QE S O L I C I T A UV~CRtA»rA- ana-
^ t i ca C a l z a d a fiel Mon,'0 P4R4"fer 
Se d a ^ b u e n sueldo ^ n0mP* "O-
NECESITO CNA CKIADA Y I NA ti Tandera, p a r a A c o s t a , 33, bajos . 
35771 27 8 
EN-
m a n : L u z , n ú m e r o 4 , H a b a n a . 
Si; so l ic i ta i n micnsamero, E s c o b a r , 78, a l t o s ; debe tener buenas 
re ferenc ias . Sueldo S-'K). ^ 
S 1 
2S s 
' m U C U A C H I T A : S E S O M C I T A , 
13 a 15 r.ños, no t e n d r á que s a -
l i r a l a cal le . Vedado, 15, n ú m e r o 24», 
entre F y B a ñ o s . 
36397 5__oc_ 
É ^ S O l i I C I T A C N A C R I A D A D E c u a r -
tos, que s e p a c o s e r a m á q u i n a ; s u e l -
do 35 pesos y ropa l impia . C a l l e More-
no. 40, Cerro . T e l é f o n o 1-1164 
36105 30 s 
SE SOLICITA I N A C R I A D A l i N A , que hable buen f r a n c é s , p a r a a ten 
der u n a n i ñ a de 13 a ñ o s 
Bdmero 10, Vedado. 
36234 
I n f o r m a n : A 
27 sep. 
cocinar, p a r a todo e l serv ic io de 
s o l a persona. Concordia , 271, a l tos . 
35988 28 s 
una! S e n e c e s i t a n a p r e n d i c e s a d e l a n t a d o s 
de e b a n i s t e r í a , p a r a l a F á b r i c a d e S i -
l l a s de R o d r í g u e z y R i p o l l . C o n c h a y 
M a r i n a , L u y a n n . 
36355 30 sp. 
LACHA T O I C K E S : Se 
EN BMPKDBADO, 32, ALTOS, SE SO-l i c i^ i una coc inera que s e a p r á c t i c a 
No t iene que hacer compras . Sueldo, 
40 pesos. T e l é f o n o A9565. S i no sabe 
que no se presente . 
35840 27 sp. 
SU SOLICITA CNA BCENA COC1NE-r a que ayude a la l impieza í'n c a s a 
de un matrimonio , que sea p e n i n s u l a r . 
San L á z a r o , 346, a l t o s ; s e g ú n se sube, 
a la i zqu ierda ; se da buen sueldo. 
35725 27 sep. 
C ! E SOLICITA CNA COCINERA, DE me-
O d i a n a edad, p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a | ... , . , 
fami l ia y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de la m i l l a s m í n i m o , a p r o v e c a e a h o r a y n a -
casa , se prefiere que duerm en l a co 
A M A R G C R A , .60. 
 s o l i c i t a n aprend lzas a d e l a n t a d a s 
para vest idos. 
36321 2 oc 
A g e n t e s e n P r o v i n c i a s : n u e v a m a r c a 
a u t o m ó v i l . G a r a n t i z a d o s u n a ñ o , p o r 
u n g a l ó n d e g a s o l i n a d a n c u a r e n t a 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s : P a r a C a -
m a g ü e y y O r i e n t e se s o l i c i t a n A g e n -
c í a s de c a s a s d e e s t a c a p i t a l p a r a t r a -
b a j a r a b a s e de c o m i s i ó n o p o r c u e n -
t a p r o p i a , d e c u a l q u i e r a r t í c u l o de 
c o n s u m o . E s c r i b a p a r a a r r e g l a r e n t r e - ! 
v i s t a , a C o m e r c i a l , A p a r t a d o 2 4 2 5 , 
H a b a n a . 
35S01 
"THE HAVANA EMPLOIMENT 
BUREAU" 
O b r a p l a 65, e squ ina a Composte la , a l tos . 
D e p a r t a m e n t o s 9 y 10. T e l é f o n o M-30S8. 
Se s o l i c i t a n personas a p t a s y de b u e n a 
conducta para colocarlas en toda c lase da 
empleo, en el comercio. I n d u s t r i a y of ic i -
n a s en genera! , por medio de nues tro p l a n 
e c o n ó m i c o , seguro y etica.?.. H o n o r a b i -
l idad, honradez, y cumpl imiento son e l 
l ema de este B u r e a u . H o r a de of ic ina , 
de 10 a 12 a. m. No o lv idarse , O b r a p l a , 
65, a l tos . Depar tamentos 9 y 10. 
34882 29 sp. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s 
d e e s c r i t e r í o , q u e t e n g a b u e n a l e t r a 
y s e p a e s c r i b i r a r - á q u i n a . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 , F a r m a c i a . . 
30147 27 sp . 
U N b u « 
SEÑORITA, TEI-ECONISTA, con 
ena l e t ra y contabi l idad , desea 
co locarse en una of ic ina, no sabe e s c r i -
b i r en m á q u i n a . C a j z a d a , 445, esquina 
a 10. 
36202 27 s 
80007 
AGENCIA D i C 0 t M S ¿ 
O b r a p l a , 65. altos. Deoartnm 
E s q u i n a a Compostelk TBu,ntos » T » 
A V I S O A D C O M E R C I O AtvSZ 
E s t e B u r e a u ofrece gratis ^ 
r l c i o s p a r a Porporclonarles tJUS 
de empleados y chauffeurs p a ^ , ^ 
dad o el campo, s i é n d o persorf/. } } 5 i 
y con las mejores r e f e r e n , ! m**i 
g a r a n t i c e n p a r a l l enar su ^ 1.<"1« It 
pidez, eficacia. honorabl ldaT6^0-R» 
n o S l T o ^ 1 lema de este « - e a ! Q 
34881 
SE SOLICITA IN MEDICO PARA U N pueblo de la prov inc ia de S a n t a C l a -
r a . I n f o r m e s : D r o g u e r í a de Johnson , 
Obispo , n ú m e r o 30, H a b a n a . 
36150 27 sp. 
SE NECESITA EN EA SECRETARIA de un Banco , a y u d a n t e meca 
joven , que hable y escr iba 
E m p l e o permanente y p r e s t l g i 
r i j a n s e Ind icando sueldo y pormenores 
a : Secre tar io . A p a r t a d o 529. H u b a n a . 
C 7823 5d-25 
v i u j w e r d e T c a : 
O'Reilly. 23. Teléfono A.234II 
G R A N A G E N C l i DE COI OCArtnv 
81 quiere usted tener nn buen I ? ' W 
de c a s a par t i cu lar , hotel fon*?. COclB«' 
Mee miento, o c a ^ . r e r ¿ V e ^ V ' " 
i i K i a v a c r e a u a d a « n a que 
c i l l tarAn con buenas r«f0r»«„i .r9 enas referencias s> 
dan a todos los pueblos de i* 
trabajadores para i l campo 
2< sp. 
P A R A L A S D A M A S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SESORA, EIMPIANDO O ARREOEAN-do su coc ina o ca lentador economi-
i z a r ü un 50 por 100 de g a s ; p a r a c u a l -
, qu ler di f icul tad que se p r e s e n t a r a en é s -
tos, l l ame a : R . Fern i lndez . T e l é f o n o 
A-6547. 
36259 4 oc 
OB NECESITA UNA CRIADA QCE 
O sea joven y p e n i n s u l a r ; sueldo t r a -
tar con lai s e ñ o r a . S a n t a F e l i c i a y J u s -
t ic ia , f rente a l parque. 
36237 . 27 sep. 
CJE NECESITA UNA MUCHACHA I'A-
* J r a los quehaceres de un matr imonio , 
que ent i enda de c o c i n a ; se lo da buen 
trato. C a l l e 20 e s q u i n a a 13. 
3624S 27 sep. 
SE NECESITA CRIADA BLANCA, Q1 B e n t i e n d a de coc ina o coc inera , que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pe-
sos. C a r l o s I I I , n ú m e r o 209, bajos. 




Sueldo §30. Merced, 38, bajos . 
1 oc 
SK SOLICITA INA COCINERA, EN A g u l a r , 47, derecha , 3er. piso, no t ie-
ne que hacer p laza ni d o r m i r en e l aco-
modo. Sueldo $30. P r e g u n t e n por sjeü'ora 
de Ventosa . 
35521 28 a 
SE SOLICITA INA CRIADA. D E WJEr d i a n a edad, que s e a p e n i n s u l a r , p a -
ra los quehaceres de una c a s a , en Uo-
may, 50, f á b r i c a de calzado. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
3605S 29 s 
SE SOLICITA INA COCINERA PARA corta fami l ia . Se pref iere que d u e r m a 
en la casa . Sueldo 35 pesos y ropa l i m -
pia . 21, entre A y Paseo , Vedado. 
35451 _ 28_sp.__ 
C<E—SOLICITA UNA COCINERA, PA-
O ra corta r i i m i l i a : h á (!<•' d o r m i r en 
casa . Sueldo $40. C a l l e 21, entre A y ¡ 
g a s e a g e n t e de s u P r o v i n c i a . P r e c i o 
de v e n t a a p r o x i m a d a m e n t e , s e t e c i e n -
t o s p e s o s . D i r i g i r s e a : J . H , H o n i g . 
C a b i l l a , 5 3 3 . H a b a n a . 
36340 28 s 
X J O R T U O L A : \ i S T O SI A N U N C I O , X vaya A Prado , 33, b a j o s ; de 1 a J". 
tfcra t r a t a r del negocio pregun'.e i<or 
Uon Alfredo. 
30345 2:< a 
SE NECESITA UN TAQUIGRAFO V _1 m e c a ^ i ó g r a f o . en espaBol. T h r a l E i e c 
trie Company. Neptuno y M o n s e r r a t e 
36315 . 28 s 
Paseo. 350. 
.•56302 29 s 
COCINEROS 
C!E SOLICITA UNA SESORA, DE ME- C.1E NECESITA UN BUEN COCINERO 
O d iana edad, para l impiar u n a cusa, O o coc inera , se piden re ferenc ia 
puede i r a dormir a su c a s a . He, 5a. n ú m e r o 56. entre C y D, Vedado, 
86088 
OE SOLICITA INA CRIADA., QUE NO 
i 5 s ea muy joven, para el serv ic io de 
una f ami l i a . T i e n e que t r a e r re feren-
c i a s de donde estuvo colocada. Sufirez, 
45, a l tos , derecha. 
36134 27 s 
SE SOLICITA UNA todo e l serv ic io de dos pe 
C a s a c h i c a , cocina l igera . Se da buen 
sueldo. Se exigen r e f e r e n c i a s . Neptuno, 
281. bajos . E n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
33091 30 sp. 
C SOLICITA l NA BUENA MANEJA-
dora, de color, de mediana edad, tío 
t r a i g a recomendac iones , buen sueldo, y 
una cr iada , que s e p a v e s t i r s e ñ o r a y co-
ser, en S a n Mariano y L u z C a b a l l e r o , R e -
parto Mendoza, V í t o r a . 
3531S 27 8 
CRIADOS Di- MANO 
PARA COLOCAR HOY 
Se necesita un tenedor de Ubres 
y corresponsal en español, 150 pe-
í ^ ^ i s o s a 200; oficinista y mensaiero, 




C r i a n d e r a , se s o l i c i t a u n a u c n a c r i a n -
cr iada para ¿ e r a , n a r a u n a n i ñ a de d o s m e s e s ; 
3 s personan, . ' * i v 
t i e n e q u e p r e s e n t a r c e r t i f i c a d o d e 
S a n i d a d ; s u e l d o ( $ 1 0 0 ) c i e n p e s o s . 
H e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o 
F - 5 1 7 6 . 
36192 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA D V CRIADO V dante coc ina. Prado , 108, por 
gio. 
36350 
A V I -
R e f u -
SE S O I i I C I T A UN C H A U F F E U R , C O M -petente y quo tenga t í t u l o p a r a ma-
n e j a r c a m i ó n . T h r a l l E l e c t r i c Co . Nep-
tuno y Monserrate . 
36381 30 s 
Se gana meje/r sueldo, con menoa tr»* 
h a j » que en n lngdn otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le ensefia a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m í l v i l e s mo-
dernos. E n corto ttempo' usted puede 
c ' i t e n í r el t ' iv lo y una buena coloca-
< :«".n. L a E s c u e l a de Mr K E L L Y es la 
(burt en au r la so" en l a l i s p ú b l l c a d* 
$30; institutriz francesa, $60 ^ 
$70; ayudante de oficina y ! > rMrector de e s ta g r a n T s c u e U o a e l e r . 
quígrafo, $80 a $100; tenedor d é t e . ; t e t « d d 0 o ^ % S ? í e l ! t o / ; 
a l a v i s ta de o 
i e r a n comprobar 
MR. K E L L Y 
1 le aconse ja a n^ted que r a y a a todos 
l los lugares d o n d « le digan que se en-
g<»!la p e r c no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo has ta no v i s i tar n u e s t r a 
i K s c u e i a 
! Venga hoy ml.cmo o escr iba por on 
I l ibro ue instrncclf in. grat i s . 
ofrecen criados ingleses. Traduc- ESCUELA AUT0M0VILISTA DE \ p e r t e c c i o n a m ^ n í u e . 
H a t * 
libros, almacén víveres, con comí-i ^ ' ^ u f ^ ; 1 0 ' , ^ 11 
da, $125; muchacha para despen-
sa de hotel, $35 a $40; jardinero 
y hortfeulturista, $100; muchos 
T e l é f o n o ; puestos vacantes para hombres y 
mujeres, con buenos sueldos. Se 
LA ACADLsiL DE BELLEZA 
bajo la dirección dt 
MADAME Gtl 
Í7»N L I N E A , •11), V E D A I í O , S E li a l ta un cr iado , p e n i n s u l a r . Ve da buen 
29 
N U C E 
sueldo, 
36384 
cuarto y comida , ropa l impia 
28 s 
^ E S O L I C I T A l N C R I A D O I ' A K A C O -
¡5 medor. T i e n e que t r a e r buenas reco-
mendaciones de las c a s a s donde ha s e r -
vido. Sueldo $50. H , esquina 23, Ve-
dado. 
36193 27 f= 
BUENA COLOCACION 
Necesito buen c r i a d o , sueldo |06;>iin por-
tero, t r e s c a m a r e r o s , dos dependientes , 
un hortelano, $40; dos matr imonios , un 
fregador para H o t e l , otro p a r a l e c h e r í a , 
$40; dos mozos a l m a c é n y diez hombres 
CHAUFFEUR 
T, Con referencias, para una máqui-
na particular, se solicita con ur-
gencia en el Grand Garage, Subi-
rana, 73 al 85. 
sp. 
ciones inglés, español y francés. 
Beers, y Compañía, O'ReüIy, 9 y 
medio. 
C 7832 
L A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pa.'^n por 
1 - . - o ^ ^ a A,4 parque DE MACEO. 
S8143 80 s 
P^nvi1VaORscEs^¡.'¡.I , M , ' M r / Á I D E ^ S e n e c e s i t a u n a a u x i l i a r de c a r p e t a 
jl or i c ina so so l ic i ta un hombre f o r - , 
36160 27 
SE SOLICITA UN ffeur. p a r a un c a m i ó n de una E X P K K T O OHAU-me-
dla tonelada, m a r c a Republ l c . Se ex igen 
re ferenc ias de l a s c a s a s en que b a y a 
prestado sus servic ios , de no tener re -
ferenc ias que no se presente . I n f o r m a n ' 
en San J o a q u í n , 20 y medio. F u n d i c i ó n , i 
36112 27 s I 
( R E C I E N L L E G A D \ D E P A R I 8 ) 
Con sos aparatoa I n s t a n t á n e o s / par-
tena 1 p r á c t i c o de los mejores sa lones da 
si buen resa l tado y 
de l a D&cOlOrftelóa y 
d* Jos cabaUns con s a s productos 
reueta les v l r t u a l m e n t e inofens lros y da 
l a r R a p e r m a n e n c i a . 
Sus polucas y postizos, con rayaa n a -
tura le s ds Ul t ima c r e a c i ó n francesa , mom 
incomparablea . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos eat l lce 
para c a & a m l e n í o s . teatros. " S c l r é e a e t 
B a l a Poudree." 
V e r l t a b l e ondulacldn "Maree' m 
mal y ^ t r a b a j a d o r . H ( ¡ « i raer" " feren i «.ip t ^ n a a h n p n a t r e f e r e n c i a s A n t i - i E x p e r t a s manlcares . A r r e » l o Je o jea 
c i a s de l a s . a s a s que h a serv ido . P r a d o qUC t e n g a Duena8 « i c r e n c i a s . AUO _ cefas S c h a m P o l n r a b a l d a d o » del n ¿ 
20 Informan i J » i v , . ! ! ^ p , r 0 „ | m i - j . , , t ia y cabeza. " E c l 8 l r o l » s . e m e n t dn tela.>• 
36070 0- g u a de J . v a l l e s , S a n K a t a e l e I n d u s - c ¿ r t e y rizado del pelo a los nifios 
Manajo " e s t h ó t l q u e , m a n u a l , por lm-
dncclrtn. " l 'neumat lque" y Tlbrator io . 
ron lo? cueles M a d a m a Olí obtiene m a -
ravi l losos reni l tadoa. 
Ki r á p i d o é x i t o de esta caaa «a la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n d^ an s e d u d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C V20 l a 
í, 
C o r s é s de $2.50 h a s t a 5 pesos. 
F a j a s de $2.50 b a s t a 3 pesos . 
Sos tenedores F r o u - F r u , 2 pesos . 
M e d i a s de s e ñ o r a , l iquido m i l p a r e s , 





I/N( I A D K H N A D O K SOLICITA l N m k-dio operar io o. a p r e n d í / , ade lantado 
Vi l legas , 41. 
36300 o7 
Q E D K S E A l N A PKRSONA S E R I A 
¡3 c a r á c t e r 









V i e e - U l r e « t o r de un 
buen sue ldo . M a l e -
28 sep. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Pa35259ilbrlca' V CaSa* Uabana9 í r ^ l ü ^ s l . m e a y m á s g a n a , un buen c h r a -
SB sol icita ü » . l o \ i : \ .. bajos de oficina, (pie sepa 
^ mrtquina. Ti . 'nienlc 
bfiMna n ú m e r o 1. 
;;.v, mc 
taka t r a -
esc; ¡ l i ir 
Rey , 11 2o. piso, i 
28 sep. I 
S O L I C I T A l N A M I ( I I A C H A QI K 
epa costura y l lmpie /a . S i no es 
buena no se presente . F-TiOOl. 
3C160 . 27 sp . 
I T / ^ ' S T K A I N T K r Ñ Í Í SK S O L I C I T A 
i l i con re ferenc ias . Colegio Mar ía T e -
r e s a Cornelias, C o n s u l a d o , 94, a l tos . 
36120 1 oc 
NECESITA UN BUEN VENDEDOR 
Se paga buen 
97 e 
un dependiente 
C o r r a l e s , 211) 
361ST! 
siioltlo 
a l m a c é n . 
r c o m i s i ó n 
B u e n 
I V 
2 o _ 0 _ i ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
Q B S O I i I C I T A ÜÑ B U E N C R I A D O D E iV^^ U? folJe,t,0 _d? lll8«ru,,^l6A--ISr^*t, . 
O comedor. I n f o i n i e s : O b r a p l a , 37. Se 
flor Diego. 
36267 
Mande t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b c r t C. K o l l j . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
COCINERAS 
E n M u r a l l a , n ú m e r o 2 0 , se n e c e s i t a 
u n a b u e n a c o c i n e r a y q u e r e ú n a l a s 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : E s p a ñ o l a , d e 
m e d i a n a e d a d , s i n f a m i l i a r e s y q u e 
d u e r m a e n l a c a s a . N o t i e n e q u e h a -
cer p l a z a . S i s a b e c u m p l i r y es c o c i -
n e r a no se r e p a r a e n e l s u e l d o . 
362!Tb 28 sp. 
S I R V I E N T A : S E S O L I C I T A P A R a T C N 
O matr imonio so lo: ha de s a b e r coc i -
nar. Sueldo $35 y r o p a l i m p i a . L a u i p a -
r l l l a y Composte la , a l tos del ca fé . Se-
fior Ortega . 
36314 20 a 
SE D E S E A T O C I N E R A D E M E D I A N A edad p a r a t res de f a m i l i a . Se le d a r á 
buen sueldo si sube su o b l i g a c l í i n . D i -
r i g i r s e a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Roltr. L e a l -
tad. 125-A, altos . 
36435 
SE . S O L I C I T A UN M E C A N I C O P A R A manejo de c a m i ó n y cu idado de t r a c -
tores y motores de gaso l ina , en el cam-
p o ; empleo e s tab le ; s e pref iere hom-
bre casado; buen sueldo v casa. B e t a n -
court y C o m p a ñ í a . O b r a p í a , 22. 
^ S S l 30 sep. 
E S O L I C I T A I N A 
francesa . F.5001. 
36160 
S e s o l i c i t a p o r t e r o de m e d i a n a e d a d , ^ 
que e n t i e n d a de c a r p i n t e r í a ' o r d i n a -
r i a , c o n r e f e r e n c i a s ; p r e s e n t a r s e p o r c i bolicÍta ui 
l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o ; Seto6 « 2 . b 0 t i c a * 
AMAS ^ L E G A N T E S : visiten A 
Madamc Acenslo, r e c i é n l l egada de 
sueldo, i E u r o p a , confecciona a la a m e r i c a n a , f r a n -
I c e s a y espaffcUb Prec io s m ó d i c o s . C h a -
!7 sp . c ó n . í . bajos . 
;!f.:!v» s oc I N S T I T l T R I Z 
4d 
TENEDORES DE LIAROS 
c o j í e n d o c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 7813 
O c r i a d o de mano, p a r a una buena c a s a , 
se paga buen sueldo y uni formes por l a 
rasa , que t r a i g a n referencias . C a l l e C o n -
sulado. 55. 
:;.-,;t.;7i _ 50 s 
S e s o l i c i t a n m e c á n i c o s y c a r p i n t e r o s , 
rp£NEDOB de libros, om skj a que s e a n b u e n o s , p a r a P i n a r d e l R i o 
I . i n g l é s , se K c l l c l t a p a r a l l evar los d a I . . i. • ' 
u n a casa" de comercio a l deta l l e y aten-1 se P a & a n D u e ñ o s j o r n a l e s y se p a g a 
d e r l a correspondenc ia a m e r i c a n a e n l a s • e l v i n í e I n f o r m a n * c a l l e Ha r ^ n c U 
horas que s e conven-a . H a de p r e s e n - • V " " " H ^ M . c a l l e ü e C o n s u l a -
do , 5 7 
e  g .   s  
t a r recomendaciones de c a s a s comerc ia -
l e s sobre s u competencia y buen com-
portamiento . P e l e t e r í a L a N e w Y o r k . 
R e i n a . 33, de doce a una . 
36076 27 s 
í 'tRiONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
28 sp. 
^ E S O L I C I T A , r N NKI 'T» NO, 17, A 
O tos , u n a cociner.i , i|iuj : epa ecc in 
para un 
36346 
matr imonio solo 
A L -
a r 
O E SOLICITA CRIADA, Q C E S E l ' A 
O coc inar p a r a dos personas y bacer 
la l impieza de casa p e q u e ñ a . 40 pesos 
y ropa l impia . I'uede d o r m i r e n l a co -
l o c a c i ó n . Pedro P e r n a s , 25, L u y a n ó 
36361 29 a 
SOLICITA CNA COCINERA PA^ 
r a c o r t a fannlla, que s e p a bien e l 
oficio, s i no lo sabe que n o se p r e s e n -
te; lo m i s m o que s e a b l a n c a que de co-
lor; sueldo $30. In forman e n L e a l t a d . 92. 
a l tos . 
36244 27 sep 
S 1 
E DESEA SABER E L PARADERO 
de E d u a r d o R o d r í g u e z y C a r m e n G6-
uioz. que vinieron de B u e n o s A i r e s ; los 
desean sus pr imos C r e s c e n c i o y J o s é . 
L e a l t a d . 155. H a b a n a . 
36396 28 B 
Ca r l 6 s ar ias velasco, ESTABLE-cldo. A lambique , 80, H a b a n a , d e s e a 
s a b e r e l paradero de s u s ber inanos J o -
s é y J u a n , de los m i s m o s a p e l l i d o s : pa-
r a asuntos de fanfil la. 
340t^ 30 sep. 
D e b 8 I 
KernAndez, 
ESEA SABER JOSE V O R T O ^ f E S f i 
estelro, de s u hijo J o s é P ó r t e m e t e 
que no sabe de s u paradero 
y el que le d iga de é l le facl l i tn. una ga-
r a n t í a ' y otro que me e s c r i b a a : F l o r i d a 
de C a m a g ü e y , A p a r t a d o 135. 
33734 7 oc 
T N A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A 
"'oca f 
entre 11 y 13, 
X J do $35 y ropa l i m p i a . 1 
C a l l e 6, n ú m e r o 110, 
dado. 
363.18 
, P". • C E DEEA SABER EL PARADERO DE 
l . 8110I- J o s é G a r c í a V á z q u e z , que lo s o l i c i t a 
ami l ln . .Tuan ñ i p a d o para a suntos de s u s pa-
13, V e - dres . D o m i c i l i o : U n i v e r s i d a d , n ú m e r o 20. 
29 
5 oc. 
DESEA SABER EL PARADERO DE 
k7 la s - j í i o r h a I s a u r a R o d r í g u e z . riel I HE S O L I C I T A I V A C R I A D A , B L A N 
ca o de color, p a r a coc inar y a y u d a r par t ido do T r i v e s . l a solir-ita I haldlno 
a l a l impie!™, e s para Mar innao . Infor-1A I r a r e í . F n Jesfls del Monte , 188; h a -
86146 
N B C E N D E P E N D I E N -
C a l z a d a del Monte, n ü -
1 oc. 
EMPLEADO QÜE SEPA INGLES 
Para trabajo fácil de oficina, se so-
licita un joven, señora o señorita 
que sepa inglés. Escribir, con re-
ferencias y pretensiones, al Apar-
tado 2376. 
C 7H58 15d-12 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se pl iega a c o r d e ó n y 
se r i z a n vuelos de todos anchos . E s t o a 
t r a b a j o s se hacen en el acto. J e s ú s d l 
Monte, 4C0, entra San F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n . 
'3r)239 17 o 
¿ Q u e r é i s g a n a r m u c h o d i n e r o ? A to -
so s do a q u e l q u e m e r e m i t a p o r g i r o 4 
para oficina de pesos , r e c i b i r á i n m e d i a t a m e n t e y U b r e 
americano, una mujer h o m - 1 ^ ga8tos> UI1 surtl¿0 m u e s t r a r i o , c o m -S
E SOLICITA, 
- doctor araerl 
bro que s e p a perfectamente la e s c r i t u -
ra en espaBol , s ea honorable y de muv p u e s t o de 2 5 s o r t i j a s , SOrt i jones V 
f in; e d u c a c i ó n , Por r o r r e o : m. m. e 1 -n t j u \ • 
, G e n e r a l De i iver . H a b a n a . a n i l l o s , rodo el lo e n c h a p e oro a m e n c a -
- "" ss sp. | n o y o r o r e l l e n o . D i r i g i r s e a : D . Z i -
M u c h a c h o d e o f i c i n a se n e c e s i t a u n o ssu- A p a r t a d o , 1 3 . C i e g o de A v i l a , 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
que t e n g a a l g ú n c o n o c i m i e n t o d a i n -
g l é s . A p a r t a d o 9 5 1 . 
•"Km 28 sp. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda c lase de dl l lgen 
c laa para ía c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s ' 
I n s c r i p c i o n e s de nacimientos en e l R e -
gistro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega. G l o r i a . 133; de 8 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-858C 
33259 . 3 oc 
663 
REMITA $4.98 
Se sol ic i ta c N t k i , e f o m « t a pa c i s t ^ ñInraanIantferr,CnUKV,n, <;leCtrÍ- 1 ü r t i m a ' m o d a . ' c i s ta _para_ p lanta de (W) W. I n f o r m a : p. --jq 
30, a l tos . 
en giro a R . O. S á n c h e z , 8. en C . Nep-
tuno, 10O. H a b a n a , y r e c i b i r á u n a sor -
t i j a Onix, un p a r a r e t e s a r g o l l a s negras , 
un co l lar y un pulso «zaba«&c, todo de 
Carref io . Mercaderes 
36104 
b i t a c i ó n , 7. 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p r á c t i c o 
'le f a r m a c i a y u n m u c h a c h o a p r e n -
d i z , a m b o s c o n r e f e r e n c i a s . P a r a l a 
f a r m a c i a de B e l é n , L u z e s q u i n a a 
C o m p ó r t e l a . 
10d 21 s 
LT X MCCHACHO. DE 13 A IR ASOS, SE > s o l i c i t a p a r a r e p a r t i r mandados 
a y u d a r a la l impieza , 
medio, c a s i e s q u i n a 
v v í v e r e s . 
.15522 
en C u b a , 47 y 
Obrapla , f r u t e r í a 
28 s 
CJF: sol ic i tan nokpadoras a MA-
O no y p lanchadoras . F i n de Siglo . 
San R a f a e l y A g u i l a . 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n l u r a 
N O I R 
E l corte y r i zado de pelo a los nifioa 
es muy Importante . P o r eso debe usted 
l l evar s u s n i ñ o s a l a a c r e d i t a d a y po-
p u l a r P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salnd, 
47, frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , don-
de cortan y r i z a n e l cabel lo a l rerda^ 
dero es t i lo de P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N bay 
un s a l ó n p a r a p e i n a r y l avar l a cabeza 
a l a s s e ñ o r a s . H a y post izos de todas 
c l a s e s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b l s o f i é s , 
pe luqui tas , t r e n z a s , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lud , 
47, frente n l a I g l e s i a da l a C a r i d a d , 
t iene en todo los m á s moderados pre-
cios. 
C 7206 80d 1 
"NACARINA" 
A g u a de belleza, qu in ta y evi ta l a s a r r u -
gas , b a r r o s y todas l a s ir--?urezas de 
la pie l , da a l cut i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n Igual , ü e venta en se-
d e r í a s , f armac ias y casas de modas , y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a l n , 36, a l tos . 
Telefono M-1112. 
85420 18 o 
Secretos de Belleza de Mis?. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas f ó r m u l a s f r i n c e -
gar'y. E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a 118 cas i e squ ina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o , » ' Obispo, 68, e n c o n t r a r á us-
ted T O D O lo que ur.a dama o cabal lero 
cuidadoso de s u cut i s n e c e a ' l a . » Ofrece-
mos • t r a t a m i e n t o s completos p a r a l ira-
n ' a r ' e l cutis , p a r a b lanquearlo , oara 
v i g o r i z a r l o ; para hacer desaparecer los 
barros e s p i n i l l a s , m a n c h a s , p e c a í y des-
coloraciones . P a r a reduc ir J o s exceso! 
de c r a s a en los brazos , p i e r n a s r «n la 
barba P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a » o 
causadas por e r f e r m e d a d o los a ñ o » . 
P a r a c u t i s porosos y g r a s l e n t o s . I ara 
c a r a s delgadas. P a r a hermosear el cne-
llo busto y hombros . P a r a o m b e l l c e r 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
nestaf iss o Tlgorir .ar las . C a r m í n l iquido 
o en polvo y pas ta . P o l r o s para t o d o » 
los t o n o » de l a pie l y p a r a cut i s g r a -
s lentos o secos. L o c i ó n p a r a cut i s « e c o s . 
C r e m a s p a r a c u t í s g r a n i t o s . P a s t a y 
l o c i ó n para engordar, b lanquear y sua-
v izar l a s manos. G u a n t e s p o r a perf i lar 
los dedos. J a b ó n dent l frrco. P i d a nuestro 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . Garc ía . 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1916. H a b a n a . 
C 1438 
v i n a g r i l l o misterio 
P a r a p i n t a r los l a b i o i , c a r a y ^ 
E x t r a c t o l e g í t i m o de frerat 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l color qUl 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a Prepai lc iÓB« 
de l a c i e n c i a en l a q u í m i c a modenii 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e vende en Age» 
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en «u ¿ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , t . 
J o a n M a r t í n e z , Neptuno , 81 . feléfo. 
no A - 5 0 3 9 . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenli' 
vos. 
Teñidos de pelo, del color m 
se desee, con la Tintare "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 












































C 7212 «Od-1 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E * : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i d o e i mejor j m 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a otra c&u. E l 
f ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : SO CTS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en Cobi ¿L S 
(jue i m p l a n t ó l a m o d a d« l amglo fl1 
c e j a s ; p o r a lgo l a i c e j a * arre¡ 
a q u í , p o r m a l a s y pobres de pelo* q* 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , |Hir ra i n i » ' * 
b le p e r f e c c i ó n a k i o'ras que eitti 
a r r e g l a d a s e n otro « t i » ; te arrefli 
s i n d o l o r , c o n c r e m a ene y o rntou* 
S ó l o s e a r r e g l a n s e i í o r - u . 
R I Z O P E R ) « / u N E N T E 
g ^ r a n H i a n ^ a i o , é a r n 2 y 3» 1 
l a v a r s e l a c a b e z a iodos l e í d i a l 
E s t a c a r y t in tar l a c a r a y b r u f 
$ 1 , c o n lo s p r o d u r t o s de belleza m» J*» 
ter io , e o n l a m i s i m p e r f e c c i ó p y > t 
el m e j o r r e m e t í d r bel leta «» ^ 
i n d 8 f 
BO R D A M O S A M A N O V M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, arabes -
cos, f e s t ó n , 20; ca ladi l lo , « c. r a r a . T o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é . Neptuno, 63, entre Ajru l la y G a -
llano. ^ . . 
C . 0809 «> <*-*• 
DOBLADILLO DE OJO 
E l t i i l l e r de Jesf ls del Monte, 304. So ha 
t r a s l a d a d o a l n ú m e r o 400 de l a m i s m a 
cal le . 
35:; ío 17 0o 
DO B L A D I L L O D E O J O : F E S T O N , SK í o r r a n botones en todas formas , se 
p l i egan vuelos y s a y a s . T o d o en el mo-
mente. R e m i t i m o s ios t r a b a j o s a l Inte» 
r i o r , r emi t i endo s u importe y 20 c e n -
tavos p a r a el cert i f icado. J o s é M. Cor. , 
bato. Neptuno. 44. 
35495 20 oc 
18 COLORES DISTINTOS 
S i r v e n p a r a t e ñ i r toda c lase de te-
las . 
De v e n t a en todas l a s s e d e ó l a s de 
'.a K c p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. | S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A * 
HABANA « I N A y a n n n e i e s e e n e l D I A R I O D i 
M-2fl J , * * M A R I N A 
UNA LIQUIDACION VERDAD 
LA MIMI 
Neptuno, 33. 
Tteallzo todos los sombreros At Ve-
r a n o a l a mitad de su precio, solo por 
íó d í a s , para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . A c u -
dir pronto que l a s c a n g a s se acaban 
en seguida. 
. e j r g » b i n - . . 
r í s ; e l g a b i n e t e de b. ¡ l lera de esta a 
s a es 1 m e j o r d e C r i b a . E n « i * ¡ 
d o r a s e l o s p r o d a » t * s misterio; 
P E L A R , B l Z A Í w O , m í U S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y . P * ' E 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es el mejof * 
de n i ñ o s e n C o b a . r T C 
L A V A R L A C A í E Z A : 5 0 CT5-
c o n a p a r a t o s m o d i rnos y •"«>Be, v\ 
r a t o r i o s y r e c l i n a t i riofc 
M A S A J E : S U Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es ) a h e r m o n r a d « J 
m u j e r , p u e s « a c e i l t s a p a r e c e r lai an» 
g a s . b a r r o s , e s p i ó Alas , manchM J 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a b « e J 
tn lo f a c u l t a t i v o y es l a qae « • J 9 ' ^ 
los m a s a j e s y se f a r t n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p»>r c iento m á i J > J 
t a s y m e j o r e s m o d i l o s , por ser \ » 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; ^ . ^ 
m a n t a m b i é n l a i « s a d a i , P 0 1 " ^ 
a l a m o d a ; no c o m p r e « • " V 
p a r t e s i n a n t e s t e r los ̂ tlolJJit 
c ios d e e s t a c a s a . M « n d o p e i ^ 
todo e l c a m p o . M a n d e n sello 
c o n t e s t a c i ó n . . ^ 
E s m a l t e " M I s t e r i o ' , P « « 7 f ^ 
a l a s a f i a s de m e j o r ca l idad 7 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a r o s . 
Q U I T A R O R Q U E T U L A S » 
6 0 O U N T A V O » 
P A R A l ' U S C A N A S „ ,5 
U s e l a M i x t m a ¿ e ^ e n o . ^ 
c o l o r e e y t g d o s ^ r a n t u a d o • " . ^ 
t u c h e s de u n p e » o f d o s , i » 
ñ ¡ m o C o l a ^ ' • * m 0 * 2 \ l * l i . 
d i d o r g a b i n e t e » de esta ^ 
) b i é n l a h a y o r o f r e s i V a , 4* cft1 IT 
¡ $ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a ^ P " 
m a n o ; n i n g u n a m a n e - p T i i í E Í 
P E L U Q U E R I A D E J . M * * ^ , 
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C R I A D A S , D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R 0 5 , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S , ' J A R -D I N E R O S , A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , e t c 
1 
" • f í r Ü r l i ^ ^ W t * de criada DE MANO 
Y MANEJADORAS | ^ ^ ^ ^ 
' ^ . r t M A P E N I N S U L A R , R E -
•cB.A0 ,?^a colocarse de_.M-ia- 27 ED 
altos. 
COCINERAS Ip í J O V E N DK COLOR D E S E A E N - TTVESEA P L A Z A D E COBRADOR D E L ] ) contrar un caballero que necesite U comercio o de sociedad, un señor. Una persona que sepa manejar, sin pre- de mediana edad; para informes escriban; 
tensiones. San Rafael, número 154. 
36421 3 oc. 
CH A L F F E U R , D E S E A COLOCARSÍTpa"-ra manejar máquina Kord. Para In-
formes : dirigirse a Príncipe, 15. José 
Bal Ledo. 
30302 28 s 
a Jesfls del Mont^. Rodríguez. 136-B. Se 
bastiftn Snntandreu; también sé manejar 
máquina Kord, con título, soy princi-
plante. 
36101 
& V ~ ~ ~ - r ^ 7 ñ » K U N A SEÑORA, do 
^ T c o ^ . d para manejar un ni-
Enrona edad. P»" «o-, Tn. 
nucido. Sueldo $00. In 
28 s 
27 sp. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSEH 
SE O F R E C E COCINERA C A T A L A N A en Sol. 95, altos. 
3(M16 28 sp. 
UNA ' C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para la cocina, admi-
tiéndole un niño de seis años, para Sa-
gua la Grande. Para tratar: Esperanza,, Q E PÍÍSEA COLOCAR üN COCINERO trabajo de 7 a 11 p. m. de corresponsal, 
número M . I O español para casa particular. Prefle- calculista o cosa análoga. Modestas pre-
36425 28 sp. ¡re familia americana. Sabe cocinar a la tensiones. Dirigirse por escrito a: F . I . 
JOVEN, E S P A S O L , CON CONOCLMIEN-tos y práctica mercantiles aceptaría 
criolla, inglesa y a 1̂  española, Teiéfo- Acevedo. San Ignacio, 42 
SEÑORITA ESPADOLA, F I N A Y E D U cada, desea encontrar una casa de 
para coser. No tiene incon-
^.nde toda Minera lava la ropa do yenlente en hacer una corta limpieza. In-
< i ñ o y . f f ^ ^ f e r e n c i a s de las qu« ^ r r n ^ : Salud, 5. altos. 
"PvESEA C O L O C A R S E l NA BUENA CO- no ^-1265." Virtudes, 52. 
Í J ciñera, sabe cumplir con su obliga-1 36302 
cidn. Informan: Consejero Arango. I aMMMBiaHMBBBBaHBaBBBM^^^H 
" S í 1 5 0 " ' " 0 - TENEDORES DE LIBROS 
36076 27 s 
Sp. 
^ • r s E S O B A i ^ r señoras de parto, O d  ,.ara cuif'ar /;,e"" ,.. ,1̂  v moralidad pa J ^ t o d a l a . a s i s t e n l a de ella y venlente e n ^ 
T ^ K E S E A N C O L O C A R S E D O S PENINSU 
U lares, en una misma casa, de cod- C E or1REÍ'í .fÜ 
ñera y cria la de mano. Informan en In- V Tenedor do j i » 
O F R E C E AV COMERCIO J O V E N 
" • ros, con amplios cono-
1TNA SEífORA D E S E A UNA P R O F E S O -) ra alemana, para conversaciones en' 
este idioma. Dirigirse por escrito a:i 
X y Z, DIARIO D E L A MARINA. 
3J006 20 se-). 
«inin0 } Hen¿'referencias  l  qud 
^«efior1- V Ji ian en Muralla, 3, altos., 
t̂ldo- InforU 28 s | C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN,"ES-
~ , or AR " u v A ~ M U C H A - ! , Pafiola. Para habitaciones, sabe zur-
^ r ^ ^ g a d a B d e ü E f p a ñ l L pata dr. ̂  ^ ™ Poco 
S V / f m a V s . In/orman. «uárez, nú-
quisidor, 46, altos. 
36253 
OVEN E S P A S O L , P R O C E D E N T E D E 
cimientos en trabajos generales de ofi- Í J Barcelona, ofrécese para secretario, 
dna. Solicita puesto de confianza o corresponsal, contador o trabajos de ofi-
MULAS SUPERIORES 
Acabamos de recibir cincuenta 
cargo anexo. Con inmejorables referen- ciña en general. Tengo mucha práctica m i l l a s Super iores Qlie V e n d e m o s 
y soy activo y trabajador.' r 




,. mano y a má-
quina, o para un niño. Informan: Ohu-
rruca, 37, Cerro. 
WWM 28 s 
CÍESORA COCINERA D E S E A COLO- cías. Dirigir oferUs, por escrito, a L . comercial 
O locarse de cocinera. Sabe cumplir con B. Montes, 169. Cuento coñ referencias Escribir 'a T . • 
su obligación. En casa de corta familia 38030 ,.- 30 sp. E . R., Administración D I A R I O D E L A j a i m Drec io más b a r a t o QUe na-
Informes en Habana y Lamparilla, r j ñ S m S ñ DE L I B R O S : S E O F R E C E ^ 
1 para llevar la contabilidad por horas, - i f"z5 30 SP- ¡ v 
C A T A L A N , D E 
trésnelos. 
36187 27 sp. 
— ' r 7 Z — ñ ñ a i e A rOT77 T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
- - - ^ ^ N I N S U L A R , U L S E A COLO ninsular. para cuarto solo o manc-
os mra corta fámula, para Lria-1 ja()oru. Qfic 
COCINEROS 
en casas de comercio, fábrica y profe- T T X MATRIMONIO 
l , fn^!^, ,?"f"a%or*f4r«"?la«: Carda- ( J ' c o r t a famil la/dcear, encontrar tra-
:WiS7 
i ios, 70. 
ma. Consulado, 132. Hotel Zavala 
35785 i Vengan a verlas aunque no sea 
J í n d e " Zanja, 86; a l a e n t r a d ^ 
w . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
O Joven, española, de criaba de cuar-
tón, para repasar ropa o de criada de 
le importa ser manejadora, o 
trabajo de esos sabe hacer, es 
sabe su obligación; en la mis-
- '«"ÍÍFÍTCOLOCAR UNA J O \ E N E S - n,ano no 
w ^ f f de criada de mano o ma- (.llalqnier 
entiende de cocina no sale fljrmal o( 
f & o ; tiene B ^ M i ^ I n f o r m a n : ¿esea colocar ün cocinero, espa-
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, < que trabajó en los grandes hoteles | 
de España nueve años y varios años I 




N COCINERO, J O V E N 
desea colocarse en casa 
ü. número 
^ 
rmal, sabe su obligación. 
Informan: Sol, 12, altos. 
' "^TvÉWES P E N I N S U L A R E S , D E - ; — 3 l H ! Í L _ 27 8 , 
)0S ;u oiocarse de criadas de mano C?E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
«iuioras desean las dos en una O c h a peninsular para cuartos o cria-
•isa,- saben cumplir con su obli- da de manos; cose algo. Dirección: 4 
«i8!?* t„fnrman en Flores, 8, entre y 33. entrada por el callejón Protestan-
36415 28 sp : • - ;»! ció. que fué en las casas que siempre 
ha trabajado y tiene quien lo garantice T T N JOVEN D E C E N T E D E S E A COLO-
en comportamiento y buen trato. Infor- U carse en casa de comercio de impor-
man : Teniente Rey, 80. Teléfono A-517tí. tancia. donde pueda comer y dormir; es 
I bajo para los quehaceres Je una finca, 
| práctico en hortalizas y en todos los 
•frutos del país ; en los alrededores de1 . 
I» Habana. Informan: Santiago de las mas QUe para C o m p a r a r l a s en pre-
\egas. Finca, antes Casena o San José . . ~ r 
35879 30 sep. | . 
c í o y tipo con o tras . 
Establo: calle 25, número 7, 
entre Marina e Infanta. 
36261 27 s útil para todo y sabe inglés, contabili-
nrivvRO—r>wvTV<srTT AH V n u M A r dad y mecanografía. Tiene "quien respon 
^ / ^ ^ ? 0V,̂ r" l^-i H, o h da por su honradez. Suárez, 45, altos, seno, con doce anos practica de JJeréCha 
Dulce y Serafines. Je sús del Mon-
s 27 sep. 
^ S E A " COLOCAR UNA JOVEN 
tes. 
3(217 27 sep. 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
O carse para habitaciones; no tiene in-
í!E,nañnla para criada de mano o conveniente en lavar alguna ropa; buen 
^ Í Á n - T j entiende de cocina y tle-' sueldo. 27 y A, Vedado. 
C 
cocina y repostería europea y buenas 
referencias, se ofrece a particular. Suel-
do $100 y habitación. Llamad a Las De-
licias. Teléfono F-1040. 
35966 . 28 s 
D E A N I M A L E S 
36430 29 sp. 
36214 __27_sep. 
UÑA JOVEN, D E L P A I S , D E 17 años", desea colocarse para limpiar habi-
taciones. No sale a la calle a hacer man-
dados. Suáfez, 45, altos, derecha. 
30133 27 s 
""h^rás referencias. Inquisidor, 32 
niañana a 4 de la tarde 
362!* sep-
T'VA JOVEN, ESPAf iOLA, D E S E A CO-
í ilnrse do criada de mano, quiere ca-
firmal <ieii tambié nella lo es. Infor-
?,! en l'a calle 1, 230. entre 23 y 25, 
Tidído. o-, _ 
I DESEA COLOOAB UNA MÜOIM.- ^ 
»cbí. española de comedor o de cuar- ^ crlado de man ca 
s, sabe cumplir con su obligación. 3o ular Infürman. Tel6fono A-4028; de 
CRIANDERAS 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E 23 años Robmi, Mananao. de edad desea colocar.sj de ciiande- 36431 
ra. Tiene buena y abundante leche. Tres 
PA R A B O T I C A : SE O F R E C E N P A R A el campo ó alrededores Habana, fX's 
españoles con excelente práctica, re-
cién venidos. Son padre e hijo, de 43 
y 21 años respectivamente. Escribid ofre 
dendo sueldo y condiciones a Lorenzo I 
P. Sáez. L a Complaciente, ¿anta Rosa y 
28 sp. 
ra. xiene pumnm y aunmmuto iccur. *twm A NUNCIOS: L I T E R A T U R A S V ' . E S T I -
« ¿ t t f ¿ J t f t n t ^ c e r t i f i c a d o de Sa- ^ tiva de anun(.ios. Se ofrece a ^ 
nidad. Revillagigedo, 47. , r U a empresa anunciadora o casas 
8 s P - _ ' comerciales, Javen español. Escribid •> 1 36413 
CRIADOS DE MANO 
35704 1 oc 
rtios. San Joaquín, 57, 
27 s 
SE D E S E A COLOCAR CR¡ANDERA A Prieto. La Complaciente, Santa Rosa y i 
leche entera. Es española, de 34 años Roban, Marianao. i BLUQ1 
de edad, casada. Su e sposo está áen E s - _ 88*32 28 sp. i \/IVES 149 Tel A-8122. 
paña. Tiene quien la garantice, e infor- 4 vt<sn^"AT r n M F R r r n ^ rñx'ir'v^'TI-'O* ' ITLW» ' , , ' 
para criado de_mano, en casa partí- man: calle 15, entre P y G. Solar, a todas A pañol de absoluta moralidad y gal' Reabl b O J i 
b036i23 28 so. i r í .nJlas ,_^!fuLí° iocorKt ! ? - . * r l ? a í ? ! de i 0̂ vaca* Hc¿«tein y Jersey, efe i5 
fTrsEA C OLOCARSE UNA JOVEN PA- ; C E DES 
arricio de mano. Española. E n - p criado 
>tide aleo de cocina. Referencias. San- Jado con jjde algo 




E 0FKECE UNA JOVEN FINA, QUE 
sabe servir para camarera de hotel 
"atender al Teléfono^ También se coló-
12 y de 1 a 4. Tiene referencias 
30371 28 s 
S E A COLOCAR L"N J O V E N D E 
en casa respetable; ha traba-
las mejores familias de aquí. 
Tiane inriejorables referencias. Sabe 
planchar ropa de caballeros. Informan: 
Calle 9, número 12, Vedado. Teléfono 
F-4006. 
30299 27 sp. 
pañol, de absoluta moralidad y ga-
«<; «¡n i rantías, desea colocarse en trabajos de 
_ ~ p' oficina o cobrador. Sabe cumplir con su i n c r t 
CR I A N D E R A : SE O F R E C E UNA, R E - deber. Diríjanse por escrito a : Progre- a * J Iltroi, clén llegada de España, con certifl- s0' 31- A. F . Fernández. | ]Q iOTOi "Icfc^in, 20 toro» y T»< 
ca4o de Sanidad a satisfacción. Informan: 36408 2 oc 
«allano, 123. 
30074 
¿-1 cas "Cebú,1" raza pura. 
_ " p i E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
en casa de pequeña familia. Acosta. ^ do o ayuda de cámara. Plancha ropa 
í Tiiífnnn A-4i)rt¡) de caballero. Informan en Monserrate, a Teléfono A-4uou. 101 En la vldriera de tabacos 
^ „ V' _ ' 36300 29 sp. 
PIA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A TT>í CRIADO DE MANO, D E MEDIA^ 
U colocarse en casa de moralidad, pa- { J na edad, se coloca en casa par-
ra manejadora o criada de mano, no se tlcular. Tiene recomendación. Teléfono 
idmlten tarjetas. Informan: Aguiar, 47, A-7547. 
bajos. nm 1 30122 27 s I 
27 s 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O DE Eá- n i 
- ' _ s „ í J . paña, familiarizado en el negocio de: lUO muías maestras y Caballos <jS 
E S E A C O L O C A R S E DE C R I A N D E R A vapores y embarques, se ofrece a E m - ; ^ t - i . J monta 
^ señora saludable, del campo, de edad Presa Naviera o consignatarla, para H a - i , i " • •«»• • 
20 años, a media leche, con mucha alnin- bana u otro puerto. Soy emprendedor y; Vende mas barato que otras casíi. 
dancia. Garantiza la niña de 25 días. eon ea(nas de trabajar Daré referencias: f J %.m*ník lleoan nuevas reir&i 
Sin muchas pretensiones, dejándola aten Escribir a B d'Ors. Administración de ,>-acla «emana Uegan nuevas reme-
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló- est0® ''lario-
D 
pez, número 7, Guanajay. 
36000 
3500S 30 sp. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta ja-
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fiao. Tam-
bién tenemos cincuenta muías de 
CABALLOS FINOS DE KENTUCKY 
Acabamos de llegar con el más 
fino lote de caballos sementales, 
jacas y yeguas; de paso y otros 
de trote; todos proceden de las 
famosas ganaderías de Cook 
Farms, Lexington, Kentucky. 
ESTABLO DE M. R0BAINA 
VIVES. 151. 
The Cook Farms 
Clay R. Coloman. Manager. 
35409 28 a 
"LA UJUOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GBA? E S T A B L O D E BURRAS de L B C H B 
Kelascoaín y Podto. Tal . A-MIO. 
Burras criollas, todas del pala, con eer-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas /leí día y de la noche, pues 
tengo un b<rvicio especial da measaja-
roa en bicicleta para despachar las or-
denes en seguida que ae recibas. 
Tengo sucuraalea en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
y 17, y en Ouanabacoa. calle Máxima 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán Berridos inmedia-
tamente. 
Q E V E N D E N VARIAS MULAS, ORAN-
O des y pequeñas. Monte, 363. Teléfono 
A-3663. 
36271 23 s 
7 oc. 
CHAUFFEURS 
SE V E N D E UNA YEGUA CON POTRO, de 4 meses, de raza, da litro y me-
dio de leche; se vende barata. Bodega 
X-a Polar, Estación de Los Quemados de 
Marianao. 
36233 28 sep. 
A R T E S Y ^ F I C T O S 
t DESEA COLOCAR UNA M U C H T - Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
cha, de 14 años, en casa de moral 1-
:, si puede ser venir a dormir a su 
casa. San Lázaro, 269. 
D 27 8 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
aBBVmwMBRmgBWI&P** 
CH A U F F E U R . SE O F R E C E UNO P A -ra camión o casa particular. E s prác-
tico en el manejo de cualquier clase de 
máquinas o camión, y tiene buenas refe-
rencias. Avisos al teléfono A-9676. Pre-
guntar por Eleuterio. 
36434 28 sp. 
ma. Teléfono A-5904. 
364Oí) 28 s 
SE O F R E C E UN CRIADO, P A R A cui- f^i A I . L I N A S DE PURA R A Z A : V E N D E - J í ^ n f ^ , . tamf lñní : dar enfermos, en casa particular, tra- V i mos huevos para cría. Tenemos cin- u i i u u w a laumiiuo. 
' bajó cuatro años en la Quinta de De- co variedades de ponedoras. Avisamos r» i i i i i 
pendientes. Tiene referencias de la mis- a los aficionado sque no se dejen sor- Pueden VerSC C U el Cf'.ablo de' 
' prender por vendedores que les ofrez-
can huevos de la Granja Amparo; esto i 1a ra l lp ? ' ) n i í m ^ r n 7 .«ntrf» M-Í 
constituye un engaño, pues dichos hue- i a CaUe ¿'J' n u m e r o ^ l " 6 " « 
vos se venden solo en nuestra Gran-I • „ _ T £__f_ L I _ L _ _ _ 
Ja, en Los l'inos, a particulares exclu-1 HHa C m i a n i a . n a u a n a . 
sivnmente. Granja Avícola Amparo, Cal 
zada Aiaabó. Reparto Los Pinos. Ha 
ban». 
:MSA 1 oc 
PARA INGENIO 
Se ofrece Ingeniero Industrial, práctico 
en casa calderas y Laboratorio. Infor-
ma : B. C , Apartado 147. Habana. 
36106-07 27 s 
JOSECASTIELLOYCa. 
33677 8 00 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N y de, todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones con su marco 16 por 20, des-
de seis pesos. Rodríguez, primer fotó-
grafo del Consulado español y america-
no. Cuba, 44, esquina a Tejadillo. No 
confundirse con las cuevas. Aquí se ve 
el sol. 
56438 29 sp. 
ADRIAN Z U L U E T A , MECANICO E L E C -tricista, reparaciones de bombas, 
motores e instalaciones eléctricas, lim-
pieza y pintura de cocinas de gas. 21 
y C, Vedado. Teléfonos F-1803 y F-1482. 
36226 30 sep. 
S í — * 
cenia' 
lor 
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SMU 
CHANDLER TIPO SPORT 
De siete asientos, con solo cuatro me-
as de uso, se vende garantizado de que 
Ktí nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Bianco 8 y 10, garaje. 
36332 5 oc 
Et Vendo Cadillac, lemomine, de siete 
puajeros, tipo 57, con verdadero mo-
CTS. ior Dión Bautón, y no motor Da-
!B wl. Seis gomas de cuerda. Puede 
^ ; y tratarlo en Chávez, 1, entre 




SE V E N D E UN HUDSON SUPER S I X , • de siete pasajeros, moderno, bien > 
equipado, seis ruedas alambre y seis go- ¡ 
mas de cuerda. Diríjase a: Constantino 
Martínez, garaje. Morro, 30. 
36335 6 oc | 
1 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E - j ñas condiciones, se garantiza el mo-l 
tor, cuatro gomas nuevas. Informan en j 
25 y H , bodega. Vedado. 
36317 2S_s_ 
V E N D E , B A R A T O , UN AUTOMO-
í 
Obrapía, 58, altos 
^itBank 
SE V E N D E I N B U I C K , D E S I E T E P A -sajeros, con fuelle Victoria, estando1 
el motor en perfecto estado, lo mismo 
la carrocería, se da barato. Informa su 
dueño: Obrapía y Habana, bodega. Te-
léfono A-S267. 
3C190 29 s 
T ^ O R D : S E V E Ñ D E ~ U N Ó T D E " A R R A N -
SE vil de 7 pasajeros, marca tudebaker 
íat 








foena oportunidad para el que de-
tener el automóvil más elegante Í 
í Hermoso de la Habana. Vendo el 
Cunuighan más hermoso que rueda en 
^ Habana. Su precio no menos de 
•Jo mil pesos. No trato con palu-
f̂os para no perder tiempo. Es úl-
modelo, y está completamente 
y bien equipado. Véalo en Chá-
1, antiguo Establo El Prado, 
í̂unte por Juan Méndez. 
FORD A PLAZOS 
Acabados de r e c i b i r V e n d e m o s , al 1? que eléctrico, seis ruedas de alam-
„ A„ 1 „ _ „ J _ _ bre, cuatro gomas, carburador Zenit. Pue^ 
COntadO O plaZOS, y Sin t i a d O r , de verse, de l?. & S. en Zequeira, entre 
Fords, Chevrolet y Dodge, a s í co- F g 1 ¿ ? d i p a y Roroay- Garage- 28 s p ^ 
mo camiones, dando solamente de Q E VENDE UNA MAQUINA A L E M A -
1 1 , 1 J \ T ' ^ na' marca Esnz, en $2.600, toda de entrada lO que USted pueda. V e a - aluminio y bronce, muy ijijosa. con 
— — i . i . arranque único, ruedas alambre, puedo 
E V E N D E UN O V E R L A N D , MODELO I HOS HOy ITllSmO y 16 entregamos verse en el garaje de Montalvo, Santa 
¡J5 en inmejorables con Jicion<js, pin-1 » - ' 1 , A i ' I T Marta y Lindero, preguntar por Mano-
tura, fuelle y vestidura y 5 gomas nue-1 C l aUtO e n el aCtO. AUtOmOVUe L r e - lo, el encargado. Su dueño: Antón l í e , 
'Para verlo: 6 y 5a., Vedado. Horas : I J . . n , i M « « ^ « « « J „ C A ^ ^ , lcion'-2„0; 
a 12 a. m. Chalet de madera. I dlt D a n C K , m a n z a n a d e U O m e Z , | 35525 
244, segundo piso. De ocho a do 




"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dü l A y/z Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-




GANGA: SE V E N D E UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-0345. Informan: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
38257 9 oe 
Se vende un flamante Cadilac, tipo 
español, 5 pasajeros, se da en propor-
ción. Puede verse en Morro, 30. 
35S98 30 8 
Martínez. 
35603 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
a les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
. n, tipo Sport, nuevo, de siete ' i ' * • c 
fieros, con seis ruedas de alam- ^bnca, con arranque electnco. En-
% seis gomas y buenas fundas, con trega rápida. Compostela, 85, altos. 
r 9 * particular al corriente de pago. Departamentos 9 y 10. 
p íanga. Véalo en el Establo El , 36426 
«̂o. Chávez, 1. O E V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, 
_ I o en buenas condiciones, se da barato, 
puede verse en Espada, 83, moderno. Te-
3 oc. 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-' — 
• i o Í / . i - T ? O R D , 
trega rápida. Compostela, 65, altos. ¡ JO nlfic 
Departamentos 9 y 10. 
36426 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
VENDO UNO D E L 17, E N MAG-
Cámaras 
1MP0NCHABLES 
huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
FORD: SE V E N D E UNO, COW B U E -na vestidura, fuelle nuevo, gomas 
Malecón, se vende por no poderlo tra-
bajar su dueño. Informan: Zanja, 100. 
Ramón Fernández. 
36127 1 oc 
7701 índ 18 s 
3 oc. 
._as condiciones, tanto de gomas, 
'vestidura y pintura como de motor; pue-
de verse en la piquera de Amistad y 
Dragones, marcado con el número 6813,1 
o en la Polít ica Cómica. Amistad, 75. 
de 11 y media a 1 a. m. o de 6 a 7 
p. ni.; preguntar por Chichi. 
35699 29 sep. 
T r a f i ñ c T m c k S E 
VENDE U H F O R D D E L 17. E S T A 
en inmejorables condiciones. Precio: 
950 pesos. Compostela, 138, Habana. 
35820 27 sp. 
29 s 
SE VEWDE UN AUTOMOVIL MARCA Í>foño Á-3180, hasta las 12 a. m.< 
jJ'ctorla, para 
* u L f , t a Jllllo 
4« 6 cilindros, con fue-1 
calle 21 
íSí2aen-





w o s 







¿ t p * 6 "«a, en precio de ganga. 
r i . ¡OJO! OVERLAND ¡OJO! El camión Universal, equipado con 1 1 
motor Continental y magneto!f P l M O % a P ^ a r M d o c e ^ ^manJa-
Bosch. Ventas al contado y a pía- ,es' 810 fiador- Nuev08' 1Ie&ados de 
CAMIONES "MACCAR" 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-30SO. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
CXiba. 
Champion Englneering and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X4O. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
C 7562 21d-14 
MERCER 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , D E MUY poco uso y buenas condiciones de 
gomas v pintura. Precio $4.000. Véase 
en Jesús del Monte. 677, en el garaje 
de Los Hispanos. Teléfono 1-2950 
36065 28 s 
Con sólo cinco mil kilómetros recorri-
dos, de siete asiento», muy elegante y 
está apropiadísimo para familia de gus-
to. Señor Vidal. Bernaza, 27. Véase: Blan-
co 8 y 10, garaje. 
36332 5 oc 
Automóvil: Deseo adquirir un au-
tomóvil nuevo o casi nuevo, de 
marca acreditada. Lo cambio por 
un solar que tengo en la Playa de 
Marianao, en la Avenida por la 
que cruza todo el tráfico de la Ha-
| bana, cerca del Casino, del Yacht 
Club, del Garden Play, etc. Pago 
la diferencia, si la hay, en efecti-
vo. Informes: Manzana de Gómez, 
Departamento, 546; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
SE V E N D E B A R A T O , UN AUTOMO-vil de 7 asientos, con buen motor. 
Informan: Acosta, 33, bajos. 
33773 30 sep. 
3407 0 o 
7 pasajeros, con cbapa Q ,K VENDE XTJSt HUDSON 8UPEB S I X , 
de 1921; puede verse completamente nuevo. 
101. 





H tipo Sport, 12 cilin-
se rende con gran ur-
GANGA: POR T E N E R QUE AUSEN-tarme vendo un Dogche, en buenaí, 
condiciones; puede verse a todas horas 
en San José, 109, entre Oquendo y So-
ledad, garaje Diaz. Teléfono A-4243 
35959 - ' 8 
• zos. Entregas rápidas, lo mismo 
para la capital que para el campo. 
The Automobile Credit Bank, Man-
zana de Gómez, 244, segundo pi-
so, Habana 
DODGHE, SE V E N D E , CON V E S T I D U -ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo y a prueba, preguntar por Loriaga. San-
tiago, entre Zanja y Salud, garaje^ 
35970 26 s 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
^30426 3_oc. 
SE V E N D E UN DODGE B K O T U E R 8 , en magníficas condiciones. Su fuello 






Jl"^ ¿ásrtKUnldad Para comprar el Ca 
«mC Haban»"1^0 y elegante que rued: 
Htí r',ar- H - lo vendo por tener qm 
W* Pinürfl6"? seis ruedas de alambre 
««t.n|1UelaS de azul. todos los meta 
lo'ífio i^08 y chapa particular d 
TIPO SPORT 
Se venden: Un Hudson Super Six, úl 
timo modelo, de siete pasajeros, comoi Í̂¿r];TateMH1r̂ u,:'fl 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-¡' '̂ ow 
délo 1920. Garage, Concordia, 149, 
frente al Jai Alai. 
3(5029 30 sp. 
S ^ n ' l é S O v otro del 16 en $750; pueden 
verse a todas horas en el garaje de San | 
Francisco, 4> una cuadra Je la esquinal 
Tejas. 
35883 28 sep. | 
O E V E N D E E N MODICO P R E C I O , A L | 
O contado 
V E N D E UN F O R D , E N MUY BUE 
..as condiciones, trabajo siempre par 
ticuíar, defensas delante y detrás, mu 
chas herramientas, parabrisa moderno, i moro H 
llavín Ynle, está' marcado con el nú-1 357S0 
mero 8200. Puede verse a todas horas: 
vestiduras nuevos, cinco gomas Miche-
, lín, nuevas. Para verlo, en Jesús del 
| Monte, número 57, garage, de 12 a 5 
i de la tarde. 
35810 27 sp. 
SF VENDE UN F O R D , Y UN OVER-land, tipo 90. Informan: .:alle M, nú-
entre 11 y 13. 
27 s 
I González s,r "l"éüo;1 í ^ ^ ^ ; ^ N D E UN 
f-inriann | V * te pasajeros. TOflO fl 
Cipriano. ^ precio: $3.200. Informan 
n0' 'A 
lorma: Marioty. Blanco, 8 y 
0 * / 
6 oc 
• ^ rhEN 8AN MIGUEL, 123, A L -
V í "üen «.?,,<J1er, siete pasajeros, en 
¿« 9 "tado. Informa, su dueüo, 
0*38 y 1 a 3. 
3 oc 
$ l ^ J v Í J K . C A D « ^ A O , TIPO Sport. 
V * ^abana01"1^ el '"fts bonito de to-
3 ^ ua> en Genios, 4, garaje Pa-
29 s 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipo» distintos do carrocerías, 
neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA D E GOMEZ, 221-221A. 
Teléfono A-4020. 
HABANA. 
plazos, un Ford del 17, i , 63264 24_0.i_ 
pstaba trabajando y ha sido parado pa-• r» •«. i % ~ 
ra venderlo. Para informes y verlo: San . Por UO necesitarlo, se vende US 
Miguei,yi47. aitos^ de 7̂ a 8 a. m. y de j Scrfpps Boott, de 8 cilindros, en muy 
sm'io i oc 'buenas condiciones. Informan: Admi-
M E R C E R , Ble-
amante. Ultimo 
a todas horas 
en Morales esquina a Desagüe, Hospital 
de las Animas. 
35W1 27 s 





SE VENDE UN F O R D , E N E L GARA-Je Barcelona, con cinco ruedas de 
alambre, nuevas, y vestiduras nuevas. 
Informes de doce a tres. 
30278 07 s 
GOMAS REGALADAS 
Se venden gomas de la marca Good 
Year, de 33X4, sobre medida de Dod-
ghe y otras máquinas más, con un mes 
de uso y se dan casi regaladas. Véa-
las que le conviene. Aborre su dine-
ro. Se venden por no necesitarlas. A. 
Suflrez. Habana, 80; de -' a 5 p. m. 
35763 27 8 
Chevrolet se vende en mejores condi-
ciones que nuevo. Es el automóvil de 
esta marca más lujoso que hay en al-
quiler. Calle 29, número 342, entre 
A y Paseo, Vedado. 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
¡ son Limousin, que está como nuevo 
I y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
! chapa particular de este año, y un 
¡seguro por $2.000. Los nuevos valen 
| $6.700 y con los detalles quo tíene 
| éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
i de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si la hubiere. 
Puede verse todos los días de 9 a 6 y 
se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
35919 2 oc 
35'í85 27 8 
VENDO UN AUTOMOVIL, D E SUETB 
asientos, muy barato. Informan: 
Acosta, 33, bajos. 
35773 29 8 
¡OJOI OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3(5426 3 oc. 
305 D7 27 sp. 
SE V E N D E N : UN HUDSON DE S I E T E pasajeros, último tipo. Un Chandler, 
s iéte pasajeros, y un Cadillac, en muy 
buenas condiciones. Informan: Guzmári, 
Mercaderes, 11. Departamento número 14 
y 16 
30144 1 oc-
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CAR-ga tonelada y media, se da barato, 
por no necesitarlo. Informa: Aguaca-
te, 54. 
34715 29 8 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3(3426 3 OC. 
\7 'ENDO UNA C A R R O C E R I A DODGHE 
V Brothers, completa, sin ningún uso, 
puede verse en la calle H, esquina a 25, 
bodega. Delfín Soler. 
30200 • » g 
C E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, una Dlmousine Packard 
último modelo, 1019. Doce cilindros, dé 
muy poco uso. Informan en (VUelllv n 
altos. Departamentos 203 y 205 
36155 • j OCi 
IMPORTANTE 
¿Desea usted vender BU auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva 
29 ag 
SE VENDE UN F O R D , L I S T O PARA trabajar, precio $850. Puede veno en 
San Lázaro, 24ü. 
g 7618 iM. i6 
CAMION 
m Í M T Í n i D A i n r i r AMITÍ r» i nistradón del DIARIO DE LA MA- ^ vende un chassis, de tonelada y me 
PLAÑIA r A K A VULLAINIZAK RIÑA 1 füa, cuatro cilindros, magneto Bosch, car 
Haywood, modelo 12, se vende un taller1 W V * * Zenith. gomas macizas; por ha 
v S ^ 2 S x t * * L a s t r a ' S a l u d , ^ ^ 
36256 3 
O E V E N D E UN CAMION FORD, ASO nuevas, tres'de cuerda Luz 
O lo, carrocería cerrada, de una tone- terlor y pintura evceientP 
y ^ i t S ^ i IMM^tox GasparJSuch. Cristina y V 
1o O E V E N D F FF MAS HnviTr» n,wr.-c-». -vuu uim »un.»ui. rueae vera» 
, S Dodcre RroTher^ d« i . ÍUK o C 9 r P E , ! ?n, la AJfi»«^ Camiones Stewart. Sar 
Udurn fn«tA -m n».na "abana. L a ves Lázaro, 370. al lado del Garaje StMM 
oc | y i u r a costo iü0 pesos, con cinco ruedas Sü^S 97 « 
— - do alambre y las gomas completamente , 
eléctrica in-
Diriglrse 
Ferrocarril Palatino, informan 
360S4 28 s 
1 Teléfono A-6339. 
4 35868 
SE V E N D E UW F O R D , N U E V O , D E arranque, equipado, puede verse a 
i risnna y Vigía, garage, tpd*-: "joras ta el garaje Hispano. J e s ú s 
29 sp. 
Monte, 634. 
36056 28 s 
FORD D E L 17, SE V E N D E MUY BA-rato, entá en muy buenas condicio-
nes para trabajar; si el comprador no 
tiene todo el dinero, se puede dejar 
una parte sobre el automóvil; puede 
verse de 1 a 5 de la tarde en el garaje 
de Marqués González, 60, entre Sitios 
y Maloja. 
36229 
SE VENDE UN AUTOMOVIL C O L E / moderno, de siete pesajeros, cmople-' 
tamente nuevo, por ausentarse su duefio 1 
Informan: Angeles, 36. Teléfono A-952l' 1 
36292 27 sp. ' I 
sep. 
VENDO MI "DODGHE B R O T R E R S , " particular, poco uso, gran motor del • 
20, se garantiza. Calle H y 25, bodejra i 
Delfín Soler. 0 ' 
36201 29 s 
Se vende un automóvil Studebaker, 
acabado de reparar y pintar, y con 
fuelle y tapacetes nuevos. Se da ba-
rato. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. I 
36277 2ú s I 
FORD E N BUENAS CONDICIONES, al contado o a plazos, lo vendo-
puede verse en Lawton, 2, a todas horas' 
302'->" 30 sep. ' I 
G » ™ M UN AUTOMOVIL MARCA' 
^} Chandler. por tenerse que embarcar I 
su dueño para el extranjero, está acá-1 
bado de arreglar y se da en muy bue-
nas condlcloneb .̂ Informan: The Roval 
Habana Canatii- Aguiar' 75. cuarto 518. 
'30216' 28 sep. 
OJO 
Xo compre ningún auto sin ver los on* 
tengo en existencia Carros recioi AL 
vaT^Mor^8' r e c i 0 V c ^ ^ ^ so*^01™' miraje. A-70K). 
88882 29 ag 
UN MOTOR DE 4 H. P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berllet, un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón. Keal. 
135, Marianao. * 
S5081 17 o 
SE A L Q U I L A CAMION, DE DOS T O N E -ladas para transporte de mercancías 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. tse reciben las órdenes en la So* 
Jalaterfa La Sevillana, Habana. y me-
dloíú^ntre 0bÍ8P0 y O-liellly. 7 me 
•fagas . 29 8 
FORD 
Nuevo, haNilitado de lo mejor, se 
vende al contado y plazos. Grand 
Garage, Subirana, 73 al 85. 
MlM „ 
"7 sp. 
Se vende un Daimler inglés, en 
perfectas condiciones. Carrocería 
torpedo. Ruedas de alambre. Sie-
te pasajeros. Informan y está ex-
puesto en el edificio de la Hava-
na Auto Co. Infanta y Marina. 
C (828 — Od-25 
CARRÜUES 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches. 2 Tls-a-Tls y 17 caballos. Pn». 
den verse en Oyuendo, 7. moderno. 
34240 30 s 
II 
S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 0 
PRUÉBELA 
D P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A A L D E A N A 
Meditaciones de un periodista 
E l 
(Por FRANCISCO ELGUEBOO 
F o k - L o r e d e l o s N i ñ o s 
Existe en México un precioso pe-
riódico paar niños intitulado " M i Mu-
ñeca" y para él escribí el art ículo 
que sigue, cuya lectura me parece 
que puede ser del agrado de mis ama-
bles lectores de la Habana (1) 
tranjeros, hasta en minuncias y pe 
queñeces, nos conozcau más que nos 
otros mismos, cosa triste y lamenta 
ble que los padres y maestros, con t i-
no y discreción .porque el pueblo tiene j 
muchas cosas impropias de la niñez, 
Esa palabra, pues üe dos hacen los I deben procurar evitar. 
ineleses una, significa el conocimien- j Salvo el mejor parecer de los peda-
to del pueblo y se ha puesto muy de i gogos, pues yo no lo soy, debería en-
moda en a mundo (moda por esta ¡ señarse a los niños primero las cosas 
vez digna de aplauso) el estudiar las buenas de la sociedad en que viven, 
naciones no solo en su geografía, c l i - (México y todas las naciones hispanas 
ma, lengua y religión, sino en sus cos-
tumbres y trajes especiales y maneras 
de pensar y hablar carac te r í s t icas . 
Tal estudio, fuera de ser muy ame-
no y divertido, ejercita en gran mane-
ra la observación y contribuye a que 
los niños amen más los pueblos a que 
pertenecen, resultando así un arte pa-
triótico por excelencia, pues cuando 
los pávulos lleguen a hombres y dis-
ciernan lo bueno de lo malo, conoce-
rán los defectos y cualidades de su 
patria y se esforzarán en afirmar es-
tas y en extirpar aquellos, cuando los 
fuere posible-
Entre nosotros, el folklore de Méxi-
co está descuidadísimo y quiza los ex-
(1) Lo dirije una nieta del general 
Miramón. nuestro héroe legendario. 
Arrimarse, pr. Establecerse en casa 
tienen muchas) y después aquellos de-
fectos que el pávulo pueda apreciar 
mejor y que le inspiren no desi-.ocio 
al pueblo pobre y desvalido sino la 
compasión y el deseo de remediarlo. 
Enseñéseles a amar a su pueblo 
porque es su pueblo y no porque sea 
grande o glorioso. Chersteton el gran 
escritor católico inglés, que en estos, 
momentos deslumbra a Inglaterra con 
su genio, dice: Ketrocodamos hasta 
los confusos albores de la civilización 
y réremos a los hombres amontonados 
junto a alguna peña sagrada o alguna 
fuente prestigiosa. Los hombres co-
mienza por honrar un sitio y después. 
van ganando gloria para ól. \ o ama-
ron a Roma por grande, no, Roma se 
engrandeció por que supieron amarla. 
(Ortodoxia 132). 
Sepan los niños, por ejemplo que los 
A/MLJ/MCIO O C 
A •. ti A O Il6 
r 
ONICOS IMPORTADORES-
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . e j r 
O f i c i o s 6 4 . - H a b a B a , 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o e s t á e l N i ñ i t o ! 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s 
c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a Leche Lechera 
ajena para v ivi r T aun comeiMle balde. f;islonei:os enseñaron a nuestro pue-
ETrnuy^omin entre los pobres, cuan- J 0 ̂ ¿T** í ^ ^ ^ 
cía icazbalceta pudo deir en 
muy 
do no tienen habitación, Arrimarse a 
otro, a mso tan pobre como é l : y 
asombra la facilidad con que particu-
larmente mujeres pobrisimas y carga-
das de hijos dan un rinconcito en su 
estrecho y miserable cuarto a otra mu 
su Vo-
cabulario de Mexicanisroos: 
Sepan, después, que entre nosotros 
no* hay blasfemia, ese insulto horr i -
ble a Dios o a los santos, que no hay 
odios de razas, cosa tan repugnante 
jer quesuele llercr también hijos. No | en los Estados Unidos; que las muje-
es raro tampoco que Ies den el boca-' 
dito, es decir, que parían con ella el 
escaso alimento que alcanzan. Y esto 
lo hacen a veces durante largo tiem-
po, sin repugnancia, sin vanagloria, 
como la cosa más natural del mundo. 
Es un efecto de la admirable caridad 
de nuestros pueblo bajo, de que tengo 
antiguo y personal conocimiento, y es 
tanta que llega ;? fomentar la vacan-
cia. En las mujeres, "Arrimarse' es 
casi siempre Indicio de gran necesi-
dad: en los hombres lo es más bien 
de holgazanería." 
res mexicanas son admir bles como es 
posas y, como madres, car iñosís imas, 
bien que por lo común ' adolecen de 
falta de energía, muy perjudicial alos 
hijos; y sepan otras muchas cosas que 
no puedo decir en un art icul i to. 
Empiecen los niños a estudiar el 
lenjuage popular principalmente en 
nuestros refranes (los tenemos ente-
ramente propios, bien que de buena ce-
pa española) y allí observarán la fe i indica la conformidad 
y la resignación del pueblo y saborea-! la voluntad divina, 
r án la sal de malicia que suele im-
pregnarlos, i 
No puedo poner por desgracia más 
que pocos ejemplos porque, aunque 
tengo muchos en la memoria, £alta es-
pacio. 
^No hay más amigo que Dios, ni 
más pariente que un peso." 
Buen refrán que nos enseña no de-
bemos contar sino con la ayuda del 
cielo y el esfuerzo propio. 
"En el pobre os barrachera y en el 
rico es alegría," 
Este pensamiento se entiende mejor 
leyendo la siguiente cuarteta: 
Una "mona'* (2) pasajera 
0 una *'zorra" cada día, 
En el pobre es borrachera. 
En el rico es a legrú. 
"Sea por Dios y venga más" 
Hermosa expresión del pueblo que 
absoluta con 
EL TRAJIN DE LA VIDA MODERNA DESGASTA NUESTRO ORGANISMO 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
c o o 
B l comer con excoso, el dorpñr poco 
> el fatigar nuestro tistema nervioso con 
l.s preocupaciones o el trabajo exagéra-
lo, so opone diametralmente a las leyes 
le la Naturaleza. L a agitada vida mo-1 
lema, quo nos Impouo constantes excita-' 
Éones, que nos exige un (-xtraordinarlo I 
Bfuerzo mental y que nos deja tan poco '•. 
llempo para el ojerdeio al aire libre, | 
tesgasta en breve el más rcbu/Ho orga-1 
llamo. ! 
L a naturaleza nece^iia ayuda en su ta-1 
de ataques biliosos; 'U'-e no pueden dop-
mir, o que m encuentran oK'mpre nervio-
sos e indlspuosios. dtben principiar in-
medlatamento el uso del fimargo T o n l o 
de Murray. Basta tomar Oilá o dos cu-
clsradítas do esta yieptirarión puriíica-
<ii ra y vigorizante, al acostarse y antea 
tío cada comida, p a n obtouer raaravillo-
ses resultados. 
A los pocos días notará tisted un cam-
bio sorprend.?;ite. Si continúa con tal 
tratamiento, dentro d» brev plazo voi-
de reparar las fu jrzas que perdemos. | vori, a ser lo que ant-iS era. Su sistema 
Pcs es Indispensable crear a diario nue- digestivo so montemlni sien-pre limpio y 
ra energía nerviosa, nueva sangre, nuevos' tedos sus órg.mos vit iles funcionarán co 
tejidos y nuevo vigur. E l tratamiento 
|ue para conseguir esto sa requiere, es 
nuy sencillo. Un sistema agotado por 
H trabajo, por los esfuerzoa nerviosos y 
>or las preocupaciones, necesita un tóni-
lo que actúe de acuerdo con la natura-
Tanto los hombrea como las mujeres 
haa perdido tu vitalidad quo 
•r logran sontirso bim; que sufren de 
lolores de ;aboza; que tir.i-tn la lengua 
• c í a y la piel amarillenta; que padecen 
rrecta y naturalmente F.X sueño tran-
quilo, la buona asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente reducción di 
sangro rica y abundante, lo devolverán ia 
energía que lia perdido. 
Nadie so arrepentir.l Je 1 rimar este tó-
nico, que aa sido la halvación de milefl 
de personas que tenían perdida toda es-
peranza de recuperar sus fuerzas. Un 
frasco grande de esto tónlc) cuesta muy 
1 fco y puede obtenerse cu cualquier f^r« 
RtacUk 
"Aunque veas el pleito ganado, ve-
te con cuidado* 
A nuestro insigne escritor don I g -
nacio Aguilar y Marocho un joven es-
tudiante le pedía consejos para ejer-
cer abogacía. Le dió muchos y en-
tre ellos és te : 
^Desconfía de los negocios claror." 
Viendo que en México muchos abo-
gados ban sido influencias que ejer-
cen la abogacía, ya comprenderá bien 
el menos perspicaz, ol consejo de 
Aguilar y Marocho. 
"Fortuna te dó l)io<, hijo, que el 
saber poco te importa"1 
Huelgan los comentarios 
"Marido y bretüña 
Solo de España." 
La "bre taña" era una tela de lino 
muy recia y duradera. 
García Icazbalceta, el gran polígra 
i fo mexicano, en su precioso "Voca-
bulario de Mexicanismo" que solo al-1 
canza hasta la G. por culpa, no per-
donable, de su hijo don Luis García 
Pimentel, inserta algunos refranes cu , 
riosos, pero recuerdo muchos m á s . | 
, Para muestra bastan los citados y, 
I t i tengo tiempo, salud, buen humor y i 
I no piordo la memoria, cosas muy di-
| íleiles de reunirse, los he de escribir 
I con otras cosas del folklore mexica-
¡iio. Prometo algo semejante a lo que 
, prometía a su mujer el Médico a Pa- [ 
1 los de Moliere: 
"Si voy a la feria y tengo dinero y 
me acuerdo de tí, te compraré una 
peineta de piedras azules." 
Francisco E L G U E B O . 
VIDAflERA 
LOS DULCEROS 
El día 27 a las siete y media de 
la noche celebrarán una asamblea en 
Inquisidor número 46, para disuctir 
los informes administrativos y tomar 
acuerdos sobre distintos asuntos que 
la Directiva presen ta rá a la sanción 
dad en el esfuerzo de las colectas. 
Habana, Septiembre de 1920. 
Ernesto Palmero, 
Tasorero. 
1 AlíA LOS OBREROS DE T.4MPA 
El Comité de los Torcedores ha pu-
bíicado un manifiesto dando cuenta 
dol estado de la huelga de Tampa. 
Los rumores de estar rompiendo la 
huelga gran número de tabaqueros 
sin mermar la contribución semanal, 
cor que los tabaqueros de ésta socc-
rren al Comité de la huelga tampeña, 
causaban mal efecto. 
Para contrarrestar dichos rumores 
circuló el manifestó aludido, en el 
que asegura el Cmité que son unos 
quinientos los rompehuelgas, canti-
dad insignificante, si se tiene en cuen 
ta los mies de tabaqueros que se 
emplean en la industria del tabaco 
al lá en la Florida. 
E l silencio pasado era precursor 
HOLTRANS 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P 1 L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H U O S 
O F I C I O S 2 8 ( P O R A M A R G U R A ) H A B A N A 
«NUNCIO DE 
de algo anormal. El manifiesto de 
Tampa. publicado en los primeros 
d^as del mes actual, cortó los comen-
tarios durante unos días, pero los 
interesados aquí en que se sepa la 
verdad, o los informados privadamdi-
te por amigos y familiares residentes 
aíll . contrarrestaron los informes 
(ficiales». 
De ahí el manifiesto del Comité. 
Algunos nos aseguraron que sé ha-
ce ascender el número de los que es-
tán trabajando en unos dos mi l , aun-
que hay casas de importancia que 
sólo tienen cincuenta o sesenta taba-
queros, si bien se trabaja más en los 
suburbios de la ciudad, o pueblecitos 
cercanos. 
Que si no son todos algunos traba-
j.'in. lo demuestran los embarques que 
periódicamente SQ envían de tabaco 
en rama, suspendidos al principio, y 
nue van tomando incremento de nue-
TU. 
Se dice que hay muchas mujer9 
trabajando en los diferentes departa 
cientos de la industria y que esa ei 
una de las ventajas que hace mucht 
l ifmpo perseguían los iudustrialei 
lam peños . 
Si todo esto fuese cierto, la huelp 
de Tampa está e npeligro para lo; 
(breros. 
Si con pruebas fehacientes no pufr 
clon demostrar lo contrario, la con 
fianza en el triunfo de los obrero; 
fJoridanos y las iríormaciones de 
Comit rodarán por tierra. 
C. Alrarez. 
E l DIADIO DE LA MARI-
NA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
CHEVAÜNE 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l a 
CONCENTRADO 
E F E C T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
H a c e e n g o r d a r , f o r t a l ece . 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n ideal , a g r c d a b l e , 
f ác i l de t o m a r y de r e su l t ados 
s e g u r o s y r á p i d o s . 
M u y eficaz en la anemia , c o n v e l e -
cenc ia y d e b i l i t a m i e n t o , p o r la 
edad, o e x c e s o de t r a b a j o . 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Chsvaiine se prepara exclusivamente en el Laboratario de L. Thomas, París. 
P I D A E L F O L L E T O DE L A C H E V A L I Ñ E A 
Compañía de Comercio, H. Le BieoTenn, Virtode» 43, Habana. 
THOMAS 
ú t* vu* 
''Las fanesras prv »»s 
globos por los suelos.*' 
Una caricatura que representaba 
tnuy altos unos sacos de maíz, enton-
ces muy caro, y un globo cautivo que 
en da rato se arrastraba, por mal he-
f ho, dieron lugar a ese refrán, por el 
?ño de 892 u 893. 
'Ton tal .Jne-r, j Secretario 
No llega Cristo al Calrarío* 
En un palacio de Justicia de pro-
vincia (la anécdota es rigurosamente 
histórico) dos notres mujeres anc^. 
ras, ?e lamentaban en un corredor de-
que la/ causa de sus hijos se hallaba 
durmiendo más de dos años hacia-
La una decía a la otra, y tal vez 
nubes y los ^e â asamblea. 
E L COMITE 4*PR0-PKES0S', 
El señor Angel Nieto, nos remite 
el balance del Comité Pro Presos, en 
el que se hace constar las cantida-
des recaudadas y el nombre de las 
sociedades obreras que contribuyeron 
a la suscripción organizada en bene-
ficio de los obreros presos, o de sus 
familiares. 
He aquí el escrito que nos dirige: 
Cantidades recibidas hasta el día 
16 de septiembre de 1920. 
U N C U A R T O 
N E C T A R PINA. 
Unión de cigarreros. . . . 




esto dió luerar al ref rán: ' a era é 10-00 
"Comadiita: si a Nuestro Señor lo gremio de Panaderos. . . . 25-00 
juzgan estos hombres, todavía no lo.81"dí1cato de la Tndustria Fa 
matan, todavía lo matan." « , íi- V" i ^ "i >- v: 1 
Los negocios de juzgado son fért l . i • • 
, - , . , i ÍTremio de Dulceros. . . 30-00 
Ies en refranes y de allí salió tal vez • Gremio de Zapateros. '™ ¿¿ 




ción. . . . . . . i . . 107-43 
Sindicóte de Yesistas. . . 30-00 
Un Compañero. . . . . . 1-00 
Tabaqueros de Upmann (Cala-
bazar) . 11-40 
Sindicato de E . de Maderas 27-50 
Sindicato de Escrotores Obre-
ros. . . . 10.00 
Gremio de Pintores D. y T. 27-24 
Compañeros de Santiago de 
las Vegas. . 115-80 
Suma. 
léant  y gracioso como  puede ser 
m á s : 
"Tres rosas haeen el pleito ganar: 
Tener justicia, saberla pedir y que 
la quieran dar." 
Había en cierta ciudad de la Repti-
blica un abogado nada querido y a | 
quien le decían *T)ígesto*^ que vivía , 
con una hermana feísima y un tío re- j 
cañón v mal humorado. El pasqu ín ' 
de rigor aparecí^ en la puerta de la | 
casa y se convirtió en refrán, como l 
muchos parquines: / 
Dlgesto, Gesto e Indigesto, Gasto de un preso 
Todo es esto. i Entregado a los Presos. . . 
Para preguntarse uno cual será el I Entregados a los familiares, 
fin de una empresa o de una sitúa- I Gastos par necesidades de los 
ción nelierosa. hay este modismo: ! presos. 
j E n qué pararán estas misas? 
Parece oue va era usado fin Esna-
ña. pero Martín Garatuza, pI célebre 
ladrón meiieano del siclo XVIT. que 
se disfrazaba ríe sacerdote y fincía de 
clr misa, fué interrogado por la Tn-
fiiiisicirtn acerr-n. fln l^s oalwbr^s que 
usaba al simular la ConsncTrrlón: y 






Suma .• . . 700-60 
Saldo en Caja. . . . . . . 112-94 
Sumas iguales 813 94 
Este saldo es sin el auxilio de las 
I familias en esta semana, y se le Ha-
I ma la atención a las colectividades 
| oue Integran el Comité, así como a las 
" f En que pararan estas misíT,s, Ga. i r;Ue tienen presos, el estado de los 
I fendosfl para socorrer a los mismos 
j en esta semana, y que en lo sucesivo 
' a fin de que se tomen mayor activi-
ratnza". 
Las muchachas de otra época, es 
decir, nuestras abuelas, para decir 
que los peninsulares eran mejores ma 
ridos que los "riollos. como estos des-
pilfarraban la fortuna del padre y 
aquellos no (hablo de lo que más so-
lía suceder) usaban este refrán cu-
rioso: 
(2) No hay cosa que tenga más i 
nombres en el pueblo que la embria-
guez, lo que indica su lamentable ge-
neralidad. 
n U T Q I T I V O 
D E L I C I O S O 
R E P R E S O A r i T E 
P R O n T O a l aVEÍITA 
HAC MES ROBIN sC*l»iP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MARQUETEY R O C A B E R T K A g u i a r r r 1 3 6 H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
